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N U E S T R O D I R E C T O R 
En el hidroplano "Santa María" salió ayer hacia Cayo Hueso.—En 
una hora y diez minutos realizó el viaje. 
Grandiosa labor a favor de las 
obreritas cubanas,— Existen en 
esta ciudad doce escuelas 
dominicales 
L a sociedad habanera pres ta 
a esta obra s u valioso y des-
interesado concurso 
Se trata de una obra de regenera-
ción social.—La gian fundación 
en el barrio de Luyanó.—La 
inauguración del nuevo 
curso escolar. — Ense-
ñanzas y altruismos. 
La Ilustre Compañía de Jesús, que 
empezó su obra social con el R. P. 
Alonso Salmerón, uno de los prime-
ros compañeros de San Ignacio, pro-
movedor de los Montes de Piedad en 
Ñápeles, y q,ue cuenta con apóstoles 
tan eminentes como los Padres VI-
cent. Van Tricht, Marquigny, Gui-
tart, Casanova, Chalband. . . en el 
campo de la acción católico-social, 
ha fundado en nuestra patria, lo que 
bien pudiéramos llamar el GeseUen-
verein o Asociaciones de Compañeros 
(Vercin), en favor de la bella obre-
rlta cubana. 
E l fin del Vercin es la formación 
religiosa, intelectual y profesional de 
los jóvenes obreros. 
La Compañía de Jesús en nues-
tra joven República, viene actuan-
do en favor de la joven obrera, ha-
ce ya muchísimos años. Díganlo sino 
las doce Escuelas Dominicales, dis-
tribuidas en la ciudad y sus arraba-
les, a las que asisten unas mil jó-
venes, por término medio, a apren-
der catecismo, escritura, cuentas y 
hasta cánticos. Son regentadas por i 
abnegadas señoras y señoritas, de la r i A J 1 Q A P A M T D A 171 
más culta sociedad habanera. i L A U ü / i L U i l 1 i V i l L i l i 
Por miliares son los libros, vesti-
dos y calzado, con que se obsequia 
a las alumnas, como premio a su 
aplicación, asistencia y buena con-
ducta. 
Son muchísimas las personas de 
arraigo que alaban esta obra impor 
tantísima de regeneración social y lo 
que más es, la apoyan, no solo con 
su autoridad, sino también con sus 
limosnas y donativos. 
E l Colegio de San Vicente de Paul 
y la fábrica de envases anexas al 
mismo, donde libran la subsistencia 
centenares de obreras. 
E l Colegio María Inmaculada pa-
ra el Servicio Doméstico, que presta 
Inmensos servicios a las jóvenes que 
se dedican al oficio de servir. 
Las necesidades de la vida moder-
na antes, no se sentían en la Haba-
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta edición se repar-
tirá el foveno número del 
SUPLEMENTO ILUSTRADO 
con que e! DIARIO DE LA 
MARINA obsequia semanal-
mente a sus suscriptores y 
ccmpradores" 
Este SUPLEMENTO irá 
comprendido en el precio ha-
bitual de cinco centavos, 
acompañando al número co-
rriente de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
M A Ñ A N A S E R A I M P L A N T A D A L A L I B R E 
C O N T R A T A C I O N E N N U E S T R O P U E R T O 
Los navieros no concederán prórroga alguna. — Muchos braceros 
han solicitado inscribirse para trabajar. 
Nuestro Director doctor José I . Rivero, en el hidroplano "Santa Ma-
ría I I " , momentos antes de partir ayer para Cayo Hueso, en unión de 
los señores Joaquín Pina y Josó María Herrero. En el grabado apar^ 
cen también los señores Conde del Rivero, Fausto Rodríguez y varios 
amigos quo fueron a despedirlos. 
Partieron ayer con rumbo a los; acompañantes. Estarán de regreso 
¡Estados Unidos nuestro director, el jen la Habana el martes próximo 
doctor José I. Rivero, el secretario 
contador de la Empresa DIARIO 
DE LA MARINA, señor Joaquín Pi-
na y el secretario de la Redacción, 
señor José M. Herrero. 
Tomaron pasaje en el hidropla-
no "Santa María I I" , que alzó el 
vuelo frente al Morro a las dos y 
Un banquete al presidente de la 
Unión Benéfica Española.— El 
Teatro Español. — Viajeros. 
NEW YORK, Diciembre 3. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Un prestigioso núcleo de amigos 
ha organizado un gran banquete po-
a Cayo Hueso una hora y diez mi-1 presta un servicio útilísimo y de! pular en honor al señor don José 
ñutos después, según cablegrama iuna importancia transcendental. E l Camprubi por su brillantísima ac-
que recibimos del doctor Rivero I hidroPlano "Santa María" ha he-j tuación como presidente de la Unión 
Además de los citados señores 
fueron como pasajeros en el "San-
ta María" los señores J . J . Me Do-
nald y Enrique Menacho, comer-
ciante español establecido en Nue-
va York. 
Es digna de mencionar la labor 
que vienen realizando los hidropla-
diez minutos de la tarde, llegando 1 nos de la Aeromarine Airways, que 
N U E V A Y O R K 
E l Comité permanente de la Aso-
ciación del Comercio e Industria de 
la Bahía se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura, dándole 
cuenta del acuerdo tomado por dicha 
asociación, de no acceder a la solici-
tud que les había hecho el doctor Ce-
nantes de que se concediera una pró-
rroga de 30 dias para la implanta-
ción del sistema de libre contrata-
ción en los trabajos del puerto, con 
objeto de poder continuar él, como 
mediador entre patronos y obreros, 
hasta ver la manera de llegar a una 
solución satisfactoria. 
E l comité se propope mantener fir 
me su acuerdo de implantar maña-
na, lunes, el nuevo sistema de con-
tratación libre en todos los trabajos 
del puerto. 
hacer toda clase de gestiones hasta 
el último momento, para evitar la 
huelga. 
E l Comité ha cerrado un contrato 
con un capataz de Regla, que se 
compromete a facilitar obreros para 
trabajar en el puerto desde mañana, 
lunes, sin intervención de delegados. 
M o n n a c i ó n 
c a b l e g r á t c a 
d e E s p a ñ a 
Se restablece la normalidad en Me-
jilla. — Un reconecimiento por 
Batel.—í. "enfeimedad afri-
cana' 
Ayer tarde celebraron una extensa 
entrevista con el Jefe del Estado, el 
general Crowder; el Secretario de 
Agricultura, doctor Collantes, y el 
Jefe del Negociado de Colonización 
y Trabajo de dicha secretaría, señor 
Pérez Zayas. 
En la entrevista se trató de las di-
ficultades que se presentan para lo-
grar un acuerdo entre obreros y na-
vieros. 
E l doctor Collantes, se propone 
E l capitán de la Policía del Puerto 
señor Corrales ha distribuido todo j 
el personal a sus órdenes para guar-
dar el orden en todo el litoral de i 
bahía. Además una ronda en una ! 
lancha cuidará que a ningún barco j 
que esté trabajando se le dificulte 
sus operaciones. 
La Policía Nacional cuidará del 
orden fuera de las rejas de los mue-
lles y en los lugares estratégicos. 
Durante el día de ayer se presen-
taron en Capitanía muchos indivi-
duos tratando que se les alistara pa-
ra trabajar mañana. Se les dijo que 
volvieran el lunes a las 7 de la 
mañana. \ 
Lo» navieros proveerán de tickets 
a los que empiecen mañana a traba-
jar lo que les reportará determina-
das ventafas para lo sucesivo. 
quien nos comunicó que había rea-
lizado un viaje hermosísimo. 
De Key West continuarán viaje 
nuestro querido Director y sus 
cho un viaje de ida y vuelta a Cayo 
Hueso todos los días de esta se-
mana. 
La travesía ha sido rapidísima y 
sin la más mínima interrupción. 
S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Ordena el Supremo míe se instru-
c o x f b c tnsecueKcia de una 
denuncia 
D E L A A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D E L O S 
P R O F E S I O N A L E S 
•ya, 
Con motivo de la denuncia pre-
Cambio de impresiones sobre la 
organización definitiva de la 
comu nidad 
Benéfica Española durante los últi 
mos cinco años. 
E l banquete se celebrará en el ho-
tel América y se espera que a él 
asistan varios centenares de comen-
~ | sales. 
Don José Camprubi es también 
presidente de la empresa editora del 
diario "La Prensa", el único diario 
español de nuestra colonia. 
E L TEATRO ESPAÑOL 
Esta noche se dará otra función 
extraordinaria en Newark, en el Wi-
llis Hall, representándose el "Juan 
José', de Dicenta. 
Mañana .daTáj!) el Xational Thea-
tre d ^ 
fuirción de moda de la temporada 
con el estreno de la graciosísima far-
sa americana "Lluvia de hijos", 
adaptada a la escena española por 
Pederico Keparaz. 
VIAJEROS 
Y ¡ C U B A E N E L 
A C C I O N I S T A S D E L M U S E O C O M E R C I A L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Hoy ha regresado a Washington 
el ministro de Cuba Carlos Manuel 
de Céspedes con su esposh Laura Ber 
Se encuentran ya muy adelantados 
sentada por el doctor Heliodoro Gil, los trabajos preparativos para la or-
Representante a la Cámara, contra ganización definitiva de la Asocia-
el Secretario de Obras Públicas, la ción Nacional de Profesionales Uni-
Sala de lo Criminal del Tribunal Su- verstarios. La mesa provisional de 
premo ha dictado el auto que, co- este organismo ha iniciado la discu-
piado a la letra, dice así: \ sión de las bases o estatutos de la ¡ tini de Céspedes ŷ  su hija Plaraira 
"RESULTANDO que el Dr He-' institución, labor especialmente en-¡ Sarmiento, que recientemente llegó 
«ion/í*11 intensamente como hoy, 1 it0(joro Gil Cruz ha denunciado que comendada a los doctores Montero de Francia. 
gando a la mujer a tomar parte en la reparación de la carretera de Sánchez, Díaz Cruz, Pasalodos, Du Han regresado a la Habana el dec-
ías tareas cotidianas de la oficina, el¡ San jua^ Martínez a Punta de Defaix y algunos otros. E l es- tor Ernesto Sarra y su esposa, y de 
Carta, mediante los correspondientes ; píritu que prevalece es el de dar su interesante jira artística Por loa 
certificados, se cobra por obras en a la Asociación de Profesionales el principales teatros de los Estados 
cuantía y calidad que no se han carácter de una verdadera «SOfrater-1 F n i d ° ^ í f l f „ " f ^ f ^ f , ^ O T * 7 ° / * 
hecho; que no se han empleado más nldad, de un campo común, donde; ^ K ^ 1 ^ ^ ^ 2 « S ^ f r i « í 
que cúa?r0 carros de piedlas que no se estrechen los profesionales de to-¡ Marta de la Torre aplaudidísima por 
pasan de 80 metros cúbicos y, en das las carreras, para hacer labor jt0ü03 103 puoncos, 
cambio, ha sido destruida la carrete- 1 de interés común y propender al ma-
ra para tomar la piedra gruesa que • yor nivel cultural y social de la pa- T 
sirve de afirmado pasándole des-¡tria. T A N M 1 7 M A R A T I A N 
pués un cilindro y echándole un po-| Proponen los ponentes que la u n í - ' ^ v l i l T l I L Í T l v I V f l , V l V Í l 
co de arena, y que todo se ha eje-' dad de organización sean las distin-1 
comercio y el taller. Para luchar con 
éxito necesitaba preparación. La hi-
ja del obrero no contaba con recur-
sos para sufragar los gastos de una 
Academia. Además la vida del ta-
ller, comercio y oficina, siempre aflo 
Ja los lazos familiares y aun los del 
compañerismo por los roces, que ori-
gina el desempeño de una misma 
profesión u oficio. 
Era necesario una escuela que fue 
ra como una gran familia; donde 
cada miembro tuviese el deber de 
velar por el honor y el bien gene-
ral de la Comunidad. A fundar esa 
escuela en que la caridad activa cu-
ra todas las heridas, pues las pala-
bras solas no hacen más que au-
mentar el dolor, vino la Compañía 
de Jesús. Escogió el barrio obrero 
do Luyanó, y allí fundó esa gran 
Escuela que es para la obrerlta cu-
bana, como una gran familia en que 
se forma moral, intelectual y profe-
sionalmente, a la vez que adquiere 
©1 deber de velar por el honor y el 
bien general de la Comunidad obre-
ra, o sea la aolidaridad proletaria 
cristiana, que tiene por lema la cris-
tiana caridad y pod anatema al que 
no cumpla con la ley general del 
trabajo, aque,llas palabras del Após 
tol San Pablo: "Si alguno no quiere 
trabajar, no coma." 
Se inauguró esa escuela en abril, 
oajo la acertada dirección de las Re-
verendas Madres "Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús". Instituto 
Religioso, constituido por virtuosas 
jóvenes, que todo lo dejaron en fa-
vor del obrero y para su servicio. 
Porque van en busca de aquella re-
compensa prometida por Dios: "Lo 
ZARRAGA. 
cutado por el Secretario de Obras | tas escuelas, para integrar con la re-
Públicas en concierto con los inte-1 presentación de los profesionales de 
rosados para defraudar al Estado. ¡ cada una de ellas, el Claustro Gene-
RESULTANDO que en la denuncia | ral yel Directorio, aunque hay quien 
se expresa también que-el Secreta-1 entiende que la unidad de organiza-
río de Obras Públicas ha concedí-' ción debe ser la provincia, 
do sin subasta las reparaciones de, La Comisión establece una Asam-
D E L 7 D E D I C I E M B R E 
VELADA EN E L TEATRO MARTI 
La Columna de Defensa Nació-
las carreteras de Pinar del Río a blea-G"erVr^nadon'ar de~la"'cual Sal f ? A s o c i a ^ de ^ ^ f ^ 3 r.,,»™ TJir,Qt. riai T?ír> o vifíaioa uenerai c nacional, ae ia cuai Revolucionarios Cubanos, conmemo-
? ^ ' r n l ^ av a Bahía H^nía v f0rman parte COn V0Z l 0 t 0 ' todo8 rarán la luctuosa fecha del 7 de 
y de Guanajay a Bahía Honda y, log profesionales asociados, cuya diciembre con una nereterinación 
las del Arroyo de Yagruma en Pinar: asambiea reunirá ordinariamente a1lciemDre , n^ "^fo^ „T,1 
j i t./ , „ „„„ ^ t ^ ^ A ^ r . se reunird orunidridiueaie a| monumento de Maceo, que parti-
del Río, las que han sido otorgadas : una vez al año y extraordinariamen- rá del parqUe Central, a las cuatro 
a personas influyentes; en concierto , te( todas las veceg que sea necesario. de la tarde y para la cual se invi-
con el Secretario para cometer frau-j En cada Realidad de la RepúblI- ta a lag autoridades, a las asocia-
^xtcTT^uAM^n Qi w > , ^ Q i ' c a babrá una agrupación local, or- cioneg patrióticas, a las escuelas y 
CONSIDERANDO que el hecho del ganizada a la manera de la nació- al pUeblo en general. Por la noche 
primer resultando, de haberse simu- nal. eféctuará una gran velada en el 
dp lado en la carretera de San Juan y Martínez la existencia de obras no Prevalece la tendencia f estre-1 teatro Martí, que ha sido cedido char los lazos de armonía entre to-1 generosamente por la Empresa del 
escenario del teatro 
severo túmulo por 
Flores., que lo ha 
Se establecen reglas de ética y ofrecido gratuitamente y en el 
rrespondientes, presenta caracteres de consideración entre lag clase„ univor- ! cual rendirán guardia de honor 
delito; y no es evidentemente V*1-1 sitaria3 sometiendo las cuestiones y: treinta números del Cuerpo de sal» 
,|^_^!^ ^*_^r?í?!!?2ir*J.íC^f^«'1' ipoíMnlCntoS de índole personal y a | vamento de la Institución Fatrióti-
las decisiones de tribunales de ho-1 ca Maceo-Gómez, y treinta niñas 
ñor, prohibiéndose los duelos, que I uniformadas de la misma Institu-
constituyen entre nosotros una tris-1 ción, que se ha asociado a estos so-
te realidad y una dolorosa reminis- lemnes actos en homenaje a los 
cencía de otras edades. ¡ mártires de la Patria. 
n„n La Comisión de Estatutos aún no! La estudiantina que dirige el pro-
lo hi?S,reí.a a Un0 de est0S' a mi Pecificado que presente caracteres, ha Ominado su labor, pero como' fesor señor Oscar Ugarte también 
Har! ¡vi j , de delito: Que n0 corresponde a la i anteg decim0gi ha adelantado mucho tomará parte en esta velada, ejecu-
tan recibido en el mundo una I función judicial según las leyes que, sug tr^jog . tando el himno de Bavam0( tal y 
la regulan, practicar pesquisas o m-. Se acordó aprovechar la próxima Como se cantó por primera vez. 
dagaciones en las Oficinas Publicas ¡ j La entrada al teatro es libre pa-
Estado mediante los documentos co-
do la causa, de acuerdo con el ar-
tículo 2 69 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
CONSIDERANDO cuanto a los he-
chos del segundo resultando, que no 
se denuncia ninguno concreto y es 
La reunión de anoche 
Anoche en los salones del Centro 
Gallego se reunieron en gran nú-
mero los acredores y accionistas del 
Banco Español, correspondiendo a la 
citación hecha para la misma, por 
los señores Dionisio Ruisánchez, 
Marcelino Cantera y Mariano Cano. 
Presidió el señor José de Jiménez, 
ocupando puestos en la mesa, los 
señores Antonio Hero, Dionisio Rui-
sánchez, Mariano Cano y Marcelino 
Cantera, que actuó de secretarlo. 
Abierta la sesión el presidente ex-
plicó el objeto de la misma, que no 
era otro que el de celebrar un am-
plio cambio de impresiones para ver 
si se podía acordar algo en defensa 
de sus Intereses. 
Se hicieron varias proposiciones 
que no fueron aprobadas y se dió a 
conocer un programa redactado por 
el señor Antonio San Miguel, rela-
tivo a que por los accionistas del ci-
tado banco, se suscriban nuevas ac-
ciones por valor de un millón de pe-
sos, y otro millón o millón y medio 
se gestione sean suscritas por otras 
personas o -entidades, para una vez 
realizado ésta, presentar un plan de 
reorganización a la Comisión de L i -
quidación Ranearla para que resur-
ja nuevamente a la vida de los nego-
cios el Banco Español .de la Isla de 
Cuba. 
Sobre este asunto hablaron varios 
asambleístas sin llegar a ningún 
acuerdo. 
Después se trataron varias cues-
tiones relacionadas todas con los in-
tereses de acreedores y accionistas, 
tomándose por último el acuerdo de 
dar un voto de confianza a la mesa 
para que se acerque a la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria y 
solicite de ella datos sobre la ver-
dadera situación del Banco Español 
y con vista de los mismos haga un 
detenido estudio del que dará cuen-
ta en \ \ n a próxima Asamblea que se-
rá convocada al efecto, para acor-
dar lo que sea más conveniente. 
D E F M D E L F I A 
Un informe del doclor Comallonga 
Habana, noviembre 28 de 1921. 
Señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Habana. 
S e ñ o r : 
Tengo el honor do poner en su 
conocimiento que he llegado de Fi-
ladelfia a donde fui Comisionado 
por usted para sugerir la disposi-
ción del pabellón de Cuba en el Mu-
seo Comercial permanente de esa 
Ciudad. 
Manifiesto a usted que dicho pa-
bellón queda situado en la nave Cen-
tral del principal edificio del Mu-
seo entre lofe pabellones de Brasil y 
México; que se han llenado ya dos 
vitrinas con productos cubanos; y 
que por lo tanto, aunque modesta-
mente todavía, ya Cuba tiene su si-
tio allí después de 20 años de estar 
completamente ignorada para todas 
las Informaciones y conocimientos 
que ese Museo ofrece. 
Como muchos de nosotros desgra-
ciadamente, no sabemos darle el va-
lor nacional que tiene estas manifes-
taciones (en el extranjero) de cultu-
ra social e interés económico por-
que no son estas acciones destina-
das a ofrecer un resultado inmedia-
to en alguna cosa; quiero significar-
} le que allí en cambio se le da tal va-
lor a estas acciones destinadas a la 
elevación del concepto de cada 
nación y del interés comercial, que 
apenas se inició la formación del pa-
bellón de Cuba, tres fábricas de ta-
I baco americano, enviaron lujosos 
muestrarios para colocarlos en nues-
tro pabellón, sabiendo que uno de 
' nuestros productos más famosos es 
el tabaco. 
Yo signifiqué al Honorable Direc-
! tor del Museo que tales exhibiciones 
! no eran cubanas y que por tanto de-
bían ser retiradas, a lo cual me pro-
metió acceder tan pronto Cuba ten-
A c e r b a s c r í t i c a s á e un gene-
r a l en e! Senado contra el 
Alto Comisario 
Se acentúan los rumores de crisis 
minisíerial, — La situación de 
España ante las naciones ex-
tranjera». — Comentarios 
sobre la legisldción y el 
programa de Ma-
rruecos 
MELILLA, DIc. 3. 
Hoy por primera vez se reanudó 
la normalidad desde las manifesta-
ciones del jueves por parte de los 
habitantes de Melilla, que pedían 
que España diese pasos para recupe-
rar a los prisioneros que están en 
manos de los marroquíes. 
Todos los cafés, tiendas y teatros 
volvieron a abrirse y se retiraron las 
patrullas militares. 
RECOXOCIMIEXTO DE LAS INME-
DIACIONES DE BATEL POR TRO-
PAS ESPAÑOLAS 
MELILLA, Dic. 3. 
Un carro blindado ocupado por 
tropas españolas salió hoy para una 
expedición exploradora en las Inme-
diaciones de Batel. 
Las tropas encontraron pocos ma-
rroquíes según dijeron íyl regresar. 
LA ENFERMEDAD AFRICANA 
i MURCIA, Dic. 3. 
La enfermedad africana, que has-
¡ ta aquí se ha limitado a Africa e Ita-
, lia, ha atacado a un niño de esta 
| ciudad. 
Se están tomando todas las pre-
cauciones posibles para impedir la 
propagación de la epidemia. 
i E L DISCURSO DEL GENERAL AL-
FAU EN E L SENADO ESPAÑOL 
MADRID, Dic. 3. | 
Muchos comentarios ha evocado 
el discurso que anoche pronunció' en 
la Alta Cámara el general Alfau, re-
I lativo a la situación de Marruecos, 
I en el cual indicó que el Alto Comi-
| sario carece absolutamente de toda 
autoridad, aunque ahora ejerce el 
mando. 
"El Sol" advierte al gobierno que 
se aproveche de la lección que le 
dan las condiciones que fueron cau-
¡ sa del desastre en la zona española 
ly que actúe firmemente a fin de Im-
¡pedir nuevos percances. 
RIMO RES 
• Continúa en la última, columna 6 
E L E C C I O N E S E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
LOS CANDIDATOS 
educación esmeradísima, que reafir 
niaron en el claustro. 
por tal concepto eran las más ca o en la conducta de los particulares, Continúa en la última( columna 7 
Pacitadas, para ponerse al frente de'en averiguación de si se han come-: 
a gran obra social, fundada en Lu-itido delitos, lo que, siempre que tal 
yanó por la Compañía de Jesús, y 
°6 la cual ellas, son los más po 
cerosos auxiliares. 
acción inquisitiva esté indicada, es 
propio más bien de la Administra 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
ra el público. 
E l jardín "La Tropical", del se-
ñor Ramón Magriñá, regalará a la 
Columna de Defensa Nacional dos 
hermosísimas coronas, una para ser 
ción, que en su caso debe pasar el AYER CELEBRO SESION E L CON- depositada en el monumento del 
jlisimas señoritas, que los grabados ticia, represiva, han de tener por ob-
nsertos en nuestro número extra-
orainario de hoy muestran al lee-
Las clases cual conviene a la obre 
SEJO DE SECRETARIOS Cacahual, y otra para el Parque 
que lleva el nombre del héroe eclip-
sado en los campos de San Pedro 
con su valiente ayudante Francisco 
Gómez Toro. 
JUEGOS ATLETICOS 
EN E L BRASIL 
Dejaron de asistir Tos señores • 
Secretarios de Justicia y de Ha-i 
jeto un'hecho concreto v determina-, cienda. que se hallan fuera de ; 
do- cuyos caracteres puedan apre-jla Capital, y los señores Secreta-
ciarse en relación con los preceptos! rios de Sanidad e Instrucción Pú-
c del Código Pena , y que por ello, no ; blica. 
ra, son nocturnas, y en ellas se les procede la formación de causa en lo; La mayor parte del tiempo trans-
Prepara para ganarse honradamente tocante a los extremos referidos de - currido se dedicó al estudio-resolu-
la vida. uamcuLo denuIlcia en que tan solo se ex- ción de distintos expedientes admi-
Concluyeron el cursillo anterior' presa que en la reparación de las i nistrativos. con los que dieron cuen-! E l señor Aníbal Velloso Rebollo, 
W£ abril a julio) y empezaron el'obras públicas que se mencionan se ta al Consejo algunos de los seño-; Ministro del Brasil acreditado en 
actual con brillantísimas fiestas lite-Iban cometido fraudes o falsedades en .res Secretarios. . j j esta capital, ha remitido al señor 
rano-musical, en que las obreritas ' perjuicio del Estado, sin precisar i E l señor Secretario de Agricultu-. Secretario de Estado una invitación 
Que hoy epgalanan las planas de la i cuáles sean. j ra informó al Consejo acerca de las' que hace la Confederación Brasilera 
edición ilustrada de este domingo I CONSIDERANDO que esta Sala' gestiones que se habían realizado i de Deportes a las Sociedades Depor-
trabajan admirablemente en escena ¡es competente para conocer de las para llevar a una avenencia a los Uvas Cubanas para que éstas se ha-
y pronunciaron discurso elocuentísi- 'causas contra Secretarlos del Despa- obreros de bahía y a los patronos,1 gan representar en los Juegos Atlé-
™03 y sostuvieron diálogos que fue-'cho según el artículo 12 7 de la Ley así como de los resultados a que ha-¡ticos Latino-americanos de 19 22, los 
DE CRISIS MINISTE-
RIAL 
MADRID, DIc. 3. 
Durante todo el día corrían en 
los círculos políticos rumores de que 
es probable que surja una crisis mi-
nisterial el lunes como consecuencia 
de las distintas opiniones de varios 
miembros del Gabinete respecto a 
las proposiciones legislativas. 
Ha sido imposible confirmar los 
rumores, ya que el Parlam^ito no 
se reúne hasta el martes y falta 
oportunidad para interrogar a los 
ministros. • 
Gran importancia se atribuye al 
Consejo del Gabinete quo se celebra-
rá en la tarde del lunes, siendo así 
que en esje Consejo tendrán que re-
solver los ministros la cuestión de 
preferencia en lo relativo a las me-
did'as pendientes ante el Parlamen-
to. 
Maximino Fernández y González, Genaro Pedroarias, candidato a la 
candidato a la Presidencia. Presidencia. 
NOTABLE ARTICELO DEL "HE-
RALDO" 
1 MADRID, Dic! 3. 
Según un artículo de! Heraldo, 
España de tres años a esta parte se 
ha malquistado de una manera con 
siderable entre las naciones extran-
jeras, a causa de sus gobiernos con-
servadores y corre el peligro de que-
darse completamente aislada si per-
siste en esta política. 
Arguye el periódico que el actual 
ministerio no tiene la culpa y que 
carece de tiempo para mejorar la si-
tuación por muy animada que esté 
de la mejor voluntad en ese sentido. 
Expresa la duda de si España se 
halla sobre la verdadera senda, espe-
cialmente en lo relativo a su política 
comercial, que según dice el periódi-
co, se está llevando a cabo bajo la 
presión de personas egoístas y ca-
rentes de espíritu nacional. 
COMENTARIOS O E L DIARIO U \ í -
VERSAL 
MADRID, Dic. 3. 
Hoy, el Diarip Universal, en su 
artículo de fondo relativo a las difi-
cultades con que tropieza el gobier-
no respecto a la legislación y al pro-
grama de Marruecos, dice que la 
crítica situación del Ministerio so 
, debe a su debilidad interna y a no 
¡haberse aprovechado de las oportu-
nidades en el momento propicio. 
El periódico aconseja al Gabine-
¡te que trate de adquirir fuerza y 
confianza o de lo contrario causará 
daños Irreparables, a la nación. 
Duda que se pueda obligar al gobier-
no a renunciar ahora y dice que si 
ésto ocurriese sus sucesores se ha-
llarían en una situación igualmente 
difícil a causa de las muchas me-
didas de legislación interior que se 
necesitan urgentemente. 
d " C á e l o s en el gracejo y buen Orgánica del Poder Judicial. 
PROCEDASE a la formación 
Continúa en la últi ma, columna 5 
de 
Continúa en la última, columna 5 
bía llegado el Congreso Económico i cuales forman parte del programa 
que se acaba de clausurar. | de festejos para la conmemoración 
E l Consejo terminó a la 1 y cuar-ldel Primer Centenario de la Indepen-
to de la tarde. J dencia del Brasil. 
Continúa en la última, columna 1 
Florentino Suárez, candidato a la Dionisio Peón, candidato a la Vice-
Viceprojidencia, presidencia. 
Véase ESPAfíA EN MARRUECOS 
en la plana 20 
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MTEITBRO DECANO EN CUBA P5¡ "THE ASSOCIATED PRESS-
Mr. Guríes £van Hughes, presidente 
de la DeiegaciÓD de los Estados Uni-
dos ante la Convención convocada pa-
re limitar ios armamentos de las po-
tencias, f ronunciará en la sesión pró-
xima un a:scurso solicitando que todas 
its naciones se comprometan formal-
mente a respetar siempre y sin reser-
vas, no sólo Id integridad territorial, 
sino tamjién la organización adminis-
trativa de Rusia. 
Se afi;ma que en el discurso de Mr. 
Hughes, que es nada menos que el 
Secretario de Estado del actual Presi-
dente de la Unión Americana, se hace 
un completo y detallado estudio de los 
problemas relacionados con la nación 
rusa y de su status político en Asia y 
en Europa. 
Esta noticia habrá caído como una 
Lomba entre los que creían que la si-
tuación de las tierra de Tolstoi, Gogol 
y Gorki no sería jamás reconocida ni 
respetada o amparada por las poten-
cas. 
No entraba en el pensamiento de 
los que no hace mucho tiempo anali-
zaban en Europa el proceso bolshevi-
kista en Rusia que tuvieran los parti-
darios d- Lenin, al, fin, el consenso 
universal. 
¡Quién sabe si estaban equivocados 
cionalidad en los barcos de línea de 
las tres flotas más poderosas de nues-
tra época. 
Si los delegados nipones, norteame-
ricanos e i-agleses llegan a algún acuer-
do definitivo sobre la proporción de las 
unidades navalei, y en los demás pun-
tos que hay que discutir, se habrá ade-
lantado mucho. 
Chinos y japoneses discuten aún te-
nazmente sobre asuntos y problemas 
del Extremo Oriente. 
Kiao Chao y el ferrocarril de Tsin-
Tao-Tsi-Nan Fu, son objeto de delibe-
raciones. 
El ministro de Asuntos Extranjeros 
de Tokiu ha cruzado ya cuatro notas 
con la cancillería china, sobre los pro-
blemas que se debaten. 
Pero todo esto, y lo que es más im-
portante, la situación de Francia con 
respecto de Alemania después de la 
gran guerra,̂ y las cuestiones entre las 
ententes europeas, quedará resuelto 
satisfactoriamente si se llega a la so-
lución artaónica entre los que tienen la 
begemon'a en Europa, en América y 
en Asia* es decir, entre Inglaterra, 
os Estados Unidos y el Japón. 
Alegrémonos de que el éxito sea fa-
vorable porque ni el mundo está para 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o ^ 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te Bourget, es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el Te 
Bourget. 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La fehz reunión de ellas, hace 
del Te Bourget, un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
loma con gusto rodo el arto. 
El Te Bourget, es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Reina 59. Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
Especlilliej Dr. L. Bourget. S *, Lsusmnt, Solí*. 
de una máquina de vapor sobre rue-
das qué sustituyese a la tracción ani-
' mal en caminos con raíles que Se ha-
bían establecido ya. 
Y a pesar de las burlas y las ob-
jeciones de índole guasona, triunfó 
Stephenson en un concurso en que 
se concedió la supremacía a su má-
quina Rocket que recorrió la vía con 
una velocidad media de 15 millas y 
. máxima de 29. 
Tan atrayente como una obra de' "Ved al Dante en el destierro, sen-
! texto universitaria que, al ojearla ; tenciado a morir en una hoguera por 
E N T R E L I B R O S 
¡ABRIRSE PASO! 
POR O. S. MARDEN 
(En la Moderna Poesía) 
POR TIBURCIO CASTAÑEDA 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
23 de Noviembre. | ta de treinta a cuarenta millones de 
as aei caso recordar el famoso pesos—lo que se conseguirá con la 
bon mot del Príncipe de Llgne, cuan-; adopción del plan Hughes será uni-
do, el año 15 del siglo pasado, estaba ¡ camente una rebaja en los gastos pú-
reunido en Viena el Congreso de las blicos y ésta, momentánea, porque 
1 el alumno por primera vez, Inflama falsas imputaciones de hechicería, y . gran(íes potencias. Había muchos los poHticlans se encargarán de des-
i de curiosidad su mente, es ese con-¡ a pesar de todos los contratiempos1 baiies; pero las deliberaciones del tinar, con fines electorales, a derro-
Junto de pequeños volúmenes escri-¡ derrama sus creencias en el vaso de , Congreso se prolongaban. Y dijo M. - ches del orden civil lo que se econo-
' tos por Marden, cuyos títulos des-, su poema inmortal estableciendo una j ̂  Ligne: " E l Congreso baila, pero í mice en barcos de combate. 
para comprobar esta denuncia y pro 
ceder en consecuencia. 
RECLUSION EN GUANAJAY 
E l Juez Correccional de la Sección 1 que el 
pierta el afán le leerlos porque son moral con la sanción de premios y 
reveladores del camino que se traza'castigos." 
a los que comienzan los estudios de¡ Bismarck quería fundar la unidad 
cualquiera clase que sean, para pros- de Alemania; y no le importó que el 
perar en ellos. ¡Parlamento de Prusia año tras año, 
Hé aquí los nombre de esas obras: ¡rechazara sus proyectos. Necesit|i 
I ¡Siempre adelante! "evar de frente tres guerras para 
II Abrirse paso. — L a fuerza de ^grarla: la de Dinamarca, la de 
voluntad Austria y la de Francia; y ese pro-
III E l poder del pensamiento. ¡Pósito condenable triunfó de toda 
IV La Iniciación de los negocios j»sticla Por la fuerza del propÓ-
E l é¿¡t0* c°mterc.ial- i Ya hemos escrito la palabra; los 
VI Actitud victoriosa triunfos de las Naciones están res-
S í r P£Z¡ P ° d f ^ a,bUndanCl-a- * paliados por la fuerza; los de los 
VIII Psicología del comerciante.' particulares> los de log ciudadanos, 
IX La obra maestra de la viaa.ise basan en la justicia. Salid, salid 
X Ideales de dicha. /pronto de un pais donde no haya 
XI Defiende tus energías. imparcialidad en los Magistrados 
XII La alegría del vivir. 'administrativos, ni en los judicia-
Antes de que nosotros escojamos íes. 
al azar uno de esos libros para exa- | ¿n Inglaterra hay Justicia y 
minar su valer, bien es que digamos nosotros sabemos de un banquero 
Consejo de Instrucción Pú- fincado en Alemania, que fué a 
no marcha." Los delegados americanos y iog 
No se podrá decir lo mismo de es- ; británicos en la Conferencia se mues-
ta Conferencia, convocada por el ¡ tran favorables a la prohibición de 
Presidente Harding. Hasta ahora no los submarinos y de los gases vene-
ha bailado, pero está marchando, I nosos. Lo primero será factible, por-
puesto que se ha aceptado—en prin- j que no se puede construir buques de 
cipio—el plan de reducción de ar- ¡ una manera tan secreta que no se 
blica de España, presidido por el Londres y en él se estableciólos 
eminente hombre público y querido años estudiando los fallos del "Tri-
amigo mío D. Francisco Bergamín, bunal Supremo que allí es la Cá-
recomendó la lectura de las obras mará de, los Lores; y al cabo de 
de Marden, en informe publicado en ese tiempo, levantó su casa de Ale-
la Gaceta. i manía, y hoy está en Londres, au-
Con esa excelente base, concedida i mentando constantemente sus nego-
a fuer del mérito de esos libros, eli- cios, al amparo de la recta §.dminis 
3a. ha ordenado la reclusión en el 
Reformatorio de Guanajay del me-
nor Domingo Mesa Ravelo, por ha-
ber sido condenado en la causa que 
se le Instruyó. 
UNA CARRETILLA 
La policía ha participado al Al-
calde que una carretilla donde se 
venden efectos de quincalla y que j Jamos uno de 
con permiso de puesto fijo se sitúa ¡Abrirse paso! Mfc ejemplo, porqué les. Y cuidado que en materia polí-
en la calle de Obispo esquina a Mon- j ese es el consta^^empeño de todos tica, estamos nosotros bien lejos de 
serrato estorba el tránsito público. líos que se lanzan en el torbellino alabar a Inglaterra. 
En su consecuencia el Alcalde ha mundial. I Si abrimos ahora el tomo "Querer 
ordenado que se retire dicho permiso E l plan general de ese libro con- ; es poder", hallamos un interesante 
que apárece concedido a nombre de : siste en sentar una premisa, y adu- estudio de "La Vida es sueño" de 
Ramón Ledo. cir ejemplos históricos en su apoyo. Calderón (en el capítulo IV, páginas 
SOLICITA UNA BECA ¡ Y así en el segundo artículo de ese 9 9 a 107) en. que ese insigne poeta 
Ha presentado una instancia en el libro, que se titula "Audacia", cita Planteó el problema del fatalismo 
Ayuntamiento la señora Cecilia Her- ' el autor numerosos casos en que la en frente del libre albedrío. E l Rey 
nández solicitando una beca a favor audacia salvó a los hombres y has- Basilio de Polonia se llega a conven-
de una hija suya en el colegio de las ta a los pueblos. ! cer de que la voluntad, cuando quie-
"Los espartanos le dijeron a Leo-,16 ^ el entendimiento, cuando co-
1 noce, pueden dominar el destino; y 
mamentos navales presentado por el 
gobierno americano, y se tiene por 
muy probable un acuerdo acerca de 
China; dos nuevas indicaciones de 
que ya había habido una inteligen-
cia—como era natural que la hubie-
se—antes de congregarse los repre-
sentantes de las naciones invitadas. 
Acerca del plan de reducción de 
armamentos hay quienes dicen que 
con él se ha "echado abajo una puer-
ta abierta," porque lo propuesto por 
el Secretarlo Hughes es eliminar al-
gunos grandes barcos de combate y 
no construir más en diez años; y se-
gún los peritos, para esa fecha ya de 
todas maneras se habían de acabar 
esos tipos navales y quedar en la 
misma anacrónica categoría que los 
navios de tres puentes y las galeras. 
Uno de esos peritos es el almi-
rante alemán von Tirpitz, que no por 
haber sido derrotado deja de tener 
autoridad como hombre de ciencia; y 
sepa por los extranjeros. Esto en 
tiempo de paz, que venida una gue-
rra, pronto habría submarinos en el 
agua, con violación, sin duda, de los 
convenios internacionales; como los 
violaron los alemanes cuando echa-
ron a pique barcos mercantes, sin 
notificación previa. 
Cuanto a los gases, es facilísimo 
fabricarlos en todo tiempo, sin que 
nadie se entere; pero no se haría eso 
durante la paz, cuando no se necesi-
tan. Se tendrían montados los labo-
ratorios y acopiados los materiales, 
y se procedería a fabricar, no bien se 
rompiese las hostilidades, o acaso 
poco antes; por aquello de que "el 
que da primero, da dos veces." A 
los beligerantes no les importa el 
violar tratados, porque saben que si 
vencen nadie les tomará cuentas, y 
si son vencidos han de pagar siem-
pre por lo que hayan hecho. 
Lo importante y lo bueno del plan 
título sugeridor, tuación de justicia de los Tribuna-1 otro perito es el almirante británico Hughes y de la alta comedia que 
Hermanas Oblatas. 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
ESTAFA 
José Artau Rocafort, gerente» de 
la razón social Artau Co., de Arbol 
Seco y Desagüe, vendieron una caja 
de ginebra que vale 900 pesos, a Ho-
racio Piña que dijo tener un estable-
cimiento de víveres en Concepción 
nldas en las Termópilas 
E l enemigo está ante nosotros. 
Y nosotros ante él, respondió seré 
ñámente Leónidas. 
Entonces Jerges le mandó un par-,ba^do hispano, 
lamentarlo, diciéndole: 
¡Rinde las armas! 
Y Leónidas respondió: "Ven a to-
marlas!" 
así Segismundo triunfó cuando su 
voluntad se fortalecí por la educa-
ción, en esa tremenda trama del 
Sir Percy Scott, quien ha dicho: 
"Dado el cambio de condiciones en 
la guerra naval y en la aérea, el 
construir barcos de combate es una 
política Insensata." Otro marino 
británico, Sir Cipriano Bridge, afir-
ma que "aunque no hubiera habido 
Conferencia se habría tenido que 
arrinconar los barcos anteriores a 
cierta fecha." 
ahora se representa no está, por lo 
tanto, en el alivio permanente de las 
cargas financieras—pues no lo ha-
brá más que transitorio—ni en la 
seguridad, que nadie puede dar, de 
que no vengan más guerras o de que 
sean menos inhumanas que la últi-
ma, si no en la existencia de cierto 
acuerdo entre Inglaterra, los Esta-
dos Unidos y el Japón gracias al cual 
es perfecto, por lo invisible, porque 
En el capítulo "Voluntad y decl- ,' pesa lo bastante para descender a 
sión" ya sean ostentosas o ya se lias cuevas de las casas y a las trin-
cobijen bajo un semblante impasi- I choras y porque mata a todo ser vi-
ble, a manera como las aguas del ¡ viente que toca. El capitán Brdner, 
Guadiana si bien desaparecen de las Jefe de Un laboratorio químico mili-
Los agentes que parecen destina- el mundo tiene algunos años de tran-
dos a transformar la guerra terres- quilidad por delante, 
tre son el aeroplano y los gases ve- Podrán surgir conflictos secunda-
nenosos; y la marítima esos dos, y ríos; pero mientras las tres grandes 
además, el submarino, que ha proba- potencias navales se lleven bien no 
do ya su eficacia. Aquí se ha inven- se verá una vasta conflagración. Des-
tado un gas, llamado Lewisita, que pués ¿quién sabe lo que ocurrirá? 
Ni nos importa, hoy por hoy, y sí 
que haya esta tregua para que los 
pueblos debilitados repongan sus 
fuerzas. 
X. Y. Z. 
. . . . . 1 1 • f •! j 1 1 cimienio ae víveres en concepción Mira oue nuestros dnrílnq v fiAí»TiQo Guadiana si oien uesayarticeu uo ¡ jcio ub uu lauuioLui^ 
al juzgar la política internacional d e l i r a s ¡riccundas, estériles y desoía-1 entre 9 y 10( (víbora). Como allí no e c l ^ r á n ersol ^ superficies van por vía subterránea tar, ha dicho ante una Comisión del 
momento en relación de lo futaro! 
¡Y cómo se habrán sorprendido tam-
bién cuantos advertían la dificultades 
para llegar a un acuerdo entre las po-
tencias en el empeño de la limitación 
de los aimamentosl 
Inglaterra está ejerciendo sus bue-
nos oficios par;» que el Japón y los 
listados Unidos lleguen a una inteli-
fiencia en lo que respecta a la propor-
doras, ni el gasto enorme que deman 
.̂an los acorazados, los cruceros, los 
submarinos, los aviones, los dirigibles, 
la artillería, puede ser cubierto por las 
naciones que necesitan mantener su 
status de fuerza, para cumplir con los 
compromisos contraídos en la política 
internacional y ofrecer las garantías 
necesarjas a los cuantiosos intereses 
que les están confiados. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
SE L E FUE LA HIJA 
Juana Suárez Díaz, vecina del Re-
parto Unión, en Regla, denuncia al 
Juzgado, que su hija de 19 años de 
edad, nombrada Mercedes, ha des-
aparecido del hogar. 
SELLOS FALSOS OCUPADOS 
En la vidriera del café Monserrat 
número 87, de Manuel Palacios, ocu-
paron los inspectores del Timbre, 
dos sellos falsos, de 10 centavos. 
Expone Palacios que a él se los 
vendió un muchacho. 
Aguilera 21, le nevaron varios far-
dos de sombreros de paja. 
. Acusa como autor a Robustlano 
Vallin, de Someruelos 59. 
L E LLEVARON DINERO Y CAR-
TERA 
WUllam Kelpsat, vecino de la casa 
de huespedes, situada en Agrámen-
te 86, denuncia a la policía, que 
mientras tomaba un baño, le hurta-
ron, una cartera con 150 pesos, una 
carta de crédito y otros documentos. 
Ignora quien sea el autor. 
existe ninguna tienda de víveres, se jero. 
consideran estafados en 900 pesos, j Mejor; así pelearemos a la som-
¡bra, repuso Leónidas," 
FALSA DENUNCIA 
En la Sección de Expertos denun-
ció el vigilante del Tráfico número 
14 3, Salvador Gdnzález, que Elvira 
Rodríguez García, de 29 años y veci-
na de Aldama E, pignoró en la casa 
de su cuenca, cuenta como al hacer-
se la fusión de los Sindicatos de 
acero en la actual Compañía "United 
Congreso: 
—Un aeroplano, con dos tonela-
das del líquido (uno que genera ga-
States Eteel Corporation", la Com- ses) puede cubrir un área de cien 
^ ^ L V ^ ^ Pañía Carnegie en la cual prestaba pies de ancho y de siete millas de hombres de este temple detuviera la 
marcha de la más numerosa hueste 
que había hollado hasta entonces la 
tierra. 
En el capítulo de "El Ideal 
de compra-venta mercantil de Com-I Marden define como "propósito do- ^ " ¿ 6 " o esos 
postela 132, una sortija de brillantes minante que se sobrepone a todas , E l Presidente de la Compañía fu-
de 300 pesos que le dló a cambiar las aspiraciones y gobierna la vi-! si0nkda la Steel Corporation, que 
sus servicios êl actual millonario | longitud, y dejar caer bastante can-
tidad de material para dar la muerte 
a cuantas personas haya en esa área, 
por la acción del gas sobre la piel. 
Se ha hablado de otro Invento 
americano muy notable: un aparato 
para dirigir los aeroplanos por me-
dio de la telegrafía sin hilos, con 
americano Charles Schwab, accedió 
a la fusión, con la obligación de pa-
gar al Director técnico que era 
I116 Schawb un sueldo anual de un mi-
por que se la habían propuesto en i da entera," vemos como el inventor era el difunto P. P. Morgan juzgó I f0-qu-e no nec"esitarán llevar tripula 
a * , 1 j ^ , ^ (de la locomotora Jorge Stephenson que esa suma era exhorbitante pues1 
Ante el Juzgado de la sección se- llegó a triunfar: trabajaba en una no había oído de sueldos mayores 
mina de hulla por un real al día; de $100,000 en su larga vida de 
y por la noche se ocupaba en re- hombre de negocios: llamó a Schwab 
mendar las ropas y componer los za- a su despacho y le dijo, teniendo en 
patos de sus compañeros para eos- su mano el contrato del Sindicato 
vira. 
-rtiíniiMiiíiiir- - — ^ - •COM 
SECCION CUARTA 
PROCESADOS 
Tomás Fellppl y Manuel González 
Borrlel, por Imprudencia, fianza de 
300 pesos a cada uno. 
José López Rodríguez, José Vare-
la Quíntela, por Infracción del Có-
digo Postal, 300 pesos cada uno. 
SECCION SEGUNDA 
NO L E DEVOLVIO E L DINERO 
Isidro Viñas Díaz, de 40 años de 
edad, vecino del Paseo de Martí nú-
mero 123, denuncia, que se le pre-
sentó ^n su domicilio Francisco Ro-
dríguez y le dijo, que le diera 25 pe-
sos y que le traería billete y medio 
derla Lotería Nacional. 
- Que le entregó el dinero y que no 
ha sabido más del Rodríguez. 
SE L E FUE LA H^JA 
Dora Moa Viñales, vecina de la ca-
sa Monte 5, esquina a Zulueta, altos, 
participa que su hija Reinalda, salió 
de paseo, no volviendo a su lado. 
PROCESADOS 
Manuel Escanden Rodríguez, Ma-
nuel y Eduardo Rodríguez López, 
por estafa a cada uno fianza de 100 
pesos. 
ROBO DE PRENDAS 
A Guillermo del Monte Varona., 
vecino de Paseo y 15, Vedado, le ro-
baron de su habitación, prendas por 
valor de 200 pesos. 
TIO APROVECHADO 
Denunció a la Policía Manuel Mén 
fiera, que su tío DImas Martínez PI-
dez García, de Vista Hermosa y Pi-
có le sustrajo de una cómoda, 80 pe-
sos. 
gunda, Elvira negó la acusación de-
clarando que el González que es su 
concubino, se la dió para que la pig-
norara para atender a sus gastos. 
E l Juez licenciado Alberto Ponce, ' tearse la escuela nocturna a'que asís- con^Schwab; este negocio empieza 
estimando se trataba de una falsa tía y pagar las degtkis (|e su padre ahora y no sabemos su resultado, 
denuncia decretó la libertad de E l - , ciegoi Todos lo tomwon por loco al ¿qué cree usted efue podemos hacer 
I decir que proyectaba la construcción con este contrato por un millón a 
favor de usted? 
—Pues es muy sencillo, contestó 
Schwab, venga el contrato, y cuan-
do lo tuvo en sus manos lo rompió 
en pedazos, diciendq: "A mí me im-
porta poco el sueldo, porque tengo 
fé en mi voluntad y en mi propó-
sito y sé que si me dan ustedes ac-
ciones de agua hoy por el importe 
de ese millón, a fin de año, yo las 
habré convertido en oro sonante, co-
mo el que Iban ustedes a pagar en 
mi contrato; y así se hizo: y Schwab 
hizo valer en el plazo señalado, las 
acciones, a la par. 
Como se vé es difícil olvidar las 
tesis desarrolladas en los tomos de 
Marden, porque se comprueban con 
hechos, que relatados con amenidad, 
como él hace, no se olvidan jamás. 
CAYO DE LA BICICLETA 
En 10 do Octubre y Santos Suá-
rez, cayó de la bicicleta que monta-
ba, José González Gómez, de Concha 
y Acierto, causándose lesiones gra-
ves. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
SECCION TERCERA 
SOBRE UN CANJE DE TERRENOS 
E l Alcalde ha resuelto que se rea-
lice el Canje de dos manzanas de te-
rreno de propiedad municipal por 
dos del reparto Víbora Park, puesto 
que existe un acuerdo del Ayunta-
miento que así lo dispone; pero que 
no se haga la escritura hasta que el 
dueño del reparto referido no deje 
libre de todo gravámen las dos man-
zanas de terrenos mencionadas que 
están hipotecadas en veinte y cinco 
mil pesos. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O FRANCÉS 
B t o n e s p e e t n c a r e l M A M A J I T U L 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y dd A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r e l «fisco azai " V I C H V - É T A T " 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAl'C Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T E L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149, 
o 7143 24 ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NO L E PAGO E L FORD 
Juan Dorado, vecino de San Ra-
fael 147, que vendió a Francisco Ose CLASIFTCAdlON UNIFORME 
güera Rodríguez, vecino de 12 nú-j E l Alcalde, de conformidad con lo 
mero 2, un ford, número 4633, en i propuesto por el Departamento de 
40 0 pesos y que solo le ha abonado Sanidad Municipal, ha dispuesto que 
130 pesos, y no quiere pagarle el j en lo sucesivo se ajuste a una clasifi-
cación uniforme las regiones del resto, 
ESTAFA 
José Artau Rocafort, en nombre 
ie la sociedad Artau y Co., estable-
cida en Arbol Seco y Desagüe, de-
nuncia que vendieron a Horacio Pi-
ña, vecino de Concepción 9 y 11 en 
la Víbora, mercancías por valoT 
de 900 pesos, remitiéndoselas a Pe-
reda, a Batabanó, resultando que el 
referido Pina no es comerciante ni 
conocido del comercio, y no abona 
el importe de las mercancías, por lo 
que denuncian el caso. 
HURTO 
Eduardo Baldón Nodal, vecino de 
cuerpo humano, para evitar que en 
los certificados se designen con dis-
tintos nombres. 
Se ha hecho un croquis que será 
repartido profusamente en los Cen-
tros de Socorro, Hospital Municipal, 
Necrocomio, etc., para su cumpli-
miento. 
DENUNCIA 
El señor José Rojas ha denuncia-
do a la Alcaldía varios trenes de la-
vado que se dedican a teñir trajes 
sin pagar contribución como tintore-
rías. 
Se ha dispuesto una Investigación 
C O M P R E E L G O a D O D E N A V I D A D 
$300.000, por $105.00. 
Todas las probabilidades indican que aquí se ha de ven-
der, y ya que usted lo sabe debe aprovecharlas. Decídase, no 
lo piense más. VEA NUESTRO GATO NEGRO. 
Remitimos a cualquier lugar de la isla, al recibo del im-
porte. 
CACHE1R0 Y HNO., Vidriera del café EUROPA, 
Obispo y Aguiar.—Teléfono A-0000. Habana. 
Negociamos en cheques intervenidos, etc. 
C h a u f f e r s : 
A b a j o 
e l r e a j u s t e 
l o s a l t o s 
s e 
p r e c i o s 
p o n e 
Después de revisar nuestras existencias vemos que estamos algo cargados y dado a 
la baja de precios en el extranjero nos hemos dispuesto a bajar los precios de algunas 
cosas, tales como: 
GUARDAFANGOS DF. FORD. . 
Lateraies 
Estribos • • 
Capos. . . . . . . ., 
Radiadores 
DISTRIBUIDORES "Wiscounsm 
$ 17.00 Juego 
" 4.50 " 




C 9806 lOd-Z 
En todo lo demás de nuestras existencias hemos rebajado más de 50 por ciento y 
damos todo mis de un peso más barato que nuestros colegas. 
No olviden: SI QUIERE ENTRAR EN E L REAJUSTE VENGA EN SEGUIDA Y 
SALDRA COMPLACIDO, NO OLVIDE QUE DAMOS TODO UN PESO MAS BARATO QUE 
E L RESTO. 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
ción. Se podrá convertirlos en verda-
deros y grandes proyectiles, que, con 
carga de explosivos o de gases, se-
rán lanzados a larga distancia sobre 
las ciudades o los ejércitos o las es-
cuadras. Debemos suponer que tam-
bién en otras naciones—y especial-
Clente en Alamania y en Francia—se stará trabando e i^venéado en ê -
te ramo; con lo que, transformada 
la guerra, estará justificado esto que 
ha dicho el general Swinton, del 
ejército británico: 
—Hasta ahora no hemos visto más 
que la guerra al menudeo; se ha 
matado hombres por cincuantenas, 
por centenares o por millares; pero 
con el empleo de los gases, se verá 
la guerra al por mayor. 
Como este y los demás medios no-
vísimoü de agresión resultan bas-
tante mso baratos que los colosales 
acorazados —uno de los cuales cues-
17 
L a s a n g r e i m p u r a 
e n t u m e c e e l c u e r p o 
Los trabajadores que se sien-
ten enfermos y débiles de 
tanto trabajo toman el 
Pepto-Mangan de 
"Gude". 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército hoy domingo de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del capi-
tán jefe señor José Molina Torres. 
1. —Paso doble "Limeño," A. 
García. 
2. —Overtura "Raymond" A. Tho-
mas. 
3. —"Suite Arlesienne," Bizet. 
4. —"Célebre Mlnuetto," Pade-
rewski. 
5. —Fantasía de la opereta "La 
Corte de Faraón," Lleó. 
6. —Potpourri cubano "Amparl-
to," J. Molina Torres. 
7. —Danzón "Mujer perjura," Ro-
meu. 
8. —One Step "Sprlngle "me "whls 
kisses" Wallace. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
Por Vapores de doble hélice 
Tanto los hombres como las mu-
jeres que trabajan mental o físi-
camente gastan energía. Cuan-
do trabajan demasiado gastan 
mucha más energía y la san-
gre en algunos casos se empobrece. 
Sin descanso, la sangre no pueda 
volver a su estado normal y en lu-
gar de ello se llena de Impurezas 
acarreadas por el exceso de traba-
jo. 
La sangre Impura debilita mucho. 
Los rostros pálidos, los brazos del-
gados y sin sangre, las mejillas 
hundidas, la sensación de debili-
dad; todas son señales y resulta-
dos de sangre impura que deprlva 
al organismo de oxigeno vital. 
Los trabajadores van a la boti-
ca y compran Pepto-Mangan de 
"Gude' cuando se sienten debilita-
dos. Lo toman en forma liquida o 
en tabletas. Esto purifica la san-
gre y expele los venenos que con-
tiene. El oxigeno vital es llevado 
a todas partes del organismo por 
los glóbulos rojos y vuelven las 
fuerzas perdidas. Procuren cercio-
rarse de que el nombre Pepto-
Mangan de "Gude' vaya impreso 
en el paquete. 
Veracruz, New Orleans, Coruña, 
Santander, Cherbourg, Southamp-
ton, Amsterdam. 
Para EUROPA saldrá sobre el 
DIA 8 DE DICIEMBRE el vapor 
" F R I S I A " 
Y sobre el 5 DE ENERO, el 
vapor 
" H O L L A N D I A " 
ROYAL HOLLAND LLOYD 
A. J . Martínez, Inc. 
CUBA Y O'REILLY. 
C 9537 alt. 4d 27 
MONTE, 116. TELEFONO M-2368 HABANA. 
E n suspenso las precintas 
p a r a los envases de leche 
Con motivo de una solicitud pre-
sentada por la Asociación de Esta-
blistas y Vaqueros de la Habana, re-
lacionada con las dificultades que se 
presentaban a los dueños de leche-
rías para prescintar las botellas que 
expenden al público, toda vez que 
frecuentemente se encuentran sin 
material por venir éste del extranje-
ro, el señor Director de Sanidad ha 
resuelto que temporalmente se acep-
te para tapar las botellas de leche, 
una prescinta de papel engomado 
que cubra perfectamente la tapa co-
rriente de cartón y lleve el sello de 
procedencia. La prescinta será de un 
papel fino que haga imposible el 
despegarlos intactos. Es decir que en I 
esta forma queda debidamente re-
suelto el asunto y no hay pretexto 
alguno para no prescintar las bote-
llas que contengan leche que se ven-
da al público. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños dé ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 
M I 9 3 ó 
al Comité Ejecurivo: A-2624. 
IND. 18 oct m y » 
15 
ld.-4 
D r . F . L E Z A 
CIBUJANO TJTSr. HOSPITAI. "KEBCEDES" Especialista y Cirujano Graduado da los Hospitales de New Tork. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro. 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5855 alt. 15d.-« 
C D?1 J alt- 7d-2 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tl«nen bafio. cío sanitario y Telefono privado, v r e -clos para la temporada: desde 2 P69*?" 1 en adelante. Plan europeo. No deje I pasar por el MANHATTAN y Queflara i usted satisfecho. Centro privado. A-6«»*< lA-6534. M-921S. 
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L A L A T A D E P I R U L I R E G A L O S 
No vacile, todos los bolsillos pueden. Hay gran variedad de 
objetos en la 
" C A S A B O R B O L L A ' 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
E l señor José Dolores, vecino do to hnbo de ver. Lleno de terror, que 
Pedro Betancourt, es ya un hombre esta bóveda móvil había desaparecí-
incrédulo. Ha perdido absolutamen- do, sigilosamente, de su escondite...; 
te la fe. ¡ . . Fué corriendo, desolado y temblo-
No croo en el amor, no espera na- rojo, hacia la Estación de Pcíicía... I 
da do la amistad, duda de la buena i —Me lo han robado todo . 1 
marcha de los Bancos, y siente una1 . .—¿Qué cosa es? 
honda tristeza mezclada con desdén . Una lata de pirulí, 
por osas viejas o inútiles virtudes' E l señor José Dolores, de Pedro! 
de 1» economía y del ahorro. i Betancourt que no crée ya ni en él I 
Hace ya alguno * años—puso su médico chino, tuvo que soportar, pe- i ' — " " " 
corazón, y con ésto su ai cancía, en se a este escepticismo, la risa gruesa i católico de doctrina y moral podría y más profundamente Inspirada de 
unas manos angelicaJes. La hucha del oficial de guardia. ser quizás reconstruido por medio de todas las literaturas modernas 
' - — «ir r r ' i «te I , , * la Divina Comedia." 
ora do barro... E l carino fué también ¡ —¿La lata de pirulí? - y ¿qué mejor muestra de núes 
Y m señor Teniente sonreía... 
—Sí. La lata de pirulí 
— Y ¿cu, 
C 9S67 alt. 10d-4 
Sigue estudiando otros cánticos y 
concluye su estudio con estas pala-
tra fe católica podría traerse, que su bras: 
devoción a la Virgen María, maní-1 Y así como se ha dicho de Santo 
ínto vale innulrló des-! festado en su Paraíso, que contiene! Tomás: 
. I el mejor tratado de Mariología?".. . | "Después de la Suma de Santo 
morec:do de risa aun el oficial. I Estudia el canto XXXIII. 1-39 del ; Tomás, no queda más luz que la glo-
—Faltan cien pesos para cuatro . Paraíso, donde San Bernardo dirige ¡ria;—así puede decirse del Dante;—! 
tos institucionea bancarias tenían mil. Esto es lo que mp han rohado... Ia Ia Virgen la plegaria más sublime después del Paraíso del Dante, no 
abiertas, en las horas laborables, las Esto es lo que yo guardaba en la "la- | I <luoda mÁS n00 la visión de Dios. 
ventanillas do recaudación de valo-' tita" de pirulí... ^ - » ^ * « Pone a los aluran03 como e i e m p l o 
efímero... Primer desengaño. Des-
pués "hizo confianza" en una casa 
do comercio. 
Sobrevino una quiebra, 
¡Segundo dolor I Pero las sol ven-
res y aprendió pronto esto camino. ¡Pobre José Dolo res I Su triste D r . J o s é H a m i c l B u s t o 
Clínica para enfermedades de la l 
! que imitar al Dante, y cierra asi el 
Andaba él plenamente satisfetho con destino es vivir siempre sin un cén- ! pieí gjffjj pa.ra enfermedades de la ; 
sus Jbretas y sus talonarios de che-• timo, almacenando energías, ^ é f o ^ ¿ ú m ^ 8 ^ ^ ! V G m r a U t t ^ O í9141 
fía. Sólo que, de vez en cuando, "se rrando ¡para h« larse a la postre co- 8 a 9 y d e l a 4 . Especialista del 
produce" una moratoria, y después, frido y burlado! | Centro Balear. Horas especiales a 
coyio secuela, surge una suspensión Y ¿qué opinan ustedes? ¿Volverá | ^ I f ^ jq S< 
do pagos... ¿Total? Todo perdido. ¡abura a acumular centavos, reales,!». 
E l señor José 
tbura a acu ular centavos, reales, 
Dolores tuvo que pesetas y prsos este homhre infaus-
sufrir el tercer cachiporrazo de la i o o se dedicará a vivir, dentro de su 
fortuna... -oeficiente do producción, en buen 
Y fué entonces que este hombre ( lecho, con aceptable mesa y dlspues-
iní;énuo y casi desengañado se asió to a gozar de la vida? 
en un último albur, a su pequeña! - Inútil pregunta I Porque José Do-
''caja de pirulí". Esta "latita" con- lores, hoy como hace veinte años, 
centraba todas sus dispersas espe-' so afanará en ahorrar, a costa do 
ranzas. José Doloreí Porto acumula- su salud, de sus energías, do sus su-
ba aílí sus ahorros, ganados poco a j tisfaedones y do su misma fecili-
poco, a costa do su sangre y de su j dad. 
vida... ¡ . . ¡Creyendo que por esto camino ha 
. .Pero ¡cS Sino tenía para el señor j do llegar aigun día a la plena ven-
José Dolores una cosa Invariable! I tura. 
VEI Amor, la Amistad" y los Baricos,-| Y en esto duelo terrible entro el 
le arrastraron^ casi a la ruina. Una desíln^ adverso y la perseverancia 
lata de pirulí no podía ser más fuer-
4 d 
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O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier pobIae>ón de la O 
Q Dcpúblicu O 
o d o d o c o o o o a a o c¿ a 
I notabilísimo discurso 
Así sólo podréis corresponder a I 
primera invitación de honrar digna-1 
mente a Dante Alighiere, de todos 
los vates honra y fama, gloria y de-
coro de la humanidad, hijo amadísi-
mo de la Iglesia católica y gloria 
la más pura y fúlgida, después del 
Papado, de nuestra siempre amadí-
sima Italia. 
L I Q U I D A C I O N 
Camas grue:as a . . . , 18.90 
Gamitas niño desde. , , 11.00 
Colchones camtros, , , 12.73 
Colchonetas cameras. . . 8.00 
Id. niño a 5 50. 3.00 y. . 2.50 
Colchones niño a. . . . 7.00 
Todo de Cotín, extra fino. 
L O S E S T A T U T O S D E 
C E N T R O A N D A L U Z 
El Gobernador Provincial 
ayer la siguiente resolución: 
dictó 
L ibros de Ciencias , Industrias 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
I I'ROGRAMA DE UN CURSO DE 
uEHl-.OHÜ FENAL. Verdadera 
1 Enciclopeai.i de la 'J-tncia Pe-
i nal en la -H'e están Citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la m&s am-
plia y complica la jama del 
Derecho. 
Obra escrita por el doctor Jo-
sí Agustín Martínez t-cn motivo 
de su.h oposoiiones a la C4tedra 
de Derecho Penal en la Univer-
sidad de la Habana * m dm 
1 tomo en 4o., rústica. . . . | 5.0» 
AFORISMOS DE HIPOCRATES 
E S LATIN \ CASTELLANO.— 
Traducción arreplad-x a las mAs 
correctas interpretaciones del 
texto griego con pocas y bre-
ves notas fitjii el doctor García 
Suelto Sextji edición. 
I tomlto encuadernado. . . . 
LNFKHMEDADES DE LA SAN-
GRE Y DE LAS GL A.NDULAS 
DE SECRKCION INTERNA. 
Error. ? en el diagnóstico de es-
tas ^nfern-edades por el doc-
tor O. Naejrell. 
1 tomo encuadernado e Ilus-
trado con 4 figuras 
T . R a e s g a y C o n p » 
Co—póstela 120 
Teléfono M-3790 
El DIARIO DE LA MARINA agrá- 1 trabajo por el altísimo Poeta a quien i 
dece vivamente _ a Monseñor Tito está consagrado, y por el egregio 
Trocchi, Internuncio de Bolivia, el •príncipe de la Igres'a que lo ha pro-
ejemplar que nos ha dedicado, así nunciado, nuestro respetado e inol-
como el parVular al Director y va- vidable amigo. Monseñor Tito Tro-' 5^? " ^ T ! 8 f__e_X !anj.f. 
1 rios redactores, de tan meritísimo cchi. 
"Habana, diciembre 3 de 1921. 
RESULTANDO: que el señor Fran-
cisco Barroeta, en su carácter de 
Secretario del "Centro Andaluz," ra-
dicado en esta Capital, ha entregado 
en este Gobierno copia certificada 
de los Estatutos modificados porque 
habrá de regirse en lo sucesivo aque-
lla Asociación, en los cuales existen 
preceptos inadmisibles, tales como 
los contenidos en el artículo IV que 
establece que podrán ser designados 
socios de mérito, los que por servi-
cios prestados al Centro, a la Re-
gión Andaluza o a España, sean dig-
nos de aquella distinción, y los que 
contiene el artículo XII que exige 
como condición precisa para ser 
miembro de la Directiva ser natural t ^ & ^ ' ^ t t S S f f i f c 
de Andalucía y para ejercer el car-
go de Presidente ser subdito espa-
ñol. 
RESULTANDO: que un grupo de , 
asociados de aquel Centro se ha di-1 
rígido a este Gobierno consultando 
el alcance de aquellas modificacio- j 
nes, ya que ellas vienen a restringir 
el derecho que a los socios concedían | 
i los Estatutos adoptados al fundarse i 
i aquella institución. , ESCUELA ELEMENTAL.— CONSIDERANDO: que no puede t Tratado de Pedagogía Cientl-
el "Centro Andaluz" como ninguna i f cf «¡Pilcad., a la e<i jcación de . . 2 - í j . , . la infancia, por la doctora Ma-; otra Asociación de su índole, esta-1 rja Montesorl. Versión caste-j blecer desigualdades entre su» aso- 1 llana. 
.ciados, cuando éstas sean derivadas 1 v - l J K ^ J S 5 K í « í ? ^ « í « « ' 
• _ , . . . . • , , . -N 1 1". v A («r.U'.i it Ap IA l NI\i!.K-
! de la nacionalidad de los mismos y sa l . Obra redactada para los 
con perjuicio de los socios cubanos, ' 
ya que cubana es la institución y 
no puede admitirse que eu ella ten-
a. co 
C 00 
aplicada a la Pedagogía, por la doctora Marta Montesorl. Contiene: Algunos principios de Biología general. Cmneologla. Tórax. Pelvis. Extremidades. sCutis y pigmentos. Parte téc-nica. Metodología estadística. Historia biográfica del escolar v anamnos:s. La hiometrla aplica la a la Antropología pa-ra determinar el hombre me-dio. Versión castellana. 1 to-mo en tela 
IA AUTO-EDUCACION EN LA 3.60 
4.60 
el 
to quo os«s dos puros sentimientos 
y qno esa? respetab? ísimns institu-
'.i\>»es. ^ 
lata do pirulí slgntóelcurso 
C(o lañ cosas. Ayer JosO Dolores Por-
v ra el fia. estriba todo oil triste en* 
canto de esta vulgar historia que nos 
ha hocho, casi a un tiempo, sonreír 
y suspirar. 
L . FRAU MARSAL. 
I . T E A L A M U J E R I N G L E S 
La dama 'nglesa, mujer de su hogar, usa FLAKO. (Viruta de Jabón) para isvar rus delicadas sedas, batistas, encajes, medias, pañuelos y primorosas blnsaa de hilo puro. PLAKO, trabaja solo. Disuelto en agua, se sumerge 10 que se va a lavar, se deja allí y FLAKO limpia. No hay que restregar, no da traoajo. FLAKO soiito lava y deja las telas con su apresto de tela nueva. Precio: 25 centavos paquete en la Hat ana, y 35 centavos al interior. Casa Vadía; Reina, 59. 
E S E X T O C E N T E N A R I O D E 
D A N T E E N B O L I V I A 
Códices; que las ediciones pasan de 
cuatrocientas; que se ha traducido a 
treinta y cinco lenguas. . .; tenemos 
que decir que ningún poema y es 
tan grande, tan sublime como la Di-
vina Comedia; y que el autor es 
verdaderamente poeta divino, y. . . 
de todos los vates honra y fama. 
Después de dejar sentado la gran-
51BUJ0 
JT| .JT|^^TI 
a i s c a s 
f l G U R H S 2 6 
e i t a í * ( / s » Í 5 i D E T I t i f e a i r E 
En la Paz, la bella capital de Bo-
livia, se ha conmemorado por los 
hijos del Venerable don Bosco, los 
Salesianos, el Sexto Centenarid do deza incomparable de la Divina Co-
la muerto del Sumo Poeta Católico, media, el orador la analiza en sus 
Danto Alighiore, con solemne fiesta componentes, haciendí» de ella un 
literaria, la cual se vió enaltecida cabal estudio poéticc?, expresando, 
por lo más culto de la sociedad do que encierra las más recónditas be-
la Paz, siendo presidida por los Mi- llezas y maravillas"... 
nistros de Instrucción Pública y del De los seis últimos cánticos del 
Interior. | Purgatorio emite este juicio: "Los 
Pronunció el discurso en loor al últimos seis cantos del Purgatorio, 
Dante, el Internuncio Apostólico de ; además de ser quizás los más subli-
Su Santidad en Bolivia, Monseñor 1 mes por la amplitud, grandeza y pro-
Tito Trocchi, el Inolvidable Delegado fundidad de concepto, son también 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico, bajo el punto de vista estético y poé-
donde dejó imperecedera memoria tico, de los mejores de todo fel Poe-
por su virtud, ciencia y elocuencia, |ma." 
puesta de manifiesto entre otros ac-1 
tos, en el Primer Congreso Eucarís-1 "Si. consideramos además el con-
tico Diocesano de la Diócesis San | cepto fundamental del poema dan-
Cristóbal de la Habana. tesco, veremos que es religioso, mo-
Merced a'la gran cortesía de Mon- | ral y político; pero sobre todo, re-
señor Tito Trocchi, hemos tenido el.'ligioso. 
inmenso placer de leer el magistral i Entra luego en la probación de su 
discurso. ' carácter religioso. 
Deferente para con el DIARIO DE | "Ningún poeta obtuvo una apoteo-
LA MARINA, nos ha dedicado un j sis como Aligiese; ningún poeta, 
ejemplar del mismo lujosíslmamente | fuera de él, fué reconocido solemne-
encuadernado, siendo un heraldo del mente y oficialmente por la Iglesia, 
progreso del arte gráfico en la Re-
pública de Bolivia. 
Monseñor Tito Trocchi estudia al 
Dante, como hombro superior y como 
poeta divino. 
"Fué hombre superior—dice Mon-
señor Tito Trocchi,—no sólo por su 
altísima inteligencia, sino también 
por los Sumos Pontífices, que fue-
ron siempre los grandes Maconas 
o protectores de las bellas Artes. 
En efecto, el gran León XIII , de 
f. r., además de instituir una cá-
tedra dantesca ên nuestro Semina-
rio Romano. . . contribuyó con diez 
mil liras al monumento que se le 
por su ciencia, por su sabiduría, por ! había de elegir en Rávena, escribien-
su carácter firme Inflexible, por su | do a aquel Arzobispo estas palabras: 
honestidad; y por su sincera, viva, | "Dante es espléndido ornamento 
Intensa, sentida y práctica Fé cató-, del Cristianismo. Y aunque las 
lica, cuya lámpara nunca se apagó, | amarguras del destierro le hicieron 
antes al contrario, dió luz y calor a proclive de ira, y aunque se equivo-
toda su vida borrascosa y agitada, y 1 case alguna vez por espíritu de par-
a la sublime creación de su mayor j tido nunca se manifestó contra-
obra, rio en lo más mínimo a la ver-
i dad cristiana; antes al contra-
"El deseaba ardientemente la jus- rio, de esa misma verdad, sacó él 
tlcia y el orden en los individuos y • los más sublimes pensamientos; y la 
en la sociedad; en una palabra fué llama de su natural ingenio se all-
y es todavía, después de seis siglos,, mentó y creció siempre con el soplo 
el paladín y el apóstol más ominen-. de la Fe divina; de suerte que la 
te de la elevación moral, de la ver- poesía por él cultivada cantó en ver-
dadera y sólida virtud, de las eos- sos nunca oídos, los más augustos 
tumbres honradas; modelo de ca-j misterios." 
rácter serio y austero, recto inque- ....Nuestro Santo Padre Benedic-
brantable." ! to XV, no sólo ha enviado diez mil 
A los que ponen de manifiesto los liras, sino que ha elevado al gran 
defectos del Dante, como hombre, i Alighiere, un monumento con su En-
dice el egregio Prelado. i cíclica de 30 de Abril de este año; 
I "Fué hombre grande, hombre su-' reconociéndole poeta nuestro, es de-, 
Perior, con sus cualidades y aún1 cir, verdadera y profundamente ca-1 
con sus defectos, porque hombre fué tólico; y enviando otras cien mil 
con su carácter y su fe."" I liras, y mando un Cardenal Legado 
Al estudio de Dante como Poeta para presidir las fiestas organiza-
divino, consagra l a segunda parte das en Ravena con motivo del Cen-
de su hermosísimo discurso, en el tenario Dantesco en Ravena, donde 
cual revela. Monseñor Tito Trocchi-¡ están los restos del sumo vate cató-] 
un Profundísimo ingenio y no me-jlico." 
nos conocimiento de los clásicos ita-¡ "¿Qué poetas obtuvo tales hono-
hanos. 
P 
ros que los nacionales, porque de j 
aceptarse tales prácticas se ofrecería 
el fenómeno, bien curioso por cierto, 
de que en un país, como el nuestro, ( 
donde el derecho de asociación se | 
concede a -todos los habitantes, don-
de la Constitución ha impedido que 
las leyes puedan consignar preceptos 
recelosos que impidieran al extran-
jero acudir a la asociación con ga-
rantías, se pretenda, sin embargo, 
crear por preceptos estatutarios, in» 
capacidades para los cubanos en el 
seno de esas asociaciones, lo que 
justificaría el principio opuesto a to-
da lógica, e inaceptable, por tanto, 
de la exclusión del nacional en sue-
lo patrio por el extranjero, en la 
dirección y administración de tales 
organizaciones. 
CONSIDERANDO: que de acep-
tarse tales procedimientos, escapa-
rían estas asociaciones a la condi-
ción de nacionales, carácter o con-
dición que resulta impuesto por el 
j hecho de hallarse establecida y fun-
cionando en la República, porque de 
ahí precisamente nace y no de la 
voluntad de los asociados. 
CONSIDERANDO: que es función 
privativa de este Gobierno, cumplir 
y hacer cumplir la Ley de Asocia-
ciaciones, obrando dentro de sus fa-
cultades regladas, ya que especial-
mente a él le están atribuidas por 
la propia Ley. 
Haciendo uso de dichas facultades 
RESUELVO: 
No aceptar, por las razones ex-
puestas, el párrafo V del artículo IV 
ni el artículo XII de. los Estatutos 
i de que se trata, y disponer se tome 
nota de las demás modificaciones in-
troducidas en los mismos y que no 
afectan como aquéllas, a la naciona-
lidad indeclinable de dicha Asocia-
ción . 
(f) Alberto Barreras, 
Gobernador de la Provincia. 
1 
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(Por telégrafo.) • . 
Holguín, Diciembre, 3. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Verdadero disgusto ha producido 
en esta ciudad la resolución adop-
tada por el Consejo de Administra-
ción del Colegio de Segunda Ense-
ñanza "Holguín," declarando ter-
minados los servicios del notable y 
dignísimo profesor señor Antonio 
González Gómez, quien cuenta con 
generales simpatías por su correc-
ción, cultura y honradez acrisolada. 
Tan radical resolución ha causado 
la enérgica protesta de todos los 
estudiantes por tratarse de un com-
petente cultísimo educador que ha 
desempeñado su cargo brillantemen-
te desde la fundación del colegio. 
Una exposición razonada pidiendo la 
depuración del acuerdo ha sido di-
rigida al Consejo firmada por todos 
los estudiantes. Espérase que el 
Consejo haga cesar el conflicto crea-
do. 
ESPECIAL. 
colegii.r americanos por doctor José Manuel Rcyo. 13a. edición revisada y notable-mente aumentada con datos geográficos y estadísticos has-ta 1921 e ilustrada ?on- 9 ma-pas iluminarlos y 2 nl̂ nchas de Cosmografía. 1 tomo en tela. GEOGRAFIA ELEMENTAL DE CUBA. Unica obra escrita con arreglo a los últimos adelantos pedagógicos en la enseñanza de la Geografía por el doctor Rafael A. Fernández. Edición ilustrada con infinidad de gra-bados, y 10 grandes mapas en colores. Edición de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, sólida-mente encuadernado. . . ^ . . NOCIOXKS l'K CKOLOGIA V GEOGRAFIA FISICA aplicadas a la Ingeniería, por Narciso Pulg de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-dernados 
MANUAL PRACTICO DE ELEC-TROQUIMICA, por el doctor Erich MUUei. Traducción de la 3a. edición alemana por el Dr. E. Moles. 
"1 tomo en tela 
PSICOLOGIA DE NAPOLEON.— Generalidades por Federico Camp. 1 tomo en rústica. 
LA OBRA DE ESPARA EN AME-RICA.— Estudidos históricos acerca de la acción de Espa-ña en América tanto t-n el or-den militar, como en el políti-co y moral, por Carlos Percyra. 1 tomo rústica. .« . . ; . . 
IA TRAGICA REALIDAD. Ma-rruecos en 1921, por C. Matu-rana Vargas. Edición Uustrada con dos mapas de la zona es-pañola en Marruecos. 1 tomo 
GIRONES.—Colección de artícu-los satíricos y festivos de F. Gil Marisol. 1 tomo rústica. 
MATA PAN, EL PROBO FUN-CIOCIONAfUO Y O I ROS VE-RIDICOS RELATOS. Obra es-crita por E. Barriobero y He-rrnn. 1 tomo rústica. 
CAMPOAMOR Poesías e-cogidas con un estudio critico de C. Riva.< Cherif. Volumen 40 de los "Clásice y do La Lectura'. 1 tomo en piel 
DOSTOIEVSKY. Tragedias os-curas. Dos novelas. Obra iné-dita «n castellano. 1 tomo rús-tica MANlLxL DEL AJEDRECISTA. Obra útilísima a iodo el mun-do por el tinnúmero de caos prí.niros (;uo contiene y un ca-pítulo especial de Gambitos y contra-Gamliltos, por Martín Ricart. 1 tomo en rústica. . . . 
LIBREIíIA "CERVANTES-
DE RZCAHDO VEEOSO 













tado 1116. Teléfono A-4968. Habana. 
Ind. 2d.m 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de l a ?, p. m., diarias. 
Correa, esquinn a Snn Indalecio 
C9661 30d.-lo. 
Igual a l presente modelo y barnizados a m u ñ e c a fina. Es tos muebles son hechos, en 
cedro y caoba, en tal leres propios de la c a s a y por eso nadie puede competir con 
M A S T A C H E , o s e a la C A S A D E L P U E B L O . — S e s i rven pedidos al interior. Se venden 
piezas sueltas . 
C U B A M O T O R C o 
n,/ , I)ivin-'» Comedia fué escrita 
bien para ser leída y admirada 
no para hablar de ella, tan gran-
ae^taa sublime es 
Sí, Dante es nuestro, es decir, un 
poeta completa y sentidamente ca-
tólico. En efecto él expresa como 
nunca ningún otro poeta cristiano; 
Petrarca aseguraba a Boccaccio, I toda la doctrina católica de la vida 
beT Podido concebir y escribir,! de ultratumba, con la mayor viva-
Dante, un poeta de tal naturaleza,1 cidad de imaginación, intensidad de 
especial ayuda del Espíritu-San-' conceptración, belleza de descripción, 
• i basándose siempre en las enseñanzas 
da ün libro ^spu^s de Ia Sagra-¡del Cristianismo, y atrayendo así al 
«a Biblia, interesó a los pueblos co-.amor de la sabiduría cristiana." 
mo la Divina Coinedia. | "Dice por eso, Hettingcr: "Si to-
rnando se piensa que aunque el das las bibliotecas del mundo fue-
Ira nal se haya Perdido, se encuen- sen destruidas y las Sagradas Es-
-n 8la embargo más de seiscientos crituras con ellas, todo el sistema 
M a r t i n F . P e l l a y C o m p a i a 
TENIENTE REY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
HABANA. 
r AT J?omPraino3 grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
ALGODON, procede-tes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos i 
" contaío * i 
C 943<: 
T e n e m o s e l g u s f o d e a n u n c i a r q u e , d e s d e e l d í a 7 d e 
D I C I E M B R E , l a o f i c i n a c e n t r a l q u e d a r á i n s t a l a d a e n e l 
m i s m o l o c a l d e l a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o , S a n R a f a e l , 
e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , d o n d e p o d r e m o s d a r m e / o r 
s e r v i c i o a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s . 
A U T O S , O V E R L 4 / V O 4 , 
W f f f y s K n i g h t , G o m a s M l l l e r 
29d-23 Nov. 
C 9747 2d-3 
" L 0 H E N 8 R I N 
P A L f l C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J Ü A N R . A l V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
C 8948 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a de escr ibir idea) 
para v iajantes y particulares . 
Pesa 8 - M l ibras . 
L a m á s perfec ta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . Pascua l -Baldwin 
Obispo 101. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS EstOmapo e loteatlnoa, análisis del Jugo gástrico. 
Consultas de * a 10 a. y d» 13 « 
'ta -d | 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBU JAN O DEL Emergencias y ' mero Uno. HOSPITAI, del Hospital DE 
EN ESPECIALISTA rías y enfermedades venéreas. Cis-VIAS TTRINA-s ft ltoscopla y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVABSAN. 
OONSTTI.TAS: DE lü A 12 M. Y DE r * í \ 
. \y 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Dt7 45914 30 n 
IXD 2 
D r . H e r n a t í d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Piado. 38; de 12 a '5 
C 8469 IND, 18 Oct 
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Tanto va el cántaro a la fuente.... 
Tanto ha insistido "La Discusión" 
en atacar al Gral. Crowder que al 
íin mueve a interés su campaña. 
Ayer "La Lucha" llama la aten-
ción al otro colega $ le dice que tal 
vez se esté propasando; porque lo 
que dice con el buen propósito de 
prestar un buen servicio estimable 
al país puede derivar en un daño 
grave. 
Pero "La Lucha", al requerir a 
"La Discusión" (amigablemente, por 
supuesto) no hace del Enviado Espe-
cial una defensa acalorada. Y hasta 
en muchos extremos concuerda con 
las apreciaciones de juicio que sir-
vieron de base al ataque. 
"Es cierto—escribe "La Lucha" 
que sus errores son muchos por que 
como político no ha tenido la expe-
riencia que se adquiere en las asam-
bleas y en los comités; como finan-
ciero su lema inquebrantable se 
encierra en este precepto terminan-
te: COBRAR Y PAGAR. Pero esos 
yerros tienen una atenuante, son 
producto de una mentalidad culti-
vada en otras actividades, de un es-
de otro idioma, de otros procedi-
mientos". 
píritu forjado al calor de otro cli-
ma, de otra raza, de otra educación, 
A eso llama una atenuante el 
colega. Y luego le dice "tozudo", 
también sin duda buscando atenua-
ciones. 
Si no fuera por el tono de since-
ridad que emplea "La Lucha" al cen-
surar a "La Discusión", nos hubié-
ramos dado a buscar entre líneas lo 
que leído de corrido no encontramos 
muy claro- Porque hay defensas que 
matan, y esta, si no encierra una 
velada intención pudiera tentar a 
que se la viera a algún espíritu sutil 
y travieso. 
Pero no. Precisamente "La Lu-
cha" en su artículo de réplica hace 
notar que la mayor gravedad de los 
ataques de "La Discusión" está en 
que son lanzados desde "un perió-
dico adicto sin reservas a la situa-
ción política que rige hoy los des-
tinos de Cuba, por cuyo advenimien-
to luchó con verdadero entusiasmo". 
Y al decir eso "La Lucha" que 
también es periódico de tal moda-
lidad política, se ve claramente que 
al defender como lo hace al General 
Crowder no esconde reservas menta-
les. , 
Y no las esconde; porque a reserva 
de recomendar discreción en el trato 
a una personalidad representativa 
del gobierno americano, expone su 
creencia de que esa representación 
debiera estar vinculada en persona 
de una capacidad absolutamente en 
consonancia con la magnitud de los 
problemas a resolver. 
Y así escribe: 
"Cuba Uene derecho en estos mo-
mentos al auxilio de Washington, el 
consejo y el apoyo leal de un esta-
dista de sólida preparación, experto 
en el estudio y solución de compli-
cados problemas, capaz de saber em-
plear a tiempo ductilidad al someter 
a su sereno juicio cuestiones funda-
V e a n u e s t r o s c i n t u r o n e s 
de ú l t i m a m o d a , en c e l u -
l o i d e y a z a b a c h e . T e -
n e m o s t a m b i é n : a r e t e s , 
p u l s o s y c o l l a r e s de a z a -
b a c h e . C i n t a e s p e c i a l p a -
r a p u l s e r a s r e l o j , a $1.30. 
" L A G E I S H A " 
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mentales y de positiva trascendencia, 
enseñanzas valiosas que no se ad-
quiren ciertamente en la consagra-
ción a la observancia de los Códi-
gos ni en la rígida y severa disci-
plina de las academias militares. 
Pero si la Casa Blanca entiende, dis-
crepando de nuestro parecer, que sus 
hombres de verdadera talla deben 
reservarse para esos escarceos inter-
nacionales que hoy tienen en sus-
penso la atención del mundo entero 
—limitación de armamentos, asun-
tos del lejano Oriente, garantía de 
la paz universal—y para las cues-
tiones domésticas que no dejan de 
tener interés y serias proporciones—• 
falta de trabajo, deudas exteriores, 
reforma arancelaria y de impuestos, 
financiamiento de las industrias—y 
que por lo tanto, a Cuba le basta 
con un Mayor Genarl de su Ejército, 
jurista ilustre, trabajador infatiga-
ble, conformémosnos con esa deci-
sión y aprovechemos de ese ameri-
cano de buena voluntad para con la 
nación cubana, su colaboración efec-
tiva". 
En pocas palabras: del mal el me-
nos. 
Aunque para males son ya sufi-
cientes, y hasta excesivos, los que 
sufre Cuba. 
« « * 
¿Aprovechará el consejo "La Dis-
cusión"? 
Mucho lo dudamos. Porque el co-
lega» no muestra su animosidad a 
un solo aspecto de las relaciones 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
Su campaña está adquiriendo un to-
no de generalidad que ayer clara-
mente define en una caricatura agre-
siva y cruda. 
Muestra al Tío Samuel como un 
sátiro que persigue a unas mucha-
chas. Ellas representan a las repú-
blicas centro y sur americanas y él 
a Landrú. Y luego unos versos como 
comentarlo que dejan tamañita a la 
caricatura. 
Cuando así se trata a toda una 
nación ¿qué menos puede esperarse 
que se diga de uno de sus represen-
tantes? 
Y si eso es poner en un compro-
miso al Gobierno, como da a enten-
der "La Lucha", ¿a qué vienen los 
aspavientos porque algunos periódi-
cos de la oposición lo ataquen asi-
mismo? 
« o * 
Como muy bien dijo días pasados 
el Gral. Núñez, el mal no debemos 
de buscarlo fuera, sinó dentro de 
casa, y no para definirlo, que bien 
definido está por cierto, sinó para 
remediarlo. 
Por eso nos es grato encontrar en 
la prensa con trabajos sensatos y 
de elevados tonos, en los que se es-
tudian y analizan los problemas que 
más directa y gravamente nos afec-
tan. 
Así hace el editorialista del "He-
raldo" al comentar la declaración de 
el Congreso Nacional de las Cáma-
ras de Comercio y otras Corporacio-
nes BconómiQas, de que es imposi-
ble crear ninguna institución que 
tenga por base la emisión de billetes 
de Banco. 
Y el colega comenta: 
"Ya tenemos en Cuba la circula-
ción fiduciaria representada por el 
billete americano. Circulación in-
mensa, acaso excesiva. ¿Vamos to-
davía a aumentarla creando, fabri-
cando un signo fiduciario cubano, 
indígena? La actual crisis económi-
•ca no se remediaría aumentando la 
cantidad de lo^ signos fiduciarios. 
No se añade ninguna riqueza a la 
existente imprimiendo billetes. "El 
dinero, dicen los economistas, no es 
I la riqueza. No es más que un sig-
no", "No es éste, exclaman, lo que 
es necesario multiplicar, sino la cosa 
representada". La circulación fidu-
ciaria es perjudicial y hasta desas-
trosa cuando es excesiva repetimos, 
cuando carece de sólida y perma-
nente garantía. Ya tenemos bastan-
te con el papel americano. Si emi-
tiésemos papel cubano no sólo au-
mentaríamos la circulación fiducia-
ria, sino que perturbaríamos el mer-
cado monetario lanzando en él una 
masa de papel' que no tendría ni 
sólida ni permanente garantía, pues, 
volvemos a decirlo, son demasiado 
fluctuaciones los precios de nuestros 
dos únicos productos de exportación 
para que esta riqueza garantizase 
sólida y permanentemente el papel 
que aquí se imprimiese", 
¡A lo que hemos llegado! A no 
necesitar dinero, porque no hay cosa 
que lo valga. 
Y por toda perspectiva consola-
dora el anuncio de la primera venta 
de azúcar de la próxima zafra a dos 
centavos la libra. 
Después de esta noticia ¿qué pro-
cede ahora, atacar o defender a la 
Comisión Financiera? 
i n m m r a i 
I M P O R T A N T E O F E R T A D E 
T r a j e s sas tre de j erga y gabardina de lana , con fo-
r r o s de s a t í n bordados de trenci l la y adornos de bo-
tones y trenza de seda, en los co lores prus ia , negro 
y b r o ^ n , tallas del 3 6 a l 4 2 a: 
$ 1 8 . 2 5 , $ 1 8 . 7 5 y $ 1 9 . 7 5 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 y A g u i l a , 8 6 , a l t o s . 
r R t A . Q E . L A B R A C 5 A R C 
I G Ú Q 
UBMHM 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Fiesta de arte. 
En el Teatro Nacional. 
Al dar las diez tendrá comienzo 
el primero de los conciertos sinfó-
nicos organizados por la Banda Mu-
nicipal. 
Han sido puestos bajo los auspi-
cios de la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical, de la que es presidenta la dis-
tinguida dama María Teresa García 
Montes de Giberga; tan acreedora a 
todo género de congratulaciones por 
sus esfuerzos en aras de nuestra cul-
tura artística. 
Fausto. 
La tanda de las diez y media. 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más fiel a sus In-
dicaciones; prueba evidente de su 
eficacia y de los fenómenos cientí-
ficos en que basa su acción. 
E l "BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" es el mejor producto pa-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos que se depositan en las arti-
culaciones, dando origen al reuma, 
gota, tofos y múlllples dolores. 
E l "BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE"se vende cui todas las far-
macias de la Isla. 
Nota. — Cuidado con las Imita-
ciones; exíjase el nombre "Bos-
que", que garantiza el producto. 
1 d.-4. 
PSTED SE PUEDE CURAR 
No se descuide con esa dolencia, que 
es peligroso descuidarse. 
Usted se puede curar en seguida, al 
emplea para ello los supositorios fla-
mel, medicamento de ' fácil aplicación, 
que alivia muy prontOi el dolor más 
cruel y que cura radicalmente el caso 
más grave a las treinta y seis horas. 
Los supositorios flamel se indican 
también en los casos de irritación, fisu-
ras, etc. Se garantiza el éxito. 
Pídase en las farmacias bien surti-
das. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, etc. 
A. 
C a n t ó n c r e p é de l ana , gran novedad. P a ñ o y j e r g a 
p a r a trajes sa s t re . L o m á s lindo p a r a invierno 
acaba de l legar a " L E P R I N T E M P S " ^ X ^ , 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
Las carreras. 
En el Hipódromo de Marianao. 
Por vez primera en la tempora-
da concurrirá el cronista a la fiesta 
hípica desde el mismo palco de los 
siete años anteriores. 
Ultimo día del Circo Pubillones en 
el Nacional. 
Se despide hoy. 
Para trasladarse a Méjico. 
Habrá las acostumbradas mati-
nées a las dos y a las cuatro y me-
dia con los mejores y más sobresa-
lientes números, efectuándose por 
la noche, a las ocho y media, la úl-
tima función. 
La matinée de la Palou, a las dos 
y media, con La noche en el alma, a 
petición de numerosos abonados. 
Función popular por la noche, po-
niéndose en escena A campo travie-
sa, de Felipe Sassone. 
Gran rebaja de precios. 
Cuesta la luneta peso y medio. 
Martí dará la opereta La Prince-
sa de la Czarda, gran éxito de la tem-
porada, en las funciones de la tarde 
y de la noche. 
Hay pedidos numerosos de loca-
lidades para la matinée del popular 
coliseo. 
Se verá animadísima. 
Tarde y noche se representará La 
Venus de Piedra en el teatro Actua-
lidades. -
Fausto. 
Día grande hoy. 
A la tanda matinal seguirá la de 
las dos y media con E l Misionero, 
dedicada a los niños, completando el 
cartel la cinta Esclavo del desperta-
dor en las tandas finales de la tarde 
y de la noche. 
Campoamor ofrece la exhibición de 
La Hija de la Ley en los turnos de 
preferencia. 
Un concierto. 
A las cuatro y media de la tarde. 
Celébrase en la Excelslor Music 
Co., Neptuno 122, con un programa 
donde se combinan números selectos 
de canto y piano. 
E l té del Country Club, las comi-
das elegantes del hotel Sevilla y en 
el roof del Plaza, Inaugurado anoche 
con una lucida fiesta, baile con la 
nueva orquesta, la de Cincinnati. 
Otro baile. 
E l baile de las sorpresas. 
DURANTE LA MACANA 
Tanda exclusiva de los domlngog 
en la que se exhibirá E l Juramento 
hermosa cinta en siete grandes ac-
tos, cuyos intérpretes principales son 
Miriam Cooper, Conway Tearle y 
Ana Q. Nilson. 
Estará radiante de animación, du-
rante la tande matinal, la gran térra, 
za de Fausto. 
Cuanto a los conciertos que sema-
nalmente venía ofreciendo el Conser-
vatorio Falcón se han cambiado da 
los domingos para los Jueves, 
Serán por la noche, 
A las nueve. 
INDICE DE ESPECTACULOS 
En Rialto, la grandiosa cinta Vítí 
genes y Hombres, en la tanda última 
de la tarde y también en la última 
de la noche. 
Nuevas cintas en Trianón 
Y en Neptuno. 
En este elegante cine se proyec* 
tará la regocijada película Los apu. 
ros de una novia, por Elicen Percy. 
Capitolio ofrece nuevas exhibicio-
nes de E l Chicuelo en las últlmat( 
tandas de la tarde y de la noche. 
Cinta de Charles Chaplln, 
Admirable! 
Y Olympic, el triunfal OlympU 
anuncia el estreno de La niña preco^ 
cuya protagonista creó la infortuna-
da Olive Thomas. 
Entre otros espectáculos del día, 
el de Palisades Park, frente al Par-
que Maceo, con sus muchos e Impon-
derables atractivos, entre otros, co-
mo el más grande, la Montaña Ru-
sa. 
Habrá hoy función extraordinaria 
por la noche, además de la del día, 
en el Frontón* de la Playa. 
Puede el público trasladarse a 
dicho lugar tomando las guaguas 
automóviles que cada veint© mina-
tos salen del Parque Central y lie-
gan en menos de media hora al Fron-
tón Jai-Alai Playa. 
También .los trenes do Zanja y; 
Galiano prestan servicio directo tan-
to a la Ida como a la vuelta. 
Al terminar la función se haca 
(cómodamente el regreso a la capi-
| tal, pues parten para la Habana des-
í de la puerta cinco ómnibus automó-
, viles que se encuentran en fila en 
j espera de que finalice la última qui-
niela. 
i ¿Qué más hoy? 
' E l Jal Alai tarde y noche, 
FIESTAS D E L DIA 
Lo ofrece con este título en sus 
espléndidos salones la Asociación 
de Dependientes. 
Como primer domingo de mes ha-
brá recibo en el Tennis do sefioritaa 
desde las cinco hasta las siete de la 
tarde. 
Se bailará. 
Y en el Club Atlético, la simpática 
sociedad del Puente Almendares, el 





M S O N A R M A N D 
Vestidos, Sombreres, Pides, 
Abrigos 
París. Pndo 35 altos, Habana 
G R A T I S P A R A 
L O S H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-to y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial, Enfermedades Se-cretas, Irritación, Flujos, Gota Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, Uretri-tis. Envíe su dirección y dos sellos rojos al Representante Q. Sabas. Apar-tado 1328, Habana. C 9669 • Bd-l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS MALLOTS CINTURA 
CONSTITU y.V¡TSr IMA. u l t ima EXPBESION SE I.A MODA PA-BISIEN EW ELEGANCIA, HI-GIENE Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido elásti-co enteramente horadado, son los únicos que actualmente reco-miendan en Francia las eminen-cias médicas. 
Ideales para climas del tró-pico. Flexibles, ligeros, horadados, sin ballenas, pastas ni hebillas, tíonstltuyen para las damas la realización de un sueño; porqus "moldean" las formas, conser-van la "ondulación" de la linea y facilitan los movimientos, es-peclalmente en el baile y los deportes. 
Alaria P. de Fernández 
TELETOKO A-4583. 
O'SrrLLY, 39 
c o L c n o n u r t 
p > n o p > o r 2 c r o n ^ v i p l ^ c ^ i ^ - y s ^ v u l j d 
fe x p o 3 i e r o m ^ x z s i ^ l t v v ^ 
. C u m o n t 
Saluda a su distinguida cliente-
la y a todas las damas elegantes 
de nuestra sociedad. 
Ha traído un precioso y selecto 
surtido de 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
para la presente estación. 
Los modelos franceses son in-
comparables por su elegancia, con-
fección, distinción y el chic sim-
bólico que encierran los modelos 
de París. 
M U E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
C 9852 Id-T 
i AS MAS FINAS 
í 
1 9 
LAS MAS DURADERAS 
Las Más Confortables 
V C A M I S E T A S / 
A M A D O 
Confwdooad» can hiit puro i» Escoda por la fibdea da pontos mis inpoflaati Franela 
P í d a l a s e n l a s t i e n d a s d e R o p a , 
C a m » e r í a s y B a z a r e s d e R o p a h e c h a . 
S > o 
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T o m á s J u l i á , a g r e s o r 
L A S C O R B A T A S D E " E E N C A N T O " 
Tna bella acción. 
Traducida en una bella fiesta. 
Fué ésta la de anoche en los sa-
lones del Casino Español. 
Organizada estaba por el Comi-
té de Damas de la Junta Patriótica 
Española a beneficio de dicho orga 
nismo y del Hospital María Jaén 
E L BAILE DEL CASINO 
lia Hierro de González. 
Lucía un lindo traje. 
Y ricas joyas. 
Alicia Velazco, interesante esposa 
del culto y muy estimado caballero 
Enrique Margarit, Cónsul de Para-
guay en la Habana. 
María Teresa Triay de Gil del 
Describirla dentro de los límites' Real, Julia Bolado de Entrialgo y 
de espacio y tiempo de que única- Lollta Baster de M^rtí. 
mente pudo disponer resulta poco | Pilar Reboul de Fernández, Nena 
menos que imposible. . Llambí de Rosado Aybar, Angela 
Habré de reducirme, en razón de! Roig de Aixalá, Isolina Cuervo de 
10 expuesto, a los aspectos más sa-
lientes del baile. 
¿Cuál mayor? 
La concurrencia. 
Era selecta, era escogida, brillan-
te por la calidad más que por el nú-
mero. 
Asistió el señor Presidente de la 
República con su ilustre esposa, la 
señora María Jaén de Zayas, en quien I bellas que era gala de la fiesta 
a de admirar un traje blanco y 
Fernández, Consuelo de Cárdenas de 
Marty y Rosita Montalvo Viuda de 
Coffigny. 
Nicolasa Zabala de Llerandi, del 
Comité de Damas de la Junta Pa-
triótica, desplegando el lujo de un 
traje de tonos suaves, elegantísimos. 
Clarita Yaniz de Carbó resaltando 
entre el grupo de señoras jóvenes y 
er 
plata, reluciente y magnífico, que 
denotaba la firma de un célebre mo-
disto . 
La Primera Dama de la Nación, 
queriendo cooperar al mejor rendi-
miento de la benéfica fiesta, envió 
cien pesos con destino a la Junta Pa-
triótica Española. % 
Allí estaba la dignísima Presiden-
ta del Comité de Damas de dicha Jun-
ta, la señora Angela Fabra de Ma-
riátegui, de quien tuve noticias 80-
hre la función teatral en proyecto, la 
del día 16 en el Nacional, en la que 
ella, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, recitará una poe-
sía vestida de Maja de Goya. 
Seguiré, aunque con las omisio-
nes que son inevitables, la relación 
de la concurrencia. 
La Condesa de Sagunto. 
ConchiTh Lizaur de Mendieta 
TOMAS JULIA VISTO POR 
MARIBONA 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría dejar omitida a Lolita 
Quintana de Angones, que fué la ad-
miración de todos por el precioso 
traje con que se presentó en aquellos 
salones. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
En término principal, Rita María 
Gómez Colón, Ana María Maciá y 
Nena Saenz. 
Tan encantadora las tres. 
Nena Jústiz, de azul, muy gracio-
sa y muy bonita. 
Finita Ruiz Cadaval, Bertha Mar-
ty, Josefina Coffigny, Luisa Heres, 
Graziella Jústiz, Fidelia Maclas, Jo-i 
sefina Soto, María Luisa Peón. Lilia ,^erl0 inédito, pero nosotros IOS re-
Ayala, Blanca Soto Batista, María . velamos con la complicidad delic 
Martínez, Margot Ayala, Lydia Rive 
1̂  
cortada pluma, y nosotros le enviá-
bamos, como obligaba la cortesía, 
una carta expresándole nuestro 
agradecimiento. 
Pero al enterarnos de esta agre-
sión inesperada, ordenamos a nues-
tro Jefe de Publicidad que escri-
biera una carta a Juliá rogándole 
que hiciera una retractación públi-
ca de sus palabras delatoras. 
La carta decía: 
"Las corbatas de El Encanto no 
destiñen Y para que se convenza, ahí 
van tres magníficas. Si cada una no 
le dura a usted seis meses, por lo me-
nos, en perfecto estado, usándola dia-
riamente—menos cuando se ponga 
frac o sir.okinf—, le autorizamos pa-
ra qye diga en contra de ellas cuan-
to 11 plazca.... Tiene usted, pues, 
corbatas para año y medio. . ." 
Y vean ustedes la respuesta, lle-
na de gracia y de buen humor, vir-
tudes que hacen más estimable 
aún al joven y donoso literato: 
"Amalle amigo y compañero: 
¡Pues sí, la? corbatas destiñen, aun-
que son de El Encanto! 
¡Bueno, chico, que me tienen ya' 
muy "saVlí," dándome jabón cada vez ¡ 
q ie les empujo un bombo! Y por eso 
hice público lo del "desteñío", para 
, : que no codo f-ieran flores. En casti-
raVM^ría ™ o n t * l v o : L"isita Cinca. . . | uosa de Kaca-Arus— Julia (a la ^ o cl lo ^ ^ ^ ^ 
Lcirado'ra! ^ ^ e^ribl0 Un ¡ vas corbatas: per^ ¡conste que es un ¡ 
Herminia Gómez Colón de Pereira. 1 Al finalizar ia primera parte tuve j clla ^ s u secclpn leatTOS, que es ¡ por p ; , T t e de ^ustedesl̂ Por-
Esta última, la bella esposa del! el gusto de ocupar el cubierto que ; una de las secciones mejor hechas | que como son de color "especial", me | 
Interventor General del Estado, con! se me había reservado en el buffet ;v mejor informadas de nuestra ¡ obligan a comprarme el resto de lal 
una toilotte del mas exquisito gus-i ofrecido por la galante Directiva del - . ,. . . !..- ? • i 
to. ¡Casino. |prensa capitalina, lo que sigue: i indumentaria para que haga juego, 
El Ministro de Suecia y su espo-1 El Presidente de la Comisión de j " La Princesa de la CzardaJcori- â corbat7i! I* asi acaban de, 
1 ¡Como si fueran pocos 
Tomás J u l i á / e l brillante críti-
co teatral de La Discusión, libre-
lista de agudo ingenio y. . . tenor 
de voz armoniosa—este último as-
pecto sin duda es desconocido pa-
ra ustedes; Juliá quiere mante-
' . . . . ,' C0It 
sa, Mrs. Anderberg, distinguida da-Fiestas, compañero tan querido co- i vp.t;jr. ci cnrímfo A n n A , Ua "saquearme 
ma mejicana a la que tuve el honor uno el señor Victoriano González, se, que na vesf do " "canto, doncIC ^ | Jo, tafHanf 
de ser presentado y con la que tuve 1 lució en organizarlo y dirigirlo. 1cen marivillas y se orrecen las ulti 
el gusto de departir. I Lucía la mesa en su centro 
María Ana Barraqué, esposa del bellísima corbcille de rosas, 
cumplido y muy amable caballero Era de Magriñá. 
Narciso Maciá, dignísimo Presidente} Que hizo todo el decorado 
del Casino Español. 
Isabel Muñoz de Gómez Paratcha, 
u«íl - maa creaciones de la moda. (Conste, 
que me he olvidado ya de unas cor-
batas que me vendieron, y que des-
El champagne Munun, el delicioso,!l,Iien horrorosamente), 
e incomparable Munun, fué servido j —¡Impostor1—exclamó el Je-
joven e interesante dama, que llama- con gran esplendidez. i r i i rl-nart-Tr,pnfn raball^rn.; 
ba la atención por el singular en-' Hasta las dos se prolongó el baile.re ael departamento de caDalleros 
canto de su bfelleza. 
Muy elegante, como siempre, Ame-
con la orquesta de Eugenio Moreno 
Tocó magistralraente 
BODA ELEGANTE 
Empiezan las bodas. 
Las grandes bodas del mes. 
Fué la de anoche, bajo sus aspec-
tos todos, la que dejó abierto el bri-
llante capítulo nupcial. 
La Iglesia Parroquial del Vedado, 
dov.de tuvo suntuosa celebración, 
nparecfa engalanada pomposamente 
l '>n el arte, gusto y maestría que son 
I roverbiales en los Armand. 
Imperaban las rosas-
Do ellas las de tonos pálidos. 
Artísticos ramos de las mismas 
prendíanse en la calle central de la 
gran nave mayor, de trecho en tre-
( ho, escoltando el camino que condu-1 mo, y su distinguida esposa, la se-
o la vez que nos mostraba La Dis 
i f usión—. ¡ Esas corbatas no fueron 
i compradas aquí! ¡ Las corbatas de 
de I El Encanto no destiñen! ¡ Precisa-
mente ésta es la garantía de nues-
cedía, hizo verdadero derroche 
gusto en su confección. 
Lirios del valle, combinados con j t corbatas I 
azucenas y clematis, descollaban en 
el ramo más lindo que ha salido du- > 
rante la estación de manos de Car-j Q o n mot¡vo ¿ e \ 0 5 preparativos 
bailo y Martín. * i i i 
Puede vanagloriarse de habérselo [ que se venían haciendo para el 
ofrecido a la novia la encantadora estrenc de La Princesa de la Czar-
señorita Silvia López Miranda. I . f . . , , i i t 
Breve la ceremonia. ida—formidable éxito del leatro 
Y solemne, brillantísima. IVIartí— Tomás Juliá dedicaba al 
Los señores padres de la adora- ] 
ble fiancée, el licenciado José Caba-
rrocas Horta, ex-Fiscal del Supre-
ia al altar. 
Altar en cuyo adorno desplegó el 
•Tdfn Bl Clavel las flores más de-
icíídas, las de pu especialidad, como 
a rosa María Dolores, que resálta-
la sobre un fondo de crisantemos y 
lo coralillos y entre espigas de azu-
•cn?.s y guirnnMas de espárragos. 
suntuoso vestuario de El Encanto 
los más finos elogios de su bien 
ios tafetanes, los "entredoses" y to-
jo lo demás que el elemento femenino 
•.'e mi familia (que no es la suya, 
-onste) consume allí durante cl mes! 
Como dato para llenarles de orgu-
llo, les particip'j que el regalo de us-
tedes es lo único que he aceptado des-
cae que "bago que escribo**, hace 
unos veintidós años! ¡Soy más "pu-
ro" que un tabaco de D. Hermann! 
Ahora en serio. Tengo simpatías 
por esa casa, aparte la bondad de los 
artículos que vende (quitando las cor-
batas negras de marras), por la inte-
resante forma de anunciarse (aquí te 
correspondo con otro "bombeo", que 
te curará la hidropesía y por Aqui-
lino, que es uno de los hombres más 
oxcelentes que he conocido; de Solís 
no puede decir otro tanto, porque me 
han dicho que fué el socio de Alva-
rez, y de la "compañía"./, d̂  ellos 
dos, ¡que nos guarde el Cielo! 
Tomás Juliá. 
ñora María Ayala de Cabarrocas, 
fueron Ibs padrinos de la boda. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El general Emilio Náñez, el señor 
.' ' Flnlazar y los doctores Baldóme-
ró v.trau y Emilio del Real, este úl- . 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s 
/ • 
El martes publicaremos un hacerlos—, billeteras, cigarreras y 
Airosas r nnM paImltSÍ>S5Sbí- M ^ r o M e o S f l S S l l S ^ I ? ™ " " » * d e p M t m e n W , i m v (odt, en fin. lo que se relaciona 
mía. 
Camisas- hechas y a la medi-
camisena y la 
lopa interior de caballero. 
El más extenso y selecto surti-
do de todo y a precios rigurosa-
mente económicos. 
mente en esta capital. i interesante por los artículos que! con el ramo de 
A su vez dieron fé del acto como ¿e 0{Yecer y p0r los precios 
testigos por parte del novio el doc- . , • i i i 
tor Gabriel Casuso. ex-Rector de la j a base de una considerable econo 
Universidad, el señor Oscar Carta 
ya y los doctores Carlos Tabeada y I 
Enrique Casuso. 
Entre los plácemes y lás saluta- ¿a. tenemos una gran colección de 
clones de In concurrencia, tan mime- i • i ' . . i • i 
Fran la Señorita Mâ fa Teresa Ca- rosa como flistinguida, salieron de la • vichis y otras telas especiales , 
larroras. muy bonita, muy gracio-i iglesia los novios. , corbatas, calcetines, bastones, car-
! i. botada de singulares encantos, yi Tr,„ ,„ . , „ , „ , I i , j 
b! loctor Francisco Rodríguez Car-! ^ ^ " ^ f , ^ J * * * ^ ! . * ^ ] * * * * , botonaduras, payamas, pa-
taya, médico de brillante historia 
profesional que está llamado a ob-
' ; r honrosos y repetidos lauros en 
da; convenientemente, parecían com-
pletar la belleza del decorado. 
Al dar las nueve y media, hora 
ofirial de las grandes ceremonias 
rupciales, llegaron al* templo los no-
vios. 
Tna interesante parejita. 
Todo lo reunín. 
Juvoitud, simpatía, distinción... 
gante automóvil de la distinguida da 
a María Calvo Viuda de Giberga. { 
Lucía la máquina en su interior i novedad—, camisetas, calzoncillos 
le Giberga'lñuelos blancos y de color—última 
un aecoraao aonae las ñores más 
bellas, más delicadas y más fragan-
tes de La niamola, el poético jar-
dín del Vedado, habían sido artís-
ticamente combinadas con el gusto 
ci mauana. 
Radiante de belleza, con la expre-
1 en su rostro de la felicidad que 
K embargaba, llegó hasta el ara la 
nñorita Cabarrocas. _ | peCUiiar en Teodoro Llobera. 
El traje de desposada parecía ana- Gran te de la concurren( 
"ir nuevos atractivos en sus natura-
les dones. 
* Traje precioso. 
Re una elegancia impecable. 
Era de finísimo charmeuso, con 
encajes, predominando en su ador-
no el simbólico lys. 
Tenía esa expresión de gusto su-
premo que acompaña a todo lo que 
lleva la firma de Mme. Cumont. 
Armonizaba la- elegancia del ves-
—hechos y telas especiales para 
Mañana informaremos a ustedes 
de algunas de las novedades que 
acaban de llegar. 
¡Todos los días recibe algo 
nuevo El Encanto! 
par currencia reu-
níase después en la casa de la dis 
tinguida familia de la novia. | |_ ~i„f„ „,,..»,J„ i n „ £ «i ™^Q,^r- «„ *~ „„o Un completo»-surtido de llecos B»n el comedor, y en torno de una | • 
mesa adornada con bonitas corbH- de seda—en todos los anchos y 
^ • V f J J ^ ^ f n 1 86 s,rvlNcolores—ofrecemos en este local un buffet magnifico. i i r» i* o í 
de Gahano, o l . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Rumbo a la Qtiinta de Cabarrocas, 
en Matanzas, iban entretanto los no-
vios. 
Allí, entre los encantos del lugar. 
t'do con la elegancia del ramo de I sentirán deslizarse, risueñas y pla-
niano. • ' centeras. las horas de la más dul-
l'na filigrana! ¡ce alborada. 
Por su originalidad y su belleza, i La de Ia luna de miel. 
' El jardín E l Fénix, de donde pro-1 Que les deseo eterna. 
Encontrará usted cualquier co-
! lor y cualquier ancho que bus-
: que. 
A precios de realización. 
Si mañana visita usted este de-
partamento de liquidación perma-
nente verá, además, otros intere-
santes artículos cxcepcionalmente 
baratos. 
Mác Habaneras en la página 9 i 
H O N O R 
a l c a f é de " L a F l o r de T i -
bes", q u e m u c h o se lo m e -
r e c e . E s e l m e j o r . 
B O L I V A R 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
¡ Q U E L I N D O S M O D E L O S ! S O N O - K . 
S O M B R E R O K N O X 
Es cl que usan todos los elegantes. 
" L A A M E R I C A " 
^ ofrece un inmenso surtido en sombreros de castor, muy 
^os, a precios baratísimos. f 
NO DEJE DE VISITAR ESTÁ CASA. 
O'REILLY, 86. 
alt. IBd 2 
" S E D A S " 
A l t a s n o v e d a d e s ; b a j o s p r e c i o s . 
Burato seda, muy doble, 3 cuartos de ancho, a 
Bengalina seda, doble ancho, a 
C r e p é de China, doble ancho, a 
C r e p é de China, f i n í s i m o , a 
T a f e t á n f r a n c é s , muy doble, a 
Radium de seda, ancho, a 
Georget muy doble, a 
Georget f r a n c é s , especial , en blanco, r o s a , azul , 
gris , beig y negro, a 
Charmeuse fino, a 
Cbarmeuse f r a n c é s , finísimo, a 
Charmeuse tornasol, a 
C r e p é " C a n t o r " extra-fino, a . . 
C r e p é " C a n t o r " superior, a . 
C r e p é "Cantor," fino, a 
Sat ín "Cantor," fino, a . 
T a f e t á n tornasol , a 










3 . 5 0 
3 . 0 0 
6 .00 
5 .00 
4 . 7 5 
3 . 7 5 
2 .50 
. a E l e g a n t e " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
C a p a s 
He aquí uno de los nuevos modelos de capas francesas 
que últimamente hemos recibido. Es de crepé marocain ador-
nada con piel de ryono; el forro es de meteoro blanco. Lle-
garon también preciosos modelos en gabardina de seda colores 
prusia y gris topo adornados con flecos, piel de mono, etc. A 
estas colecciones hay que agregai el magnífico surtido de Ca-
pas de lana de los Pirineos que en estos días hemos estado 
t -
anunciando. 
U L Y O F FRANGE -
Lirio de Francia. Tal es el nombre del famoso corsé del que somos los agentes exclu-
sivos para Cuba. Acabamos de recibir una nueva remesa de los distintos estilos de estos 
solicitados corsés que han conquistado la preferencia de las damas en todos los países. 
C R E P E MAROCAIN 
Ayer hemos recibido una nueva remesa de crepé marocain francés. Una calidad 
distinta^ a las anteriores. Es mucho más doble y ha gustado extraordinariamente por su 
"caída". Con los 30 colores que se acaban de recibir son ya cuatro las clases de crepé 
cantón que tenemos, en distintos precios. 
The Hlth Artlstlc Corp los ha cor fecclonado, en Brooklyn, N. Y., para las damas de Cuba. 25 modelos diferentes, en todas las pieles y colores. 
De venta en Aguila, 121. Casa O-K. Teléfono A-3677. 
C9850 • ld.-4 7t.-3 
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS DEL JUEZ LICEN-
CIADO ARMISEN 
Mlgruel Varona, chauffeur de un 
ford que arrolló a otro causándole 
daño y lesiones, 31 pesos de multa y 
80 pesos de indemnización. 
Juan Jiménez, chauffeur de un 
camión que al descargar rompió una 
columna de una casa, 31 pesos. 
Joaquín Flores por rifero 50 pe-
sos. 
Manuel Díaz y Ayelino Machado, 
como apuntadores, 1 peso cada uno. 
Por exceso de velocidad, Juan 
Fernández, 5 pesos; Narciso Onetti 
) 5 pesos; Ricardo F̂ . Marcos, 10 pe-
(sos; José Alonso 5 pesos; Augusto 
I Echevarría 5 pesos. 
) Por embriaguez y escándalo, Ale-
1 jandro Martínez, 5 pesos. 
Por infracción sanitaria, José Vá-
llela, 20 pesos. 
Por dar generales cambiadas, Pe-
dro Fraga, 10 pesos. 
Por lesiones, Cleófe Santos, 5 pe-
sos de multa y 10 pesos de indemni-
zación . 
Francisco Chlrino, por lesiones, 10 
pesos. 
Por el mismo delito, Francisco 
Alonso, 180 días. 
Por daño, Germán Gómez, 5 pe-
sos de multa y pesos de indemiza-
ción. 
Por maltrato de*, palabra y reja-
ción, Casimiro García, 3 pesos. 
Francisco López, por dafio, 10 pe-
sos de multa y 20 pesos de indemnl-
zavión. 
Bario Duarte por falta a la Poli-
cía, 5 pesos. 
Ramón Medina, por vejación, 10 
pesos. i 
Alfonso Casablanca por jugar al 
' prohibido en la vía pública, 1 peso. 
José Collar, por escándalo, 30 pe-
sos. 
Manuel Gu, asiático, por Infrac-
ción municipal, 5 pesos. 
Fueron absueltos 26 individuos. 
Se dictó reclusión en siete causas 
de delitos y 31 juicios de faltas. 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
PAGINA SElb ANO ÜÜUUX Diciembre 4 de 1921 DIARIO DE LA MARINA 
MARGARITA XIRGU 
E l ilustre crítico don Tomas Bo-
rrás, de La Tribuna, de Madrid, emi-
te su opinión sobre Margarita Xir-
gu, a la vuelta de ésta de países 
sudamericanos, y escribe: 
"Margarita Xirgu ha llegado a 
Madrid después de largas excursio-
nes por tierras de América donde se 
habla el castellano. La Joven artista 
una rápida carrera teatral. Su histo-
ria tiene tan sólo tres momentos, 
que ayer fué tan aplaudida ha hecho 
pasados fugazmente entre los dora-
dos resplandores del éxito. De sim-
ple aficionada a primera actriz del 
Teatro Catalán. Y luego a celebri-
dad mundial catalogada entre las 
trágicas. Madrid es para Margarita 
Xirgu una prueba de su valer, un 
contraste de sus méritos. El pri-
mer público del habla española de-
be sancionar el genio de esta come-
dianta en la que se unen de estre-
cha manera el talento y la volun-
tad . Margarita Xirgu es, en efecto, 
una extraordinaria actriz. 
Talento y voluntad: he aquí, co-
mo hemos dicho, las dos cualidades 
sobresalientes de Margarita Xirgu. 
Ella no es una artista instintiva; su 
gesto, su actitud, su comprensión 
del personaje, son fruto laborioso 
del estudio del inteligente. La es-
pontaneidad está sustituida por la 
tensión constante del esfuerzo. No 
es esto una censura. Recordamos 
haber hablado con Zacconi a su pa-
so por Madrid. El asombroso italia-
no nos dijo que su arte era un arte 
puramente cerebral y que la educa-
ción de la voz, de la expresión es-
taban logradas gracias a una labor 
constante de disciplina y de acomo-
camiento. Zacconi desdeaba la Ins-
piración no concediéndola suprema-
cía sobre el estudio voluntario y te-
naz. 
Así nos ha parecido Margarita 
Xirgu. Una actriz de perfecciona-
miento progresivo en la que predo-
mina la inteligencia y el deseo de 
lograr de sus facultades el máximo 
resultado. Margarita Xirgu no es la 
floración espontánea de un tempera-
mento, cuya sensibilidad agudiza, 
percibe por instinto los más exquisi-
tos y recónditos matices de su arte. 
Es al contrario el fruteclmiento 
pausado la gestación lenta qué se 
acerca paulatinamente y el resultado 
final, digámoslo en honor de Marga-
rita Xirgu, es el mismo: un ponde-
rado equilibrio entre todas sus fa-
cultades, de asimilación y exteriori-
zación, una coordinación perfecta 
entre el espíritu del personaje y la 
expresión plástica de la actriz, una 
sugestión sobre el público al que co-
munica intensamente la emoción de 
la contrafigura. 
Notas peculiares de Margarita 
Xirgu son la naturalidad, la gracia 
femenina, la armonía entre todos bus 
medios expresivos, voz, gesto, acti-
tud, insinuación, una gran simpatía 
escénica y sobre todo una entraña-
ble cordialidad con el personaje al 
que alienta amorosamente en el mis-
mo y llegando por esto a una reali-
dad." 
E l abono para la temporada de 
Margarita Xirgu está abierto en las 
oficinas de la Casa Lerandl, San Ra-
fael número 1 1|2, teléfono M-9479. 
* * -* 
LA COMPAÑIA COMICO-DRAMA-
TICA DE EMILIO THÜILLIER 
Entrada ya la estación otoñal, 
inuaguró la compaQfa cómico-dra-
mática que dirige el eminente actor 
Emilio Thuillier, la temporada del 
teatro Rey Alfonso, de Madrid. 
En la función inaugural, que fué 
a beneficio de la Cruz Roja Espa-
ñola y Laja, el soldado actor, ae es-
trenó la comedia en tres actos titu-
lada La Heroica Villa, original de 
don Carlos Arniches. 
A dicha función, que estaba patro-
cinada por SS. MM., asistieron Don 
Alfonso XIII y Doña Victoria Eu-
genia . 
La Heroica Villa gustó mucho, 
í iendo aplaudidísima. 
E l papel de la protagonista estu-
vo a cargo de la celebrada primera 
actriz Hortensia Gelabert, bien co-
nocida del público habanero. 
La obra fué puesta en escena con 
:ran propiedad. 
E l decorado de los actos primero 
y segundo, debido al pincel del se-
ñor Martínez Garí, y el del tercero, 
ríe los señores García y Ros, son no-
tabilísimos, según nos afirman. 
E l magnítreo sexteto Juvenla te-
nía a su cargo amenizar los inter-
medios. 
tes, es decir, a las cinco y cuarto y 
nueve y media. 
puerta del 
E l elenco de la Compañía es el 
sigiuente: 
Primer actor y director: Emilio 
j Thuillier. 
Primera actriz: Hortensia Gela-
j bert. 
Primer actor cómico: Salvador 
Mora. 
Actrices: Joaquina Almarche, 
Carmen Armenta, Amparo Asfort, 
Luisa Baco, Herminia Doria, Mar-
garita Gelabert, Marta Lucianos, Ca 
chita Mareca, Carola Marefta, Purl-
¡ ta Mareca, Rafaela Nogales, Con-
cha Solts, Nieves Suárez, Concha 
| Villar ̂  
j Actores: Juan Aguado, Luis Ba-
i raicea, Juan Beringola, Antonio Ca-
, macho, Maximino Fernández, Juan 
Fernández Shaw, Antonio Gonzaga, 
! Rafael Hernández, Carlos León, Fe-
j Upe Márquez, Juan Román, Carlos 
iRufart, Juan Terry, Julio Villa-
i rreal. 
Apuntadores: Enrique Barranco, 
Angel Mainar y Manuel Vargas. 
En el repertorio de la Compañía 
figuran obras de los señores Alva-
irez Quintero, Casero, Fernández del 
i Villar, García Alvarez, Jaquetot, 
! Navarro, Linares Rivas, López Pi-
ninos (Parmeno), López Merino, 
Muñoz Seca, Reparaz y Suárez. 
• • • 
| PRINCIPAJL DE LA COMEDIA 
j Matinée de abono a las dos y me-
: dia, con la obre- en cuatro actos, de 
'Felipe Sassone, La Noche en el Al-
|ma. 
| Por la noche, en función popular, 
la preciosa comedia en tres actos, i éneTQ irimensamente cómico, por 
. de Felipe Sassone, titulada A Cam- otro más serlo y congÍ3tente. 
ipo Traviesa. I producto de esa nueva labor de 
La luneta de platea para la mati- la p0pularl3ima actriz es la película 
i née cuesta dos pesos, para la fun-
! ción nocturna, un peso cincuenta 
I centavos. 
La luneta do preferencia, en la 
función diurna, dos pesos 50 centa-
vos; en la función nocturna, dos pe-
sos . 
Para el martes se anuncia el es-
treno de La Vida sigue, de Felipe 
Sassone. 
• • • 
SOCIEDAD PRO ARTE MUSICAL 
En el Gran Teatro Nacional se ce-
lebrará hoy domingo, a las diez de 
! la mañana, el primero de los Con-
| ciertos sinfónicos que ofrece la Ban-
jda Municipal de la Habana, dirigi-
i da por el maestro Guillermo Tomás. 
Esta serie de conciertos es patro-
cinada por la Sociedad Pro Arte 
Musical. 
j E l programa que se anuncia pa-
ra hoy es el siguiente: 
I 1.—Poema sinfónico Finlandia, 
í Sibelius. 
2. —Largo de la sinfonía Del Nue-
vo Mundo, Dvorak. 
3. —Rapsodia Eslava, Frledman. 
4. —Carnaval Turco, Lulgini. 
5. —Elegía (De la ludían Suite), 
" T E A T R O C A P I T O L I O " I n d u s t r i a y . - T e l . M - S S O O 
HOY, DOMINGO 4, HOY 
El triunfo obtenido por CHARLES CHAPLIN y JACKIE COOGAN. El Niño Prodigioso, con la película, 
" E L C H I C U E L C r 
en el TEATRO "CAPITOLIO", anteayer y ayer, ha sido el más grande que ha alcanzado en Cuba una gran película. 
" E L C H I C U E L O " 
• 
se pondrá hoy también, en las tandas elegantes, cinco y cuarto y nueve y media. 
"DANDY Y LA BAILARINA* En las otras tandas. "PECADO AJENO", gran éxito de Willians Farvershan; y en las infantiles. " L A NOVIA DE SU AMIGO 




Tanto por los artistas, tan pre-
dilectos fle nuestro público, que en 
ella toman parte, como por su argu-
mento en. extremo emocionante, 
puede asegurarse que esta película 
esá llamada a un gran éxito. 
Mary Pickford, la encantadora y 
notabilísima artista cómica, ha em-
prendido recientemente un alto em-
peño dramático, cambiando así su 
Por la puerta del servicid, que será 
estrenada el día 14 del actual en el 
Capitolio. 
" E l Gato Montés" |de Carmel Myers, la conocida y ele-
La conocida ópera del maestro l'e-j eante artista, que lleva por título 
nella se llevará a escena en el teatro i ^ Hija de Ia Ley y que servirá pa 
Programa para hoy: 
Como domingo, tiene Capitolio un 
Interesante y variado programa. 
Véase si no: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: las 
preciosas comedias tituladas La no-
via de su amigo, Dandy y la baila-
rina y Alias Aladino. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Pecado ajeno, que se estre-
nó anoche con gran éxito. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: E l Chicuelo, por 






• • * 
Circo PubUlones. 
Los dedos de seda 
Próximamente será estrenada en 
el elegante y cómodo Teatro Capito-
lio, por la Casa de Santos y Arti-
gas, la primorosa serie en quince 
episodios. Los dedos de seda, pelí-
cula interpretada por los geniales ar-
tistas Margarita Courtat y George B. 
Seitz. 
La prensa de Francia hace cálidos 
elogios del arte exquisito con que los 
dos eminentes artistas citados inter-
pretan los principales personajes del 
drama episódico; y, al propio tiem-
po, reputa como admirable la lujosí-
Martí el próximo jueves 8, en fun-
ción a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola . 
En el reparto figuran los mismos 
artistas que la estrenaron en Espa-
ña: Emilia Iglesias, la Silvestre, 
Lledó, Juanito Martínez y Mauri. 
El programa de esta función es el 
elguiente: • 
El Gato Montés, La canción del 
ra demostrar una vez más el indis-
cutible talento de esta gran artista. 
E l amigo Cayena, interesante pe-
lícula de escenas del Oeste america- ( 
no, ínterretada por Harry Carey, se 
anunci apara las tandas de la una y ' 
media, de las seis y media y de las 
ocho y media. 
En la tanda de las siete y media, 
el drama Los contrabandistas del 
Dón-
Hoy se despedirá del público ha- i sima presentación de las escenas 
bañero el magnífico conjunto artís- | E l estreno de Los dedo^ do seda 
tico del Circo Pubillones. i está llamado a ser un diario aconte-
Habrá tres funciones: la prime- cimiento, mientras dure la proyec-
ta a las dos de la tarde; la segunda ción de sus quince episodios. 
' a las cuatro y media y la nocturna La película está editada por la Ca-
I a las ocho y media. sa Pathó 
En estas funciones toman parte 
todos los artistas de la gran compa-
ñía de Geraldíne. 
Rigen los precios de un peso lu- ' Es 
Los cinco CabaUcros 
Malditos, 
otro de los grandes estrenos 
neta, seis pesos los palcos y veinte que preparan para su Teatro Capito-
lio, los populares empresarios seño-
res Santos y Artigas, cuya firma ga-
rantiza de antemano el éxito de esa 
película. 
Será estrenada en el actual mes 
de diciembre. 
Se trata de una obra de gran In-
tensidad dramática, que ha de ser 
seguramente acogida con entusiasmo 
MARTI 
Ante numerosa concurrencia se 
puso anoche en*escena la simpática 
centavos galería * • • 
CAPITOLIO 
4,EI Chicuelo" 
No podía ser de otro modo. 
Las dos exhibiciones de El Chl-
' cuelo en Capitolio se han efectuado 
con el teatro completamente lleno. 
Desde el Centro Gallego—no es exa-
geración—se oían las exclamaciones 
y carcajadas de la concurrencia. 
Pocas veces hemos visto tanto en-
tusiasmo en un público como estos 
días, en Capitolio, durante la pro- i opereta de Penella y Rendón, La 
yección de tan sugestiva película. 
E l Chicuelo, Interpretada por Char-
les Chaplin y Jackie Coogan, y de la 
que se dice, muy justificadamente, 
por cierto, que es la obra maestra 
de los geniales artistas citados. 
E l público de risa en risa y de 
emoción en emoción, se pasó la ho-
ra y media de la tanda, saliendo 
complacidísimo de las bellezas de la 
gran película y de la retozona ale-
gría que campea en todas sus esce-
nas. 
Hoy vuelve a la pantalla E l Chi-
cuelo, en las mismas tandas elegan-
Nlña Mimada, en la que obtuvieron 
un gran triunfo Emilia Iglesias, la 
excelente tiple cantante; el baríto-
no Blas Lledó y el notable actor 
Juanito Martínez. 
E l eminente bailarín Sacha Gou-
dine Interpretó magistralmente la 
Danza del Arco, en la que fué aplau 
didísimo. 
Para hoy se anuncia, en la mati-
née y en la tanda doble. La Prince-
sa de la Czarda. 
En primera tanda, sencilla. La 
Niña Mimada. 
P R A D O 
Y C O L O N T E A T R O " F A U S T O 
T E L E F . 
A - 4 3 2 1 
H O Y , DOMINGO 4 , T A N D A M A T I N A L , 10 y inedia a. m., M U S I C A A T O D A O R Q U E S T A 
G R A N E S T R E N O del emocionante fotodrama de escenas interesantis imas, titulado: 
E L J U R A M E N T O ( i k O a t h ) 
E n que un hombre a punto de s e r sentenciado a muerte, prefiere é s t a a reve lar el se-
creto que j u r ó a l a mujer amada guardar mientras v iv iera . Un instante de suprema emo-
c i ó n y s u v ida es sa lvada por el la, la mujer amada, que levanta e l juramento y r e v e l a 
el secreto. 
M A R A V I L L O S A I N T E R P R E T A C I O N D E 
M I R I A N C 0 0 P E R 
C O N W A Y T E A R L E 
y A N A Q 
M U S I C A S E E C T A 7 grandes actos . 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 9 . 4 5 
Repr i s s del melodrama c i n e m a t o g r á f i c o titulado 
E L E S C L A V O D E L D E S P E R T A D O R ( A l a n n Clock D a n d y ) 
Cuyo papel principa] e s t á a cargo del inimitable: 
C H A R L E S R A Y 
N I L S S 0 N 
E N G L I S H T I T L E S 
T A N D A S E L E G A N T E S 
soldado, del maestro Serrano, por .alcohol y la graciosa comedia 
toda la compañía de Martí y por el | de está mi marido? 
cuadro completo de los pelotaris de ¡ Ell las tandas de las once, de las 
la Habana. doce y media, de las dos y tres cuar-
La aplaudida divette Eugenia Zu- j tos y de las cuatro, graciosas come-
ffoli cantará los couplets titulados i días y estreno de los episodios ter-
Mi Hombre y La Peliculera, que son i cero y cuarto y de la interesante se-
les que mejor interpreta de su re-
pertorio . 
Canción por la tiple Emilia Igle-
sias. 
Romanza La Bandera, de Las 
Corsarias, por María Canallé y las 
segundas tiples. 
Canción por la notable tiple Emi-
lia Iglesias. 
Danxa de Granados por los emi-
nentes bailarines clásicos Hilda Mo-
renowa y Sacha Gondine. 
E l producto íntegro de esta fun 
ción será enviado a S. M. 
de España. 
"La Noble Dama". 
Esta es una preciosa comedia lí-
rica en un acto, original de Sabino 
A. Picón, con música del maestro 
Blanco, discípulo de Serrano, de la 
que se nos hacen entusiásticos elo-
gios. 
La Noble Dama, basada en una 
novela del gran Cervantes, es una 
verdadera joya teatral, cedida a la 
Empresa Velasco para su estreno en 
el Teatro Apolo de Madrid, y que 
Eulogio Velasco .agradecido al pú-
rie E l sello de Satanás, cuyas esce-
nas tomó en la Habana el notable 
actor Eddie Polo. 
A petición, mañana, se vuelve a 
exhibir Reputación, la notable pelí-
cula de Priscilla Dean, que está 
considerada como la mejor artista 
del cinematógrafo. 
• • * 
COMEDIA 
En la matinée de hoy se pondrá 
jescena la graciosa obra Puebla de 
la^Reina la8 Mujere8 y la zarzuela La Mari-
Juana. 
Por la noche, la obra de Parella-
da. En un lugar de la Mancha. 
ÍL )f, if, 
ACTUALIDADES 
En la matinée de hoy. Los pica-
ros celos y La Venus de Piedra. 
Por la noche, en la primera tan-
da. La Venus de Piedra; en segun-
da. La alegría de la huerta, y en 
tercera. E l recluta del amor. 
Los Camarones se anuncia para 
el martes. 
Pronto, La- mala sombra, A sin-
dicarse, señoras. Amor y Patria y 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
. L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9559 Ind. 29 n 
C i n e " N I Z A " , P r a d o 9 7 
Hoy, domingo, en la matinée y por la noche, LA MARCA DEL 
ZORRO, por última vez, por Douglas Fairbansks. E l CINE "NIZA" 
es el más barato de la República de Cuba. Mañana, lunes, función 
continua de 1 a 1 i de la noche, 10 centavos solamente. Pronto; ES-
PAÑA EN MARRUECOS y LOS T R E S MOSQUETEROS. 
C9866 ld.-4 
Villoch y Anckermann, se ensaya 
con gran actividad. 
x • 
FAUSTO 
En la tanda de las diez de la ma-
ñana se estrenará la hermosa pro-
.ducción de Mirian Cooper, Conway 
bllco habanero que sabe correspou-! ^as-K-B-Les' de Carlos Primelles y T j Anna Q. Nilsson, titulada 
E l Juramento, que tiene escenas de der a los esfuerzos de la Empresa, estrenará en el Teatro Martí en fe-
cha cercana. 
Puede asegurarse que éste será 
un nuevo triunfo para la Compañía 
Velasco. 
* '* * 
CAMPOAMOR 
"La Hija de la I/ey". 
En las tandas preferentes de hoy. La Reina del Carnaval, 
domingo, se proyectará la película La Carretera Central, 
Ernesto Lecuona 
¥ ¥ ¥ 
ALHAMBRA 
En la matinée, en función corri-
da, se pondrán en escena La Reina 
del Carnaval y el saínete A pescar 
maridos. 
Por la noche, en tandas. La Es-
tatua de Carne, A pescar maridos y 
gran emoción y ha sido magistral-
mente interpretada por estos nota-
bles artistas. 
Se estrenará también el Para-
mount Magazlne número 26. 
La gran orquesta de Fausto ín 
las nueve y tres cuartos, vuelve a 
la pantalla la icnta Esclavo del des-
pertador, por Charles Ray, y la co-
media Policía Secreta. 
A las dos y media. E l Misionero 
y Coqueteando con las mujeres. 
En las tandas de las ocho y me-
dia y de las cuatro. Una muchacha 
nunca vista, por Vivían Martin y 
Harríson Ford. 
• • • 
VERDUN 
Este simpático cinema se ve dia-
riamente muy favorecido por nume-
obra de 
terpretará un interesante y variado roso público, lo que se debe, en prí-
programa. mer término, a las Interesantes pe-
En las tandas de las cinco y delículas que allí se exhiben. 
C 
Hoy Domingo 4 
A M P O A M O 
S E L E C T O P R O G R A M A 
R 
Hoy Domingo 4 
T A N D A S D E L A S 11 y 2 y tres cuartos 
E L S E L L O D E S A T A N A S 
E S T R E N O del episodio N ú m e r o t res 
E L S E C R E T O D E L M A R 
T A N D A S D E L A S 12 y cuarto y 4 
E L S E L L O D E S A T A N A S 
E S T R E N O del episodio N ú m e r o cuatro 
E L P E L I G R O O C U L T O 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
T A N D A S E L E G A N T E S 
L A H I J A D E L A L E Y 
Prec ioso fotodrama interpretado por la genial estrel la: 
C A R M E L M Y E R S 
T A N D A S D E L A : 1 y media, 6 y media y 8 y media 
E L A M I G O C A Y E N A 
U n d r a m a del Oeste primitivo, interpretado por 
e l gran actor: 
H A R R Y C A R E Y 
T A N D A D E L A S 7 y media 
E l d r a m a 
L O S C O N T R A B A N D I S T A S D E L L I C O R 
L a prec iosa comedia 
D O N D E E S T A M I M A R I D O 
Diciembre 12 y 13 
Estreno 
" L A M U J E R P R O H I B I D r 
P r o d u c c i ó n suprema de l a genial C L A R A K 1 M B A L Y O U N G 
Diciembre 12 y 1 3 
Estreno 
C 9884 Td^4 
L u n e s 5 - V E R D U N • L u n e s 5 
D e s f i l a r á p o r l a p a n t a l l a d e e s t e a m p l i o y c ó m o d o T e a t r o u n a d e l a s f i l m s q u e m a y o r e s é x i t o s e s t á o b t e n i e n d o , c u y o 
a t r a c t i v o t í t u l o e s : 
V I R G E N E S Y H O M B R E S 
M A D O N N A S A N D M E N 
Es esta una película de sentimientos tinos y de ideales rany grandes. VIRGENES Y HOMBRES, es una composición fascinadora de belleza 
espiritual, es como una de esas noches de sueños románticos de siglos pasados presentada ante la luz explendorosa y clara üe ios flias^ 
actuales. VIRGENtS Y HOMBRES tiene todo lo que puede Yd. desear. 
J . C A B A Y C O . C R E S P O 8 0 T E L E F O N O M 5 2 3 2 
dia. 
De ver 
*« la v 
C 9833 
C 9885 ld-4 
á 
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El programa de hoy ea muy inte-
^En1!» tanda do las aleto se pasa-
rán cintas cómicas. 
\ las ocho, estreno de la sensa-
rional obra en cinco actos, por Enid 
Bennet, Ütulada La mujer en la ma-
let̂ * jas nueve, estreno de Escrito-
ra femenina, admirable obra en cin-
actos por el gran actor Julián 
• Eltinge. 
A las diez, estreno de la cinta Su 
nrometida oficial, drama en cinco 
actos por la graciosa actriz Vivían 
Martin. ^ ^ 
Los apuros de una novia, intere-
sante y preciosa cinta de la que es 
protagonista la bella actriz Eilen 
Percy, se estrenará hoy en el Cine 
Xeptuno. 
Se exhibirá en la tanda de las dos 
media y en las preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
[ Humillado y ofendido, interesan-
te drama del Oeste interpretado por 
el notable actor Buck Jones, se ex-
hibirá en las tandas de las cuatro y 
de las ocho y media. 
* * * 
KIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la grandiosa pe-
lícula en nueve actos titulada Vír-
genes y hombres. 
i En las tandas de la una, de las 
Icuatro 7 de las ocho y media, la in-
Veresante cinta en seis actos inter-
Eretada por la bella actriz Dorothy 
fcalton, titulada Viva la Francia. 
En las tandas de las dos y de las 
siete y media, La llama negra, cin-
ta de la que es protagonista Lola 
Vizconti. 
• • • 
FORNOS 
I En las tndas de las tres, de las 
/ cinco y cuarto, de las siete y media 
r y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la grandiosa cinta interprte-
tada por la notable actriz Allce La-
te titulada Secreto o desdicha. 
* *• *• 
MAXIM 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y una graciosa co-
media. 
En segunda, la interesante cinta 
Crepúsculo. 
Y en tercera. E l ' camino del de-
\ ber, interpretada por una de las me-
j.jores artistas del cine. 
• * • 
' OLIMPIO 
En la matinée de la una y media 
i se proyectarán interesantes cintas 
cómicas. 
A las tres se pasarán los episo-
dios 11 y 12 de La banda del tigre 
y la magnífica produccfón de Dou-
glas Fairbanks E l Chiflado. 
A las siete y tres cuartos. E l Chi-
flado. 
/ En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, estreno 
de la magistral creación de Olive 
Thomas, La niña precoz. 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
i siete se pasará la cinta Robándose 
) a sí misma, de la que es protago-
¡ nlsta Peggy Hyland. 
( En las tandas de las dos, de las 
» cinco y cuarto y de las ocho, estre-
f no de la cinta titulada Cógelo que 
| se te va, por Buck jones. 
Y en jas tandas dobles de las tres 
H y cuarto y de las nueve y media, ro-
Jf \ prlse de Los Tres Mosqueteros, por 
Douglas Fairbanks. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta Un mundo 
de locuras, por la simpática actriz 
Vivían Martin. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, re-
prise de Pesos callentes, por Char-
les Ray. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las diez y cuarto. E l 
callejón del Contento, por Charles 
Chaplin, y E l Indomable, por Tom 
Mix. 
En la tanda de las ocho, E l In-
domable. * 
LA FUNCION D E ANOCHE EN E L 
CAPITOLIO 
A la función de moda de anoche 
en el Capitolio, sábado de moda, 
asistió numerosa y selecta concu-
rrencia. . 
Anotamos los siguientes nombres 
de señoras y señoritas de la buena 
sociedad habanera: 
Señoras: Esther Castillo de Ze-
vallos; Consuelo Conill de Rodrí-
guez Castells, Hilarita Fonts de 
Martínez Fabián, Angélica Díaz de 
Hevia, Evangelina de la Vega de 
| Céspedes, Matilde Gómez de Aran-
:go, Hortensia Villageliú de Gárate, 
¡Nena Valdés Fauly de Menocal, Ne-
na Avendaño de Santeiro, Edelmira 
.Ventosa de Pereda, Nena Fesser de 
¡Calonge, Regina de la Gándara de 
iHeymann, Celia Martínez de Alva-
frado, Esperanza Cantero de Ovies. 
( Ana Margarita López Callejas de 
Martínez Castells, Eulalia Juncade-
11a de Valdés Fauly, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Consuelito Monte-
ro, Tessy Salazar de Lombard, En-
riquctica González Lawchth de O' 
(Farrill, Estelita Martínez de Fuma-
igalli, Enriqueta Ramos de Astorga, 
Otilia González de Pérez Raventós, 
Teté Chomat de Ortega, Marina Ca-
brera de Tro, Herminia Navarrete, 
Cuca Saaverio, Cristina Jiménez de 
Armand, vHeroica Poncet de del Ma-
zo, Caridad Arenas de Martínez, 
Alicia López de Fonts, Matilde Igle-
sias de CasanoVa, señora de Per-
nas. 
Aimee Lasa de Villageliú, Sera-
fina de Cárdenas de Diago, MaxI-
mina Marimón de Farrés, Josefa P. 
viuda de Victorero, Alicia Nadal de 
Menocal, María Luisa de Cárdenas, 
Adela de Zaldo de Torrance, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Julia Misa 
de Varona y María Luisa Corrales 
de Cortina. 
Señoritas: Mercedes Menocal y 
Valdés Fauly, Beba Avendaño, Sa-
ra, Marina y Luz Tro, Pura Rodrí-
guez Castells, Renée Méndez Capo-
te, Graciela Ecay, Esperancita Ovies 
Adriana Valdés Fauly, Margot Pon-
tigo, Natica Cleus, Margot y Gloria 
Sánchez Iznaga, Andrea Suárez, Ele 
na y Julia Sedaño, Nena Bru, Es-
ther, Georgina y Raquel López Ca-
! Hojas, Clara Fernández Travieso, 
j Gloria de Cárdenas, Margot de Cár-
i denas, Gloria Pemberton, Julia Jus-
I tlniani, Merceditas Fernández Arias 
I Sara Vianelo. * 
¥ ^ * 
| LIRA 
I En el Cine Lira, situado en Indus-
tria y San José, se anuncian tres 
tandas corridas, de tres a seis de la 
tarde y de ocho a once de la noche. 
En ambas funciones, y por el mis-
mo orden, se pasarán las cintas titu-
ladas La Reina de las> Muñecas, en 
seis actos, por Rayito de Sol; Un 
casamiento de prueba, en cinco ac-
tos, por Constance Talmadge, y en 
tercera, En defensa de su dicha, en 
seis actos,' por Norma Talmadge. 
Precio por toda la matinée: 30 
centavos. 
Precio por la función nocturna: 
40 centavos. 
* * * 
AMPARITO VALDIVIESO 
E l viernes salió para Costa Rica, 
a donde va contratada por un nú-
mero de representaciones, la Com-
pafiía infantil de Valdivieso, en la 
cual figura» en primera línea la gen-
til e inteligente Amparito, que ha 
sido últimamente tan celebrada, y 
sus hermanitas Aurora, Esperanza, 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C o m i t é d e C o n c e n t r a c i ó a A s t u r i a n a 
Defensor de l a candidatura del s e ñ o r Maximino F e r n á n d e z y Gonzá lez , p a r a 
Presidente, y del s e ñ o r Florentino S u á r e z y G o n z á l e z , p a r a ^ c e - P r e -
sidente. 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
E s t a candidatura representa la a s p i r a c i ó n de vuestros ideales, e l resurg i -
miento vigoroso de la Ins t i tuc ión y el desarrol lo colectivo, cual l a pujanza de s u 
significado lo requiere . 
L a c o n s t r u c c i ó n de l a c a s a social s e r á s u pr imer cometido y l a reorganiza-
c i ó n r á p i d a de algunas de sus Secciones que hoy duermen el s u e ñ o de los justos. 
Es te C o m i t é os ofrece rectitud, honradez y la seguridad de que s e r é i s aten-
didos en vues tras quejas. 
Vosotros d e b é i s pensar serenamente y emitir por el la vuestros sufragios. 
P o r el C o m i t é , 
M A R C E L I N O S U A R E Z , 
Presidente. 
D O M D E G ^ J E 
C O M E M E K 
" E L ORIENTAL'* 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 80 n 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exqu'sltoi man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-107B, 
Ind. is k 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer Babroso raya al Café-
Restaurant 
' Í A R 1 E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Ksmer&do 
servicio. 
CONSULADO T SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
"LAS COLUMNAS' 
JESÜJ LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 5262. 
44577 30 n 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
HOTEL ^ E R L A DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos <Table d'hote) 
a 11.30. A la carta, precios de sl-
tuaclóu. 
44578 30 n 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
C 9501 alt 5t 26 4d 27, 
M U Y B A R A T O 
T a n b a r a t o c o m o lo r e q u i e r e l a 
h o r a c r i t i c a q u e a t r a v e s a m o s . 
T R A J E S S A S T R E , d e p a ñ o a z u l , a $15.00 
V E S T I D O S d e S a r g a a z u l a 515.00 
V E S T I D O S d e G e o r g e t t e y C h a r m e r , a $ 9.00 
B L U S A S d e G e o r g e t t e a $ 5.00 
R E F A J O S de S e d a a $ 5.00 
S e v e n d e todo es to t a n b a r a t o , e a 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L 4 
A e e ñ c i ^ R U J I L L ^ f ? R I N ^ ^ ^ ^ ^ 8 7 5 
Darío y el monísimo Don Leopoldo, 
de seis años de edad. 
Les deseamos un feliz viaje y 
grandes triunfos artísticos en la ci-
tada República. 
• • • 
INAUGURACION' DEL MUSEO DE 
LA GUERRA MUNDIAL 
Ayer tarde se inauguró con gran 
concurrencia de público, el magnífi-
co museo de la ¿uerra mundial, com 
puesto con los artefactos y armas 
coleccionados por el capitán del 
Ejército americano Mr. Stelnberg, 
que perteneció a los expedicionarios 
a Europa, siendo uno de los cuatro 
supervivientes de su compañía, 
el mundo entero esos objetos y ar-
so de su gobierno para exhibir en 
el mundo enetero esos objetos y ar-
mamentos, que constituyen una her-
mosa fuente de Información para 
los que quieran reconstruir imagi-
nativamente la espantosa conflagra-
ción europea. 
En el museo a que nos referimos, 
y que está Iftstalaffo en el local de 
I Prado y San José, ocupado antes | 
! por la exhibición de los fenómenos 
I que nos presentaran Santos y Arti-
' gas, figuran bayonetas, fu 'fetj ca-
I ñones, obuses, balas de ai :iería y 
| de fusilería, uniformes, restos de 
aeroplanos, tiendas de campaña, in-
signias, etc., todo lo que puede ser 
rememorativo y explicativo de la 
gran guerra. 
E l museo de la guerra mundial 
estará abierto desae la una de la 
tarde los días festivos; y los días 
hábiles, desde las cuatro. 
• • • 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
BLANCO Y MARTINEZ 
Blanco y Martínez, siguiendo una 
costumbre impuesta y que no aban-
G e t s - I t 
M a t a 
C a l l o s 
El callicida seguro, delicado, rápido • Indoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar y el emplasto que son peligrosos. No pierda el tiempo "tratando" ese horrible y dolorido callol Líbrese de él, usando "Gets-It". Ex-tlroel o 
i 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
E u g e n i a L u p a r t 
d e C a r r í c ? b u r a 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro, para las cua-
tro de la tarde de hoy; los que sus-
criben: esposo ( hijos, familiares y 
amigos ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su al-
ma a Dios, y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Maestranza, 
(altos) Cuba y Cuarteles al Cemen-
terio de Colón; favor que agrade-
cerán . 
Habana, Diciembre 4 de 1921. 
Alfredo Carricabum y Miró; Luis, 
Adoltina y Roberto Carricabum y 
Lupart; Juan Miró viuda de Carrlca-
boru; Ernesto Carricabum; Feman-
do Carricabum; Francisco Muñoz; 
Dr. R. Gutiérrez Bueno y Dr. Manuel 
VilUers. 
No tiene Ud. rain que aplicar dos o tres gotas de este callicida favorito y cesará para siempre el dolor que le produce ESE callo. Luego, en dos o tres días, si no se ha caldo todavía el callo, sujételo entre los dedos y sepárelo con tanta facilidad como si pelara una banana I Ud. nunca ha experimentado un alivio del dolor de callos tan ins-tantáneo y delicioso, nunca ha usado nada tan perfecto como"Gct9-lt".Nuncafalla. "Gets-It" cuesta una _ r bagatela en cualquier_ dro-guería o botica. Fabricado por E. Lawrence y Cía,, Chicago. E. U. A. R. A. Fernandez, 68 Campanario, Ua.ana. 
donarán, estrenan semanalmente 
películas especiales que alcanzan el 
completo favor del público, por ser 
todas ellas obras de positivo mérito 
y estar los argumentos completa-
mente définidos. 
Entre las películas que próxima-
mente ofrecerán al público habane-
ro, recomendamos las que tienen los 
títulos siguientes: 
E l mercado de las calumnias, her-
mosa cinta, creación de la notable 
y bella actriz Corinne Griffith. En 
este interesante drama social, cuya 
acción se desarrolla en un ambiente 
de lujo, la elegante artista hace ga-
la de su buen gusto, luciendo una 
serie de toilettes de elevado precio, 
y que son loa últimos figurines de 
la moda. 
Nuestras elegantes que asistan a 
estreno tendrán oportunidad para 
poder apreciarlas. 
Otra: E l hombre poderoso, pelí-
cula en quince episodios, de la que 
es protagonista William Duncan, el 
popular actor tan apreciado por el 
público habanero. 
Otra: Comedías cómicas, origina-
les del notable caricaturisa Larry 
Semon, las que serán interpretadas 
por su autor, considerado en la ac-
tualidad como el primer actor có-
mico de los Estados Unidos. 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L T I M O D E L A L I M O S N A 
atSCfí 
C o n k l i i L 
C A L I D A D 
L á m a r c a C O N K L I N , y a sea 
en l a p luma fuente o en el lápiz 
a u t o m á t i c o , es u n a g a r a n t í a de 
c a l i d a d . Durante m á s de veinte 
a ñ o s , l a p luma C O N K L I N con 
su famoso llenador Crescent, h a 
sido bien conocida y usada por 
todo el mundo, debido a s u cal i -
dad incomparable p a r a escritura 
y a s u l a r g a d u r a c i ó n . L a m i s m a 
destreza en c o n s t r u c c i ó n produce 
C A L I D A D en el l áp i z a u t o m á -
tico, p a r a hacerlo u n digno c o m -
p a ñ e r o de la p l u m a C O N K L I N 
de llenador Crescent. 
THE CONKLIN PEN MFG. COMPANY 
Casa establecida en 1898 Toledo, Ohlo, E. U. A. 
G m í l i t L 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Judicial Manuel Taño Pino, de 
Canarias, de 50 años de edad y veci-
no de la Posada sita en Bélgica 151, 
que había sido víctima de un timo. 
Taño salló de su casa para com-
prar un baúl y en la calle de Dra-
gones, trabó amistad con un sujeto, 
español, con el cual siguió de con-
versación por la calle de Monte, en-
trando allí en un café invitado por 
s unuevo amigo. 
En el café encontraron a otro Indi-
viduo, también español, que les dijo 
que tenía que ir a la Caja de Aho-
rros del Centro Gallego, para recoger 
7,000 pesos que tenía encargo de re-
partir en limosnas. 
E l sujeto que se hizo amigo de 
Taño, propuso a éste quedarse con 
los siete mil pesos dándole una ga-
rantía de que repartirían el dinero. 
La oferta despertó la ambición de 
Taño que entregó 790 pesos que te-
nia encima recibiendo en cambio un 
paquete... de recortes de periódi-
cos. 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
l a M a r a v i l l a de l o s M é d i c o s 
Durante cuatro larpos años este pobre 
Hiño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el ettomagt̂  
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se.había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la pieL Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Todaa Lu Drogueriaa y FarmacÍMt 
( Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, Dr. F. Taauechei 
REPARTEN ESQUELAS L a f a m a n o n a c e , s e h a c e 
S A N T O D O M I N G O y S A N J O S E 
t i e n e n l a f a m a d e b i d o a s u p a n * 
M E N D E Z Y C a . 
OBISfO 22 Y 31. TELEFONOS A-HOé Y A-Í794 
H A B A N A 
alt 2(1-4 
^ F O L L E T I N 2 2 ! 
L a C a s a d e l o s S o l t e r o s ! 
roR 
M. MARYAN 
traducido a l castedlano 
por 
Francisco Lombardía 
Venta en la librería "Académica", 
viuda e hijos do P. üooailez, 
^ 93, bajos del teatro "Payrot'. 
rá (ConUnúa) 
aün'MaPUpando la3 8lllas' Pero sin 
de ,vfr. ,Car ,ln libro 0 una cuartilla 
Que L n Había rogado al jardinero 
bó nn 1ÍeYara acebo y con él ador-
teca ? 108 ángulo3 d ela biblio-
brío ~a!l rama3 d eun verde som-
Bobrp. i ^tacaban armoniosamente 
tinnL anca Pared, difundiendo 
tancia Vida 
en aquella severa es-
eladaiTf101' era tan húmedo. tan 
íiRuraU ^ triste con su papel de 
' ¿ Z T l p°drido y cayéndose a pe-
«rvieU^ ? Gerardo ordenó que les 
^ íaíoríi3COmÍda3 611 8U habita-
Cuando a la mañana entraba, ya 
estaba dispuesta la mesita, y des-
de el día siguiente a la llegada de 
Roista, le extrañó algo insólito en 
el aspecto de aquella mesa. La ni-
ña, que le miraba con alguna inquie-
tud, colocó dulcemente la mano so-
bre su brazo, preguntando: 
—¿Falta alguna cosa? 
—No... al contrario. Me parece 
que la casa ha cambiado... 
—¿Quizá—replica la niña, enro-
jeciendo—, no le gustan las ramas 
del acebo? 
Gerardo siguió la mirada de Rosi-
ta que se dirigía hacia el fondo de 
la habitacin y sonrió al instante. 
—Sí me placen esas hojas tan be-
llas y relucientes, y te agradezco que 
hayas pensado en adornar esta sala 
tan fea. 
—¿No se ha enfadado usted por-
que propuse a María Coz que sirvie-
ra las comidas en esa linda loza que 
riempre estaba guardada en el fon-
do de un armario?.. . ¡Procede de 
mi país!—añade, asomando las lá-
grimas a sus ojos. 
—Me agrada extraordinariamen-
te la loza de Sarreguemines—res-
ponde Gerardo con un acento cari-
ñoso—: ya veo que en adelante ten-
dré a mi lado un hada que se es-
lorzará para rodearme de comodi-
dades. 
Y sirvió a la niña con extremo 
cuidado, charlando afectuosamente 
con ella. Rosita le preparó el te con 
la destreza y el encanto reposado 
que caracterizaban todos sus movi-
mientos y, a partir de aquel día, le 
prodigó a menudo, sin que lo advir-
tiera él, cuidados exquisitos, aten-
clones de que pocas mujeres hubie-
ran sido capaces. Cuando Gerardo 
trabajaba, ia niña le pedía permiso 
para instalarse cerca de la ventana. 
E l mandó comprar para ella una bu-
taca de mimbre y resultaba pinto-
resco ver a Rosita, tan pequeña y en-
ceble, casi hundida- en el enorme 
psiento, con una silla a sus pies y, 
sobre aquella silla, !a ropa usada 
que la vieja María dejaba irse a la 
deriva, según la frase de Trévez. 
—¿Qué haces ahí?—pregunta de 
lepenty Gerardo, volviéndose. 
Ella mostró sonriendo la serville-
ta que zurcía. 
—Pero ¿qué labor es esa?—insis-
te su tutor—. ¿No se puedo traer 
una costurera para eso?. . . 
— ¡Oh, no! ¡Déjeme usted que sea 
útil! ¡En mi casa yo repasaba siem-
pre la ropa! 
En estas sencillas palabras vibra-
ba algo tan conmovedor, un senti-
miento de gratitud tan profundo, y 
al mismo tiempo un deseo tan ardien-
te de formarse al menos la ilusión de 
un "home", que Gerardo no se opuso 
a que ella se encargara de aquel 
trabajo. Solamente añade: 
—Cuando te canses, dejarás esa 
enojosa faena, ¿no es verdad. Rosi-
ta? 
—Descanso con frecencia—dice 
ella, cogienudo de la canastilla un 
libro casi infantil—; además, rezo 
por mi querido papá y miro la mar. 
¡Es tan sublime! ¡Y su aspecto cam-
bia tan a menudo!. . . ¡Cuánto deseoj 
ir a la playa!.. . 
—Hija mía. ya te llevaré cuando 
mejore el tiempo.. . 
Gerardo se preocupaba d esu pu-
pila. De vez en vez leíala algún tro-
zo escogido, la ordenaba que hicie-
ra extractos, y meditaba, sin topar ¡ 
con una solución satisfactoria acer-
ca del plan de educación que debería! 
adoptar para ella durante los meses' 
que pasaría a su lado. De este modo 
transcurrió la semana. Rosita ad-
quiría insensiblemente aquellas nue-
vas costumbres; Trévez la admira-
ba; María Coz la mimaba y hasta 
el taciturno jardinero la llevaba por 
ias mañanas—anque no pudiera com-
prender un gusto tan extraño—bra-
zados todavía húmedos de abeto, hie-
dra y laurel manchaao. 
—Pronto tendrá usted florea—de-
cíala con na expresiva inclinación 
de cabeza—. Pediré semillas expre-
samente para usted. 
Vagaba a través de la casa como 
una pequeña síflde, perdiéndose en 
misteriosas reflexioues. intentando 
descifrar la historia de los viejos 
muros y preguntando a los criados 
f.cerca de las cancionfs bretonas que 
no comprendía, pero cuyo melancó-
lico ritmo la agradaba. 
En la mañana del domingo pre-
guntó a Gerardo a qué hora se ce-
lebraba la misa de Saint-Iflam. 
—Yo te acompañaré—respondió 
él después de breve reflexión. 
Y, en efecto, asistió a la Misa ma-
yor con asombro do todo el vecinda-
rio. Su actitud fué correcta, edifi-
cando a las almas piadosas escan-
dalizadas hasta entonces por su au-
sencia de la iglesia. E l propio párro-
co mostrábase lago conmovido al pre-
cicar la plática que había preparado 
acerca de estas palabras tan divina-
mente bellas: "Venid a mí todos los 
que sfrís y estáis agobiados, y yo os 
aliviaré." 
En la nave brillaba un rayo de 
sol, que las viejas ventanas tamiza-
ba na través de sus vidrieras azu-
les y rojas; el altar estaba adornado; 
todos vestían sus trajes domingue-
ros, y nc obstante, a pesar del ale-
gre aspecto del reducido templo, ¡so-
bre cuántos corazones caía aquella 
palabra como un bálsamo! 
¡Agobiados!.. . ¡Ah! ¿precisa, 
para estarlo, haber marchado largo 
tiempo ea la vida? ¿Precisa, para 
sentir el peso del día, haber visto su 
ocaso? ( I 
E l párroco de Saint-Iflam no era' 
elocuente en la acepción que a esta 
palabra asignan los retrlcos. Predi-1 
caba alternativamente en lengua bre-
tona y en lengua francesa, y decíase 
que sus pláticas en bretón eran las 
mejores. Pero poseía lo que pone 
al orador en comunicación con su au-
ditorio, n ardiente amor de sus ove-
jas, una abrumadora fe que, como 
una llama, no necesitaba más que 
comnicarse, y una ingenua humildad 
que, huyendo de las palabras afec-
tadas, la retenía en la sencilla y pe-
netrante forma de los,consejos abso-
lutamente paternales. Dirigíase a to-
dos: a los que gemían bajo la mi-
seria, dormían poco y trabajaban 
mucho, no conociendo de este mun-
do más qu elas privaciones y los su-
frimientos, mostrábales^ para soste-
nerles, a Aquel que fué pobre como 
ellos, humilde como ellos... ¡Oja-
lá que nunca se hubiera alejado de 
esa vía de tranquila resignación a 
los que, en nuestros días, se predica 
la envidia y la rebeldía contra los 
dichosos del siglo! (Ojalá que los 
humildes y los pobres atendieran el 
divino llamamiento: "Venid a mí . ."! 
¡De qué abismos no estarían apar-
tados, y con ellos la sociedad ente-
r a ! . . . 
Después, habló a aquellos cuya 
carga era menos visible, pero quizá 
más pesada; a aquellos cuyo corazón 
soportaba los lutos, las penas, los 
cuidados y las decepciones como un 
íard oabrumador, pero Inevitable, a 
rtavés del viaje de la Vida. . . 
La mirada de Gerardo vagaba in-
volntariamente sobre los bancos es-
culpidos colocados en medio de la 
Iplesia. ¿No albergaban dolores qui-
zá más amargos qu elos sufrimien-
tos físicos de los animosos campesi-
nos, duros ai mal, extraños al odio y 
a la envidia? En el banco de Ke-
rouez, una mujer que no había al-
canzado una edad tan avanzada sin 
haber sabido de las pruebas más do-
lorosas. . . Lh señora de Kerouez ha-
bía pasado su juventud en Vendée. 
en medio de escenas sangrientas; ha-
bía visto desaparecer sus más que-
xidos afectos, todavía en fecha muy 
reciente, su último nieto se había 
alejado de el la. . . E l conde, con su 
salud precaria, los lutos que le afli-
gían, la llaga secreta, pero cruel, 
que estaba abierta en su corazón... 
Alicia, tan tranquila y tan altiva, 
con su juventud sacrificada, su vida' 
austera entre aquellos dos ancia-
nos. . . Cerca de él, aquella niña en-
lutada que, todavía muy joven, ha-
bía visto a su padre muerto, y cu-
yas lágrimas se deslizaban copiasa-
mente, mientras que con avidez escu-
chaba la consoladora plática..„«, 
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I N T E R E S A N T E Y O P O R T U N O 
Hoy cedo mi lugar a un buen amigo 
que, además de mi amigo, es mi empresario. 
Ha diez años (el público es testigo)^ 
que vivo devengándole el salario. 
' No vayáis a creer caros lectores, 
que le quiero adular pa que me aumemc, 
pues también ha pillado a loe actores 
el maldito reajuste, casualmente: 
HOY 
POR ARTURO BRIBON 
(Léase, como habla Tonco, el payaso 
de Pubillones). 
HABANA, diciembre I . 
De Washington llegan noticias de 
una discusión entre amigos de Mr. 
Fordney y otros que no lo son de él, 
acerca d- lo mejor que hay que hacer 
con Cuba. Fordney quiere dejar sen-
tarse a su mesa a sus amigos cuanto 
estos hayan de tomar café endulzado 
con azúcar de Louisiana, mas si así 
no es, el azúcar que ha de dar grato 
«abor a su moka debe antes haber 
pagado dos centavos y la mitad más 
<le uno por libra. Pues los que no son 
amigos de Mr Fordney prefieren no 
tomar caíé ni con azúcar de Louisia-
na, ni de Hawai!, ni de parte alguna, 
s' por ello han de perder sus buenas 
relaciones de amistad con la más gran-
de Antilla. Quiere entenderse por bue-
nas relaciones las que resultan de una 
buena liquidación en la cuenta de ex-
portacici. de productos americanos 
hacia esta grande Antilla. Otra cosa es 
como dice el doctor John H. Slevin, 
en Detroit, que amigos y no amigos de 
Mr. Fordney "están viviendo en una 
mentira" y que engañan a todas las 
AntJlas, así chicas como grandes. 
bre-alcalde, como han hecho los veci-
nos de Detroit, sobre la base de pro-
piedad municipal, y encontrarse des-
pués de haberlo hecho con que real-
mente es uno partidario de la propie-
dad municipal. Pero usted piensa 
siempre una cosa que es lo contrario 
de lo que piensa su alcalde de us-
ted. 
También aquí, como en Nueva Colo-
ria, Alemania, se piensa el 20 del que 
asíamos, diciembre, que los niños de la 
escuela tendrán una magnífica can-
delada d«» libros viejos sin valor. Esta 
es una mejora sobre las candeladas an-
tiguas; pero aquí, en la Grande Anti-
lia, la candelada será mejor y de más 
importante mérito, porque quemare-
mos libros nuevos y de valor: pero 
que ya no tienen valor, desde el mo-
mento qu- en un reajuste en Instruc-
ción Púb' ca que quema a los maes-
tres. Usíed puede encontrar un buen 
libro para su infante de usted; pero si 
su infante de usted no encuentra maes-
tro que le enseñe la lectura, su libro 
jerá viejo y sin valor, y puede echarlo 
? la cancelada. Usted procurará, des-
pués de erto, en lo adfelante, ser ciuda-
dano de un país sin reajuste. 
Mucho?, jóvenes están gastando el 
pinero nue tienen en los bolsillos, en 
esperar de) Carden Play y la ruleta la 
solución de su problema de mañana. 
El que esto escribe cree, y durante más 
r'e algunos años, cerca de veinte, lo 
ha probado así, que el dinero ha de 
.venirles de su propio esfuerzo, sin es-
perar qu" el av:ar pueda llenarle los 
bolsillos. Usted espera que el mango le 
caiga en la boca sin ningún esfuerzo 
d? su mano; pero si usted muere an-
tes, el mango caerá en manos de otro, 
que luego venga cuando usted ya no 
está Muchas veces cuando ya un hom-
bre ha muerto de esperar, otros vie-
nen y pueden ser hasta de otro país 
y de otra lengua. Usted hará bien ade-
lantarse a coger su propio alimento 
por su propio esfuerzo. 
A invitación de Mr. Couzens, alcal-
de de Dtlroit, aquí un ciento o dos 
de buíyo!\ y ricos caballeros creen en 
ia propie dad municipal de los tran-
vías y puede que lo consigan si algu-
na Corporación que pueda gestionarlo 
se sienta en deseo de apoyarlo. Y tam-
bién.cree ese mismo ciento o dos co-
balleros de esoj que lo mismo puede 
llegar a hacerse con otros varios ser-
vicios, como barberías, ventas en la 
esquina, dt frita y un vaso de laguer, 
panaderías y refrescos. Pudiera mu-
nlcipalizarse todo en bien del buen 
estado de todos, si aquí se diese con 
la agradable cosa de elegir un hom-
Sabem.̂ s aquí, por que ha llegado 
la noticia, de que hay wn hombre in-
teligente en el Perú, presidente de esa 
hermosa República, que también da 
famosas guayabas. Ese hombre ha 
guardado en el Tesoro de su nación 
quince nillones de pesos en oro del 
que está acuñado, para garantizar al 
papel en circulación. El papel moneda 
está trabajando. El oro permanece in-
vivido y ro gana interés. El presiden-
te del Perú, que allí es el jefe de toda 
'a nación, propone enviar el or* a 
New YorL, e imponerlo allí en interés 
que, al K-mco por cada ciento, repre-
sentaría ai año 750.000 dólares, que 
es un puñado muy útil de dinero. 
Washington no mira con malos ojos 
la operación de 15 millones al cinco 
p o r cada ciento, porque ellos tienen 
encerrado allí el 60 por cada 100 del 
oro de todos los demás, que son en el 
mundo, y eso sería una ventaja para 
ellos, si de algún modo prudente ese 
oro fues'j a trabajar en bien de sus 
productos, estableciendo créditos que 
fac3itarí?-n a Europa el adquirirlos. 
La Grande Antilla quiere negocior un 
empréstiío; pero su oro ha volado y 
no puede mandar nada en garantía. 
Washington ha contestado: su asun-
to de ustedes no está iguaL porque es 
completamente diferente. Ustedes tie-
nen sy paraguas; pero yo tengo mis 
calcetines. 
Por la traducción, mal hecha, 
Federico Villoch. 
Y por la copia: 
Sergio ACEBAL 
N U E S T R O S N E R V I O S S E A L T E R A N S I N O 
F U N C I O N A B I E N E L E S T O M A G O 
En nuestro artículo sobre los dife-
rentes órganos didgestivos explicamos 
como se adaptan al cuerpo los alimen-
tos y como se asimila fácil y rápidamen-
te MAGNESURICO. 
Los cinco órganos digestivos y los 
cinco Jugos digestivos, trabajando en 
nuestro organismo como un gran labo-
ratorio, hacen que la máquina huma-
na se desenvuelva tan admirablemente 
que en casos graves de enfermedad, 
resiste y vence. • 
Pero para vencer hay que ayudarla 
y por eso clínicos y químicos de fama 
reconocida estudian un día y otro y lle-
gan a conseguir el producto renombrado 
tue hacía falta para salvar a la huma-
nidad de grandes males: MAGNESURI-
CO. 
Por los órganos digestivos, o sean por 
la boca, el estómago, el hígado, el pán-
creas y los Intestinos se digieren admi-
rablemente los FERMENTOS DIGESTI-
VOS NATURALES que lleva este pro-
ducto, convirtiéndose, luego, con los ju-
gos digestivos, o sean la saliva, la bi-
lis, el Jugo pancrático y el Jugo intes-
tinal en poderoso digestivo y radical 
disolvente del ácido úrico. 
Por eso es por lo que MAGNESURI-
CO cura: por eso nuestros archivos es-
tán repletos de cartas y testimonios 
de enfermos curados; por eso es por lo 
que ha tenido el más grande éxito. 
t é 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DB SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
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B I i A N G E L 
AGOSTA, NUMEROS 47 AL 53 
Teléfonos: A-1629 j A-lOll 
LA VIÑA DE J . DEL MONTE 
AVENIDA 10 DE OCTUBRE, 305 
Teléfono 1-2025 
Mnchaa marcas de leche condensada pretenden hacerse conocidas 
del público por medio de regalos: el público, que busca calidad j no 
otra cosa, sabe ya que la mejor leche condensada, que se importa en 
Cnba es la Bnrt Olrey, que Importan y venden las tres casas más po-
pulares de la Isla, al precio de 17 centavos lata. 
Todos nuestros precios guardan proporción con el de la leche 2urt 
O l v e j . ' ^ 
Leche eraporada Van Camp, a diez centavos. 
Azúcar refino blanco a 99 centavos arroba. 
Aceite refino marca La Vlfia, lata de 4% libras, $1.65. 
Aceite refino marca La Vlfia, lata de 2 libras, 75 centavos. 
Aceite retino marca Seî sat, lata de 9 libras, $3.40. 
Aceite refino marca Sensat, lata de 4% libras, $1.75. 
Aceite refino marca ^Sensat, lata de 2 libras. 85 centavos. 
-Frijolea negros del país, cosecha nueva, riquísimos 10 centavos 11-
bm. 
Manteca pura de chicharrón marea La Viña, lata de 17 libras. 
9 9 . S O . m 
Manteca pura de chicharrón marca La Vlfia. lata 
f l - tO. de 9 libras, 
libras. Manteca para de chicharrón marca L a Vlfia, lata de 4 9 9 eentaros. 
Carne de Taca en pomos, 25 centavos. 
Si linón rosado, lata, 10 centavos. 
Melocotones superiores, lata grande, 25 centavos. 
Peras superiores en almíbar, lata grande, 30 centavos. 
Vtno Rio ja Clarete, importado, superior, a $6.00 garrafón y 30 
eentavoc botella sin envase. 
T todo por el estilo. 
Ta han llegado los turrones y membrillos y otros artículos de Na-
•fffJM, toóos de calidad superior. 
Pídase nuestra lista general ds precios en 
é é 
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21 
Teléfonos: A-1821 y A-2072 
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• B Ti A N G E L LA VISA DE J . DEL MONTE 
Y A T O D O E L M U N D O T O M A 
O 
r 
P O L A R C L A R A 
E S P E C I A L 
G A N E S E U N P R E M I O 
¿Qnienes son los caricaturados? 
ler. Premio $60 y 1 caja Cerrssa. 
Jo. - $25 y 1 - M 
3o. • $10 y 1 • , 
4o. - $ 6 y 1 * m , ' 
5o. - I B y l -
6o. - | 6 y 1 -
4 Premios d« 1 " „ 
INSTRUCCIONES: 
Recorte la earlc&tara y •sutba al pía 
de cada una lo* nombre* ds loa persona-
jes públicos earicatnradoB. Bnyle dos eti-
quetas (le las Potell— de Polar Clara 
Especial y pono coa elartdad sm sombre 
y direcdda. Las mejores sotaofcUMS. a 
Juicio del artista seflor Conrado Ifsssi 
guer, autor ds la darlcatura 7 del Jefe 
de Propwfids, seria los premiados. Eb-
vlense las sotookmes a la Secretarte de 
la Compaffia Cwrreoera InCsrnaclooaL a 
A-, Acular y liwnpedrado (Edlflclo Qstfie-
nea). Habana, antes del día 15 del co-
rriente. 
U N A C E R V E Z A M A S 
P E R O 
U N A C E R V E Z A 
M E J O R 
E N H O R R A L A R G A 
A . P R E C I O S D E 
A C T U A L I D A D 
G a m u z a s y Terciopelos , 
negros y e n c o l o r e s : T i $ ^ 
p l a t a y o r o . t a m b i é n en 
h o r m a l a r g a . 
P a r a s u d e s c a n s o e t e r n o 
Me ausento, cedo un panteón y una bóveda en la calle central, fit̂ n' 
,b a la capilla grande, por 250 pesos. Cedo a perpetuidad una bóvídí 
lista para enterrar. Informa, R. Mons Grillo, marmolería "Las Tres Pal 
mas", frente al Cementerio de Colón, Calle .12 y 15 número 229. Telá 
fono: F-2557. 
alt. 15d-2 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
A r r a S E N T E R Í C O S 
• . • : O E Í - D i . _ J 
De Inmediato resultado en las enfermedades GASTROINTESTINA-
LES y especialmente en las DIARREAS CRONICAS. COLERIPORMES 
e mrBCCIOSAS, CATARRO INTBS TINAL, COLICOS, DISENTERIA-
^Desconfiar de las imitaciones. Exigir la garantía del Dr. J . Gordano, 
C L I N I C A D E O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D o 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i ¡ á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
lACOSTA. NUMEROS 47 AL. 63 1 AVENIDA 10. DB OCTUBRE, 305 
• Hdtéfoaoa: A-1629 y A-1011 Teléfono 1-2025 
i, . — J _ _ 0 •86T__ _it -2iadiso i 
T R A B A J A D O R E S 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s -
t r i a l e s d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
Esta asociación solicita trabajadores que quieran libremente 
trabajar en las distintas faenas del Puerto de la Habana, tales co-
mo en Almacenes, Muelles, Espigones, buques y embarcaciones 
menores. 
Pueden acudir a la Explanada de 1* Capitanía del Puerto a 
las 7 de la mañana del día 5 donde estará el "Comité Ejecutivo de 
í la Asociación" para d i s tr ibuid personal que sea necesario en los 
diversos trabajos del puerto. 
Los jornales que se pagarán serán los mismos que se han ye-
nido pagando hasta ahora. 
Los obreros que acudan a trabajar el día 5 a las 7 de la ma-
ñana, recibirán del comité un ticket que les dará preferencia para 
trabajar en el ouerto en los días sucesivos Nt 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
A V I S O 
Para conocimiento de loa señores Accionistas de esta Compañía se 
Ies hace saber que la inscripción de Acciones para la asistencia a la Jun-
ta General Extraordinaria que ha de celebrar el día 8 del corriente mes, 
debe hacerse en la Secretaría de esta Compañía en el Banco Nacional, 
de 2 a 5 p. m. todos los días hábiles en el Bufete de los Doctores To-
rriénte y Broch.-
Habana, 2 de diciembre de 1921 . 
Administrador Delegado 
C 9881 6d-3 PEDRO FINA 
á 
L E l Comité Ejecutivo. 
V P 9668 «It. «d-1 
Ü I M E B R H Ü R O B A T I C l D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
¡MFORIADORES EXCLUSIVOS 
^ EN LA REPUBLICA 
P R A S S E A C P . 
T d . A - U 9 4 . - 0 D r a p í a t 1 8 . - H a b a n a 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira seftons exclisIriBeiti . Eatlrnidlides lenrltsas meotalML 
^ u i i I i c m , calle l u n t i , l i Irioraes j ciuoltast tenaza, £ , 
G r a n P e l e t e r í a 
R E I N A , e s q u i n a j 
, a R a y o 
N O T A : 
N o « e r v i m o s p c ' [ 
d i d o s a l i n t e r i o r . 
C 9770 
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H A B A N E R A S 
DE LA LEGACION MEJICANA 
Varias noticias. 
Que me complazco en recoger. 
A partir de mañana recibirá to-
dos los lUIie3 en âs ^o^s de la tar-
de la señora María Rojas de Her-
nández Ferrer. 
Recibos en confianza, sin carácter 
alguno de fiesta, los de la distingui-
da esposa del culto, caballeroso y 
cumplidísimo Ministro de la Repú-
blica Mejicana. 
Del lindo chalet de la Legación, 
en la Avenida de Wilson, se ausen-
ta mañana la que fué siempre una 
de sus alegrías. 
Es Nelly García Rojas. 
] La encantadora mejicanita. 
| Va a su querida tierra azteca, pa-
| ra volver en plazo no lejano, la se-
ñor i ta García Rojas, 
j Aprovecharé ya p^ra decir que 
la señora de Hernández Ferrer de-
dica en estos momentos su atención 
a los preparativos de una solemni-
dad religiosa. 
• la fiesta que en honqr de la 
I Virgen de Guadalupe se celebrará 
•el próximo día 12 en la Iglesia de 
1 la Merced. 
Fiesta que ella costea. 
Y a la que invita. 
D a P U E R T O 
E L CUBA 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos el millonario americano Mr. 
Bon Alien y señora, pertenecientes a 
la más refinada sociedad de Atlanta 
City. 
Gustavo Arocha, Maurice Mot y fa 
milla, Manuel Cuátara, José Monte-
sino, Pío Rogelio García y otros. 
En el Cuba embarcarán mañana 
| para Key West los señores Crescen-
¡ cío Murgia, Faoul Otero, Luis G. del 
Real, Francisco Pérex y otros. 
PARA LAS SIERVAS D E MARIA 
Unas tras otras. 
Así van las fiestas benéficas. 
Se celebrará mañana, rodeada de 
múltiples atractivos, la que han or-
ganizado distinguidas damas de 
nuestra sociedad a favor de las.Sier-
vas de María. 
Ella aportará necesarios recursos 
a las buenas y humildes hermanitas 
para la edificación de su casa del Ve-
dado. 
La señora Rosa Planas Viuda de 
Jaén, madre amantísima de la Pri-
E L MEXICO 
E l vapor americano México salió 
ayer tarde de Nueva York para la 
Habana con carga general y pasaje-
ros. 
I mera Dama de la República, es quien 
| ha promovido, con el concurso de un' 
grupo entusiasta, la benéfica fun-! 
ción. 
Función en el Cine Internacional, I 
¡ de la Avenida de Bolívar, antes Cal-; 
! zada de la Reina. 
E l producto de las tandas de la i 
tarde y de la noche estará dedicado 
a la caritativa obra. 
Un gran éxito. 
De seguro. 
E L CALAMARES 
E l Calamares salió de Nueva York 
para la Habana ayer tarde con carga 
general y 69 pasajeros. 
UNA FIESTA DE ESTUDIANTES 
E L SAN BENITO 
E l vapor inglés San Benito salió 
de Boston para la Habana con carga 
general entre ella 380 toneladas de 
papas, 10 barriles de manzanas, 450 
de pescado, y las siguientes partidas 
de papel para periódicos: Discusión 
91; E l Mundo 91; Heraldo 91; La 
Noche 38 y un automóvil. 
s P c ' 
En perspectiva. 
Una fiesta universitaria. 
Fiesta de la Asociación de Estu-
diantes de Letras y Ciencias llama-
da a una excepcional resonancia. 
Señalada esta para la noche del 
12 del corriente en el gran teatro 
Nacional. 
En el programa, que fajta aún por 
ultimar, habrá números de concier-
to y recitaciones de poesías, toman-
do parte, entre otros, la señorita Ma-
ría Adams, el actor Antonio Palacios 
ry el simpático joven Eugenio Mén-
dez Capote. 
Habrá además una conferencia. 
A cargo de Sassone. 
Y como el clou de la fiesta una 
ópera, de kilométrico y raro título, 
que suprimo ahora en obsequio de 
la brevedad... 
Opera compuesta por los mismos 
estudiantes y que cantarán ellos 
también con orquesta propia. 
Es todo lo que diré por hoy. 
Quedan muchísimos detalles más. 
Enrique FONTANULLS. 
E L INFANTA ISABEL 
De Barcelona saldrá el día 5 para 
la Habana este vapor español que 
trae carga y pasajeros. 
E L ALFONSO XIII 
Este vapor español según aerogra-
j ma de su capitán a la Compañía Con 
signataria, llegará esta tarde, des-
pués de las seis, por cuyo motivo 
! quedará para ser despachado el lu-
nes por la mañana. 
té Adaptarse a las circunstancias 
es una habilidad." 
Todo el que tenga la oportunidad de visitar nuestra casa, po-
drá comprobar, de una manera fehaciente, que nosotros participa-
mos de la anterior frase. 
En general nuestros precios han asombrado al numeroso pú-
blico que a estas horas ha podido aprovecharse de ellos; pero, 
sobre todo, por encima de todo, sobrepasando a todo lo concebible, 
OFRECEMOS EN LIQUIDACION MAS DE DIEZ MIL DOCENAS 
DE COPAS FINAS, EN 23 GRABADOS DISTINTOS, a los siguien-
tes precios: 





MANTECADO CON PLATOS. 11.25 
" ' COCKTAIL 5.50 
SIDRA 6.50 " 
VASOS " AGUA ' 7.50 
REFRESCO 8.50 
CERVEZA 6.50 " 
VERMOUTH 4.00 
JARRAS PARA AGUA 3.95 
DULCERAS CON PIE 3.50 
DULCERAS SIN PIE 3.00 
CIOS LA VADEOOS 7.00 
PLATOS PORTA-CIOS 6.00 
PLATOS PORTA-VASOS 4.50 
VASOS PARA PONCHE 5.50 
cada una 
docena 
M O B R E R A 
LA FEDERACION DE BAHIA 
Ayer celebraron una asamblea en 
esta ciudad, y algunas reuniones de 
los Comités Ejecutivos de los gre-
mios. 
• En estos actos predominó la re-
sistencia, ante las divergentes de 
opiniones que se han espuesto, ten-
dentes todas a demostrar que no es 
el jornal la causa de su actitud, sí 
el desconocimiento de la personali-
dad gremial. Y por mantener su per-
sonalidad llegarán a la huelga si es 
preciso, así lo declararon los liders 
de la Federación en sus discursos. 
UN MITIN 
Esta noche ofrecerán un mitin los 
obreros federados en el Campo de 
Marte". El acto comenzará a las ocho 
en punto. 
E . ALVAREZ. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CON UN CAÑONCITO 
En un camión volvían de una fies 
I ta política en Puentes Grandes en 
I honor del doctor Meira, varios Indi-
(viduos, y entre ellos disparaba un ca-
I ñoncito Alfredo Montero Pérez, ve-
cino de Santo Tomás 39, en Palati-
no y a causa de un bache, el cañon-
cito cayó al suelo disparándose y cau 
sándole una grave herida en la tibio 
(Terecha a Juan Canelo Valdés, de 
Parque número 13, que venía en el 
mismo camión. 
E l herido fué asistido en el ter-
cer centro de socorro pasando des-
pués a Emergencias. 
L E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Al euetrár en Palisades Park ano-
j che, Ramón Díaz Díaz, de Pinar del 
: Río, de 30 años de edad y vecino de 
O'Reilly 8 2, dejó al cuidado de dos 
mestizos su máquina número 1670. 
Al salir a las 12 la máquina ha-
bía desaparecido y los mestizos tam 
bién. 
Se considera perjudicado en 2,500 
pesos. i 1 
E L REINA MARIA CRISTINA 
También llegará el lunes por la 
mañana el vapor español "Reina Ma-
ría Cristina" que trae carga general 
y pasajeros. 
RIÑA 
Los hermanos Carlos y Fernando 
Mancera, riñeron con Segundo Gál-
vez por diferencias en el trabajo. 
E L ESSEQUIBO A NUEVA YORK 
Los señores Dussaq y Ca., están 
recibiendo solicitudes de pasaje pa-
ra el vapor inglés Essequibo que el 
día 18 del corriente zarpará de la 
Habana para Nueva York. 
TASAJO 
En breve llegará el vapor Hidalfe 
con un cargamento de tasajo. 
E L MARTI 
Según aerograma recibido por el 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
de Guerra Nacional, el vapor Martí 
que lleva 300 repatriados antillanos 




El niño Francisco Amal Carrera 
de doce año sde edad se causó la 
fractura de la tibia derecha al caer-
se en Tenerife y Holguin. . 
A • INTOXICADA 
Por estar aburrida de la vida in-
jí girió ocho pastillas de perraanganato 
¡* de potasa, Esperanza Medena Gu-
-̂ tiérrez de 19 años de edad, casada y 
vecina de Puerta Cerrara 79. 
Fué asistida en el Hospital Muni-
cipal. 
Esperanza es la segunda vez que 
atenta contra su vida. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
R E L O J E S DE PULSERA 
para señora y cabc-Iíro, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de la más alta 
calidad, a precios reducidos, 
Ef lEREO Y CCMP^FIA. S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y ( M y , 51 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Lake Florian para San Juan de 
Puerto Rico. 
E l Hamburgo Maní para Galvos-
ton. a 
E l Amur Maru para Nueva York. 
E l Estrada Palma para Kry West 
E l Governor Cobb para Key West. 
Él Morro Castle pira Nueva York 
E l Toloa para Cristóbal. 
Y el Excelsior para New Orleans. 
E L AZUCAR 
E l vapor Inglés Canadian Sopper 
tomará en Matanzas 15 mil sacos de 
azúcar. 
" L a V a j i l l a 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
G a l í a n o y Z a n j a 
T e l é f o n o A - 4 0 8 0 
D E L A J U D I C I A L 
Manuel Vilai, reclamado en causa 
por estafa fué remitido al Vivac. 
ARRESTOS 
E l segundo jefe de la policía judi-
cial, señor Alfonso Fors, arrestó a 
Antonio Ruiz Arango, reclamado por 
.las Salas Primera, Segunda y Ter-
cera, de lo Criminal. E l detenido 
ofreció fuerte resistencia, ocupándo-
le un revólver. Fué remitido al Vi-
vac. 
E l detective Robledo, detuvo a 
Juan Viga Martínez, que sustraía de 
un carretón una caja de leche con-
densa da. 
Florencio Pola, chauffeur de un 
camión de la casa Pegud Paliza, que 
les sustrajo mercameías, fué detenido 
en Matanzas, ocytpándole parte de lo 
robado. 
Matas Advertlsing Agency. 1-2885. C9S8S - ld.-4 
PARIS 
Usando los afamados perfumea "Dulce Beso" y "Canción de 
Amor," aumentará su belleza y economizará dinero. 
D U L C E B E S O y CANCION DE AMOR 
Pídanse en todas partes. q Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R A L L A . 71. " L A C O L O N I A L " 
S E D A S B A R A T A S 
En e3»a cara encuemra siempre todo cuanto nccpai'e en sedas de todas cla-ses, a precior de situación. 
Fular jstampado, a $ 0.08 
Pengallna en colores, a. . . . "0.99 
Tafetán superior, a " 1.95 Burato muy doble, a ' fl.fiO 
Muselinas en colores, u. . . . ' 2.00 Crepé de China, primera, a. . . "1.50 Crepé geoTRfi t , primera, a. . " 1.50 Terciopelo de seda, desde. . . '1.20 
Toda.s acabadas de recibir. 
EN E L PLANETA MARTE HAY GENTE, pero segurísimo no hay 
allá una casa como LA GLORIA do Neptuno 112, para procurarles ROPA 
de INVIERNO á tan bajos precios, como lo hace LA GLORIA a las dis-
tinguidas DAMAS de nuestra queridísima tierra de Cuba. 
Decir es una cosa y probarlo es otra. Que todas las distinguidas 
señoras que quieren vestirse con esmero y verdadero CHIC PARISIEN, 
vengan a LA GLORIA de Neptuno 112 y se convencerán que BUENO, 
BONITO Y BARATO es el verdadero principio de nuestra Casa. 
La Gloria tie-
ne un gran sur-
tido de: Vesti-
dos, Trajes Sas-
tre, salidas de 
Teatro, Capas, 
Pjeles, Bufandas, 
etc., etc., a todos 
precios, de los 
cuales ni el ma-
yor alcanza el 
valor verdadero 
de la mercancía. 
T f á z m e f s 
(Jorsets 
Corsés Warner 
v Fajas a precios 
\creibles. 
N o o l v i d e n L A G L O R I A , d e N e p -
L A Z A R Z U E L A I t u n o 1 1 2 , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . 
T e l é f o n o A - 4 1 2 4 
Neptuno y Campanario 
T E J I D O S Y J O Y A S A P L A Z O S 
Señora: A plazos cómo-
dos, puede usted adqui-
rir joyas y toda clase de 
tejidos, incluso sedas y 
confecciones. 
VISITENOS: 
CAMPANARIO, 73 y 75 
entre Neptuno y San 
Miguel 
48650 4 d 
C 9855 ld-4 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ Y a e s t á a q u í ! 
YA NOS SALUDA CON SU 
SONRISA GLACIAL: 
E L INVIERNO, 
l o s « A M E S 
D E I N C L A N " 
TENIENTE REY, 19, 
ESQUINA A CUBA 
K 
ofrece a usted un extenso sur-
tido en 
VESTIDOS DE SEDA PARA 
SEÑORAS 
CAPAS PARA SEÑORAS 7 
SEÑORITAS 
Trajecitos de lana para niños 
en todas edades. 
VESTIDOS de Sedalina, borda-
dos, completamente nuevos, a 
$ 8 . 9 8 
Abrigos, Trajes Sastre, etc. 
Vestidos ghimghan 
$ 3 . 9 8 
Capas para eefioras y JoveneU&a, 
muy elegante y de forma comple-tamente nupva. confeccionada en fino paflo Inglés. Bordado muy bo-nito; adorna el cuello y las sola-pas. Botones de pasta en el cln-turón y frente del chaleco. 
SOXO POB $9.98 
C0773 íd.-2 
/ P o r Balancel 
Todas las existencias en te'iidos, se-
dería y c o n f e c c / o n e s de LA EPOCA, 
a precios nunca vistos. 
Tafetán de Seda, clase extra, todos colores, vara . . . . . . 
Mesalina de Seda, clase extra, todos colores, vara. . . . 
Crepé de China, clase extra, todos colores, vara 
Crepé Georgette, clase extra, todos colores 
Jersey de Seda, clase extra, todos colores, vara 
Charmeuse franeé?, clase extra, todos colores, vara. . . . 
Crepé Meteoro, clase extra, todos colores, vara 
Cantón Crepé, clase extra, todos colores, vara 
Astrakan de seda, estrecho, todos colores, vara. . . . . 
Astrakan de seda, 1 Vi varas de ancho, vara 
Terciopelo Chiffon, todos colores, vara , 
Velo de Lana, clase extra, todos colores, vara 
Granité de Lana, clase extra, todos colores, vara. . . . 
Sarga de lana, clase extra, todos colores, vara 
Franelas de lana, todos colores, vara a 0.15, 0.20, 0.25 
Frazadas para niños con festón, una 1.40 y. . . 
Frazadas muy dobles, cameras, estampadas, una 
$4.50. $6.99 y 




















EN TELAS Y ADORNOS TENEMOS UNA COLECCION COM-
PLETA 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 9863 .alt T d T T t T 
C A R N E L I Q U I D A P E M O N T E V I D E O 
C 9871 alt. 4d-4 
S e p a r e s u s j u g u e t e s . E n l a C O M P A Ñ I A J U G U E T E R A N A C I O N A L e s t á n l a s m u ñ e c a s m á s f i n a s 
y m á s b a r a t a s . = = = = = lenea 68 (Neptuno) frenfe a La Filosofía. Teléfono M-9Í25. 
Anuncio A. SANTA CRUZ. C 9S72 
E L B I S E L 
P A R 4 . A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O 
Unico patente a l e m á n en Cuba. No c r e a en anuncios pomposos. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Antes de mandar sus trabajos i n f ó r m e s e en las 
m u e b l e r í a s que son nues tra mejor g a r a n t í a . V I Z O S O Y H E R M A N O . Angeles , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
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Discurso pronunciado en l a Asamblea Magna p a r a consti-
tuir l a "Junta P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de G u a n t á n a m o " 
que se c e l e b r ó en el S a l ó n de Actos de l a Colonia 
E s p a ñ o l a de l a misma Ciudad, el d ía 2 8 de Octu-
bre de 1 S 2 1 . 
Ocupó la presidencia el señor Ge-
naro Rivero, Vice-Cónsul de Espa-
ña, teniendo a su alrededor, en los 
demás asientos de la mesa, a los 
miembros de la actual Directiva de 
la "Colonia Española" y después de 
declarar abierta la Asamblea, con 
breves y atinadas frases, concedió la 
palabra al Vice-presidente señor Die-
go Boada y Boada quien pronunció 
el siguiente discurso: 
Señoras y Señores: 
Por segunda vez, en el corto In-
tervalo de quince dias, este cargo 
que desempeño accidentalmente, me 
obliga a transmitir ideas y senti-
mientos a un auditorio, careciendo 
de condiciones para ello. Esto cons-
tituye un hermoso triunfo del de-
ber y de la fuerza moral, que así 
se imponen a la inercia física, a la 
insuficiencia personal, haciendo posi-
ble lo imposible de que yo le dirija 
la palabra a un público y el público 
me escuche conbenevolencia. A ella 
he de encomendarme, con verdadero 
empeño, en esta ocasión, ante el te-
mor de confirmar el. refrán que di-
ce: "Nunca segundas partes fueron 
buenas" y espero que se tenga en 
cuenta el esfuerzo que hago para 
cumplir, del mejor modo posible, los 
deberes de mi cargo y el sacrificio 
que me impongo, gustosamente, pa-
ra atender, del mejor modo posible 
tambión, a los que nos honran con su 
presencia aquí. 
Hoy he de comenzar por donde 
terminaba en dias pasados. Por ha-
cer una pública y solemne manifes-
tación de la simpatía, del afecto, de 
al gratitud con que nosotros vemos 
vuestra presencia en estos actos, que 
se organizan invocando el nombre 
de la Madre España. Es una prueba 
más que de cortesía, de amistad y de 
estimación; prueba que sabemos ver 
y apreciar en lo mucho que vale y 
significa. También he de hacer cons-
tar, muy especialmente representada 
y como la calidad siempre fué supe-
rior a la cantidad, nuestra gratitud 
de hoy ha de ser* más grande toda-
vía, en homenaje a las señoras y se-
ñoritas que realzan este acto con su 
presencia. 
Cuando, hace pocos dias. os invi-
tábamos para una velada, pidién-
doos en cambio un óbolo para contri-
buir a atender necesidades y aliviar 
dolores que se edrivan de la actual 
guerra de España en Marruecos, ob-
tuvimos un resultado por demás sa-
tisfactorio; descontados los gastos, 
que ascendieron a doscientos y pico 
de pesos, el resto se redujo a mone-
da española produciendo la cantidad 
de once mil cuarenta y ocho pesetas 
que fueron giradas por cable a dis-
posición de S. M. la Reina Moña 
Victoria, en la seguridad" de que la 
digna esposa de nuestro Monarca sa-
brá distribuir ese puñado de dinero 
de un modo eficaz y sabrá, también, 
agradecer a cada uno de vosotros, 
aun cuando para ella seáis donantes 
anónimos, el buen deseo conque con-
tribuisteis a récolectarlo. Ya se ha 
recibidp un cablegrama, que hemos 
publicado, haciendo constar la gra-
titud de Su Magestad por el que se-
gún dice el cable se ha estimado co-
mo "generoso donativo". 
Pero mientras organizábamos aque 
lia velada, no calculábamos que una 
guerra no es cuestión de un dia. Son 
muchos los dias que dura una gue-
rra. Y luego, son muchos los dias, 
las semanas, los meses y aun los 
años que duran las "consecuencias 
de la guerra" más terribles y cos-
tosas que la guerra en si. 
Un grupo de hombres, más avisa-
dos que nosotros, estaban constitu-
yendo en la Habana, precisamente 
en aquellos días, un organismo con 
el nombre de "Junta Patriótica Es-
pañola de Cuba" agrupando las So-
ciedades Españolas de la Capital y 
estableciendo delegaciones en el in-
terior, para mantener viva y constan-
te la ayuda que seguirá necesitando 
España mientras dure la guerra ac-
tual . 
Hemos sido honrados con el en-
cargo de ostentar la Delegación de 
aquella Junta y de organizar en 
Guantánamo otra similar. Tal es el 
objeto de la presente Asamblea. 
Antes de entrar en detalles yo me 
•voy a permitir ha^er !o que no será 
una lección de Historia, ni un alarde 
de erudición, ni mucho menos, un 
atentado de profecía. Aqi'í, donde 
todos nos conocemos, todos sabéis 
que yo no soy un historiador, ni un 
erudito, ni un profeta. Daremos sim-
plemente, un vistazo al pasado para 
mejor comprender y apreciar el pre-
sente, para tener bases fundadas de 
meditación acerca del porvenir. Pa-
ra muchos resultará olvidado de pu-
ro sabido cuanto yo diga; para otros 
innecesario o pueril; pero si para al-
guno resulta de provecho, si entre 
¡todos logramos recordar y~ aclarar 
ciertos antecedentes históricos, po-
dremos darnos por compensados ya 
que, a mi entender, los sentimientos 
ciegos, que no nacen de una com-
I prensión clara y precisa de las per-
! sona so de las cosas, no son lo que 
' deben ser ni pueden dictarnos una 
O F R E C E M O S 
P l s í a C l t r i s t o p l i e 
A P R E C I O S R E B A J A D O S 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
O ' R E I L L Y N O . 1 2 0 T e i S . A - 3 U 2 . R C - 4 6 6 8 
actitud acertada cuando llega la opor 
tunidad de obrar con arreglo al sen-
timiento . 
Quizás entre todos los sentimien-
tos ninguno necesita tanto como el 
patriotismo esa aclaración y com-
prensión. Nada tan incomprendido 
como el patriotismo: nada tan ca-
lumniado y bastardeado. Cada cual 
V I L L E G A S 1 0 6 
M a g n í f i c o s m u e b l e s d e t a l l a e i n c r u s t a -
c i o n e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o ; s e v e n d e n 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r s e r u n 
m u e s t r a r i o . S ó l o p a r a p e r s o n a s d e 
r e f i n a d o g u s t o . 
C 9814 alt. 6t-2 
lo entie.ido a su manera, según la 
ocasión y e! lugar y hasta según las 
personan que le rodean y sólo arte 
un deber muy apremiante, en un mo-
mento crítico, solemos unificar el 
6entimi3nto y 'a acción. Me refiero 
a que todos solemos decir: "Si se 
tratara de invadir España. . . yo iría, 
yo haría, yo daría. . ." y todo Íq que 
no sea Invadir España nos parece 
que no tiene importancia ni vale la 
pena que "ya so arreglará" y que 
luedc tenernos perfectamente sin 
cuidado. 
No es posible qu« nos detengamos ! 
ahüiai a estudiar los aspectos todos ! 
del paUúotisnv^. Son múltiples, muy! 
variados y profundos. Pero si pode-; 
mos tomar uno o dos tipos para 11- 1 
gero examen y r.uperficial compara- j 
ciúii. 0Kbservemos una de las nació- ¡ 
nes viejas que con más pujanza y 
brio mantiene i su progreso, su in-
fluencia y su poder en el mundo: i 
Inglaterra. Par., un Inglés el patrio- i 
tismo consista- Primero: En creer, 
sostener y procurar que Inglaterra, 
los Ingleses todo lo de Inglaterra, \ 
y todo lo de de los ingleses, sea siem-
pre lo mepor del mundo. Segundo: 
En estar convencido de que si la Na-
ción es el conjunto de sus hijos, el 
concepto, el valer, la riqueza que 
tenga o merezcan sus hijos, está en 
relación directa con la riqueza, el 
concepto y el valer que se han de 
, reconocer y otorgar a la Nación den-
tro y fuera de ella. Y en el terre-
no sentimental o romántico, el In-
glés, que nos parece tan frío y tan 
excesivamente práctico, lleva su pa-
,tntoismo hasta el extremo de dictar 
el melancólico soneto de Brocke en 
que al partir para la guerra Europea 
y ejerciendo de agorero de si mis-
mo (pues murió en uno de los pri-
; meros combates de los Dardanelos) 
|le dice a su patria que allí donde ca-
lvarán su sepultura quedará para 
¡siempre, jamás un jirón de Inglate-
jrra. Fijémonos ahora en una de las 
i naciones jóvenes que también con 
pujanza y brio mantienen su progre-
so, su irfluencia y su poder en el 
mundo. Los Estados Unidos. Todos 
sabemos y lo comprobamos con tre-
icuencia por la prensa, cuan freinen 
tes son los casoc de patriotismo prác-
tico allí. Legados cuantiosos, fun-
cionamiento de corporaciones parti-
culares que intervienen poderosa-
mente en la cosa pública, organiza-
ción, con elementos particulares tam-
bién, de bibliotecas, museos, univer-
sidades, asilos. , . Son naciones cuyo 
patriotismo yo admi/o sincs.amenté, 
sin adularlas: no las adulo, porque, 
por mi parte, m las temo ni las es-
timo, pero creo que aun cuando la», 
considerase como enemigos, falsean-
do un poco el proverbio podríamos 
decir: "Del enemigo el ejemp o' . . 
¿Sentimoá Losotros el patriotismo 
de esta manara ? * 
¿Obramos de acuerdo con esas al-
tas, nobles y generoras ideas? 0Nos 
sentimos unidos a la Patria, 'nter-
pretamos el eppíntu nacional nasta 
G 6 S A L G A T . B E C A S A 
ea tiempo de frío y humedad 
sin ponerte 
i la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
PERO TEMA S9BRE TBD8 IRAI Uil&N 
de no emplear mU que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
« foflCAlOaiTB Uf fa* i 
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I m p o r t a m o s d i r e c t a m e n t e , a l i m e n -
t o s s i m p l e s y b a l a n c e a d o s . C o n -
s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s . 
CASA G U I C H A R D 
T E L E F O N O A - 1 5 8 5 
e l extremo de t'jverlo siempre fijo 
en el pensamiento do erigirla un al-
tar prefere:.io en nuestro corazón, de 
temarlo come norma de conducta, de 
lenerlo como final y suprema as: i-
ración de nuestro v rvevir al consi-
derarnos n^rtií iat-s^is'.tc de la Pa-
t / ia? . . . Reíp a'.i cada uno por si 
mismo. Pongámonos, como vulgar-
mente se dice, la mano en el corazón 
y abriendo el santuario íntimo, deje-
mos que na vez siquiera en la vida 
salga el alma despojada de preocu-
paciones y de perjuicios, desnuda co-
mo la verdad, para que la bañ§ la 
luz del sol, para que la purifique el 
aire libre y que nos diga la concien-
cia, desde el fondo del alma misma, 
si sentimos el alto, el noble, el santo, 
el íntimo, el verdadero patlrotismo; 
y si después de sentirlo, lo hemos 
practicado, lo sabemos practicar, 
de raza, arla, produjeres los celtfbe-
fueros de la Patria. Son, en un círcu-
lo mayor, sencillamente los fueros de 
la familia; hay quien abandona a loa 
padres, a la esposa, a los hijos; pero 
vale la pena de que nosotros gaste-
mos ni siquiera un minuto en estu-
diar a tales gentes, ni mucho menos 
en compararnos a ellas?. . . 
Para amar a la Patria, para hacer 
!algo por ella, hay que sentirla. Para 
sentirla, hay que comprenderla. Pa-
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-lj2 a 5-1 }2 de 
W tarde. 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A-8454. 
alt 4d-4 Matas Advertlslng Asency, 1-2885. 
$ 4 . 4 0 $ 4 . 4 0 
R e d a c c i ó n d e P r e c i o s 
E M P E Z A N D O S A B A D O D l d E B I B R 
El precio del cemento Portland " E L MORRO" envasado en barriles o en sacos (4 sacos igual a un 
barril) sobre carros o planchas en nuestro almacén de Atares, ha sido reducido a $4.40 por barril. 
Una gran economía puede hacerse en este precio comprando el cemento en sacos y vendiéndonos los 
sacos cuando se vacíen. Nosotros compramos los sácos a un precio de 10 centavos cada uno, lo que 
significa al consumidor cuidadoso e inteligente de cemento, una reducción de 40 centavos por 
barril. 
E l cemento Portland " E L MORRO" es un producto cubano, y es vendido por casi todos los comer-
ciantes de buena reputación. Exíjalo en la obra, y s; el comerciante no lo tiene en existencia, dirí-
jase a esta Compañía directamente, y su pedido será atendido inmedaitamente. 
Nosotros garantizamos de una manera positiva el Cemento.Portland " E L MORRO", el cual sobrepa-
sa las especificaciones Standard que existen sobre el particular. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 3 4 , 
T E L E F O N O S A - 4 5 7 3 — A 4 7 8 0 
$ 4 . 4 0 $ 4 . 4 0 
C 9S49 3d-3 
AííO L a A X I X DIARIO DE LA MARINA Diciembre 4 de 1921 
PAGINA ONCE 
ra-comprenderla es indispensable es-, los Cartagineses de España y consu-
tudiarla. • ¡mada la ruina de Cartago, nuestra 
Concretando la cuestión a la ac- patria pasó a ser considerada como 
tual guerra de Marruecos que como una simple provincia Romana, bajo 
decíamos en dias pasados, muchos se cuya nueva dominación, por culpa, 
atreven a mirarla y a comentarla con puede decirse, de los Cartagineses, 
desdén, vamos a hacer en un mo- había de estar nada menos que seis 
mentó una breve recopilación his-i siglos. 
tórica. Yo me esforzaré i>ara que I Durante ellos ocurrieron choques 
«os ocupe el menor tiempo posible, entre los pobladores o dominadores 
Todos sabemos que los primeros de España y los vecinos del otro la-
robladores de nuestros suelos fueron I do del Estrecho. Pero le tocaba a 
¡os iberos, gentes de procedencia | Roma el turno de caer a su vez v 
Africana. Mezclados con losceltas, i cuando la invadieron los bárbaros, 
¿e raza arla, produjeron los veltíbe-| atacaron también sus dominios, vi-
ros que ya empezaban a tener carac- nieron a España los alanos, los sué-
teres de tipo nacional. Pero, los Fe- vos y los vándalos, quienes, después 
nicios oriundos de Asia, habían fun-|de arrasarto todo, se repartieron el 
dado Gadlr, nuestra moderna Cádiz. Iterritorio como si no tuviera dueño. 
" 'Dos años más tarde, los visigodos, 
atraídos por ¡a lama de nuestro sue-' 
lo, vinieron a., mando de Ataúlfo; a 
su vez atacaron y vencieron a los 
bárbaros, instalando en España una 
monarquía Goda. 
Apenas gobernada Walia, su ter-
cer Rey, ya tuvo que hacer frente 
a una serie de guerras con los Afri-
canos, qu mandaron contra Espa 
al estabecer colonias en nuestras 
costas, como algunos años más tar-
de las esiablecíeron también los grie-
gos. En una guerra que sostuvieron 
los celtíberos con los Fenicios, estos, 
al verse vencidos, reclamaron el au-
xilio de los Cartagineses que domina-
ban el Africa a sazón. Vinieron 
los Cartagineses para ayudar a los 
Fenicios a vencer a los Celtíberos y 
luego despojaron a los mismos Fe-¡ña una flota de 270 naves, cifra de 
nicios. Disputaba ya la opulenta Car ¡aterradora importancia en aquellos 
tago a la orgullosa Roma el imperio 
del mundo, cuando sobrevino la pri-
mera guerra púnica y los Cartagi-
neses, para indemnizar de las pérdi-
das que habían sufrido, no se les 
ocurrió otra cosa que ensanchar sus 
dominios, en España. Fué Almilcar 
Barca, fundador de Barcelona, su 
tiempos 
Continuaba su curso la dinastía 
Goda, llegando a un alto grado de 
fuerza y de esplendor; pero, como si 
el dedo inexorable del Destino hu-
biera escrito que jamás pueblo algu-
no se sostendrá demasiado grande 
ni demasiado fuerte ante los demás. 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O M Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s . : : M o t o r e s . 
S e e l e r E u l e r 
O b r e p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H s b a n a . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
Agencia TRUJILLO MARIN C 9873 alt 8d-4 
Contemplaba Muza ben Noseir, 
desde su magnífico palacio Tange-
rino, las costas de España luminosa-
mente doradas por el sol del medio-
día y acariciaba en su mente ambi-
que pereció, con la monarquía Go-
da, la mayor parte de los guerreros 
de España, dando paso a la moris-
ma, que había de arraigar en nues-
tro suelo de tal modo, que costaría 
closa risueños planes de conquista, l bebo siglos de incesantes luchas pa 
primer caudillo; siguióle Asdrubal, ¡le tocaba también la hora fatal de 
que fundó Cartagena; y Aníbal ter- ila caída al imperio Gótico. La prepa-
minó aquella epopeya conquistadora, ró y precipitó el Rey don Rodrigo con 
estableciendo en España una domí-'sus desórdenes y su abandono del 
nación cartaginesa, puramente Afri- j gobierno mas que por los legendarios 
cana. 
Continuaba el duelo a muerte en-
tre Roma y Cartago: y le cupo a Es-
cepción la gloria y la suerte de ven» 
cer a los Cartagineses en a segunda 
guerra púnica, que tuvo lugar 205 
años antes de Jesucristo. Arrojados 
que sólo esperaban el momento opor 
tuno para cristalizar. Explorando 
ese momento vino a España Tarif con 
una pequeña flota en el año 710 y 
como resultado de la exploración al 
año siguiente desembarcaba Tarik 
en nuestras costas, quemando sus 
naves, como más tarde habría de ha-
amores con Florinda, La Cava, con- j cerlo en México Hernán Cortés, y 
siderados hoy casi como una fábu- I gracias a la traición infame del Cen-
ia simbólica, admitiéndose como rea- j de Don Julián pudo internarse en 
lidad Indiscutible que la corrupción ! nuestro territorio para hacer fren-
de los gobernantes acarrea ínevita- 1 te a los Españoles en las orillas del 
blemente la ruina y la calda de los Guadalete. E l día de la ^atalla fué 
pueblos. nn día de espanto y de horror en 
I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
Como nota de alegría, se ven siempre estos modernos establecimientos invadidos por bellas 
jóvenes.—Los artículos expuestos en vidrieras modernistas metálicas y engrapadas, las invita a pa-
sar, contemplarlos y finalmente comprar alguno. 
" L a Nueva industria", de PEDRO MARTINEZ, puede embellecerle con estas vidrieras su esta-
blecimiento y aumentarle sus ganancias.—Treinta por ciento de rebaja en los precios. pida el 
LAMPARILLA, NUMERO 48.—TELEFONO A-3490.—HABANA. Catál0*0 
La casa que está construyendo la mayoría ¿ 2 las vidrieras y armatostes del Mercado Unico. 
Id 27 
j j 
H o y d í a m u c h a s p e r s o n a s 
d u e r m e n p r o f u n d a m e n t e 
P o r q u e h a n d e s c u b i e r t o e l s e c r e t o d e c ó m o o b t e n e r u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e f r e s c a n t e — c o n s o l o u s a r 
C A M A S S I M M O N S D E L A T Ó N 
F r e s c o s ~ - Q / í r t t s t i c a s — c D u r a b l e s 
q u e s o n s a n i t a r i a s c o m o t o d a b u e n a c a m a d e m e t a l y q u e , 
a d e m á s , s e c o n s t r u y e n p a r a d o r m i r . L a c o m o d i d a d q u e 
o f r e c e n e s t a s c a m a s e s m u y s u p e r i o r a l a d e c a m a s a n t i g u a s 
e i n a d e c u a d a s . F u e r t e s , firmes, s i n p r o d u c i r r u i d o a l g u n o , 
p e r m i t e n q u e e l c u e r p o d e s c a n s e c o m p l e t a m e n t e , ¡ b u e n o 
v e r d a d e r a m e n t e p r o f u n d o y t r a n q u i l o I 
T h e S i m m o n s G o m p a n y 
Los fabricantes de Carr.=3 de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
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ra arrancarla de allí. La avalancha 
Sarracena crecía y lo arrollaba to-
do; nada podía oponerse a su fuer-
za bruta, como no fuera la fuerza 
moral, el genio Español, el espíritu 
sublime de la raza, que, al sentirse 
empajada de las costas, barrida de ¡ 
las llanuras, echada de Sur a Norte | 
como si la segara un huracán, no 
hacía más que replegarse, fortale-
cerse y elevarse; subir, subir hacia 
las montañas, como en busca de la 
luz del sol, huyendo de las tinieblas 
de la derrota; escalar las peñas, lle-
gar a las cumbres y desde allí pre-
pararse para la solemne hora de la 
reivindicación. Y como ya existía una 
raza Española que daba câ tfr y 
aliento al espíritu patriótico, si la 
hubieran atacado en las montañas y 
no hubiese podido defenderse, ha-
bría acertado a subir más aún, lle-
gando a las nubes, trasponiendo los 
espacios infinitos, para llegar a pos-
trarse ante las gradas del trono del 
mismo Dios, reclamándole justicia 
contra los enemigos, exigiéndole 
venganza contra los invasores. 
En aquellos tiempos, se mezclaba 
profundamente con el patriotismo la 
idea religiosa. Y así, como Inspirado 
por Dios, con la cruz en una mano y 
la espada desnuda en la otra, surge 
Pelayo en Covadonga. La tea del pa-
triotismo está encendida ya. Se eman-
cipó el Condado de Cataluña. Alfon-
so el Casto triunfaba en Galicia y 
fundaba la Catedral de Oviedo. Los 
árabes no hablan podido dominar de 
un solo golpe toda la península y 
bastaba la chispa del fuego patrióti-
co que había quedado ardiendo en un 
pequeño rincón de las montañas de 
Asturias, para acabar con ellos más 
o menos tarde y con mayores o me-
nores sacrificios, pues debemos reco-
nocer que en aquel tiempo eran 
una raza fuerte, valiente, Inteligente 
y activa que llegó en España, bajo el 
reinado de Abderranzan el Grande, 
a la cumbre de la gloria, floreciendo 
en las ciencias y eu Ia8 artes a una 
iltura envidiable. Las insurrecciones 
ae los españoles eran continuas. Las 
de Mérida y Toledo tuvieron ya ver-
dadera Importancia. En el año 834 
ganábamos la batalla de Clavijo y 
.Castilla conquistaba su independen-
cia Transcurren apenas cien anos 
más y en el 998 Almanzor, el cele-
bre y temible caudillo, saborea las 
hieles de Ja derrota en la batalla de 
. Calatañazor. E l año 1,200 nos trae 
la estupenda victoria de las Navas 
de Tolosa, y a los cien años justos, 
en 1,300 Alfonso X de Castilla tiene 
1 que hacer frente a una seria Invasión 
de Africanos que derrotan la flota 
, Castellana-Aragonesa en aguas de 
Gibraltar y ponen cerco a Tarifa. De 
' los muros de la plaza sur je la gigan-
tesca figura de Guzmán el Bueno pa-
ra arrojar su daga desnuda, respon-
diendo con el alma desgarrada a 
las proposiciones de traición, prefi-
riendo la muerte de su hijo; y pare-
' ce que la Divina Providencia quiere 
premiar tanto heroísmo, tanta bra-
vura, concediéndonos una nueva 
victoria en la batalla que se llamó 
de "El Salado." 
Ya, antes de esto, el Cid campea-
i ba libremente por las llanuras de 
I Castilla y se instalaba como Rey en 
j Valencia. Don Jaime I el Conquista-
dor se apoderaba al fin de ese mismo 
Reino de Valencia y del de Mallorca, 
mientras Don Alfonso X el Sabio go-
bernaba tranquilamente sus estados 
de Castilla, esculpiendo su nombro 
augusto en los mármoles de la In-
mortalidad y el mismo lauro alcan-
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zaba don Pedro III el Grande que 
también gobernalia tranquilamente 
sus estados de Aragón. 
En el año mil trescientos y pico, 
creo que fué el mil trescientos cua-
renta, se ganó la batalla de "El Sa-
lado en mil cuatrocientos, tenía-
mos que enviar una nueva flota al 
Africa, contra Túnez. 
E l matrimonio de Doña Petronila 
de Aragón con el Conde Ramón Be-
renguer IV de Barcelona, había da-
do el ejemplo del amor uniendo los 
reinos y sobre la base del Tanto 
Monta y Monta Tanto, se alzaron Isa-
bel y Fernando/ abriendo franca-
mente el camino de la unidad nacio-
nal. Apenas sentada en el doble tro-
no, brilla en la mente de la Reina 
el pensamiento de terminar la re-
conquista y emprendemos la guerra 
de Granada. Somos pobres. Pasamos 
toda clase de penurias y de necesi-
dades. La Reina y sus damas llegan 
a despojarse de los vestidos de Cor-
te. Isabel la Magnífica, preside los 
Tribunales de Justicia y domina la 
Nobleza, mientras en su casa, como 
una simple menestrala, cose la ropa 
de sus hijos y al día siguiente monta 
a caballo, apareciendo ante sus ejér-
citos resplandeciente de hermosura, 
aun cuando no lleva encima' ni una 
joya. Se construye la ciudad de San-
ta Fe, como para anunciar a los mo-
ros que pensamos quedarnos allí pa-
ra siempre y finalmente Boaddil tie-
ne que despedirse de su bella Ciudad 
do Granada con lágrimas de dolor, 
mereciendo el histórico reproche de 
su madre. 
Concluye do hecho la dominación 
árabe en España. 
Pero ¿concluyen nuestras desven-
turas? No. ¡Todavía no! Por que en-
tonces empiezan las rebeliones de los 
moriscos que quedan en nuestro te-
rritorio. En la misma Granada se re-
quirió al poco tiempo la presencia 
del Rey Don Fernando para sofocar 
una de estas rebeliones. 
Ños compensaban por otra parte 
circunstancias halagüeñas y favora-
bles. Colón navegaba con rumbo ha-
cia la gloria, por los mares descono-
cidos. Hacia la gloria marchaba tam-
bién, por tierra, el Gran Capitán con 
sus conquistas. Y alzábase la colosal 
figura del Cardenal Cisneros sobre 
el escenario de la historia de España, 
donde había de dejar una huella im-
borrable de su paso. Muere Isabel. 
Cisneros conquista Orán. Sometidas 
por su mano de hierro la plaza de 
Argel, Túnez y Tremecen, acomete 
la toma de Trípoli. Muere este coloso 
de la energía el 8 de Noviembre de 
1,517 y viene a España Carlos V. 
Cambia la dinastía. Pero ¿cambia 
el porvenir? No. ¡Todavía no E l por-
venir sigue preñado de nubes por 
el lado de Africa y no basta el sol 
esplendoroso de nuestro siglo de oro 
para disiparlas. 
Triunfamos en Pavía. Incorpora-
mos a la corona de Castilla. México, 
el Perú, Chile. E l emperador tiene 
que personarse en Túnez para con-
tener los desmanes de Barbarroja. 
Luego, fracasa en Argel y con toda 
su grandeza, a pesar de todo su po-
der, tiene que emprender ante los 
árabes una retirada desastrosa. Dra-
gut, sucesor de Barbarroja, sigue 
manteniendo enhiesto ante nosotros 
el fantasma Africano. 
E l César se encierra en el Monas-
terio de Yuste y su hijo Felipe II 
tiene que mandar enseguida al Afri-
ca una nueva armada Española. Las 
insurrecciones de los morisqos son 
cada día más frecuentes, como lo 
eran antaño las de los Españoles y 
al fin el Príncipe Don Juán de Aus-
tria tiene que encargarse de dirigir 
la guerra contra ellos que sólo ter-
mina cuando se promuliga el decre-
to expulsándolos del país y después 
de varias expediciones al Africa; por 
cierto que, de una de ellas, se trajo 
como valioso trofeo, que prueba la 
cultura de los árabes en aquel tiem-
po, la biblioteca del Rey de Marrue-
cos que fué instalada en el Escorial. 
Apenas los Reyes Católicos habían 
coronado su magna obra de la uni-
dad nacional; apenas habían conse-
guido la abolición del feudalismo y 
comenzado la conquista de América; 
apenas su nieto Carlos V llegaba a la 
cumbre de la grandeza y del poder, 
Felipe II, a quien podríamos llamar 
"el tenebroso", vislumbraba ya el 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
|debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
ocaso de aquel sol esplendente que ¡ 
para la corona de España había lle-
gado a no ponerse. Sus pleitos con 
Inglaterra, sus desaciertos, su políti-
ca de intrigas, traiciones y maquia-
velismos, el esfuerzo que represen-
tó para la Nación la escuadra Inven-
cible, vencida antes de la pelea por 
los designios inexcrutables de Dios; 
la despoblación del país, la pobreza 
y la miseria que imperaban en todo 
su territorio; finalmente, la Inquisi-
ción; todo contribuía al desquicia-
miento, todo provocaba la caída del 
Imperio Español, que no podía sus-
traerse a la ley fatal de todos los 
Imperios. ¡ 
En cambio nos quedaba para siem-
ple la gloria de nuestro siglo de oro, 1 
durante el cual, España, que ya ha-
bía dado nada menos que a Roma 
emperadores como Trajano, Adria-
no y Teodosio, sabios y poetas de la 
altura de Luciano, Marcial, Quinti-
liano y los dos Sénecas, daba al mun-
do, aureolados con fama eterna, los 
nombres de Cervantes, Calderón, Lo-
pe de Vega, Quevedo, Fray Luis de 
Granada y Fray Luis de León; Co-: 
"lón, Pizarro, Hernán Cortés y los dos 
Pinzones, daban brillo inalterable a 
las Armas Españolas; Murillo•susti-
tuía a Velazquez en el trono de la 
pintura; Santa Teresa de Jesús se 
consumía en el fuego arrebatado de 
sus místicos amores y Ercilla, desde 
América, cantaba "La Araucana;" | 
Blasco de Garay construía el primer j 
buque de ruedas, mereciendo que se 
le atribuya la invención del vapor; i 
Miguel Servet descubría la circula-
ción de la sangre y el fanatismo re- I 
ligioso lo cona'enaba a la hoguera; 
Alvarado, teniente de Pizarro, dicta- i 
ba el capítulo heroico en que un 
Americano de hoy proclama como 
modelo de naciones a la España de 
ayer. Y ese conjunto sublime de per-
sonales eternamente célebres que es-
cribían prosas inmortales cantaban, 
pintaban y vencían al mismo tiempo 
llenaban para siempre los ámbitos 
del mundo con el nombre glorioso de 
España. 
Llegamos al siglo dieciocho, des-1 
pués de pasar por Carlos II "El He-
chizado" y perdemos Orán^ Viene a 
España Carlos IH, que fué un gran 
monarca y en 1,773 recibe una carta 
insultante del Rey de Marruecos que 
provoca una nueva guerra en Africa. 
Sitio de Melilla. Dos años de pelea. 
E l Conde de O'Reilly proyecta y rea-
liza una expedición secreta que cul-
mina cuando se promulga el decre-
tes de concluir ese mismo siglo die-
ciocho se nos escamotea Gibraltar. 
Muere Carlos III y gobierna Carlos ' 
IV con su ridicula Corte, famosa en : 
intrigas y en desaciertos. 
Pasan ahora por mi mente las 
sombras fatídicas para nosotros del 
Príncipe de la Paz, de Murat y de 
Napoleón, que inmediatamente desa-
parecen obscurecidas y borradas por 
el fulgor patriótico del Dos de Ma- | 
yo y por las sombras augustas de los ' 
héroes de Bailén, de Gerona y de Za- i 
ragoza. Pasa la sombra de Lord We- i 
llington, la batalla de los Arapiles. | 
Pasa el cuadro magnífico de las Cor- i 
tes de Cádiz que, triste es confesarlo, 
desaparece también borrado por las 
vergüenzas del reinado de Fernando , 
VIL 
Se pierden las Américas una por 
una. Sube al trono Doña Isabel II y 
ol carlismo fratricida desangra la 
Nación. Contemplamos* una nueva 
guerra en Africa, durante la cual O* 
Donnell conquista la fama y Prim ía 
gloria. Pasa el fiígaz reinado de Don 
Amadeo. La fugaz y triste Repúbli-
ca. Viene la restauración. Don Alfon-
so XII es Tino de los monarcas espa-
ñoles que puede merecer el título de 
"Pacificador." Luego, en nuestros 
tiempos, ya todos lo sabemos; más 
guerras en Africa durante la Regen-
cia de Doña María Cristina y más 
guerras en Africa que están turban-
do la paz, empañando el brillo que 
podría tener el reinado de Don Al- | 
fonso XIII . 
¿No veis, en esta sucinta relación j 
histórica, que apenas transcurre una ' 
centuria sin una guerra Africana? 
No veis el Africa levantarse impo- i 
nente ante España, como diciéndo-
lé: "No progresarás, no lograrás, 
nunca deshacerte de mí, de mi in-
fluéncls fatal? ¿No se exalta vuestro f 
amor propio, vuestro patriotismo, al 
observar que fuimos capaces de con-
quistar mundos, dominar naciones,' 
influir en los continentes y que, a • 
cada paso que damos el Africa, sólo' 
el Africa, surje en nuestro camino i 
como un obstáculo, como un fantas- i 
ma de destrucción y precisamente en 
momentos de reconstrucción, de ¡ 
avance hacia un porvenir halagüe-
ño? 
Ante ese abismo tenebroso que 
desde hace treinta siglos nos re-
presenta Africa, a mí se me ocurre 
parodiar ahora a un hombre ilus-
tre, no solo como político y como 
Presidente de la República de Cu-
ba, sino como legítima gloria de la 
intelectualidad Ibero-Americana, al 
Dr. Alfredo Zayas, para deciros: Ya 
¡ ¡ N U E V A S G O N G E S I O N E S I ! 
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título los Invocan? ¿Qué progreso, 
qué civilización propia pueden ale-
I gar, para rechazar la extraña? ¿Dón 
•de florecen allí las ciencias? ¿Qué 
arte se cultivan? ¿Qué progresos 
agrícolas o industriales se nos 
: muestran? ¿Qué valen?, qué pesan, 
j qué significan aquellas hordas Bál» 
[ vajes y errantes, digna de los tiem-
i pos prehistóricos ante el actual avan 
i ce delahumanidad? 
1 Es preciso concluir. Es necesario 
¡ acabar. Para ello hay que proveer 
• a España de los tres elementos que 
' pedía Napoleón para vencer en to-
das las guerras, Dinero, dinero y. . . 
dinero. 
¡ Si en otros tiempos Isabel la Ca-
tólica construyó simbólicamente con 
sus joyas el puente de oro para que 
Colón llegase a las Américas, hoy 
las Américas construirán otro puen-
te de oro acuñado para que el genio' Continúa en la página BIEClQcg^ 
español lleve, a través del estreck. 
el triunfo de nuestras armas. 
Necesitamos que nos ilumine í 
patriotismo. Cada cual consulte I 
conciencia y dispóngase a hacer t** 
do lo más que pueda. Para encau 
la ayuda 'que necesita España, se2*1 
a constituir la Junta Patriótica 
pañola de Guantánamo y a fin h 
ganar tiempo so ha confeccionad 
una candidatura, que el señor o! 
cretario de Esta Colonia leerá * 
si deseáis elegirla por aclamación 
(Se conceden quince minutos 
ra considerar la candidatura, 
resulta elegida por unanimidad Jw 
mando parte de ella el Vice-c'óng 
de España señor Genaro Rivero p 
mo Presidente de Honor y el orad, 
como Presidente efectivo. Este to 
otra vez la palabra). 
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zar el Africa, hágase de una vez y Africa salvaje es un peligro cons-
de una vez consíganse los elementos tante, una mala vecindad; y fuera 
necesarios para ello. 1 por interés particular de Francia, 
¿Debe emprenderse esta oora ter-i fuera por la necesidad de mantener 
minante? Sí. Indudablemente, sí. el equilibrio Europeo o por otras 
que el horizonte de Africa está os-
curo para nosotros, abitemos viril-
mente, tenai y animosamente, la 
antorcha del patriotismo. 
Hagamos que el patriotismo nos. -
ilumine para encontrar de una vez No caoen dudas ni vacilaciones, por-j razones es lo cierto que a España 
el camino que nos conduzca a la i Que 110 Podemos tomar en seno a ¡se le dio la misión de civilizar la zo-
solución d'1 problema de Africa, 
para lograr que cese ese torrente de 
sangre española que desde hace tan-
tos siglos está empapando aquel 
suelo. 
U n a V i c t r o l a e n e l h o g a r h a c e 
f e l i z á t o d o e l m u n d o . 
E s t e i n s t r u m e n t o es u n a fuente i n a g o t a b l e 
d e p l a c e r p a r a toefe l a f a m i l i a . ^ 
E s t á s i e m p r e l i s to p a r a t o c a r e n e l m o m e n -
to e n q u e u n o l o desee , y e l r e p e r t o r i o V i c t o r 
i n c l u y e t o d a c l a s e d e m ú s i c a c o n o c i d a . 
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SI admitimos que España, por su 
situación geográfica, por su aboler. 
go histórico, por el puesto que ocu-
pa entre las Naciones de Europa, 
tiene el derecho y el deber de civili-
los que, seguramente en broma, £.c/3¡na que le fué asignada. Admitido 
'están hablando de las libertades de! esto, admitamos que ninguno de! 
j los moros y del derecho que tienen| nosotros toleraría junto a su casa; 
¡para defender su territorio. En pri-; limpia y ordenada, un vecino que, 
mer lugar, ya hemos visto con datos¡fUera por gusto o por terquedad su-¡ 
históricos, que para España repre-'cio y antihigiénico; no dejaríamos', 
sentan desde hace siglos el eterno¡ nuestros hijos en compañía de mu-' 
enemigo y cuando una nación tiene chachos harapientos y apestados, no 
un eterno enemigo, necesita domi- querríamos ver siquiera, en nuestras! 
narlo o exterminarlo. Además, lie- modernas ciudades, una exhibición! 
gó un momento en que la Europa de atraso y de barbarie. Y en cuanto a, 
entera se dió cuenta de que esa los derechos de los moros, ¿con qué 
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B E N J A M I N O R B O N 
por tratarse del señor Benjamín ¡ 
nrbón personalidad artística que i 
za en Cuba de numerosos admira-
f nres reproducimos gustosos el si-1 
Intente artículo del señor Rogelio ¡ 
Villar que fué publicado en la Im-j 
ortante revista "La Ilustración Es- j 
nañola y Americana", de Madrid.. ) 
ÍL el artículo se hace debida justi- ] 
ia a los méritos que adornan al 
Ceñor Orbón, fundador y director del 1 
Conservatorio que lleva su nombre. 
Dice así el mencionado artículo: 
MUSICOS ESPAÑOLES 
Benjamín Orbón. 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salad; la mayor par-
te 8on víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
, secuencia o una incurable enfer-
E.n el^7?'anj?0' m j medad del Estómago, de los In-ñenjamín Orbón esta realizando f-_fí__¿ An i ' r, T5 ' .1U3, , 
Cuba una obra patriótica y ar- destinos, de los Pulmones o de la 
tística, digna del elogio público, por j «argantapuede desarrollarse y ha-
lo qué tenemos que felicitarnos to- j cer una existencia miserable. E l 
dos los músicos españoles. En la H a - | número de personas así afligidas 
baña, donde vive hace unos años, j e imposibilitadas queda fuera de 
fundó un Conservatorio que lleva n A ^ * ^ ~ m ^ xuci» uo 
,a nombre, con sucursales en las po-! cálculo. Tal vez, en la mayoría 
biaciones más importantes de la Re- de estos casos, el mal proviene de 
pública, que goza del favor incon 
dicional de los aficionados cubanos, 
constituyendo un éxito económico y 
artístico muy halagüeño para nues-
tro preclaro compatriota. Pero apar-
te de la labor docente y de la cul-
ta ramusical que Orbón realiza en 
sus Conservatorios, muy bien orga-
nizados pedagógicamente, en el as-
pecto de concertista el gran pianista 
asturiano es merecedor de las más 
justas alabanzas porque en los pro-
gramas de sus conciertos figuran 
siempre obras de autores españoles 
1-algunas de estas obras las ha in-
cluido de texto en sus Centros de 
enseñanza—que propaga en el ex-
tranjero con entusiasmo de apóstol. 
Benjamín Orbón nació en Avilés 
en el año d^ 1878. Hizo sus prime-
ros estudios musicales en la Acade-
mia de Bellas Artes de San Salva-
dor, de Oviedo, en cuyos conciertos 
' anuales, y a pesar de sus pocos 
oños, alcanzó ya brillantes triunfos. 
Completó su educación artística en 
el Real Conservatorio de Madrid, 
bajo la dirección de don Andrés 
Monje, y en esta su segunda etapa 
educativa obtuvo también señalados 
éxitos, llevando todos los primeros 
premios por unanimidad. Terminó 
sus estudios en la clase de "Música 
di Cámara", que tenía a su cargo 
el ilustre Monasterio, a cuyo gran 
violinista acompañó en diversos con-
ciertos. 
Orbón se presentó en público por 
primera vez como concertista de 
piano en el Ateneo de Madrid, y en 
el transcurso de pocos años dió va-
rios conciertos en los teatros de la 
Comedia y Princesa, de Madrid; en 
este último acompañado por la or-
questa de la antigua Sociedad de 
Conciertos, dirigida por el maestro 
Urrutia. En el teatro de los Cam-
pos Elíseos, de Bilbao, en el Cam 
poamor, de Oviedo, donde tocó 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, ó nunca, tiene buen éxi-
to ; icy los médicos prescriben la 
PREPARACION de VVAMPOLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados J^iroa 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no perez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizanta 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
e n t r o A s t u r i a n a d e l a H a b a n a 
( M i l C E N T R A L P r o P E D R O A R Í A S - P E O N 
E l e c c i o n e s : 4 d e D i c i e m b r e M 
S E M A N A D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Los candidatos 
Centro Asturiano. Período electo-
ral. La gaita canta su alegría Infi-
nita; el roncón, grave y solemne, la 
el | corteja y la acaricia con sus airosos 
"Gran Concierto" de Liszt, acompa-
ñado por la orquesta Sinfónica de 
Madrid, y en otros teatros de las 
principales poblaciones de España 
tocó siempre con aplauso unánime 
del público y de la crítica. 
Después emprendió varias excifr-
slones artísticas por América, al-
canzando resonante triunfos en los 
flecos, y las monteras prconas, un-
gidas por la gallaspera escarapela, 
se elevan al pico más alto del entu-
siasmo. Y el entusiasmo se parte por 
gala galanísima en dos; en dos gru-
pos formidables de socios amantísí-
mos del Centro que es su Panera del 
alma. Y cada cual de los grupos se 
arrima al sol que cada cual, de los 
E l t r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a d e l o s s e ñ o r e s G e n a r o P e d r o a r í a s y 
D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a , c o n s t i t u i r á l a v i c t o r i a d e l a " d e -
m o c r a c i a " y l a " e f e c l ¡ v i d a d . ' , 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , c o n l a s a r m a s s o c i a l e s e n l a d i e s t r a y e l c o r a z ó n 
e n n u e s t r o a m a d o C e n t r o , d e m o s t r a r e m o s q u e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 , d e 1 9 2 1 . 
E L C O M I T E C E N T R A L 
3 , 4 Y 5 
A e s t o s p r e c i o s c o m p r a V d . i m p a ? 
d e z a p a t o s d e m o d a e n l a 
P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o 
C 955 6d-29 5t-29 
calor a la Panera. 
Unos exaltan y postulan a la pre-
Estados Unido*, en Méjico y Cuba, socios entienda que prestará más 
en cuya capital fundó un gran Con-
servatorio de Música, que como de-
cimos antes, lleva su nombre, y el 
cual cuenta con cuarenta y ocho 
Academias sucursales en el resto 
de la Isla. En dicho Conservatorio 
realiza Orbón una campaña artísti-
ca de alta significación educativa, 
muy celebrada en la Prensa del país 
y por los elementos del Gobierno, 
que han honrado con su presencia 
los concursos públicos que anual-
mente celebra aquella institución. 
Benjamín Orbón es miembro de nú-
mero de la Academia Nacional de 
Aviso a las Madres 
Se advierte a las madres de fami-
lia que deseen tomar parte en estos 
Concursos, que deben acudir a las 
Oficinas cTe la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, Servicio de Higiene 
Infantil, de 8 a 10 de la mañana pa-
ra Inscribirse. 
Tanto el doctor Barrera como la 
señora Prieto, atienden en el acto to-
da solicitud a ese respecto. 
Salud. No había, pues, difumació» clones hispanas de ambas márgenes 
de ladrillos. . del Atlántico. 
Los de este grupo han colocado 1 Para la solemne Inauguración or-
ganizarase una solemne fiesta de ca-
rácter clásico; fiesta artístico-litera-
ria que ha de culminar en aconteci-
miento de gratas rememoraciones. 
Una pléyade de literatos, dibujan-
tes y pintores, músicos, actores, es-
cultores, etc., figuran ya inscriptos 
Artes y Letras de la República deÍcosa: eS la acción' 61 cálculo, la ad-
Cuba, y es a la vez Socio de Honor I min,stracIón- Va de LonKa todas las 
de importantes colectividades 
cárácter musical. 
En su breve estancia entre nos 
otros la temporada pasada, dió un 
concierto en la Comedia, en el que 
interpretó obras de compositores 
españoles, según es norma constan-
te de su conducta, digna de ser Imi-
tad» por otros .pianistas españoles, 
obteniendo aclamaciones tributadas 
a su talento de intérprete y a su ar-
te de tocar el piano. 
Benjamín Orbón, que es un ro-
mántico, Jilósofo y soñador, admi-
rador de las bellezas naturales y 
artísticas 
sldencia, y a la vicepresidPicia del por detrás la cultura, la idea que en 
centro a don Maximino Fe indez y la cultura florece y la palabra que 
González, y a don Florentino Suárez, pone música sonora a la Idea; músl-
ambos a dos socios merltísimos y ca que aportará la elocuencia de don 
con la suficiente popularidad para Dionisio Peón. Sin duda pensaron los 
llegar al gobierno y gobernar con se- de este grupo que la cosa es hacer y 
renidad. con sensatez, con prestigio después explicar diáfanamente lo he-
para todos Don Maximino es la cul- cho. Y nuevamente a hacer para jus- provisionales de adhe-
tura, es la idea que florece en la cul- tificar lo tiue se hizo. Y puede que *' l " v 
tura, es la palabra que pone música los de éste y el otro grupo tengan sión abierta^ por la Comisión Inicia-
razón. 
Lo cierto es que los asturianos 
iluminados y exaltados por el entu-
siasmo, han tirado sus monteras pl 
conas a lo alto y en lo alto están co 
sonora a la Idea. Bella palabra la de 
don Maximino. 
Don Florentino Suárez es otra 
dora cuya dirección accidental está 
en Prado y San José, altos del Cen-
tro Gallego. 
D. F . 
! mañanas y cuando compra un millón ; mo están frente a frente, presididos 
irid, haciendo un corto parénte-
sis en sus tareas profesionales que 
]e retienen en la Habana durante el 
invierno y como pretexto para visi-
tar una vez más a su quarida tierra 
asturiana. 
Rogelio VILLAR 
CRÁTÍTUD A L O S D O C T O R E S 
R A M O S M A R T I N O N Y 
J U L I O M O R I L L O 
ei^J103 presenta en nuestra redacción 
mo* w£,,íosé Expósito, para que haga-
ecrart • co por este medio su eterno 
haWiecimiento a dichos doctores por 
Cura arrebatado de una muerte se-
iníLCaso e8 el siguiente: Habiendo to-rrad Poí equivocación unos VEINTE cantiH?,de tintura de BELLADONA, mu' '?aa suficiente para producir la alosna ,varias personas, fui preso Qe ?«» c?s ,nstantes de graves síntomas loa ">5)xicaci6n. la sed me devoraba, mi oA.^ A8e me salían de las órbitas, «noBa °n Pa'Pitaba de manera vertl-cimurv '̂"P ânflo a perder el cono-, Salud °TCUa«do fuí "evado a la Casa de traha « Benéfica', donde se encon-Martir,* suerte mía, el doctor Ramos macíiVirJ1, i1"6 exiliado por el far-cC cor. £0i doctor Julio Morillo, practi-sn taiA. a raPldez y pericia todo lo que Lna rn„ , le aconsej6. salvándome de Dezaba segura cuyas torturas em-
Con mi a ,sentlr- Una vez más me repito citadn« j J10 a&radeclmiento para los 
S e r- <ioctores. 
rutla Vetr^ e?,tre Gertrudis y Lague. 
InirVi * JJ' Víbora. <to el 11 -f", Noviembre 15 y salió cura-<8637 niismo mes. . 4 d 
de sacos de garbanzos, antes de que 
lleguen a Importante casa comercial 
ya sabe el número exacto de los po-
dridos que trae cada saco. Los gar-
banzos, pues, en la "Covadopga" se 
servirán gordos, esponjados, tierní-
simos. 
Los otros, los del otro grupo, 
creen y juran elevando a lo alto sus 
palos de roble que para eso del buen 
presidir la Panera y de bien gober-
nador son los únicos don Genaro Pe-
droarías y don Dionisio Peón; aquél 
para la Presidencia; éste para la 
Vicepresldenclaá ambos a dos con 
tan-
car-
concie;^ í . , ^ ^ ? ' anUncia.un0S, tanta suficiencia, tanto saber y 
^ ? a t i r L í n ^ a r ^ ^ i ) r í l f Z i t o Prestigio para ocupar dichos 
gos. 
Los de este grupo han colocado 
por delante la acción, el cálculo, la 
administración. Cenare Pedroarias 
por sus respectivas banderas y ansio 
sos de entrar en batalla. 
Batalla correcta, digna, entusias-
ta que se dará hoy en los salones 
del Centro Gallego. Y de la cual 
surgirá triunfante , la candidatura 
que obtenga más votos. 
—Chachos; anda! p'allá. No olvi-
darse de dejar los palos en el baulín. 
ATEXEO HISPANO 
Sigue la Comisión Iniciadora de 
este nuevo organismo español reci-
biendo adhesiones y para el próximo 
domingo habrá de celebrarse una 
E L C O N C U R S O 
D E M A T E R N I D A D 
LA EXPOSICION NACIONAL DE 
NIÑOS 
Se están ultimando los trabajos 
para la celebración de estas impor-
tantes fiestas en honor de la Mater-
nidad y de la Infancia. 
Según los datos que tenemos a la 
vista, han de culminar en un gran 
éxito, de lo que nos felicitamos, por 
El Presidente del Jurado Nacional 
no va de Longa todas las mañanas; 
I ñero como pasó por varios cargos de 
lirias Directivas y demostró saber y 
' entender de todo y trabajó en todo 
| con voluntad y con amor, que le I la gran biblioteca que se creará y 
otorgaron prestigio, sabe de todo una | será de las grandes finalidades del 
barbaridad; dedde donde pone el "Ateneo Hispano de la Habana", 
huevo el jején hasta contar, al pasar, una biblioteca llterario-musical en la 
el número exacto de los ladrillos que que con preferencia se atenderá a la 
lleva una carrada para la Casa de' recopilación de todas las produc-
reunlón de Iniciadores, preparatoria 1 lo que favorecen a las madres po-
de la gran afSmblea que se efectuará | bre3 cubanas, que lactan a sus bi-
en los salones de una de las podero- ¡ 3osj 
sas asociaciones hispanas, o, a s<jr 
posible, en uno de los mejores coli-
seos habaneros. 
Los Iniciadores cuentan ya con 
gran número de ofrecimientos para 
Son Concursos Nacionales 
E l doctor López del Valle ha ofi-
ciado a los Delegados del Jurado 
Nacional en las distintas poblaciones 
de la República, haciéndoles saber 
que los Concursos de Maternidad, 
Fecundidad y Matrimonios Pobres 
que con menos recursos mejor atien-
den a sus hijos, son de carácter na-
cional y que pueden presentarse a los 
mismos las familias cubanas de cual-
quier lugar de la República. Basta 
para ello, que se presenten al Jefe 
local de Sanidad del Término con 
sus solicitudes. 
C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento Blanco, francés, mar-
de MaternlcTad ha recibido generosas I «r» • i r . «^.^ 
ofertas de Premios Particulares, ¡ca Pavm Latargue , ^üns, ame-
ricano, marca "Lehigh". 
Para más informes, dirigirse a: 
ROGER L E FEBURE 
M. de Gómez, No. 344. 
Teléfono A-9813. 
C 9 488 alt Id 26 nov. 
Ayer, precisamente, el doctor Emi-
liano Núfiez, padre del doctor Enri-
que, creador de estos nobles actos, 
ha enviado una carta manteniendo 
el premio María Elena Núñez que 
creó desde hace afios: Igual oferta 
han hecho otros altruistas donantes. 
Conviene leerse 
0ant?dnl?aj ^ Personas abusan de la 
c-stóm alimentos que tolera su 
?ero v ? ' otras comen demasiado 11-
^asticarin Ee°eral^ad lo Ingiere sin 
frecml» 0: de ahí He originan los 
Pens'a , dolore« cabeza, la dis-
la «streñliülrfüto peligroso y 
cansaría eEíeTniedade3 que nos; 
Por íiai]?08 *e en breve suelto, i 
coálM * i1 " ^ e n e cuidarse dej 
tos, nL„ c6m° deb«n ser los alimen-
dad Sor . fa ,ncurr^o en la enferme-
^eramn. i!™'1. CaU3a de la3 que enu-convenw ^"^Pio de esta nota, es 
d« SalSV/OVeeÍ"S6 de un frasco 
cucharaHirt1 }oxs™*^ en doftls de una 
0 Beg^,^8?"63 de ^da comida 
5££2l?afian p que se Instrucciones « _r • cada botella. 
^ ^ i r D I A R Í O DE . LA MA-
1A y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
ílnscrioto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretarla 
v v cia, bajo el número 795.) 
de Sanidad y Beneflcen-
PODEROSO DEPÜRATTYO LA StKGBE. MEDICINA MEXICAIÍA A BASE DE EAICES T YERBAS 
JÍO REQUIERE DIETA. M LMPlDü i OJíCURRlB AL TRABAJO HABITUA! 
Enfermedades que provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; Eri-
temia: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito: 
Hambre o sed Insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; DispepaU, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; toa 
ENFERMO CURADO 
8R. MIGUEL ECHEVARRIA 
San Antonio 2. Cerro. aabaoft._. 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Fal-
ta de energías; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Parálisis; En-
torpecimiento de loa miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
xa; sudores nocturnos; Abortos, Es-
terilidad; Inflamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores da ovarlos; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úrico; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas: Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz: 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
El Específico Zendejas, ha dalo muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la matna. 
UN FRKOR QUE DEBE ACLARARSE.—Muchas personas craen que una sola medicina no puede servir para un número tan grande 
<1p Pnfprmedades Los que así piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECIMIENTOS ES UNA SOLA, aunque los efectoa 
sían muchos; y'sabido os que DESAPARECIENDO LA CAUSA. DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
La CAUSA de las enfermedades a que se aplica el "Específico ZENDEJAS" es la impureza de ¿a sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que ee han anotado LIMPIANDO LA SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPARECEN TODOS ESOS MALES. 
DB VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FÓLLETO EXPLICATIVO. GRATIS EN LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 91 . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Bo n:o de PaacnaL DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA AL GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
D e s c o m u n a l l i q u i d a c i ó n d e z a p a t o s d e s e -
ñ o r a s y o i ñ o s , a 7 5 c e n t a v o s y u n p e s o . 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
1 1 V I D R I E R A S . U N A C U A D R A D E U R G O 
D E P A R T A M E N T O D E S E Ñ O R A S 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
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D I A R I O D É L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E J U S T I C I A 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL ESTE 
Se ha resuelto nombrar para la 
plaza de Juez de Primera Instancia 
(Tel Este de la Habana, \;acante por 
fallecimiento del señor Carlos Elcid 
y Balmaseda, al señor Fernando de 
Zayas y Zayas, que actualmente es 
Magistrado de la Audiencia de Ma-
tanzas, 
JUEZ DE INSTRUCCION. DE SAN-
TA CLARA 
Ha sido nombrado, Juez de Ins-
trucción de Santa Clara, el señor Jo-
sé Ponce de León y García. 
JUEZ MUNICIPAL SUPLENTE 
Se nombra juez municipal primer 
suplente de E l Cano al señor Sigfri-
do Solis de León. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores siguien-
tes: Pedro Juan Fornaris y Sánchez 
para ejercer en Santiago de Cuba; 
Florentino Domínguez y Yera, para 
ejercer en Santa Clara y Manuel Me 
néndez y Benitez, para ejercer en el 
Partido Judicial de la Habana. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se expidió título de Mandatario 
Judicial, a favor de los señores si-
guientes: señores José Felipe Pama-
res y González, para ejercer en Tri-
nidad; Amado Sánchez y González, 
para ejercer en Cienfuegos; y Luis 
Angel Mllanés y Tamayo para ejer-
cer en Holguín. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha resuelto otorgar indulto 
parcial a Pedro Ramírez Figueroa, 
conmutándole por multa la pena de 
sesenta días de encarcelamiento que 
le impuso el juez correccional de Ma-
tanzas en causa seguida contra el 
mismo por un delito de "amenazas". 
También se ha concedido indulto a 
Carlos Manuel Vázquea {Montyilvo 
que fué condenado por la Audiencia 
de la Habana, a un mes de * prisión 
como autor de un delito de "porta-
ción de anná" en día de elecciones. 
O Z O M U L S I O N 
i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
F A L L E C I M I E N T O 
(POR TELEGRAFO) 
Bañes, diciembre 3. 
DIARIO.—Habana, 
A las once de la mañana de hoy 
falleció repentinamente en su casa 
el señor don Polo Amat, persona que 
gozaba en este término de grandes 
simpatías y general estimación. 
E L CORRESPONSAL. 
C U M P L I E N D O 1 5 
Muchas mujeres que parecen siempre 
en la flor de la edad, han pasado la 
juventud y siguen siendo bellas, her-
mosas, fuertes y saludables, como mo-
zas, porque toman y tomaron Carnosl-
ne, grran reconstituyente a base de car-
nes, fósforo y estricnina. Las conserva 
sanas y robustas. Se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio: Consu-
lado y Colón. Habana. 
alt. 2d.-4 
Para las personas de 
sangre pobre, por natura-
leza, o a causa de Fiebres, 
La Plaga, Tisis, Catarros 
y Toses Crónicas, o cual-
quier Enfermedad Debili-
tante, la OZOMULSION 
es recetada. 
Los Médicos reconocen 
que l a OZOMULSION 
contiene los propios in-
gredientes para enrique-
cer la sangre y fortificar 
el organismo contra la in-
vasión de los Gérmenes 
Tuberculosos. 
La OZOMULSION es 
preparada solamente con 
el más Puro Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega,—pues es bien 
sabido que el Aceite de 
Hígado de Bacalao de 
Noruega es medicinaí-
mente superior a cual-
quiera otro. 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Químicamente Pura, y los 
Hipof osíitos de Cal y Soda 
son bien examinados por 
los Químicos del Gobierno, 
reconocidos por ellos los 
mejores, y asi recomenda-
dos a la profesión médica. 
E n casos de un niño 
enfermizo o adulto debili-
tado, la OZOMULSION 
prontamente da la fuerza 
y vitalidad necesaria para 
la salud y felicidad. 
Empiece a tomar Ja 
O Z O M U L S I O N hoy y 
note los buenos resultados. 
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C o n c e n t r a c i ó n A s t u r i a n a 
A l o s s o c i o s r o 
Vosotros, que sin igual amor contribuís al sostenimiento del CENTRO ASTURIANO; 
Vosotros, que quisierais alcanzara una gran preponderancia viendo con beneplácito que so-
bre las ruinas del anterior edificio, se levante un hermoso Palacio social, ¡debéis! pensar que solo 
esta candidatura puede llevar a feliz ejecución, todos los grandes problemas que el Centro Asturia-
no tiene pendientes. 
He aquí los nombres de positivo valer, que debéis sacar victoriosos de las urnas: 
PRESIDENTE: 
• MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
V I C E P R E S I D E N T E PRIMERO 
FLORENTINO SUAREZ Y GONZALEZ 
L a m e í o r S 
Regino López Falcón 
Tomás Buergo Cespera 
Manuel Rodríguez Díaz 
José Fernández García 
Carlos Fernández Méndei 
Mariano Cano Nogales 
Alfredo Fernández Villa 
Restituto Sánchez González 
Lucio Fuentes Corripio 
Miguel Méndez Díaz 
Amador García García 
Andrés Fernáadez García 
V O C A L E S : 
Manuel Llerandi Tome 
Francisco Suárez García 
Carlos Miranda Alvarez 
Laureano Alvarez Fernández 
Nicanor Fernández García 
Manuel García Rosales 
José Pintueles Soto 
José Muñiz Campa 
Manuel Pérez López. 
José Fernández Fernández 
Alberto Rodríguez Fernández. 
Laureano Alvarez Alonso 
VOCALES POR UN AÑO: 
Manuel M*»n¿ndez Menéndez Eduardp Gallo Fuertes 
Maximino Rodríguez Avila. 
¡Con vuestros votos pasaremos! 




I n s u s t i t u i b l e p a r a b a n -
q u e t e s , j i r a s y b a u t i -
z o s . : - : D e v e n t a e n 
c a f é s , h o t e l e s » r e s t a u -
y t i e n d a s b i e n 
s u r t i d a s . 
r a n t s 
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s 
La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utl'lzar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO so 
publlquMi* asi como la Información 
local que en el mismo se ínsetr . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier ríclamacion en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
A z e z c i o en el Cerro y Jesús del Monto 
Teléfono 1-1994 
6 orne di a 777 e n ¿ n a 
Carlota y Catica no se habían vis-
to desde que salieron del colegio. 
Siguieron desde entonces rumbo dis-
tinto. 
Catica es modernista. Adora el 
"chic", tiene su evangelio en las cró-
nicas sociales y en los figurines; se 
desvive por estar siempre a la "der-
nier" y transige con todo menos con 
lo que a ella le parezca cursilería. 
Carlota, es la misma del colegio. 
Nada de mogigaterías. Nada de ridi-
culeces. Pero cree Carlota que el mé-
rito do una mujer no está colgando 
las Vargas; las princesas de la ele-
gancia. Iban como yo; completa-
mente a la moda. .v. Ellas y yo so-
mos íntimas amigas. ¿Te acuerdas 
de aquel cabaret que hace algunos 
años abrieron al lado del cine Ma-
xim? 
—Aquél en que, según me dijeron, 
una coupletista bailaba casi en com-
pleta "deshabillé" con su compañe-
ro? 
:—Ese mismo. Allí conocí a las 
Vargas. Son más simpáticas... E l 
miércoles pasado fui con ellas al 
' A S € Á 
Cascabeles que dejen tintineo ¡ en tontos los tiempos, de reírse siste-
de alegría en tu corazón. Flores de ! máticamente delante de un espejo, 
exquisito perfume y bello color, que no es tan vana, ni tan. inútil como a i 
lleven mensaje de amor a tu alma. ¡ primera vista parece. Se ejercitan los 
músculos de la cara conscient«nente 
y se adquiere el hábito de presentar 
un semblante placentero. No sólo 
de los naturales; que sólo el amor 
de los subditos de aquellas regiones 
y de aquellas islas podía mantener i 
la soberanía de España; y que esta- i 
ha ya definida e irrevocablemente ¡ 
perdida si no reconquistábamos el I 
corazón de los cubanos en Cuba, o j 
cuando surgió la cuestión tagala, si 1 
no nos reconciliábamos con los in- ¡ 
dios". 
d j i M i r ® A L ( C A i r a » 
;pi"iiii||ii!iii!]ffiiiiTi 
de gasas ni de escotes y que la de-
cencia no es t,an veleidosa que varíe 
con las mangas o las faldas, más o 
menos largas, do los trajes. 
Habla y habla Catica entre mohi-
nes y volteos de ojos. 
—No pierdo diversión, tertulias 
elegantes, bailes distinguidos, funcio-
nes de teatro, paseos en automóvil... 
todo me parece poco. ¿Y tú? 
—Yo salgo poco.. Me entretengo 
con mi bebé. Sin embargo el martes 
último estuve en la función del 
"Principal." Me gustó la compañía, 
pero pasé un mal rato. 
—¿Por qué? 
—Porque al lado de mi palco ha-
bía dos muchachas tan abiertas de 
deseóte y ,tan ligeras de ropa. . . 
—¿En palco platea? 
—Sí. 
—Las Vargas; seguramente eran 
¡Alegría, esperanza, amor, todo 
lo que es más bello en la vida! Lo 
que vale la pena de vivirla. 
Eso quisiera que representaran 
para tí mis palabras, lectora mía. 
Paréceme empeño bueno y santo, 
aprovechar la ocasión para sonar 
la alegría de unos cascabeles y es-
parcir el perfume de unas rosas en 
tu vida diaria. 
Pláceme el pensamiento de que 1 
al tomar el DIARIO, busques estos 
"Cascabeles" y estas "Flores" en la 
seguridad de aliviar tu espíritu. ¡Sa-
be Dios de qué pesimismos! 
La vida es buena, la vida es ama-
ble. La vida no es mala. Somos nos-
otro? los que no la entendemos. Go-
zamos en atormentarnos. Queremos 
conformarla a nuestro capricho, de 
ningún modo pensamos en aprove-
charla tal como se nos presenta y ob-
tener de ella la mayor satisfacción 
posible. 
"La felicidad es un hábito, cultí-
valo". Esta es una máxima que po-
cine "Cupido" a ver "Los placeres drás ver en cualquier hogar ameri-
misteriosos." cano. Dentro de fino marco la verás 
—¿"Los placeres misteriosos"? Mi 1 colgada en el sitio más visible de 
hermano me ha dicho que la debie- • la casa. Y esta otra, no menos filo-
ran prohibir. | sófica. 'Ríe y el mundo reirá contigo. 
—Tú hermano está en el limbo, ! Llora, y lloraras solo". Y es mucha 
como tú. Precisamente era miérco- ¡ verdad, amiga mía. Para vivir, no 
les de moda cuando la pusieron. I basta respirar. Hay que saber vivir. 
Miércoles de moda. ¿Lo compren-
des?. . . Mañana vas a venir al sa-
lón "Diana" con Terita Rubin y con-
COSÍálOIPOIUIS 
Washington, Noviembre 27. .como si el tiempo fuera demasiado 
Curiosa estadística es la que ha | corto, que no se concibe la posibi-
, dado a la luz de la publicidad la i lidad de que se cubran las bajas hu-
E l señor Maura, pues, español, y | Asociación ¿e Comerciantes de Nue- ! manas en la forma que dice esa de-
conservador español, me da la ra- j va York, para que se conozca lo que liciosa estadística, 
zón. SI había que ganar el corazón ¡ ea la metrópoli americana. No exis- E l verdadero neoyorquino hace 
de los cubanos era porque se había j te ningUna otra ciudad donde haya I una vida que no podría soportar nin-
hecho todo lo posible por no ganarlo | tantos jud{os. Ni las mismas de Ir- guno de nosotros, sin que su salud 
en una sucesión interminable de he- iailda contienen tantos irlandeses. | se quebrantase; se levanta regular-
de resultado provechoso en cuanto al chos que entenebrecieron el. pabellón , En log S8rvicios municipales gastó el 
buen parecer puede convenir, sino ^ 
de positivas ventajas, aun para los 
hombros en su lucha por la vida 
¡Cuántas dificultades se desvanece 
de España en América. Me reafirmo 
en la execración" de la política colo-
nial; y, mirando las cosas con ampli-
tud de espíritu, sin ceguera sectaria, 
que fuera impropia en quien como yo 
no tienen en el mundo más pasión 
; que la suprema pasión de la justicia, 
i desligo a España, a su pueblo noble 
año pasado 5424.662,455.06. Su deu-
da asciende a |1 361.483.821. E a su 
subsuelo hay 3,087 millas de tubería 
para agua. Su cuerpo de policía, for 
mado por 10,674 hombres, cuesta 
$16.241,323 cada año. Su servicio 
de extinción de incendios consume 
$9.719,945. Cada treinta minutos se 
y generoso y hasta, en muchas oca- j forma una institución comercial y 
sienes, a su gobieino central, de los ! cada 45 8e diSUeive otra. Cada día 
atentados infames que sólo pudieron 
tener cabida en el corazón de una 
turba, sin más ideal que la codicia. 
circulan por sus tranvías 4.9 67,680 
personas. La ciudad tiene 198 par-
ques públicos, 1,500 hoteles, 250 
usurpadora del nombro español. Mis teatros, 1525 iglesias, 102 hospita 
imprecaciones, pues, no son contra i leg 7 z l oficinas de correos. E l nú-
España, y sí contra los que desnatu- mero de alumnos en sus escuelas pú-
ralizaron Interesadamente las leyes I bllcag es de 8o2,573, para los cuales 
amplias que de allá nos vinieren; 
contra los que, aprovechando el Océa 
no inmenso que impedía ver de cerca 
los problemas insulares habían la-
bor antiespañola restándole simpa-
tías y acrecentándole odios a la na-
ción cuyos poderes ostentaban. 
Comprendo, nr ilustre amigo, que 
Vivir, no es sufrir. La risa es sana, 
es atrayente, es un don de Dios. 
Sólo el hombre, su obra maestra 
en la Creación, se ríe. Como ves, la 
risa es un regalo que hiciera el Pa-
I dre a su hijo predilecto. 
Los demás seres que pueblan el 
migo. 
—¿Con Terita Rubin? Me han di-
cho que se la ve en todas partes; en 
los palcos de los teatros, en los bai-
les, en automóvil con Fernandito, I mundo, no se ríen. ( F o r m é i s , que en 
mientras su esposo Enrique anda 
también por todas partes con Emma 
Gostori. 
—¿Y qué? Esa es la última mo-
da. 
León ICHASO. 
L O M M 0 1 M L E : 
LORD BYRON 
Trueno, rayo, mar hirviente, vendaval, hato de males, 
fué la vida tormentosa del gentil, bello poeta. . . 
Fué su musa una incansable peregrina, musa Inquieta 
de conquistas victoriosas, y de torpes bacanales. 
Cruzó el mundo en busca ansiosa de soñados ideales; 
luchó en Grecia, la de Homero, do cayó como un atleta, 
ascendiendo altivo y firme, de la gloria hasta la meta, 
y alfombrando su camino con laureles inmortales. 
' ¡ F u é su historia una borrasca de Dolor! Los alaridos 
de su lira portentosa, siempre llena de armonías, 
cantan báquicas pasiones, rugen hondas desventuras. 
Y embriagando al universo, sus poemas esparcidos 
van dejando dulce néctar del licor de sus orgías, 
y perfumes de mujeres y fragancias de amarguras. 
HOMERO 
Viejo bardo, ciego y triste, sempiterno caminante 
perseguido por los odios implacables de los Hados! 
viejo bardo de la Illada que a horizontes ignorados 
con dolor, en vano, tiendes la mirada suplicante. 
Más allá! Sólo tu genio pudo ver! Tu genio errante 
que cruzó por entre fieros aquilones y nublados... 
Si no fuego la retina de tus ojos apagados 
tuvo inmensos resplandores tu cerebro deslumbrante. 
Tu cantaste la Odisea del Amor, y tus cantares 
fueros astros refulgentes en tu cielo tenebroso: 
fueron brisas refrescantes en las noches de tus mares. 
Fueron palmas bienhechoras en tus áridos desiertos^.. 
Nada importa que no mires si tu genio irradia, hermoso, 
en la noche incomprensible de tus ojos siempre abiertos. 
HEINE 
Oh, trovador! Arrúllennos tus rimas voluptuosas; 
tus mágicas leyendas, tus cántigas de amores... 
Sentimental extraño que hiciste de las flores 
para el Pesar los lirios, para el Amor, las rosas. 
Tú, que llegar supiste con voces armoniosas, 
a conmover las almas de tantos soñadores, 
has sido el más fantástico de todos los cantores; 
el de pasiones hondas y hazañas misteriosas. 
honor de Ta verdad, he quedado siem 
pre en la duda de si era risa la que 
asomaba a la inteligente cara de un 
buen perro de Terranova, compañe-
ro fiel de mi niñez, cada vez que des-
plegaba su dentadura, , correspon-
diendo a mis juegos). 
Para mí, se reía. . . Pero, como 
pudiera ser apreciación, hija de mi 
cariño, seguiremos creyendo que só-
lo el hombre se ríe. 
La risa es terapéutica. Los higie-
nistas recomiendan el ejercicio de la 
risa como medio eficaz para lograr 
buenas digestiones. 
La costumbre, tan caricaturada 
rían si tuviéramos una risa a tiem-
po! 
En los Estados Unidos la risa es 
una virtud ciudadana. Tanto para 
prosperé en el terreno de la políti- I usted, midienflo por su vara, encuon 
ca, como en el campo de los negocios, i tre Injusto cuanto de España digo 
Cuando Hughes fué candidato | en mi obra. Usted es el prototipo 
Presidencial frente a Wilson, su ene-
migo más formidable y que tal vez 
decidiera su derrota, fué su legen-
daria "seriedad". "Nunca se ha reí-
de España noble y caballeresca que, 
a haber sido impuesta de lo que en 
su nombre en Cuba se realizaba, hu-
biera esgrimido fiera la lanza de 
do", decían todos los periódicos. "Na i Don Quijote por el honor de su ban-
die lo ha visto reírse en 'su vida". ' dera y los principios de humanidad. 
Y ê  pueblo americano no cree en > Usted es el prototipo de esa España 
las buenas intenciones de un hom- : que albergó a Martí en su seno cor-
bre que no sabe reírse. dial y lo Hamó cariñosamente "eJ I 
Por cierto, que recientemente vi-i insurrecto"; el hermano en la hidal-I 
mos a»Mr. Hughes que reía con toda ' guía de Capdevila, y bien está que' 
la boca, desde la pantalla de un ci-
nematógrafo. Y oímos como aquel 
pueblo lo aplaudía. 
haya sentido en su patriotismo la 
lastimadura de mis palabras, máxi-
me cuando ignora que si yo he flage 
¿Qué si encontrarás siempre el: lado a España, he escrito, también, 
chascarrillo o la nota cómica entre I de ella páginas que la honran, y he 
stos "Cascabeles y estas Flores"? ¡ mantenido ante mis conciudadanos, 
No, seguramente no. Algo más tras-
cedental y de mayor consuelo es ob-
servar la vida en lo que ella tiene 
de más bello y amable. La más her-
mosa rosa tiene espinas..,. 
Sepamos deleitarnos con su perfu-
me y su lindo color, para consolar-
nos<de la desgarradura que sus espi-
nas nos hicieran. 
Herminia Planas de Garrido. 
gue el derecho a la libre determina-
extraviados muchos de ellos por de-
magogos que basan en el servilismo 
al yanki el logro de sus ansias de 
poder, que España no tuvo interven-
ción alguna en la voladura del "Mal-
ne"; que éste fué un suceso ocasio-
nal, interesadamente tomado de prtj-
texto por Jos Estados Unidos para 
hacer presa a la isla martirizada de 
hay 20,063 ma^tros. Y, dato admi-
rable: nace un niño cada cuatro mi-
nutos. 
He salido de entre esa balumba de 
números que acabas de ver, lector 
amado, como de un baño turco, In-
capaz de coordinar mis pensamien-
tos. Tanto me han aturdido. Mi pen-
samiento al vo ver a la vida, se mea 
mina hacia el detalle de los naci-
mientos. Creo descubrir en él la me-
jor demostración de la extraordina-
ria actividad neoyorquina. No sé si 
me equivocaré. 
Aunque, realmente, cualquiera que 
estudie la vida de los neoyorquinos, 
tiene motivos r-'ra temer que la ?^ 
nerac'.ón que ' v-ie, no pueda eno*?'i 
llecerse al presentar unos números 
tan grandes como los que he copiado, 
pues el que observe a los vecinos de 
la ciudad ináf iiitimamente, encaon-
tra causa más justificada para asom-
brarse de esta gran cosecha infan-
til, que MO fJiHa en los planes de los 
hombres y mujeres de la gran ciu-
dad. Togio el mundo corriendo, reloj 
en mano, al teatro, al restaurant, a 
mente temprano; se rasura, si es va-
rón y sí es hembra se pinta los la-
bios, y para ganar algunos segun-
dos, lee el periódico de la mañana al 
propio tiempo que toma el copioso 
desayuno. Luego corre al "Elevado" 
o al "Subway", donde le prensan los 
empleados encargados de tal fun-
ción, sin pensar en el sexo ni en la 
sensibilidad de los que van junto a 
él, y así, bien apretado por éstos, 
aunque leyendo todavía en un nota-
ble esfuerzo, que le hace levantar el 
periódico sobre las cabezas de los ve-
cinos, sin estorbar a los que éstos 
leen, es conducido a su oficina, a su 
taller, a toda velocidad. Y corrien-
do, llega a su destino mirando an-
siosamente la esfera del reloj. A la 
una sale al lunch, también aprisa. A 
las cinco vuelve a dejarse prensar en 
el tranvía, y a leer las últimas noti-
cias. Corre a su casa, a hacerse una 
toilette-relámpago, a comer a la ca-
rrera, para llegar a tiempo al tea-
tro, de donde sale, siempre corrien-
do, siempre mirando el reloj, en bus-
ca de otro tranvía, sí no es de tem-
peramento alegre, o en busca de una 
borrachera, en caso contrario, y en 
ambos aceptando cualquier envite 
amoroso, pero a estilo telegráfico, 
como las moscas, y se recoge luego, 
para seguir viviendo del mismo mo-
do. En tales condiciones, le es difí-
cil velar por el decoro del censo. 
¡Ah! Pero el que visite el barrio 
Judío, el barrio itallajio, las calles de 
los pobres y vea cómo hormiguean 
en el arroyo las bandadas Inagota-
bles de niños Jugando, saltando, hur-
tando el cuerpo a los automóviles, 
mientras los padres piensan, o ad-
quieren nuevas fuerzas, como ador-
milados en el borde de las estrechas 
ventanas de sus palomares, y pare-
la estación. Tal es la síntesis de la 
vida neoyorquina. Hasta las diver-
siones requieren! una pxemuratal. 
gracias que a nosotrti nos origina-
ran, favorable al ideal de su Gobier-
no de extinguir la guerra en Cuba 
para su conservación, a la que creía 
España tener derecho por haberla 
sus planes imperialistas. 
No pertenezco al número de los 
que pregonan que ningún pueblo co-
lonizador ha realizado drueldades 
mayores que las realizadas por Espa-
ña en América. No podría pregonar-
lo recordando la implacable invasión meras edades. Las aspiraciones 
• ción. Y. voy aun más lejos: creo que de Inglaterra en Transvaal, de Fran- I emancipadoras de Irlanda, extrangu-
¡ por muchos que sean los excesos ím- cia en Argeiia, de Estados Unidos ladas en sus generoso apóstol, Sir 
putables a la política colonial de Es-!en Filipinas y, recientemente, en ! Roger Casement, por la libre Ingla-
Habana, noviembre 28 de 1921. 
Sr^Don Ricardo León. 
Madrid. 
Ilustre escritor y amigo: 
Le debo una gratísima emoción. Y I Paña' resPlaildecerá siempre su obra Santo Domingo, donde los norteame-
aunque son muchas las que debo al linPerecedera- Pero. entiendo yo, ricanogf que en nombre de la civili-
filósofo idealista de "La escuela de 0 n0 qU,ere decir ^ ^ienes con zaclón condenaron la reconcentra-
descubierto y colonizado. Pudiera 
a>6Íiir, tai»-.jKn, en contra de Es 
tados Unidos, y en favor de España, 
razones cronológicas, si recientes 
acontecimientos no hubieran hecho 
retrogradar la Humanidad a las pri-
i i«„ .,~iu„*,. . . . . x . ^ tales ideas comulguen, y, repito, soy ¡los sofistas",' ninguna tan intensa , , > J ' * 
. „„„ , . j eI Primero en abrigarlas y mantener-como la que me ha proporcionado su , _ 
i v,Q̂ rv,̂ oo „„..•,. „ u j Ias' desfiguren caprichosamente la , hermosa carta, que acaba de llegar . ^ „ , , „ . !„ ^.o ™ A A • , verdad de la Historia. Y la desfigu-• a mis manos, donde rinde culto a la 
ción ordenada por Weyler, la han 
imitado, rebasando los límites de la 
infamia, con la desventaja, en con-
tra de los invasores sajones, de no 
térra; y la Invasión de Bélgica y el 
martiri^ de la Cavelt, por Alemania, 
no me dejarán mentir. 
Permítame, mi ilustre amigo, que, 
al expresarle mi gratitud por su jui-
cio, que tanto me honra, le estreche 
cordialmente la mano; y que, en la 
más extrema tolerancia al exaltar, raría yo si abJurase de parte de ¡ tener justificación alguna la» medí- j recordación, tan sentimentalmente 
enalteciéndolas generosamente, las mÍ 0bra en qUe condeno• al evocar I da, dado que la guerra no existía en | evocada por usted, de que mi patria 
cualidades de quien mantiene ideas nuestro pasado de martirio y de glo- sante Domingo, ni derecho alguno 
servía de apoyo al desembarco de 
fuerzas armadas de la absorbente plu 
tocracia del Norte; y la ventaja, en 
favor de Weyler, de haber sido su 
Los ritos de tu lira, de original tristeza, 
causaron sueños raros y crueles pesadillas 
a los amantes bardos del Arte y la Belleza. 
Y hagta la torva Muerte, que oyó tu postrer canto, 
a los pies de las Gracias, viéndote de rodillas, 
ella, que nunca llora, gozó el placer del llanto. 
NAPOLEON 
Ser inmenso, extraordinario! Vaso enorme de entereza! 
Luchador fuerte y glorioso; héroe cruel de la Conquista.., 
En los siglos transcurridos no hay un hombre que revista 
tanta gloria, tanto cieno, tanta luz, tanta tristeza. 
| absolutamentb opuestas a las suyas so , ria' la dominación colonial. ¿No dí-
i bre un orden de cosas en que juegan i So' en la ProPla España, el insigne 
1 papel primordial altos sentimientos icubai10 Mariano Aramburo, a quien 
' patrióticos. Hay que sentir viva en el \ nadie Puede tachar de antl-español, 
alma la suprema virtud del patriotis- | en ocaslón de ensalzar la empresa Plan. cualesquiera que sean las des-
m o t ó m e usted ha comprendido que 1 del descubrimiento, "que la íniqui-j ~ 
vive en mi alma, y como yo he com- I dad y las Peones de los hombres 
prendido que vive y se .̂ dilata en la ; mancharon con mil nefandos peca-
de usted, para avalorar cabalmente : dos la Pureza de aquella grande 
la grandeza de espíritu y el respeto ' obra"' y Que "el orgullo y la Injus-
altísimo por las ideas ajenas que re- í ticia aliados abrieron torrentes de 
vela esa breve carta. Obligado estoy, i sanSre' asolaron vírgenes campiñas 
por ello, a exteriorizar apreciaciones • y asentaron su poder sobre Jas rui-
que justifiquen mis puntos de vista | nas de razas jnocentes", llegando, en 
y que, a la vez, muestren a usted éó-j el decurso dél tiempo, a,, erigir "ha-
mo se puede condenar la dominación ] rrera3 de odio entre hijos de una 
colonial y no mantener animosidad ; misina madre y herederos di unas 
alguna contra España, sino, por el ímismas dorias"? Y, concretándose 
contrario, estimarla, confraternizar ¡ al m^> ¿e cuba. en ocasión de tnag-
con sus hijos, como en ella confra--! nificar la Reforma Constitucional, 
ternizan con los de Cuba; y amar a tardíamente promulgada por la Mo-
los que aquí'han creado y crean sus | tróPoli. ¿no aseveró Aramburc qne 
hogares y prestan sus incansables I "la colonia nunca inspiró amor. s;u« 
manos trabajadoras al mantenlmien- codicia: ni Espertó cariño, sino am-
to y afirmación definitiva de la Re-I biciones: ni se miró Jamás como un 
pública con esfuerzo valeroso, como ' PedaT0 de â Patria. siio como ur? 
descendientes que son^de los bravos iejaE 1 ratt:,r;a- tanto más estimaM-
que realizaran la obra magna del ,cuanto m ŝ productiva, digna de ser 
descubrimiento, transportando ai conservada bajo el pabellón nacio-
mundo americano el Cristianismo, j nal' no Por lo 'l"6 significa su socie-
con su doble acción idealista y civi- \ dad ' el Pueblo que la forma, sino 
lizadora. | por lo ^ue vale su territorio, por lo 
Soy un sincefro mantenedor de la | que su suel0 regala, por lo que su po-
cordialidad hispano-americana. Creo \ sesión * su gobierno enriquecen", 
que los pueblos no deben perpetuar i agregando que "^gico era ver san-
sus antagonismos, Justificados sólo | cionados Por el poder de la Metrópo-
cuando está aun por cumplir la de-! ^ los atropellos, las injusticias, las 
terminación biológica que les otor-1iniquida<res ' crímenes de 
¡sus despreocupados representantes"? 
hija de la suya es, vea yo en España, 
con ojos filiales, a una madre, vieja 
ya, que agotó sus energías y su vida 
para que sus hijos fuesen fuertes y 
poderosos. 
Miguel Angel Qarboncr.1. 
Todo fué en tu amor distinto; ya la infamia o la noblez. 
fuiste el gran Predestinado; de la guerra el gran Artista... 
No hay un genio más odiado que cual tú en la historia exista. 
Pues no ha habido quien lograra, como tú tanta grandeza. 
Eué tu audacia inconcebible, tu ambición desenfrenada... 
Conquistar el mundo entero fué tu sueño luminoso; 
sueno aquel, que como todos, se terminan en la Nada. . . 
(1) Aun cuando hay apreciaciones 
de una oportunidad discutible y al-
ese tuyo, de gigante, fué tu trágica condena. 
Porque aquellas esperanzas de tus glorias de Coloso, 
encontraron un calvario y una Cruz en Santa Elena!. . . 
Prudencio FERNANDEZ. 
yo coaservadorismo de aun más va-
I lor a la declaración, proclamó en el 
a n o s extremos que envuelven gene-|ConSreso español: "Yo tuve necesi-
ralidades de Juicio exageradas publi- dad de decir ml Pensamiento | en 
camos esta carta que uno de los más :1893' en 1894. en 1895' en 1896 y 
éiríinguidos literatos cubanos dirige : en 1897. Ya en 1898 era inútil decir 
a uno de los más ilustres novelistas ' nada, y no fui oído, sino execrado. Y 
españoles. Aparte de los reparos ex- \ se limitaba y se sintetizaba mi pen-
puestos, vibra en la carta del señor ¡ samiento en esto sólo: que lo mî mo 
Carbonell un tan claro y noble sen- j en Cuba que cuando surgió el proble-
timiento de españolismo que mucho !ma de Filipinas, que fué mucho más 
beneficia a las buenas corrientes de tarde, o al menos se hizo mucho más 
adhesión y cariño que existen hoy y , tarde ostensible para España, era 
deben perdurar entre todos los pue- menester apoyarse, era necesidad 
blos de nuestra raza. i ineludible apoyarse en la voluntad 
DESILUSION 
—¿Ya no te gusta Pedresa? ¿Has terminado las relaciones' 
—Sí, chica; lo que me gustaba de él ya lo gastó . . . 
'Caricatura de Carinad 
cen estar satisfechos de su vida, sin 
que les preocupe o estorbe en su her-
mosa labor creadora la preocupación 
de ir en pos de los placeres que ofre-
ce la ciudad, conformándose con los 
más sanos del hogar, se explica per-
fectamente el fenómeno, que antes 
le parecía increíble. 
Para mí Nueva York es provin-
cial y apacible en Brooklyn, patriar-
cal en Staten Island, insoportable en 
Hoboken, desastroso en Harlem, 
desconocido en el Bronx, abominable 
en "Wall Street, odioso en la Quinta 
Avenida, pero encantador, simpáti-
co. Incomparable en Broadway. No 
quiero significar con esto que la lu-
minosa gran vía sea agradable a la 
| vista como un boulevard parisino, 
que en belleza Nueva York me pa-
recé la última ciudad del mundo, a 
pesar de que los paisajes del Hud-
son sOn insuperables, sino que hay 
en ella, en sus hoteles, en sus tea-
tros, en sus cabarets, un ambiente 
que atrae y subyuga a cuantos son 
capaces de distinguir en tal mate-
ria. 
Es una atmósfera la de Broadway 
que los moralistas podrían llamar 
horrible. Las mujeres de Broadway 
alegres, discretas y graciosas, entro: 
las cuales está representada toda la 
gama femenina, desde Lucrecia has-
ta Mesalina, con su nota característi-
ca. En el moscardoneo de la multi-
tud que bulevardea por las amplísi-
mas aceras, sobresalen sus arpegios. 
Están predispuestas al amor, pero no 
son capaces de amar intensamente. 
Por eso son tan encantadoras. No 
quieren al hombre más que lo sufi-
ciente para hacer inolvidables en él 
los momentos de su agitada vida que 
le otorgan. 
E l que la ve en los restaurantes, 
bella—porque, generalmente, lo es, 
—burlona, maliciosa, elegante, piz-
pireta, con modales de princesa y 
mohines de odalisca, sentada, junto 
a una estrecha meslta, sobre cuyo 
mentel concentra la luz coquetona, 
pantalla roja, haciéndola destacar en 
la semiobscuridad discreta de esos 
maravillosos establecimientos, fu-
mando y charlando alegremente y de-
leitando a su compañero, del mo-
mento, o del día, o de la semana, 
que tal es su especialidad, sin remil-
gos ni gazmoñerías, la admira, y 
comprende que Nueva York tiene 
motivos rv.ra estar orgulloso y 
agradecido de sus mujeres, que for-
man el principal encanto de esa gran 
urbe, a la cual muchos de los latino-
americanos no comprenden, porque 
no saben divertirse en ella, y creen 
que lo mejor de cuanto contiene son 
los edificios de cuarenta pisos y las 
vidrieras que le atraen como el imán, 
frente a las cuales pasan lastimosa-
mente el tiempo, mirando las corba-
tas a diez y nueve centavos y las plu-
mas de fuente a noventa y nueve, pa-
ra luego, al volver al Gredal, conde-
nar a la amable cosmópolis como 
una gran aglomeración de edificios 
sin arte ni belleza, en la que el po-
bre que entiende la vida como la en-
tendemos nosotros, es decir, tenien-
do la lentitud como base y norma do 
nuestros actos, corre el riesgo de mo-
rir apachurrado. 
ATTACEÜL 
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N F O R H A C I O N C R O N I C A S 
A c o s t i c a s e s o s t u v o e s t o i c a m e n t e h a s t a e l n o v e n o e p i s o d i o , 
e x p l o t a n d o e n e l d é c i m o c o n g r a n d e s r u i d o s e n l a a c c e s o r i a 
C H A R L E M O S . . . ! C , , " l ! o s ^ s e fe l a p r i m e r a c a i r e r a r o i a . - S e i s c o n s e - | J ^ | A L A I F L A Y A 
a l t i v o s o e s l r o z a r o n l a s d e f e n s a s l o c a l e s y d i e r o n p a s o a l e x t r a n -
g e r o . - L o p l l o f u é l a ú l t i m a v i c t i m a d e G r i m e s . 
Ayer tarde, hablábamos cuatro 
amigos acerca del sport infantil del 
carroussel, y expresábamos nuestra 
admiración de que los niños no se 
cansasen de dar vueltas y más vuel-
tas, montados en caballitos de ma-
dera. 
Pero, si nos fijamos bien en nues-
tra vida, nos daremos cuenta de que, 
al cabo, todos nosotros no hacemos 
más que dar vueltas continuamente 
en nuestro gran carrousel, desde que 
nos vemos obligados a procurarnos 
el sustento hasta que la muerte, pia-
dosa, nos libra de tan dura obliga-
ción. 
Como los niños, que disponen de 
carroussels pobres, destaVtalados, en 
los que un pequeño industrial le sa-
ca la diaria alimentación al pequeño 
capital que empleara en una maqui-
nita de vapor, una tienda de campa-
ña y el redondel, con su órgano en 
el medio, y de carroussels más pre-
tensiosos, on los que los caballos, a 
pesar de ser, como los otros, de ma-
dera, parecen estar mejor alimenta-
dos, cada uno de nosotros tiene su 
carroussel propio, más o menos agra-
dable, según haya sido nuestra suer-
te. 
Salgo de mi casa en el Vedado al 
mediocl:a, escribo estas mal perge-
ñadas y pongo en la máquina las 
ideas que me transmito Attachó des-
hington por medio de la clave espi- ' 
de V/ashington por medio de la cla-
ve espiritual y a las dos avanzo 
Calzada de Ayesterán arriba, en de-
manda del Cerro, la Ceiba, Marianao 
y el Hipódromo, desde donde a las 5, 
emprendo la mi'.'cha de regreso al 
DIARIO, para dirigirme luego al Ta- , 
lacio de los gritos, a las 9 de 1̂  no-
che, y salir da allí otra vez para 
el DIARIO, después de la mediano-
che, a escribir unas cuantas gansa-
das sobre los partidos que acabo de 
ver. Y a las dos o las tres de la ma- 1 
drugada, estoy "libre hasta maña-
na" que diría Rafael Conté. 
E s j , repetido todos los días, en 
mi carroussel, en el que doy vueltas 
y vueltas y vueltas, siempre Igua-
les, acompañadas por la misma mú-
sica ratonera. Y tú, lector, tienes tu 
carroussel, más o menos cómodo que 
el mío, con caballos mejor o peor 
alimentados que los míos, pero giras 
en tu círculo, continuamente, de ma-
nera semejante a como lo hace ese 
niño a quien tú y yo admiramos, al 
verle incansable dando vueltas sobre 
su caballito de madera. 
Son muy escasos los hombres o! 
mujeres que no monten, por la ma- j 
ñaña, o por la noche, a cualquier , 
hora que empiece su día, en su ca-
rroussel, y empiece a dar las mismas ¡ 
vueltas que diera el día anterior, y el ' 
precedente, y el otro, y las que se— . 
guirá dando, hasta que el médico les 
presente a sus familiares la cuenta , 
de su certificado de defunción, 
Y todos, como los niños, tratamos 
siempre de enganchar la argolla, 
buscando de esa manera un medio de i 
que se rompa la monotonía de núes-1 
tra vida, que muchas veces nos hace- [ 
mos la ilusión de que es muy pinto-
resca. 
© la m i l ^ © n © (al© ( s n i a s ® p © | ® § 
E l encuentro de ayer en los terre- : 
nos de Almendares Park dió comien-
J zo en la forma más halagadora para 
l el alma nacional. Cuando Jiménez, 
el inmenso Jiménez de las bases cur- '• 
viformes destapó el primer proyectil 
sobre el antesalista americano, que 
le dló derecho a dos almohadas, y j 
luego se apareció el bateador de tur-; 
no pegando un single, haciendo que 
Jiménez entrara sigzagueando en la 
accesoria de sus más castos amores,, 
se olvidó por un momento la gran' 
crisis del azúcar, las cartas que es- j 
criblmos a diarlo a Mr. Hardlng, JM 
hasta el reajuste de los presupues-1 
tos nacionales. ¡Había que ver las 
caras en las galerías habanlstas! 
Parecía que cada fanático había ob-
tenido en aquellos instantes las ma-
yores riquezas de la tierra. Así es 
el base bal».—me decía el doctor Ló-
pez del Valle—alegre, sano, impresl-
vo, el pan del alma de las multi-
tudes, una válvula de escape para 
dar salida a los malos humores. Lo 
que pasa—continuó diciéndome el 
Ilustre higienista—es que nosotros 
jugamos mucha pelota, que necesitan 
nuestros teams estos tremendos tra-
bucos de ligas mayores para poder-
se lucir. 
La carrera Inicial del Habana es-
| taba hecha, se hizo en la forma que 
1 he tenido el honor de describir, de 
| dos tablazos limpios, pues Cueto 
! acabó en fly al left; Almeida foul 
j fly al catcher; Papo, hit al right y 
el corredor de primera llega, a la 
¡antesala; Oscar suelta un roller a 
Groh y es cadáver en la inicial. 
MUELLER F U E E L PRIMER AME-
RICANO QUE ABRAZO A MARGOT 
Hasta el cuarto inning no había 
ocurrido novedad, Acostica se de-
Continúa en la página DIECIOCHO 
Maruja, en su paso a la zaga, no estuvo bien. Después de la trágica 
de 28, ganaron Anselma y Petra.— Asunción estuvo patente. 
¡ N I Ñ A S : A I R E M A S A I R E ! 
Con un juego tan brillante como arrollador. Segundo y el de Bilbao 
rindieron al gran Perea. 
H O Y , M A R I A C O N S U E O 
Sábano popular, sábado bullicioso, Niñas: duro con el aire; que la 
sábado encantador. Por todos los ca- entrada de aire de los delanteros 
minos, veredas, calzadas, vías aéreas; es lo que descompone y saca la co-
y acuáticas llega gente al Palacio locación a los zagueros. 
encantado de las ágiles raquetistas 
y de los forjadores de la pala. 
Gente bien en las canchas, gente 
¡Aire, aire! 
Los vulcanos de la pala, buenos, 
| No, querido amigo; no admires a 
! los niños, por que dan vueltas y 
vueltas en su carroussel, sobre un ca-
ballito de madera, sin aturdirse; ad-
mírate a tí mismo, que das vueltas 
iguales, continuamente, todos los 
días, sin cansarte, y procura ensar-
tar el mayor número de argollas, que 
así se te hará un poco más agrada-
ble el carroussel de la vida. Y dis-
pensa la mucha filosofía barata que 
contiene esta carta, pues rfft debe a 
que te escribo en plena digestión, no 
obstaí'e lo cual, sabes que, cono 
siempre, te B. y te P. 
VIC. MUffOZ. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
E g u í l u z y C a z a l i s v e n c i e r o n a E r d o z a M e n o r 
y G ó m e z , a p e s a r d e l a r e d u c c i ó n d e v e n t a j a 
e n e l s a q i i e , c o n a n o t a c i ó n d e 3 0 p o r 2 6 
E n un partido emocionante, d e s p u é s de v e r s e con tres tantos de m i n o r í a , 11 por 14, 
el Ciudadano y Segundo Cazal is empezaron a demostrar superioridad en todos los 
departamentos. - Mi l lán y Abando ganaron brillantemente a E l o l a M a y o r y 
l a r r i n a g a 
üauuuas, gente "--"j . ~- — — «• > —-^«o, 
elegante, señoras y señoritas muy! gracias, y no hay de qué darlas, 
lindas, en los palcos; los tendidos; Pues los azules. Segundo, que es 
y los corredores atestados de entu-j un palista de primera, y Chiquito 
siastas. E l lleno de los tupidos; la de Bilbao, que paleando resulta un 
música entonando un danzón; lasI gigante aragonés, nos demostraron, 
banderas, allá, en las torres del pa-i haciendo una faena asombroso, pa-
lacio pregonando su alegría a los'ra rendir al formidable Perea, el 
cuatro vientos. Y Frau Marsal, tras Por qué en San Sebastián, en Bil-
las rejas de su elegante escritorio,; bao y en la Corte de las Españaa, 
sonriendo toda su inmensa satis—¡ gusta, sugestiona y cautiva total-
facción, mente el juego de pala, alternan-
Y las niñas sin novedad, dispues-!do con el de remonte. 
No solo gusta, sugestiona y cau-
tiva, sino que domina y reina sobre 
Millán y Abando, azules, ganaron 
anoche el primer partido en el Pala-
cio de los Gritos, a Elola Mayor y 
Larrinaga, 30 por 25. E l segundo, en 
el que Eguiluz y Ca/alis Menor, la 
pareja seria, casi fúnebre, para los 
que apuestan en contra, se vieron so-
metidos a la ruda prueba de luchar 
del erdoclsmo, sino que Cazalis pifió 
un pequeño rebote, y enseguida el 
delantero azul, le asestó otro saque, 
que produjo enorme júbilo a cuantos 
habían dicho que así iba a suceder, 
poniéndose por él en siete por cua-
tro." 
"Fué una primera decena, toda er-
contra Erdoza Menor y Gómez, sa-!docista, en la que Cazalis estaba par-
cando aquél del cuadro diez, fué ga-' pajeando, pero Eguiluz sostenía el 
En la quinta carrera se desbordó ro. Después que Jill estuvo dando nado por la primera pareja menclo-i partido, impidiendo el desalmidona-
una norma elevada de velocidad, se nada, treinta por 26. ¡miento, aunque siempre estaba en 
despistó al llegar a la recta, lo cual Ante una muchedumbre entusiasta minoría su color, 6 por 8, 7 por 10, 
ayudó a Billy, que venía en según- como pocas, v dividida casi por mitad 9 por 11. Y todavía en la segunda 
do lugar, para pasarlo como le dió en su filiación política, la pareja a decena, mantenían los azules su ven-
la gana en cuanto le soltaron las la que se puede dar va el sobrenom- taja, aunque era evidente que Cazalis 
. riendas. Red, el mejor ejemplar del bre de la pareja Invencible, formada : iba mejorando en cada tanto, pu-
uchos expertos crean que fué una viejo Cheek, no quedó a la altura de por Emilio Eguiluz y Segundo Caza- díendo así llegar los azules (Enlo-
de Simmons, la situación, a pesar de llevar en- lis, derrotó a Erdoza y Gómez, en una; za y Gómez) a catorce por once. 
la bañadora celestial sobre la pista, 
y como compensación de lo anterior, 
los pájaros dispépticos y los Novuel-
vomas le dieron un homenaje chi-
flado a Simmons, el jinete de Rock-
port, en la de despedida. Aunque 
m 
aguantada deliberada 
nosotros aquella vez a los conceja-
les contrarios, citando para sesión 
a media noche, y se puso el color 
blanco en 19 por i t . Quiso dejar 
allí mismo asegurado su triunfo 
con un remate—¿otro remate a Er-
doza?, dirán ustedes al llegar aquí 
—pero la pelota, no siempre obe-
diente, se salló del límite y cayó en 
la arena, marcando entonces el tan-
teador 19 por 18, y dejando abier-
ta la puerta de la esperanza a los 
defensores de nuestra causa. Pero 
Eguiluz se empeñó en ganar tantos 
de remate, y ganó otro de esa ma-
nera, que dió principio a lo que 
aquí, la gente nueva, empeñada en 
reformar y renovar y modernizar 
el léxico de la pelota, llama bárba-
tas a la pelea, revelando grandes 
ganas de meter la caña. ex»», J «. ov/un 
Cuando comienza el primer par- las otras formas y maneras de Ju 
tido de 30 tantos es imposible dartgar a la pelota. Eso es arranque 
un paso en el Palacio de las muñe 
cas. De cuando en vez sale de la 
masa general esta súplica: 
—¡Caballeros, no arrempujen! 
De cabos blancos, Anselma y Pe-
tra. De cabos azules, Asunción y 
Maruja. Esta Maruja, por tener 
una pegada excesiva y un saque de 
tanto sin vuelta fué trasladada a la 
zaga. Y el peloteo se inicia. Pelo-
teando unas veces bien y otras re-
gular, nada más que regular, se co-
rona la primera decena pasando por 
los siguientes contubernios. Iguales 
en 1, 6, 8, 9 y 10, Anselma y Pe-
tra, se enteran un poco tarde de 
que Maruja es novata en los cua-
dros de la trastienda, y que desqui-
tándsoe a Asunción, que es peón de 
cuidado y cayendo sobre Maruja el 
partido debe caer de su cotté, que 
es blanco cotté. Y sobre Maruja 
cargaron para sacarla a la novata 
la novatada consiguiente; Maruja, 
brío, rudeza, pegada, cruce, bote-
pronto y gentil, y remate de fuera 
para dentro y de dentro para fue-
ra. Eso es entrar a la pelota con 
airo y pelotear de aire, teniendo la 
pelota en el aire varios minutos sin 
dejarla ir al bote y desde el aire 
llevarla a la muerte del tanto en 
la colocación, sobre el eskás o a 
pared chiquita. Eso es sacar: sacar 
veloz; sacar bajo; sacar al ángulo, 
y en el ángulo descomponer el ba-
te para hacer errar al contrario. Y 
eso es rebotear con la izquierda y 
a la derecha y alternar con las 
dos, pegando siempre) haciendo 
silbar la pelota; dejando de pegar 
para dejar o dándole de arriba a 
abajo para quitarle fuerza al re-
mate. 
Eso tuvieron que hacer y asi tu-
vieron que jugar Segundo y el de 
Bilbao para quitarse a Piedra, que 
las piedras estorban, y caer sobre 
ic» uwaiaua ^uuoiguleuLtJ, iViarUja, ts^**'"-" j v̂ û i uuuio 
desde el rebote, totalmente fao. No Perea, que comenzó por jugar co-da raqueta con cesta. 
Apercibida Asunción del uso y 
mo un león para mantener el for-
midable ataque y tener a raya a 
-ti !-> c i ui u a -n-auilClUIl Uei USO y ".-"-m j m, i a . j a i 
del abuso perpetrado contra Maru- sus contrarios, defendiendo palmo 
ja, mete la raqueta y se entromete a Palmo, con tesón, con fiereza, el 
participo yo de esa respetable cima a Kennedy. jincha notabl?, por el ataque prodigio- Desde aquel momento inicióse, la ramente una tantorrea, con la que marcha hacia arriba de los blancos, se pusieron Eguiluz y Cazaliz en 
22 por 18. 
é n o r v/sibleT p'ara íue apUc"ara ia cWrte gran fuerza, colocaban la Un americano que estaba en el 
opinión Si tenía órdt nes de no ga- Wedgwood robó la quinta en me-, sámente hábil de los vencedores, que 
nar con el animal, tenía medios más dio del diluvio, y resultaba natural, según la docta opinión de don Pedro • Aturdía ver el juego de estos, l 
practicables 
los embotellamientos y penetrar en 
el segundo puesto, que justificada-
mente tenía fuera de su alcance, si 
puesto, llegó delante de Light Fan 
tastic, que como buena hija de Olam-
bala, le deleita el fango. Después de 
hubiera recibido instrucciones de per- esto llegó la carrera de la rechifla y 
der. No, lo que le pasó a Simmons el gran triunfo material y espiritual 
fué lo siguiente: Rockport brincó 
hacia adelante al levantarse la ba-
rrera, lo cual asustó a su incapaz 
jinete, que se creyó en el suelo, y sin-
tió con fríos cascos de los demás 
caballos acariciándole las costillas; 
el camino delante de él se hallaba 
de Tony Beau 
Primera Carrera.—Cinco y medio 
Furlones.—Bill Hunley es un fan-j 
guéro superlativo como es bien sa-
bido. Además ha corrido como nuu-j 
ca este año en el Norte, pero como 
viene dedicado a carreras de milla y 
cubierto de fango y agua mezcla- cuarto en adelante, pudiera reusltar 
dos en grandes cantidades, y temió que no contara con velocidad inicial 
sufrir un accidente. Refrenó su suficiente para 
monta, para después lanzarlo por 
fuera, en donde empezó a recuperar 
terreno, mientras su jinete lo apu-
raba. Tony Beau, que resultó ven-
cedor en la carrera, no hizo más que 
hacerle honor al nombre que lleva. 
Arrancó algo lento, pero fué pasan-
do a su grupo rápidamente, hasta 
colocarse a la retaguardia de Whi-
te Crown que iba a la cabeza del 
grupo. Llegado el momento de en-
filar la recta final, lo apuraron II-
el tercer puesto 
Rockport. 
Orris, que pertenece a B. B . Ri-
ce, uno de los buenos trainers del 
track, (que nos trajo muchas veces 
a Encoré) derrotó en los últimos sal-
tos a Foul Weather, que había es-
tado al frente de la procesión des-
de que dieron la arrancada. Los li-
bros cotizaron muy liberalmente a 
Foul Weather en esta carrera, te-
niendo en cuenta los pocos caballos 
que corrían y la alta velocidad con 
que cuenta la potranca, como hija 
de Von Tromp al fin. E l favorito, 
Who Can Tell, fué estorbado a la 
arrancada, por lo cual lució poco. 
En la segunda carrera, de pencos, 
Pittsburg, que fué cotizado 100 a 1 
el día de la inauguración, derrotó 
en un reñido final a Harry Glover, 
que era el gran favorito de los leo-
nes. Lady Betty mejoró algo so-
bre sus últimas, quedando en el 
show. 
Lady Hester por fin ganó una ca-
rrera en Cuba, y cuando la mayo-
ría menos la esperaban. Cambió su 
método de correr, viniendo de atrás, 
y si el fin justifica el medio, tene-
mos que confesar que el dueño ha 
hallado por fin, el secreto del éxi-
to de su yegua. E l veterano Bevelry 
James llegó en placé, y Mldlan, que 
demostró bastante velocidad, terce-
ro. Mr. Kruter, que fué muy cele-
brado, indudablemente es un fraca-
caso completo. 
En la cuarta, lloviznando fino, Bi-
lly Boots se anexó su segunda vic-
toria de la temporada, en una for 
vencer en esta dis-
tancia. RÍposta lo recomiendo, te-
niendo en cuenta su reconocida afi-
ción para despistarse, como el con-
tendiente más fuerte para Bill Hun-
ley. AU Aglow, nunca lo he visto 
correr en fango, pero su clase es 
buena, lleva poco peso, y además, 
como hijo del gran Sain, padre de 
Jack Atkin y Tony Bonero, puede 
resultar peligroso. 
a arruinar a los que todavía no les 
consideran una cosa muy seria. 
E L ALCALDE DE SIGUANEA 
E l alcalde de la Siguanea, acompa-
ñado por su secretario particular, asís 
tió a la función y en el mismo palco 
ie dictó a su acompañante, que es ta-
ciuígrafo y sabe cuatro idiomas, entre 
ellos el checo-eslovaco, el siguiente 
telegrama dirigido al jefe do la poli-
cía de su pue'olo: 
"Ha sucedido lo que hace seis es eguiluclsta, para no ver las cosas 
meses parecía imposible. Todo el que | tales como son y decirlo, _por Quê a 
vive mucho ve mucho.. No se cansa 
uno de vivir ni de ver cosas nuevas. 
Por correo detalles." 
Las cosas nuevas a que se refie-
re la primera autoridad de la Sigua-
nea, es la derrota de Erdoza Menor 
sin otorgar más medio cuadro de ven-
taja en el saque a sus contrarios 
los dos colores entre un clamor que íes que 
produjo un ruido semejante ál que palco pusieron en la punta de Un 
causan los trenes de carga por la j bastón un pañuelo blanco, que se-
madrugada en la sierra. Ustedes no i gún me dijeron quería decir que 
saben lo que es el eguiluclsmo; ha-j estaba señalado el vapor de Gua-
co más ruido que el mar. Tenían i nabacoa. No sé lo que esto quiere 
motivo para estar contentos, no tan- decir, pero lo pongô  en esta des-
to por que aquel empate les ofre- cripclón, a fin de que ustedes vean 
cía para aumentar au efectivo en ca- las barbaridades que aquí se dicen, 
ja, como por ver que los defensores cuando todo el mundo sabe que 
de sus ideales estaban cumpliendo Guanabacoa no es puerto de mar. 
ron su deber Yo no soy tan pasiona- ' 
do erdocista como Un Tal Muñoz lo I E L AMERICANO DIJO BIEN 
Y, en efecto, desgraciadamente, 
parece que el americano tenía ra-
mí no me duelen prendas, ni me : zón( porque si bien Erdoza y Gómez 
lograron ponerse después en 23 por muerdo la lengua." 
Y después del empate, como dicen 35, un remate y una pelota colocada 
ahora los que no saben de pelota a de Eguiluz, dieron a los blancos dos 
las Igualadas, se subieron los blan- tantog y le pusieron en 27 por 23. 
eos un tanto, causando ésto tal efec- Er(ioza( Sin embargo, se defendía 
to y tal estrépito, que parecía lo mis como un le6n y Gómez n0 dejaba 
momo que si se hubiese descubierto pagar p0r su territorio nada que se 
Pero lo más extraordinario, que con- una mina de oro. Los nuestros igua- parecjese a una pelota. Así pudle-
tara el Alcalde, los detalles que pro- liaron a 16, a causa de que Gómez ron situarse en 25 por 27 e hicieron 
qp^nnrtrrírrprk—Cinco t medio'mete enviar Por correo, es que Er-1 tiró una cortada habilísima, para pensar en una igualada emocionan 




fué reconocido como uno de los'gf a^que submarino qUe eg un fuer-
osos de Marianao, y tiene gran chan-
ce si está listo para esta carrera. 
Norfolk Bello lleva poco peso rela-
tivamente, y además su afición por 
el fango llega al delirio. 
Tercera Carrera.—Cinco Furlones. 
—Dr. Clark es por su calidad el me-
jor caballo actualmente en Cuba, por 
lo cual no tengo inconveniente en 
recomendarlo como seguro ganador, 
de suegra, aunque algunas ^ 
también los dan las esposas 
allá en el pueblo se llama un golpe iipearon ios blancos 
te, obligándole a pasarse el patío -
entregado a la persecución del ra-
toncito Pere. 
E l mismo Alcalde, le dictó a su 
secretario la descripción del partido i ¿e lo que pksaría ,pero Eguiluz, que I T ; ^ pelota"'for^mó "un7rián7ulo 
para que lo lea en sesión solemne I uo.1" * Q 'f-, mî vn csalió de (iue 1 peioia icrmo un inanguio 
del Ayuntamiento a los concejales i ^ r ó cojeando en la ^ peg6 mucho antes de la raya de 
que entiendan de pelota trasatlánti- ella como 81 no le hubiera paSad0 
en el lío armando la algarabía pa-
pá. Igualó «n 21. Igualó después 
de atajar los desmanes de la zurda 
de Anselma y la tiranía de Petri-
11a, la bonita quinielista. 
Puestas las cuatro en mejor equi-
librio, el peloteo aumenta en casti-
go, en duración, en coraje. Y me-
tiendo las cuatro todo su brazo y 
todo su amor propio femenino, mu-
cho más digno y más valiente que 
el masculino, repiten muy emocio-
nantes y muy vibrantes contuber-
nios en 23, en 26, en 27; en 28 se 
dió el empate final. Ganaron las 
blancas. Las blancas trigueñas. 
Anselma, brava y certera. Potri-
lla, muy bien. Muy requetebién An-
selma tratando de salvar la hipe-
restesia de Maruja, que en su de-
but como zaguera estuvo fao. 
He notado en este partido, lo 
mismo que en los partidos que pre-
sencié en días anteriores, que las 
delanteritas no entran de aire todo 
lo que deben entrar. 
E N U E V O R I V A L 
D E C A R P E N T I E R 
tanteo de los cinco primeros tan-
tos en los cuales se dieron cinco 
igualadas, de esas que ponen a los 
neurasténicos en pie y locos por la 
emoción. 
Continuó el partido y continua-
ron los dos azules sin cejar en el 
ataque brutal; sin cejar, quitándo-
se a Piedra; sin cejar sobre Perea, 
que cayó como un bravo, cuando no 
podía más. Perea se quedó en 20. 
Y los azules salieron de la can-
cha coreados por una ruidosa ova-
ción. Su faena fué algo que basta 
para levantar y arraigar el juego 
de pala en Cuba. 
Hubo tantos donde se cruzaron 
más de cuarenta pelotas entre par-
te y parte, sin que la pelota fuera 
al bote. Todo de aire, todo brutal, 
todo silbante, todo magnífico. Un 
brillante partido. 
PARIS, DIc. 3 
"Battling" SIM, pugilista senega-
lés, venció por puntos a Paul Jour-
nee, peso completo francés en 15 
rounds, esta noche. 
E l senegalés castigó fuertemente 
a su adversarlo, pero no pudo dar-
le el knock out. 
"Battling" Slki ha sido designado 
popularmente para encontrarse con 
George Carpentier. 
Aunque les supongo a ustedes 
enterados de lo que iba a ocurrir 
con la primera quiniela; tengo que 
decirles que la ganó Petra. Y qu» 
según mis noticias Petra repetirá 
en Cuba su racha admirable de Ma-
drid y sus afueras, donde la tuvlo . 
ron que poner aparte, porque se las 
llevaba toas, repite Petra. 
Y como Petra repitió con la qui-
niela, Perea también repitió, lle-
vándose la segunda. Petra y Perea 
son de repetición. Y nosotros, cre-
yendo en que Perea estaba cuasi ca-
dáver con el pallzón que le solta-
ron los caballeros de azul turquí. 
Indudablemente, los muertos man-
dan. Mandan y se llevan las qui-
nielas. 
DON FERNANDO 
L O S P A G O S D E A Y E R 
ai 2 9 . Enton-
J t ^ 3 ees ganó Erdoza su primer remate. 
Era tarde. E l mismo lo comprendía, 
una retirada, un compás de espe- y ^ sacar> en un gesto de rabiosa 
ra, unas especulaciones locas acerca indignación> disparó de tal manera 
J A I A L A I P L A Y A 
ca, y ayer noche fué puesta en el co-
rreo esa curiosa historia, que copio. 
La Bella de Slizabethtown en cinco ¡ a continuación con la venia de su au-
furlones será siempre peligrosa, tor: 
cualquiera que sea el grupo en que 
compita. Cromwell es un notable 
fanguero, y además su forma actual 
es de primera clase. 
Cuarta Carrera.—Milla y 1-16.— 
Lads Love, es un animal de alta ca-
lidad, que debe alcanzar en esta ca-
rrera su primer triunfo del meeting. 
Su principal contrincante «aparece 
ser Matinee Idol, el famoso caballo 
de la Flota Blanca. 
Quinta Carrera.—Una Milla.— 
Campeonato de Cuba para ejempla-
res de dos años. La pareja de Gold-
blatt debe seguir el ejemplo que 
Aarcó Billy Barton la temporada 
pasada, cuando se anexó para las 
sedas blancs del Comendador, el ju-
goso premio. Cherry Tree, un bien 
criado hijo de Broomstlck y Cerise, 
luce como ganador franco, teniendo 
a Smiling Lad detrás para que lo 
apoye, si llega a flaquear. 
Sexta Carrera.— Una Milla.— 
Melvln luce buena apuesta en esta 
carreras, teniendo en cuenta el es-
tado de la pista. Tawasentha termi-
nó impetuosamente bu última sall-
"Como quiera que Erdoza sacaba 
del cuadro diez, uno menos que la 
otra noche, los peritos ofrecieron el 
dinero veinte a catorce, exactamen-
te lo mismo que si ya estuviera ga-
nado y no quedase otra diligencia 
que hacer, sino la de cobrar." 
"Y, efectivamente: el principio 
del partido justificó aquella seguri-
dad que a mí, me pareció exagerada, 
pero que, pensando que las personas 
que lo hacían, sobre todo en esta 
época en que se halla tan escaso el 
dinero, tenían pleno conocimiento 
del acto que realizaban, pues todos 
los que tomaban parte en la batalla 
les eran perfectamente conocidos." 
LOS TIROS DE A I R E 
"Después de unos cuantos tantoe, 
de péndulo, en lo que aquí se llama 
de aire, uno blanco, uno azul, y así 
sucesivamente hasta el cuatro, ganó 
Erdoza el primer saque y se escuchó 
un clamor en el que cualquiera podía 
descubrir que se entendía que era la 
corroboración de las predicciones 
hechas. Y no fué eso lo mejor para 
nada. 
del 
cuatro y se kilció la ovación a los 
vencedores, porque el partido había 
terminado y era llegada la hora de 
cobrar, los que habían tenido fe en 
Eguiluz y Cazaliz. 
Me parece que la reseña del par-
tido hecha por el Alcalde de la Si-
guanea, aunque llena de apreciacio-
$ 5 . 3 1 
APARECIERON LOS VIVOS 
Aquí en la Habana la gente es 
muy viva y cualquier cosa la explo-
tan. Los apostadores creyeron que 
el golpe de suegra sería algo per-
manente que Imposibilitaaría el mo- nes caprichosas y exageradas, es 
vimiento rápido de lo que los que bastant egráfica, por lo que ahorro 
no saben de pelota vasta llaman el a los lectores la mía, y cierro estas 
aparato de caminar, y se lanzaron mal pergeñadas, después de decla-
a apostar en su contra todo lo que rar mi agradecimiento a dicha au-
tenían. Algunos, según me he en- toridad municipal por haberme per-
terado después, pusieron también mitldo dar al público habanero las 
lo que no tenían, en el calor del primicias de su carta, reflejando la 
entusiasmo. Pero Eguiluz jugó me- admiración general que produjo en 
jor que antes. Parece que los gol- el Palacio de los Gritos el primer 
pes de suegra aumentan la agill-, partido, en el que Abaado y Millán 
dad. ¡Cosas de la vida! ! realizaron verdaderas maravillas 
Y después de aquello, se inició para ganar a Elola Mayor y Larri-
el principio del fin. Pifió Gómez un naga, después de .verse en nueve 
rebote, cuando los dos colores ha-, por doce y alcanzarles en doce, 
bían vuelto a empatar y pifió con UN TAL MUÑOZ. 
la punta de la cesta Eguiluz, repi-j 
tléndose la igualada a 17. En aquel' Nota.—Erdoza después del tanto 
to y hora parece que se le me- 14, ya en pleno calor Cazaliz, no ga-
en la cabeza a Eguiluz ganar el nó un tanto do saque. Hasta ese 
partido, aprovechando lo que ha- momento se había anotado por esa 
cía en la zaga, Cazaliz para dulcí- vía cuatro. Erdoza ganó también 
ficarle el ataque de sus contrarios, un tanto de remate. Eguiluz ganó 
y ganó un remate, al que siguió un un saque, tres remates y una deja-
saque de carambola que sorpren- da, que fué una verdadera obra ar-
Primer Partido 
BLANCOS 
ANSELMA y PETRA. Se les Jugaron 60 boletos. 




P E T R A 
P.osita. . ,.. . ... 
PETRA. , . . 
Asun. . . . . 
Maruja 
Asunción . . . 
María Consuelo. 
$5.72 













511.11 5.72 6.80 5.20 5.07 2.66 
J A I - A I A I 
J 0 4 . O 1 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 8 8 
les jugaron 10? boletos. 
Los blancos eran Piedra y Perea. Se quedaron en 18 tantos. Se les jugaron 114 boletos y hubiesen sido paerados a ?r..53. 
Primer Partido 
AZULES 
^ ¿ H ^ y ABANDO. Se les jugaron 
344 boletos. 




MARTIN. . . . 
Erdoza mayor. . 
Altamlra. . . . 
Casaliz mayor. 
Elola mayor. . 
Segundo Partido &A CQ 




P E R E A $ 3 . 3 6 
Ttos . Btos. Dvdo. 
ma que lo acredita para el futu-. Continúa en la página DIECISIETE | nuestra causa, que es la noble causa i dió a Erdoza, como sofprendimos tística. 
Piedra. 0 PEREA „ ., 6 Segundo. 0 Chiquito Bilbao. . .1 0 
Zubeldla. . . „ m ¡m 3 
OSOrlo. . . m m m m 2 
26 $12.29 95 3.36 99 3.22 44 7.26 63 5.07 49 6.52 
EGUILUZ y CASALIZ menor, 
jugare i 412 boletos.* 
Los azules eran Erdoza menor y ^ 
mez. Se medaron -en 26 tantos, ¡je ^ 
áugaron 626 boletos y hubiesen smo r -
tados a $3.11. 
Segunda Quiniela 
ARISTOISDO 
Amoroto. ».• ATistondo. • . • Higlnlo. . . . í\medillo menor. Cecilio. . ., ,., , Jáuregu. m m «• i 
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D O R V C T O R • M U N O Z • 
I H I L A R I O F R A N Q U I Z » 
G U I L L E F ? M O P l 
L a l l u v i a d e s c o n c e r t ó a l o s a p o s t a d o r e s e n l a q u i n t a c a r r e r a 
S E L E C C I O N E S D E R E X ^ ? e m b a r 2 0 f g a n a r o n l o s c a b a l l o s i n d i c a d o s c o m o " r e s u l t a d o o f i c i a l d e l a ^ c a r r e r a s d e a y e r 
f a v o r i t o s p a r a p i s t a s e c a . - E l j o c k e y G i m m o n s 
s i l b a d o , p o r h a b e r r e f r e n a d o a ^ R o c k f o r t " 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y IíjEDIO F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
R i p o s t a , s i no se d e s p i s t a , v e n c e r á a z u g r u j o . 
geso' Obsarvaciones. 
rjebe dársele chance para rehabilitarse. 
I-uede resultar peligroso. 
Mejor de lo que lució en su anterior. 
Bueno on esta distancia. 
Terminó r>;en en su última. 
111; Sir "William Johnson. 111. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . T r e s a ñ o s . 
P e a s a n t s i e m p r e c o r r e b i e r en C u b a . 
Caballo. Peso. Obsei --aciones. 
CabaUo. \ 
Riposta. m m . i.. . . . . l 103 
Bill ITunley. . . . „ M m 106 
A1I Aclow. . . . . . . ... ,., m 106 
Mike. . . . . . . . ... •. ú . 114 
Harán, f . . . ^ . l l l 
Tambifn correrán: Fair and Warmi 
Peasant. . . . „ , « „ , . . . 
Ed Gurrison. . . ki j. w 
Chisca. . . . « „ , • . „ , . 
Hazel W. . . . . . , . , . ; „ , . 
The Eelgian I I . . . . . . 
También correrán: Norfolk 
T E R C E R A C A R R E R A . -
F ! D r C l a r k es e l A l b e r t i n i d e 
CabaUo. 
117 i'uede repetir su última victoria, 
112 Sumamente pelit;roso y consistente. 
117 He 'fciün bien en sus anteriores. 
101 Corre bien muy a menudo. 
114 i.1 mejor de loa «-estantes. 
Belle, 108; Discussion, 106. 
C I N C O F U R L O N E S . — T o d a s e d a d e s 
e s t a c o m i t i v a . 
V e s o . ObFcrv*clones. 
E l desconcierto más grande que 
yo he visto entre los aficionados a 
las carreras de caballos, fué el que 
produjo la lluvia de ayer en Orien-
ttíl Park. 
Fué un aguacero, que empezó 
cuando Billy Botts estaba pasando 
a Ji l l , frente a la Casa-Club, y ter-
minó cuando estaba pasando por la 
meta Wedgewood en la siguiente ca-
rrera. Pero como todas l a s , cosas 
¡cortas, causó grandes efectos. 
Todos los que habían estado mul-
tiplicando patas por narices, y lleva-
banseñalado a . .edgewood como ga-
taba el fango, produjeron un movi-
miento de hormiguero en el ring. Y 
lo más grandioso, es que, después 
de haberse puesto amarilla la pista, 
ganaron los que debían de ganar en 
la pista seca, los dos favoritos, el de 
la quinta, la mencionada potranca 
"Wedgewood" y el de la sexta "Tony 
Beau". 
, cortina plomiza de las nubes, y apa-
j recio el cielo azul, flanqueado por 
¡un hermoso arco-iris. 
Dr Clnrk. ... ,. . .., 115 
Koran. . . . . •„ m m w 102 
Bell| OÍ Ellzebethown. .--M » M 102 
Mlss Mufflne. . . 102 
Cromwell. . ,. . .., .. M . ,. 105 
Debe alcanzar el sesundo puesto. 
Esta yesua cuenta con^eran velocidad. 
Sur prácticas han sido piramidales. 
-Actualmente en hucha forma, 
I.uce como un capitán general. 
POLLOS MOJADOS 
Y daba pena ver a los miembros 
del Jurado de Medias, a quienes sor-
prendió el aguacero cuando estaban 
realizando un viaje de inspección 
Y arriba, en el stand, como la l lu-ipara discernir los premios del día, 
ivia apareció acompañada de un enor- «agrupados como pollos mojados, y 
ime abanico, que hacía inútil el techo ¡deliberando sobre unas blancas que 
porque la distribuía equitativamente i vieron cuando empezaron a caer las 
N o v e n o d í a de l m e e t i n g h í p i c o de O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a e n las p r i . n e r a s c u a t r o p r i m e r a s c a -
r r a s . F a n g o s a en Ies dos úitimj?.- . 
X A CARRERA. Distancia cinco y me:Vo furlones. Arrancada, buena para to-
t J X f dos menos para Last Girl. Ganador, bajo el látigo. Plá'Re, fácil. Fueron 
al post a las 2 y 32, arrancaron a las 2 y 33. Ganador, potranca de dos 
año? hija de Martinet y Hostility, propiedad y entrenada por B. B. 
Rice. Tiempos: 23 3|5 48 315 1.07 115. 
La mutua pagó por cada bolerc de dos pesos: Orris, $6.70 3.30 2.40. 
Foul "Weather, 5.40 y 2.40. Who Can Tell. 2.20. 
Caballo. P. N. A. V - i 34 St. P. Jocteys. P. S. 
entre las primeras filas de la con-
currencia, esta fué replegándose 
nador seguro no superior que hacer ¡hasta ponerse al amparo del corre-
y las carreras que daban para infor- ; dor más alto, donde estuvo resguar-
marse y saber si al favorito le gus-!dada hasta que fué descorrida la 
Tamblín correrán: Sugarmint, 102; Riverside. 105. 
C U A R T A C A R R E R A . — M I L L A 1 - 1 6 . — T o d a s e d a d e s . 
E l m a r i n e r o le g u s t a m u c h o la p i s t a h ú m e d a . 
CabaUo. Peso. Obspr-rr.cionoB. 
E s t a t a r d e s e c o r r e r á e l 
C a m p e o n a t o d e l a M i l l a 
^ C h e r r y T r c e " , e l p o t r o d e l m i l l o n a r i o H a r r y P a y n e W h i t n e y , se d e s -
t a c a s o b r e los o t r o s tres a s p i r a n t e s . 




M m m 
m 103 Su última carrera fué brillantísima. 
m 110 )'reparado para su mejor esfuerzo. 
m 107 Puede dar la sorpresa. 
,., 104 Esta yegva nunca ha estado mejor. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — D o s a ñ o s . 
C y d o n i a t iene u n a g r a n o p o r t u n i d a d a q u í . 
Caballo. Poso. Observaciones. 




105 Será muy diffcil de derrotar. 
105 Peligrosísimo por su clase. 
102 Venció e:1 su anterior salida, 
109 Listo y bien preparado. 
Caballo, 
S E X T A C A R R E R A 
C r u m p s a l 
Peso 
U N A M Í U . A . — T res a ñ o s , 
es u n a n i m a l de p r : m e r a c a l i d a d . 
Observacicnes. 
CrumpítaU. . ... ,. 
Foster Embry. . . 
Melvln.. . ,. .« m 
Hoover. „, M M ,. 
Stlr Up. . . . . 
Tambifn correrán: 
lia derrotado a grupos superiores. 
Puede ser el contendiente peligroso. 
..: 109 
,. 104 
M 103 Venció en su anterior salida. 
,. 104 La/distancia no es desventaja para él. 
109 Termina v'gorosamente. 
109; Taw-asentha, 9S. 
CUBA M I L E TWO Y E A R O L D CHAMPIOXSHIP S T A K E S 
$3.000 Y CUOTAS.—UNA M I L L A . 
Caballos Pesos Dueños Jockcys 
* Cherry Tree 105 
* Smiling Lad 109 
Leghorn , 10̂ 2 
Cydonia 105 
Harry P. Whitney . B. Kennedy 
M. Goldblatt 
W. Dugan A. Piokens 
Goldapple Stable . . W. Kelsay 
entry de Whitney and Goldblaat. 
empezaron 
[primeras gotas y que se les perdie-
ron cuando la concurrencia se dis-
¡persó a causa de la lluvia. Son unos 
hombres-abnegados, que todo lo sa-
crifican al arte estético y que acaso, 
por el cumplimiento de su deber, se 
|Vean obligados a sufrir las conse-
¡cuencias de una fluxión. 
L a primera carrera fué Intere-
¡sante. Foul Weather se destacó des-
j de la arrancada, y parecía segura su 
I victoria, cuando, en los últimos sal-
tos, se apareció junto a él, Orris, 
bien manejado por Swart y le arre-
bató la presidencia. E l favorito Who 
Can Tell, se quedó en el tercer pues-
to. L a arrancada no fué, como to-
das las demás del día, buena, pues 
Last Girl se quedó, virtualmente, en 
el post. 
E n la segunda carrera resultó 
'triunfante Pittsburg, el que fué ca-
¡ bailo de los lavanderos el otro día, 
jeien a uno, y que ayer estaba coti-
i zado a precio relativamente elevado. 
¡El favorito de esta segunda carrera 
i también fué derrotado. Ocupó esa 
• posición Harry Glover, que hizo un 
esfuerzo final tan hermoso como ia-
1 fructuoso, pues lo más que pudo al-
canzar fué el segundo puesto. E l 
tercero correspondió a Ledy Betty. 
Orris 101 1 1 
Foul Weather 103 4 2 
Who Can Tell 112 6 3 
¡Meso 92 2 5 
Last Girl 109 5 6 
















Orris alcanzó 'a Foul Wether 
saltos. Fcul Weather se destacó 
i 'e de la carrera, pero se cansó al final. Who 
¡ todo el camino. Last Girl arrancó con j oca 
quedó en el post. 




ventaja en la primera par-
superado en velocidad 
y en la arrancada so 
5 1 CAP.RERA. Distancia cinco y medio furlores. Arrancada, buena. Cana-do.- bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 2 y 56 y arranca-
ron a las 2 y 57. Ganador, jaca d'- cuatro años, hija de Jim Gaffney y 
PaUie Black, propiedad y entrenad Bor Pt. Stradendorff. Tiempos: 24 
49 1.08 La mutua pagó por cada bole'.o de dos posos: Pitlsburgh: 512.00 3.90 
¡.60. Harry Glover, 3.00 y 2.;o. Ladi Betty, 2.60. y 
Caballo P. H. A. U H ?4 St. P. Jockeys. P. B 
í 'ittsburgh. . 
Karry Glcver. 
J.í.dy Betty. 
Caraway. . . 
Iokey B. . 
Truant. . . 



























PIttsLii.-gh se destacó después de haoer 
haciendo 'o más que pudo durante el resto 
«mpetuosamente. Era el mejor al final Lady Bc-tty'se cansó. Truant fué arren dado al final. < 
corrido corta distancia y estuvo 
l viaje. Harry Glover terminó 
Y A GANO L A D Y H E S T E R 
E n la tercera Lady Hester, la ye-
E l Campeonato de Cuba para ejem | representa a la "creme" de esa di-
plares de dos años, la interesante I visión que ha sido importada este 
justa hípica para juveniles a la dis- invierno. Cherry Tree, Smiling Lad, I 
tancia de una milla con premio de | Leghorn y Cydonia componen u n ! ^ * 
3,000 pesos y cuotas ocupa el pues-| aristocrático cuarteto de la más ilus-1 
to de honor en el selecto programa : tre prosapia que han de producir en 
confeccionado por la Junta de Han- I su lucha por el triunfo una merito-
dicappers de Oriental Park para de- | ria y brillante competencia, 
leite de la concurrencia que habitual I A juzgar por sus recientes haza-
CAÍ'HERA. Distancia cinco y meólo furlores. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo el látigo. Place, fácil. Fiaron al post a las 3 y 22 y arranca-
ron a las 3 y 24. Ganador, yegua de cinco .̂ ñ ) . hijo de Harrigan v Hes-
ter Zoza, propiedad y entrenada por K. Miher. Tiempos: 23 315 49 
1.08 1|5. 
L.a mutua pagó por cada bololc de do.' pesos: Lady Hester: $13.00 
8.50 y 4.SO. Bevelry James, 6.70 .:.70. Mldlan, 7.70. 
Caballo. P. N. A. i. M % St. P. Jockeys. s 
Lady Hester. . 
Bevelry James. 
Mldlan. . . , 
I'nrol. . . 
L Gentry . . 


































L. Gentry y fué hostigada pa-
que corrió en los últimos 
Cockle, 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A 1 - 1 6 , — T res a ñ o s . 
E l g u e r r e r o f r a n c é s e s t á a c o s t u m b r a d o a! f a n g o d e las t r i n c h e r a s 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
x Pollu ., . .., ,. ,. .. 98 
x Yellow Blossom. m m m. m. im 90 
x Dolp MyM M • 106 
Johnny O Conell. ,., ,., .. ... .. 134 
Peggy Rive-^ . . . . . 100 
También correrán: John J. Casey 
Thong, t í l : Gomul, 113; Shipmate, 101. , 
Los marcador con una (x) son buenos fangueros reconocidos 
Su mejor carrera le darla la victoria. 
El peso lo hace muy peligroso. 
Debe entrar en el dinero. 
Kstá bier. preparado para ésta. 
Le encanga el fango y el recorrido. 
lOC; Chlnoteague, 97; Fairly, 98; Black 
mente acude en masa a presenciar el 
fascinante espectáculo de la. pista los 
días festivos. 
Aunque^cortos los grupos que con-
tenderán en las siete carreras que in 
tegran dicho programa. L a calidad 
ñas en los tracks de Kentucky, Che-
rry Tree de Harry P. Whitney se dea 
taca con mayores probabilidades que 
sus otros tres contrarios. Hoy corre-
rá en un "entry" de compañero con 
Smiling Lad, propiedad de M. Gold-
de los "pur sangs" que en cada una i blatt. ejemplar éste que debuta en 
' Cuba y es digno compañero del an-
terior si se tiene en cuenta su buena 
^actuación en los tracks de Kentucky 
durante el verano. 
Leghorn de W. Dugan con motivo 
de su buena demostración reciente 
luce con "chance" para dar la sor-
presa, y Cydonia del Goldapple Sta-
ble aunque no luce tan formidable 
Continúa en la página DIECIOCHO 
de ellas irán al post para luchar por 
los honores del primer puesto es de 
lo mejor que se ha podido seleccio-
nar en lo que va de la temporada pa-
ra componer un atractivo programa. 
E l "stakes" de los juveniles solo lo-
gró agrupar para su discusión a cua-
tro de los cuarenticuatro que fueron 
oportunamente inscriptos, pero ese 
corto número que saldrá a la pista 
Sureget -112 
mer lugar. E r a favorito de los books. ijady nester cansó después de se meter 
Beverly James terminó de manera ra impedir que le pasase Bevelry Jatues. Est» 
tan impetuosa, que conquistó el se-,1,;Kar*s hasta Ir. entrada d^ la recta final, avanzó impetuosamente, y habría «riinHr. Intrnr v qí la rarrpra hnhipsn I » :,nado cn unos cuacos saltos más. Mldiam se estaba cansando. L . Gentry gunao lugar y si la carrera miníese Irlemostró mucha velocidad inicial, sido a cinco yardas mas habría ga- I 
CAltRKRA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, bvena. Gana-
dor fácil. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 49 y arrancaron a las 
3 y 53. Ganador, potro de cuatro mííos, hijo de Saín y Rosalle. propie-
dad de D. M. Suárez, entrenada per C. MifUetton Tiempos: 23 3|5 48 315 
1.07 S|5. 
La mutua pagó por cada bole'ü do3 nesos: 1 | ly Boots, $8.30 4.00 
y 3.30 Jill 7.40 y 4.40. Far East 3.70. 
nado con amplio margen. E l Rubio rtQ 
se niega a aceptar estos razonamien- ' 
tos, pero es innegable que los que le 
jugaron a Beverly James, en la na-
riz, es decir, en primer lugar se con-
solaron al saber lo que habría pa-
sado si la distancia hubiese sido algo 
mayor. 
E n la cuarta, Jil l hizo una de sus 
arrancadas de disparo, y se puso al 
frente de la comitiva. Y a estaba ca-
yendo, cuando les dieron la salida, 
la vanguardia de la lluvia, y todas 
las fuerzas de esta descargaron al 
Caballo. P. II. A. St. P. Jockeys. 6 
Billy Boots 101 
Jill 104 
Var East 112 
Togoland 112 
Red 112 
K.ng Worth 112 



























hallarsevlos caballos en mitad de la • íii  too  i 
recta final. Y yo vi, doy mi pala- g » 1 ' ^ S ™ . 2 ™ 
Continúa en la página DIECIOCHO 
T I P T O P ' S D A I L Y 
E L MEJOR TIP E N CUBA 
Es indiscutible que la sensación di 
la temporada es Tiptop s, pues los he-
chos lo demuestran. No llevar Tiptop's 
a las carreras es perder seguro, pnes 
no hay información tan segura como 
la nuestra; se puede probar. E l jueves 
batimos un record en dar 5 ganadores, 
"í he aquí los caballos do la semana, 
hasta ayer sábado: 
Ganó 
$ 3.30 FRIENQ B I L l i Who Can Tell 
Wedgwood. „ 
Chisca. m » in 
Two Eyes. . 'm 
Éd. Garrlson. 
Melvln. . m . 
Leghorn. . . 
lilazeaway. m 
Guv-Nor. •.. . 
Oíd . Slnner. 





' 4.30 I 
• 6.30 | 
' 7.10 I 
' 4.80 j 
* 2.60 i 
•10.20 
1 3.30! 
" 3.21»; Sam 
Además: 8 segundos y C terceros. 
Jugar por Tiptop s es asegurar su di-1 
ñero y más en tiempo de reajuste. Va- i 
lor, solo un poso. 
Y .iquí tienen al amigo "Virulilla*, • 
. siempre en la pista. 
Columnas, Plaza, Isla, Galiano y i 
Zanja, y Rayo y Zanja. 
48589 4 d j 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a ! 
Viene de la página D I E C I S E I S 
da, además le gusta el fango, lo que 
le faculta para negociar con éxito 
el estado de pista reinante. Hoover 
si resiste la milla, puede dar que ha-
cer a los anteriores. 
Séptima carrera.—Milla y 1-16.— 
Dolph es explosivo en humedad y fan-
go, alcanzando el calificativo de 
Veneno. Peggy Rives, como hija 
«e Sea King, está más que facultada 
Para discutirle la victoria al ante-
rior. Poilu es un animal de mag-
nífica calidad, que puede derrotar 
fácilmente a su grupo si se halla 
píen preparado. Yellow Blossom va 
^ n ligera, que puede resultar la sor-
presa. Su calidad es de primera, 
como hija legítima del gran Luke 
« c Luke. 
SELECCION' CONDENSABA 
Primera Carrera.—Bill Hunley; 
^Posta; AU Aglow. 
ThSe?.Unda Carrera .—El Garrison; 
ne Eelgian I I ; Norfolk Belle. 
llaT^rcera Carrera.—Dr. Clark; Be-
118 of Elizabethtown; Cromwell. 
Cuarta Carrera.—Lads Love; Ma-
"nee Idol. 
<!j^inta Carrera.—Cherry Tree; 
smiling Lad. 
t»,?eXTta Carrera.—Melvln; Tawasen-tua; Hoover. 
' R l v e s ^ J J i l u arrera ~ D 0 l p h : Peggy 
Esta selección supone pista fango-
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
V e r d a d - V e r d a d V e r d a d V e r d a d 
D E T O D 4 C L A S E D E 
C A L Z A D O 
L O S P R E C I O S D E 
9 f 
S o n l o s m á s b a j o s 
q u e h o y e x i s t e n 
N O L E E N G A Ñ A M O S 
V I S I T E 
" L A Ü N I V Í R S A L " 
A g u i l a y M o n t e . T e l f . A - 7 4 4 6 
fué mantenido a nlstancla del leader hasta que en la recta fi-
los dos hacia la meirv, respondió con enerRÍa a la demanda 
cuando óste creyó lleBado el momento de avanzar y al final es-
taba distp:iciadls:ma. Jill sacó una prran ventaja en la primera mitad, pero 
•:e cansó mucho en el último furlon»?. Fart Ea:<t estaba cansándose. Togoland 
terminó vieorosamente. Red no pudo mejorar su posición. 
CAIIREIIA. Distancia seis furlores. Arrancada, buena. Ganador, fácil. 
Place, igual. Fueron al post a Ms 4 y ?.0 y arrancaron a las 4 y 20. 
Ganador, potranca de tres años, h'j.i de Baliot y Mayólica, propiedad del 
CUTU Stable, entrenada por C. Bt-rgmnu. Tiempos: 24 49 1.16 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos Désos: Wedgewood: $4.50 3.30 
y 2 50. The Englishman, 4.30 y 3,10. L . i r h Fantastic. 3.60. 
5 4 
Caballo. N. A. ^ K 4̂ St. P. JccHeys. P. B 
AVeegwood 115 5» 2 
i The Enpl'shan. . . . 103 6 3 
| I-ight Fantastic. . . . 103 2 5 
I Huen 1°* 1 ^ 
Tong and Agh. - . . 106 7 1 
iWinall 100 3 7 




























Wedg- wood se destacó desde la 
rila y la opisión, que mantuvo 
The Kngllsbman no tuvo excusas. Llgh 
too furloní. Huen se cansó. 
arrancada y abrió una gran brecha entre 
el final. Lleró contenida a la m t̂a. 
Fantastic terminó con vigor ou últi-
1 » ~ CARRERA. Distancia una milla y 50 ya.-das. Arrancada, buena. Gana-dor, fácii. Place, igual. Fueron al post a Ins 4 y 42 y arrancaron a las 
4 y 45. Ganador, jaca de tres años hija r'o Tony Bonero y Glenxvaltz. 
propiedad y entrenada por S. T. 3axter. Tiempos: 24 48 3|5 1.15 Ció 1.42 
1.45 315. 
La mutua pagó por caía bole'o de dos pesos: Tony Beau: $9.20 4.00 
y 3.40. Rockport, 3.70 y '..20. Sílex I I . 4.00. 
Caballo. P. N. A. «4 »4 St. P. Jocieyr C. P. 8 
'•*ony Beau. , 
R.'.ckport. 












































Tony Peau avanzó impetuosamente al rodear K curva lejana y sacó gran ven-
taja en "1 último cuarto. Rockport cmlotellado, antes de llegar a la primera 
curvr. f'K arrendado. Terminó vigororatr.ente. S'ilex II se cansó en el último 
d e z y seis avos. 
EXPLICACION DE LOS PRECEDENTES ESTADOS 
Primer?mente aparece ol nombro del caballo, Inefo el peso en libras, la po-
sición qve le correspondió en el programa, y lucro las posiciones que ocupó 
en el enrso de la carrera y al llegar a la meta. Después siguen las cotizacio-
nes de los boois, en primero, segundo y tercer lugar. 
E B A N Q U E T E D E E S T A 
N O C H E 
E n los salones del Club Atlético 
de Cuba se celebra esta noche el 
qran banquete de fraternidad at-
lética ' .Qe que ya hemos* dado cuen-
ta a nestros lectores, pero quere-
mos recordárselo y al mismo tiem-
po hacerles presente que no es ne-
cesaria la prenda de etiqueta, la 
más perfecta y sencilla democracia 
ha de reinar en todo. 
L a banda de mAsica de la Mari 
na nacional de guerra 
el acto. 
T I P T O P ' S DAILY 
E L MEJOR TIP 
Con cuánta alegría están saliendo mis 
clientes del Track. To los veo saltr con 
ese semblante como el que está fuera 
de la moratoi-la completa, y a mt mis-
mo me dicen: —Esta harina se la de-
bo al Tip Top's. Vale «1.00. 
De venta en la vidriera de Las Co-
lumnas, y demás lugares de costumbre. 
48281 2 d 
j o c k e y H y l a n 
W r a c ' s S p e c í a l 
Tengo para hoy un sweet thing 
que ganará galopando, bolamente 
un caballo y si no gana devuelvo el 
Por dos pesos el único 
amenizará ganador seguro. Si no 
^cierto, devuelto el dine-
' «"o. E n ei Plaza, ea la Isla. 





;n el Plaza y Colum-
2 d 
C L O d R 
R A C E ' S T I P 
SALiVATOR, alt 3d-: 
Ayer dimos- cuatro ganadores, nues-i 
tro record es dar tres ganadores» dia- ¡ 
rios. Un solo caballo para cada carre-
ra y un especial que solo ha fallado i 
un día desde que empezaron. Nuestro 
especial de hoy ganará como el de ayer. 
Vale, un peso. Columnas, i 
Galiano. 
4 d ! 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpll-
miebto de mis promesas 
iND. 25 Nov. 
i galopando. \ 
[ l'laza. Zanja 
599 
T h e G r a o d T u r f 
F R A N K Z I S K O T I P S 
Cobro $5.00, Devuelvo JT.OO. Mis dos 
, especiales de hoy están bien prepara-
dos gara ganar. Le voy a jugar hasta el 
último penny. va ustedes lo 
Han ganaoo $SS.40 los que se í.i;iaror, 
Ipor mi tip y mi sistema en las carrerr-
• del día primero, £iü Shímniír 




oy gratis na infalible sistemo 
ganar con mis tipa diarios. 
Solo dos posos. 
Plaza, Columnas, Zanja y Galiano. ^ 0 ^ , ^ ^ t S S ^ ^ í * * * * 
48oo0 4 d * *Í15¿ 4 d 
.eran 
T A G i N Á ü l t U O C H O 
D l A R l O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e 4 de 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X 1 X 
L a l luvia d e s c o n c e r t ó 
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L O S P A R T I D O S 
D E H O Y E N E L 
P A R Q U E M U N T A L bra, de que así, fué que dan la ím- -
presión de no bañarse más que lo I 
preciso, y de embracarse lo menos I 
posible por miedo al horrible toe- Pnmetamente jugarán "Hispano" y 
mentó de morir en el agua, salir va- I "Fortuna". Después le harán 
Hentemente hacia el borde del talud ¡ "Iberia" y "Olimpia"— L a F©-
de frente al stand, para ver el final i deratión Nacional deb© velar 
de la carrera, y mojarse completa- porque haya un poco más de so. 
mente. E n verdad que el final de ' riedad en el espectáculo, 
esa carrera, en el que Billy Boots I Hoy domingo, cuarto día del mes 
alcanzó y pasó a J i l l , muy cerca de I de los lechoncitos, se efectuarán dos 
la meta habría sido emocionante si. sensacionales matches de foot hall 
la lluvia no hubiese echado a perder .en el parque "Muntal". 
la visualidad del espectáculo. E l festival organizado por la "Be 
i neficencia Gallega" ha despertado 
T E R R O R A L AGUA j gran interés entre los partidarios de 
Después ocurrió el pánico. Todo el i ios distintos clubs que opten por los 
mundo preguntaba antes de apáfetar • premios que ella done 
cuál era el caballo de fango de la ¡ E1 primer match de"esta tarde lo 
quinta, sin que nadie pudiese seña- ¡ jugarán "Hispano" y "Fortuna", 
lar a uno como superior. Y se exa • 
r 
minaban rápidamente los padres de 
todos los contendientes. E n tanto los 
bookmakers que saben mucho de 
caballos fangueros, subieron el pre-
cio del favorito, Wedgewod, que es-
taba cuatro a cinco a tres a cinco. 
Efectivamente, en la pista llena de 
agua, ganó el favorito, pero con una 
facilidad tan grande como ganó el 
otro día Guv'nor por no citar más 
Y en la tanda aristocrática serán 
los contendientes los equipos del 
"Iberia" y el "Olimpia". 
Llamamos la atención a los se-
ñores de la Federación Nacional pa-
ra que exijan que los clubs comien-
cen a jugar a la hora de que se les 
indique de esa manera no habrá que 
lamentar lo del domingo día 28. 
Hacemos esta advertencia porque 
que el ejemplo más reciente. Siguió- i notamos que con mucha frecuencia 
los equipos se presentan en el cam 
po a la hora que les. viene en ganas. 
Cosa que no debe suceder. E l públi-
co que paga su dinero tiene derecho 
a exigir y en este caso exige que el 
espectáculo comience a la hora que 
señalan los programas. 
Aparte de que haciendo así no les 
cogerá la noche a los "onces" que 
jueguen en segundo lugar y de paso 
la Federación se quitará de arriba 
esos "líos" que siempre traen con-
sigo los asuntos que a ella se le 
encomienda su resolución. 
Esperamos también que se tenga 
tacto en la designación de los re-
ferees. E s este un nombramiento que 
debe hacerse con anticipación, como 
lo hacía siempre Maximino Fernán-
dez, y no esperar a última hora pa-
ra echar mano del primero que se 
presente. 
Hay que Imprimir un poco más 
de seriedad al espectáculo, señores 
federativos. 
Que no se diga que viven ustedes 
del "cuento". 
Como muchos jugadores que cam-
bian de camiseta como nosotros de 
cuellos. 
Que son los girasoles del foot hall. 
le The Englishman. E l tercer lugar 
lo ocupó. Light Fantastic. 
Y en la sexta volvió a ganar el 
otro favorito, indicado por los ex-
pertos para pistas seca. Tony Beau. 
Rockport quedó segundo y el tercer 
puesto lo ganó Silex I I . Al terminar-
se la carrera, y regresar los jockeys 
a su cuarto, el público silbó estre-
pitosamente a Simmons, el que mon-
tó a Rockport. E s que en la arran-
cada Rockport dió un salto hacia 
adelante, y su jinete, seguramente 
temeroso de un accidente en el ja-
boncillo de la pista, lo refrenó, ha-
ciéndole perder con ello la carrera. 
Los expertos que vieron lo hecho 
por Simmons, lo atribuyeron al te-
mor del jockey. Según ellos, ese es 
el motivo de que tales muchachos 
tengan pocas montas. Son jockeys 
de a medio. Rockport estaba en tan 
buenas condiciones para ganar que, 
a pesar de la barbaridad cometida 
por su jockey, en el momento críti-
co de la lucha inicial, llegó en se-
gundo puesto. 
VIO. 
E s í a tarde se c o r r e r á . . . 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s y R o b u s t o s 
' T I 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n l a s 
f a m i l i a s s e t o m a k 
E m u l s i ó n 
e f e S c o t í 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e 
l a h a n t o m a d o y a t e s t i g u a n e s t a v e r d a d c o n s u 
r o b u s t e z y b u e n o s c o l o r e s . E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E 
Scot t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S 
T A B L E T A S 
D E L A S 
I N D I G E S T I O N 
P A R A 
f M A R C A RCGISTRADA) 
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en el papel puede favorecerle la suer 
te para alcanzar el brillante éxito en 
esta carrera, que dicho sea de paso 
significa algo así como la "asignatu-
ra" más difícil para los que aspiran 
a graduarse en el Derby de los 15 
go, el Ilustre higienista, noté que 
había cerrado la válvula de escape 
de que me había hablado*Ul comien-
zo del juego. Pequeñas ironías de 
la vida, pensó yo. E l cubanismo de 
las haches gloriosas se encontraba 
palpitante de tristeza, con un ligero 
rayo de esperanza en la última en-
DECIMO t^pda, que tocaba a los ilustres 
lcriollos. Hubo su animación cuan-
jdo el veterano Almeida abrió con 
Se ha'bía producido el empate, una un indiscutible al left y Papo le sl-
a una, el lanzador rojo estaba en su 8uió con otro al riSbt. Oscar le-
mejor forma, había podido conté- vanta un fly que cae en los guantes 
ner «a los visitantes con sus bolas de Olson. Hungo despide otro aé-
L O QUE PASO E N E L 
ACTO 
mil pesos a fines de la temporada. 
L a tercera del programa es una flojas, pero con su cerebro de ar- reo> <lue va derecho al center. Le-
lucha entre los "ases" del track doc- I tista del box lo había hecho todo. E l blanc aparece en el píate, de emer-
tor Clark, Miss Muffins, Belle of E l i - campo del Habana había jugado ad- eente Por Torres y Grimes le regala 
zabethtown, Riverside, Cronwell, Su-j mirablemeute, estaba intransitable, Ulia beca musical. E n esto aparece 
garmint y Koran que cubrirán cinco ¡ y batazos que en otra oportunidad otro salvador Improvisado que res-
tendrían todos los contornos de hits Ponde Por Loplto. Las bases se en-
se habían ahogado entre los guantes cuentran llenas de pernl rojos, Al-
de los simpáticos players rojos. jmeida se destaca de la almohada, 
Grimes también se había portado hace un último esfuerzo para provo 
furlongs por un premio de 800 pesos. 
Huelga decir que clase de velocidad 
se ha de registrar entre estos springs 
ters que han probado en distintas 
ocasiones sus grandes aptitudes en 
todas las cTistancias. E l duelo que 
maravillosamente, siempre sonrien-
do, parece ser una de sus tácticas 
entablen Miss Muffins y Doctor! más poderosas el sentirse siempre 
Clark en esta carrera es suficiente i feliz; su campo le había secundado 
imán para atraer a la pista a miles I pero sus tremendos bateadores no 
de aficionados que saben saborear | nabían podido hacer más que la l i-
las buenas luchas hípicas. Doctor j ga del quinto innlng, de Mueller y 
Clark no necesita reclamo después ¡Miller, los únicos jugadores que se 
de haber establecido un nuevo re-1 distinguían en el match por usar 
cord en Louisville, Kentucky., al cu- : eme al comienzo del apellido. Des-
brir la milla y octavo en 1:49 4|5, y | p u é s de ese ligamento no había ocu-
MIss Muffins hizo brillantes demos-.rrido otra cosa notable, pues si al-
ear el desconcierto, la tirada mala 
del catcher, lo que consigue al tra-
tar Miller de sorprenderlo, la bola 
se desvía y Almeida se dispara para 
home, anotando la última carrera 
del Habana, pues Loplto se quedó 
con la carabina al hombro al ali-
mentarse con un buen ponche siste-
ma Grimes. 
Ese fué el epílogo del juego de 
ayer que empezó con los más ale-
gres aspectos para la historia de las 
mar sobre el asfalto del Malecón. 
Guillermo Pí. 
V . C. H. O. A. E , B R O O K L Y N 
traciones durante fe temporada v e - ' g ú n batazo fuerte hubo, como el two baclle8• y terminó como un ras de 
raniega y otoñal. j base de Grimes en el octavo, no pa-
L a cuarta es también atractiva a I só de ahí . 
milla y dieciseis avos donde compe-1 y llegó" el noveno, donde se es-
tirán los buenos ejemplares de la di-iperaba que ocurriera algo que' des-
visión de handicap Lads Love, Mati- niVeiara el score de alguno de los 
nee Idol, Lackawanna y Sailor. contendientes, no resultando aSí; 
Las restantes (Tel programa lnte-¡eSe acto se disolvió rápidamente: 
gradas por fields más extensos pro- Neis fué ponche, Groh, de tercera a Groh, 3b. . . . 
meten producir luchas del agrado primera, y Schmandt acabó en fly al | Schmondt, Ib. 
H O Y B R O O K L Y N 
Y A L M E N D A R E S 
del público aficionado. i center 
E l inmenso pedido de palcos y de- i E1 habana tampoco hizo 
Olson, 2b. . . . 5 
Eayers, If . . . 5 
Neis, rf 4 
5 
5 
más localidades de la pista aseguran • j iménez íué out de segunda a pri-
un éxito de mayores proporciones mera. al bateador que le siguió le 
Mueller, If. 
nada: 1 Janvrln, ss. 
que el anterior domingo para la 
fiesta de esta tarde en Oriental Park 
que vestirá sus mejores galas para 
dar albergue a la legión de bellas da-
mas que prestan con sus encantos y 
elegancia el más valioso concurso a 
los acontecimientos sportivos-socia 
Miller, o. . . . 3 










cupo la misma suerte; Cueto so l tó , 
un single sobre tercera, pero cayó ¡ Totales 
en la adulterina al tratar de estafar- I HABANA 
la, por un buen tiro de Miller. 
Así las cosas apareció el décimo ¡Jiménez, 2b. . 
inning que lo abre Mueller con un X cf. 
íes q^Uene'n Vo7"escenkrio"ar"rnás ™\ caliente sobre la almohadilla de , Cueto, If. . . . . 
primera, Janvrin pega otro roletazo Almeida, rf. . 
mal «oliente, pero éste salta sobre ^ González, es. . 
tercera y quedan dos hombres en | /Rodríguez, 3b 
bases; Miller sa sacrifica al pitcher Hungo, Ib. . . 
y los corredores adelantan a tercera j Torres, c. . . 
y segunda; Grimes suelta un roller | Acosta, p . . 
con el que hace juegos malabares Leblanc, x 
Papo, entrando en home Mueller 
41 8 16 30 
V . C. H. O. 
17 1 
A. E . 
bonito de los hipódromos del mundo. 
Acost ica se s o s t u v o . . . 
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fendía bizarramente, parecía el pit-
cher mandado a hacer para conté- Olson, hit al center y entran Jan-
ner las fuertes baterías de Brooklyn, vril1 7 Grimes, y así fueron pegan-
le habían dado solamente dos hits do hits hasta el número de seis, y 
desperdigados y sin consecuencias anotaron carreras hasta el número 
anatómicas, pero en el quinto. Mué- de siete; parecía aquello una fies-
11er, que fué el primero al bat, se ta de Stadium peleando Harry 
descolgó con un triple entre center Wills, tanta gente entraba y salía 
y left, que hizo dar mucha cureña al de las bases, y entraban destrozan-
veterano Almeida; Javrin fué out do Io3 modestísimos muebles de xa 
de short a primera, el catcher pega Pobre Margot. Tan pronto como 
un indiscutible al jardín derecho ha- Acostica dejaba ir el brazo y la 
ciendo que Mueller se introdujera sombra de la bola se proyectaba so-
violentamente en casa de Margot, br0 el Píate, se oía un chasquido y 
estropeándole al entrar una caja de se veía a los jardineros presentar la 
cintas rojas, con la que estaba ha- fachada posterior al muy honora-











próxima olimpiada. Estos america-
no» son muy rudos al introducirse en 
casa ajena. 
Grimmes despidió un aéreo al Jar-
dín derecho, y Olson terminó el ac-
to con roller al short y enfriamien-
to en primera. Así se produjo la 
Quise observar el efecto de este 
turbión en las clásicas galerías ro-
jas; ya no reían, los rostros se ha-
bían alargado y todos parecían co-
lonos, cañeros, con gran cantidad 
de azúcar derritiéndose en los alma-
cenes. Hasta mi muy querido ami-
Totales . . . 39 2 11 30 18 2 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . . 000 010 000 7—8 
Habana . . 100 000 000 000 1—2 
SUMARIO 
Three base hits: X . , Mueller. 
Two base hits: B . Jiménez y Gri-
mes. 
Sacriflce hits: Neis, Torres y Mi-
ller. 
Struck outs: Grimes 4; Acesia 2. 
Bases por bolas: por Grimes 2; 
por Acosta 0. 
Double play: X . a Torres. 
Dead hall: Grimes a O. Rodrí-
guez. 
Wilds: Grimes. 
Tiempo: 1 hora 55 m. 
Umpires: V. González (home); 
Magriñat (bases). 
Observaciones: X por Torres ba-
teó en el décimo. 
xx bate por Acosta en el décimo. 
L a serie de juegos entre ol 
Brooklyn y el Almendares y 
Habana, termina esta tarde 
con el match con los azulos do 
Luquo. Bata tarde va a la lí-
nea de fuego por los visitantes 
el lanzador Mcadow y el i ocep-
tor Krueger. Palmero y Abren 
será la batería almendarista. 
Se ha concertado una serie 
do cinco juegos entre el Broo-
klyn y un picket team cubano 
formado por sus m á s fuertes 
players, comenzando esta serie 
mañana, lunes, con el siguien-
te orden de fechas: Lunes 5; 
jueves 8; viernes 9; sábado 10 
y domingo 11, que el lunes se 
se embarca el Brooklyn do re-
greso a su país, vía Key West. 
Loe players seleccionados 
para oponerse a l Brooklyn, y 
que jugarán con e Inouibre do 
Club Cuba, son los siguientes: 
Pltchcrs: Luquo, Tuero, Pal-
mero, Leblanc, Manella, Acos-
ta. Oatchers: Abreu y Torres. 
PHmera base: Jose í to Rodrí-
guez. Segunda: . B . Jiménez, 
y Papo. Cueto tercera base. 
Chacón short. Fielders Drake, 
Baró, X, Almeida, Calvo. Su-
plonfos: Paito Herrera y Su-
sini. 
Primera quiniela a 6 tantoa. 
ALTAMIRA, C/VSALIZ menor, " " 
EGUILUZ, IRIGOYEN menor. 
del patriotismo. (Grandes aplausos), dice el himno vibrante de una Pa 
Pero creo que no; vosotros sen—: tria nueva,, ved que ahora no se ni 
tís* Vosotro sabéis recordar y amar pide la vida, mientrae que por vues-
erdoza menor. MARTIN vuestrog recuerdos. Me hace el efec- tra Patria la están dando cada día 
Segr.ndo partido a 30 tanto». , to de que lloráis en este Instante vuestros paisanos, vuestros amigoa 
. , » _ T.__ ^ .^AT^T-rTT >oo„™a ™„ nobles lágrimas de contricción por lo y allegados, quizás algunos de vues-
^^^ASAL^^m^v^^ GÓMÊ í? azules que no habéis hecho por la Patria tros propios hermanos. Cualquiera 
' y sentís el deseo de hacerlo, desde otra cosa que hagáis por la Patria, 
ahora para siempre, cada vez que, está dentro de vuestro deber, no 
se presente la oportunidad. ; tiene gran Importancia. 
E l crimen de lesa Patria, en el Yo querría que mis palabras no 
terreno moral, equivale a un parri- produjeran solo un efecto momen-
cidio. Si reconocéis el deber de h a - . t á n e o . Yo querría que mi voz fuera 
cer algo por la Patria y no lo ha- |un torrente de acero derretido que 
béis hecho, se lo habéis quitado, se se grabara en vuestros corazones y 
lo estáis debiendo; no podéis ser que cada vez que se hable de la Pa-
perdonado sin restituir, ni aqueL tria, recordéis lo qne hemos hablado 
crimen se borra más que con dádivas aquí esta noche, 
de oro ante el altar de la Patria. Dichosos nosotros, todos, si en 
¿Quién era que me contaba una'esta jornada, hemos ganado, entre 
os historia de miseria y de dolor, que nosotros mismos, algunos corazones, 
A l hi hemos estrechado entre nosotros 
A sacar los delanteros del cuadro 
y medio 
Segnnda qmilela a 6 tantos. 
JAUREGUI. MIELAN, 
ARMADILLO menor, E L O L A menor, 
AR1STONDO y FERMIN 
Discurso 
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Señoras y Señores: 
Ya tenemos Junta Patriótica 
doy las más sinceras gracias por el le hizo abandonar la Patria 
cargo conque me habéis» henraoo en 
ella. Ahora necesitamos tener, tam-
bién, exaltado y dispuesto el patrio-
tismo. ¿Queréis que hablemos un 
momento de él, en cualquiera de 
sues aspectos? ( L a cdncuren:Ia con-
testa que sí, entre animados aplau-
jsos). 
Decidme: ¿Sentís, reconocéis, con-
Ifesáls el patriotismo? ¿Nuni'a os 
habéis puesto a pensar, silentes y 
melancólicos, en nuestra Madre E s -
paña . . . ? Todos hemos teuido, te-
nemos a cada paso, momentos de 
soledad, horas de recordación, en 
que el alma tiende el vuelo, cruza 
los mares, atraviesa las llanuras. 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
J A I - A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , d o m i n g o , 
a las t re s d e l a t a r d e . 
Primer partido, a 30 tantos. 
ANGELTTA y MARIA CONSUELO, 
blancas, contra MARUJA y PETRA, 
azules. 
Primera quiniela, a 6 tantoa. 
ANGELITA, MARUJA, 
PETRA ROSITA, 
ANA, E M I L I A 
Begnndo partido, a 30 tantos. 
OSORIO y UNAMUNO. blancos, rontra 
ARRIQORRIAGA y ORUE. azules. 
Besmnda aninlela a 6 tantos, i 
OSORIO, UNAMUNO. 
ARRIGORRIAGA, ORUE. 
PIEDRA. P E R E A 
C A S A - R I B I S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
T i e n e e l m e j o r sur t ido e n c u c h i l l e r í a f ina y o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s , e s tuches de m a n i -
c u r e f r a n c e s e s de p la ta , n á c a r , m a r f i l ; bo l sa s d e o r o y p l a t a , c a r t e r a s , e tc . 
E s t u c h e s de cub ier tos O n c i d a C o m m u n i t y p í a t e y f r a n c e s e s , c u c h i l l o s d e m e s a c o n c a b o de 
m e t a l b l a n c o p l a t e a d o s s u p e r i o r e s , a $ 9 . 0 0 , an te s a $ 1 5 . 0 0 . 
P i d a n l a n a v a j a m a r c a R i b i s n ú m e r o 1 3 0 , $ 4 . 0 0 , y n ú m e r o 6 6 a $ 3 . 0 0 , q u e s o n d e s u p e r i o r 
c a l i d a d , t e n e m o s d e S o l i n g e n y o tras d e s d e 4 0 c e n t a v o s a $ 2 . 5 0 . 
L a s in r i v a l n a v a j a m e c á n i c a A p o l l o , A u t o - S t r o p y o t ras m a r c a s , M á q u i n a s de p e l a r p i d a n l a 
s in r i v a l D a l i l a y B a r i q u a n d , T i j e r a s p a r a todos usos , c o r t a - p l u m a s y c u c h i l l a s , e t c . 
G r a n surt ido en obje tos de E s g r i m a . 
G r a n ta l l er de a f i l a r , n i q u e l a r y c o m p o n e r a r m a s , todos los a r t í c u l o s a p r e c i o r e d u c i d o . 
A . R i b i s y H n o . 
A v e n i d a d e I t a l i a 1 2 8 - 1 3 0 . T e l . A - 4 9 2 1 
C9890 2d.-4 
a l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e 
Primer partido, a 30 tantos. 
DMILIA y ASUNCION, blancas, contra 
ROSITA y ASUN, azules. 
Primera qniniela a 6 tantos. 
EMILIA. ASUNCION. 
ROSITA. ASUISf, 
MARIA CONSUELO, ANA 
Segando partido a 30 tantos. 
ARRIGORRIAGA y PIEDRA, blancos, 
contra ZUBBLDIA y LEJONA. azu-
Icp. 
Segunda gniniela a 6 tantos. 
ARRIGORRIAGA, PIEDRA. 
ZUBELDIA. LEJONA, 
CHIQUITO BILBAO OSORIO 
salva las moutañas y se pierde allá,! tu propia lucha, yo te demando. Y 
que me lo contaba yo le diría: Es-'mismos un lazo de unión, esa unlóa 
pañol: Por la miseria que venciste , ¡que nos hace tanta falta; si hemos 
por el triunfo que aquí alcanzaste, acendido un sólo peldaño en la es-
yo te conjuro. ¿Quién era? era otro 'cala del patriotismo bien entendido, 
que me confió los detalles de un que nos lleve un día a merecer con 
idilio de amor, noto y maltrecho, que justicia y con razón el honroso tí-
hizo pasar una nube de sangre por'tuto de patriotas, 
su corazón, empujándole hacia el Unánime y prolongada salva de 
su corazón, empujándole hacia etl aplausos ahoga las últimas palabras 
m a r . . . ? A ese yo le diría: Espa- ly después de ofrecer, el mismo ora-
ñol: Por los celos que sentiste, por'dor, como Vicepresidente de la Colo-
el amor que olvidaste, por la felici-'nia Española, la cooperación de és-
dad que aquí has hallado o puedes ta para todo lo que necesite la Jun-
hallar, yo te réquiero. Y a otro ta Patriótica, se dá por terminada 
que me decía de sus ilusiones de la Asamblea), 
fortuna, de sus sueños de gloria, 
le diría también: Por el esfuerzo de Hemos reproducido este sober-
! bio discurso pronunciada por el se-
en un rincón encantado, donde se ¡a todos, españoles que me escu- ñor Boada y Boada, porque real-
detiene complacida y deleitada. E s 
el rincón en que nacimos, que, aun 
cuando fuera un establo más hu-
milde que aquel en que nació Je-
sús, nos parecería siempre—aunque 
por vanidad no lo confesásemos — 
más grato y emocionante que los 
tía; no os detenga el sacrificio. Si señor Boada y Boada por su oración 
"morir por la patria es vivir", como tan brillante como patriótica. 
S E R V i C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Trenes directos de Zanja y Galiano, 
al frontón, sin trasbordo en los Que-
^ ^ r e s a n S f d o s ^reTes? Zno*é}}& dad, el barrio donde vivíamos o que 
C y 22 y otro a las 5 y 52, Servicio da frecuentábamos; los paseos, las 
ftninlbus Renault permanente, comenzan-j (jiy^siones _ _ y el alma, mecida 
do a la» once de la mañana. Precio, ¿0 | . , 
centavos pasaje. Domingo y .lunes fun • al compás 
chais, que lejos de la Patria habéis mente merece ser conocido de cuan-
vivido y prosperado: Por lo que al- tos nacieron en aquella hermosa pa-
canzásteis aquí, por lo que dejásteís: tria española. 
allá, yo os lo imploro. L a Patria es- E l discurso se recomienda por sí 
tá en peligro. Quizás en un peligro mismo, no sólo por los brillantes pá-
mayor por el lado moral que por rrafos de él, sino por la tendencia 
el materiad. Haced por ella todo lo que el autor persigue, 
palacios y los tronos de los Césares.! que podáis . No os fijéis en la cuan-i De todas veras felicitamos al 
E l alma, extasiada, se complace en " 
recorrer aquellos dulces lugares, en 
que el recuerdo nos trae una sensa-
ción, un deleite, un perfume . . . . 
Y vemos la casa donde nacimos, 
aquella casa que era nuestra o que 
habitábamos; la vemos con su dis-
tribución Interior, con sus muebles, 
su huerta y sus corrales Vemos aque-
lla tapia donde robábabos fruta y 
el árbol de' cuya rama nos calmos 
cierta v e z . . . E l remanso del río 
donde aprendimos a nadar o el rin-
cón de playa que era nuestro baño 
predilecto. . . Desfilan ante nuestros 
ojos nublados, el molino y la ace-
quia; nos parece que vuelven la 
fiesta mayor, la feria y el mercado,! 
la ermita y la romería. Vuelven 
también el crepseulo en las eras,] 
la alborada en las viñas, las tard-23( 
del lugar. . vemos. . . ¿cómo no, 
verlas? ¡tantas co sas . . . ! Las viejasi 
que iban a la Iglesia muy tompra-j 
no; los viejos que se quedaban en eL 
café o en la taberna hasta muy tar-i 
de; las mozas que iban por agua o 
que lavaban en el rio; . .los mozos 
en la bolera o en el f r o n t ó n . . . Y i 
aquella ventana florida, donóle, en, 
una noche estrellada, la guitarra j 
acompañó con sus trémolos una fres-' 
ca copla de amor, mientras un cora-¡ 
zón casto y ruboroso, palpitante de 
amor, escuchaba detrás de los cris-
ta les . . . Y recordamos aquella riña, 
el baile aquel, la humorada de un 
día, la desgracia de otro. Y la ciu-
ción extraordinaria por la noche. 300 
sillas de cancha a peso, en taquilla del 
frontón. 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , d o m i n g o , 
a l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e . 
Primera partido a 30 tantos. 
E L O L A »T.8yor y CHIQUITO VEROA-
. R A blancos, contra AMOROTO y 
ARISTONDO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
KRDOZA m;| or. AMOROTO, 
PETtT i'ASIEGO, ALTAMIRA 
E L O L A mayor. ORTIZ 
Sesrtmdo partido a 30 tantos. 
IRIGOYEN menor y MARTIN, blancos, 
contra P E T I T PASIEGO y TEODORO, 
azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del cuairc 10. 
Sag-ando partido, a 30 tantoa. 
ELOLA menor. MILLAN, 
LARRI NAGA A R N E D I L L O menor, 
JAUREGUI, FERMIN 
A la s o c h o y m e d i a de l a n o c h e 
Primer paitldo a 25 tantos. 
CECILIO y ERMUA, blancos, contra 
HIGINIO y ODRIOZOLA. azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
de estos dulcísimos re-
cuerdos, se adormece y cuando que-
remos darnos cuenta, el corazón es-
tá como encogido de angustia, la voz 
se anuda en la garganta y las lágri-
mas se agolpan a nuestros ojos. De-
cidme: ¿Nunca habéis sentido nun-
ca, habéis recordado, nunca habéis 
sufrido así, con un sufrimiento gra-
to y amable, con un deseo ferviente 
de que por arte de magia todo se 
convierta en rea l idad . . . ? Entonces 
sois patriotas y eso que habéis sen-
tido, que habéis recordado, que nosj 
ha hecho sufrir, eso es uno de los 
aspectos más íntimos y personales 
y más inconfundibles del patriotis-
mo! Si no lo retíonocéis, tendré yo 
la culpa por no saber explicarme y 
entonces, indignado contra mí mis-
mo, aunque con dolor de mí corazón 
habría de exclamar: Malhaya la ora-
toria, porque no soy siquiera el úl-
timo y más torpe de sus discípulos; 
malhaya el don de la palabra, aun-
que lo llamen don divino, si porque 
no lo poseo, se me revela en este 
instante y no me sirve para resonar i 
en vuestros oídos como el clarín i 
en las batallas, como el rugido de 
las fieras en los bosques, como el es-
truendo del huracán*en las monta-
fias desquiciadas, repercutiendo en 
vuestros corazones, haciéndolos s e n -
tir y vibrar, como con un conjuro 
mágico, cuando intento hablaros 
E . R D . 
L A S E Ñ O R A 
María Josefa García Gilledo, Viuda de Gran 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SA-
C R A M E N T O S 
Los que suscriben: hijos e hijos polít icos y demás familia-
res, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar al cadáver, 
hoy, a las 4 p. m., desde la casa mortuoria, San Lázaro 319-A-
Habana, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1921 
Manuel y Eduardo Gran y García Gilledo; Honorlnda Cas-
tillo de Gran; Sebastián y Emilio Gran; Juan y Francisco Gran; 
Manuel Castillo; Fernando, F lora y Cira Castillo; Esteban C. 
Far iñas . 
No se reparten esquelas 
ÍÑERAÜÍA D E f R 1 M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63 . T e l é f o n o A-4348 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " l s u s t a e t a . 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . * . . . . . . 
V i s - a - V i s , de due lo , e n l a H a b a n a . . . . . . . . . . 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y 
P A N T E O N E S D E U N A , D O S Y T R E S B O V E D A ? 
L i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
" L A S T R E S P A L M A S " . D e R a m ó n M o n s G r i l l o . 
C a l l e 1 2 , n ú m e r o 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 V 




; d a 5 
D í A R i Ü D t L A M A R í K A D d e m b r c 4 a e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | 
' Z _ i / 
L E A E L D R . ^ 
C O L L A N T E S ] 
A fines del pjesente mes de diciem-
bre, por iniciativa del señor Secreta-
r:o de Agricultura, Comercio y T r a -
bajo, se ce lebrará en esta capital u n ! i o mejoramiento en su calidad y po-
Congreso o asamblea nacional de pro-1 larizacion: porque producir mucho 
ductores de a z ú c a r , a fin de resolver!'0 ^acc '-ualesruiera: lo que importa, 
los medios para el desenvolvimiento de ' Para nuestra e c o n o m í a es, aunque no 
mucho, producir basante, bueno, muy 
bueno y a precios e c o n ó m i c o s para 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A 
•a del establecimiento de un 
ratono Central , sostenido por to-
dos nuestros hacendados, que entien-
da, como ha estado entendiendo la 
Cuban American Sugar Company de 
c á r d e n a s , en la rect i f icación de a z ú -
cares producidos para su más comple-
¡3 industria azucarera sobre bases m á s 
economizar para poder entrar en la 
competencia general, tanto m á s tn es-
tes momentos, en que Alemania ame-
niza con e! restablecimiento de su sis-
tema de Karte l para proteger debida-
mente su< a z ú c a r e s de remolacha. 
Hay ctre interés qu izás más impor-
tante qucí los mencionados en la ce-
lebración de esa conveniente asamblea 
convocada por el señor Secretario de 
Agricultura, que ni se menciona ni si-
quiera se esboza, pero que a nosotros 
se nos antoja, por la importancia que 
entraña, de indispensable, de vital, de 
i iruestonable y suma necesidad: el 
de ver c ó m o en Cuba se produce mu-
. , , • i 11 Octubre 
.-ho mejoi a z ú c a r , en lo sucesivo, deljNvbro. 
oüc hasta ahora se e n v í a a los mer- Enero. 
Febrero 
Marzo. 






e c o n ó i c o s 
ntener en todos los tiempos la su-
p r e m a c í a antigua, en ios mercados, la 
que vamos poco a poco perdiendo 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
TFie N . Y o r k C o f f ee a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 3 













t J Á 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 3 
Abre boy Cierre boy 
M E S E S Com. Tenfl. Comp. Tend. 
Octubre 
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E l problema no consiste, como al-
gunos hacendados modernistas lo han 
dado en ver, en la mucha y barata pro-
ducción, porque puede ocurrimos en 
cite caso lo mismo que les ocurr ió 
a los trusts tabacaleros, que compra-
ron, pagándolas bien, aquellas antiguas 
y muy {?mosas marcas de tabaco que 
constituy.ron la delicia de los furna • I Dcbre.' 
' £ i ! • • Enero. 
üores, y a tuerza de desconocimiento, Febrero 
/ i Marzo. 
y por qu rer entrar en e c o n o m í a s , al-
gunas d« esas marcas, de antiguo tan 
famosasv apenas se conocen. 
Hay r u c hacer buen a z ú c a r y 
mo dice el Louisiana Planter a 
íerirse c: esta cues t ión , si Cuba 
nsese producido a z ú c a r de 
dad y de m á s aguante, conse:uentemen 
te de ma$ rendimiento; ¿e s o no se-
guro que los refinadores aniercanos 
habrían dr.do la preferencia a la ad-
quisición del dulce cubano I 
de comprar otro? distintos 
aun a costa de pagar precio, más su-
bidos por aquel? 
Y cont inúa diciendo dicha uublica-
c i ó n : " A ü á por el a ñ o de 1913 'a C u -
K i n A m e r u a n Sugar Companv estable-
c i ó en la progresista ciudad de Cárde -
nas un laboratorio centro i para resol-
ve» el pr .blema de la graduac ión de 
los a z ú c v r e s a fin de colorados en 
(.fado d? m á s aguante y de n"!fjor po-
lar izad jp en beneficio positivo del 
producto, ¿ N o cree el doctor Col lan- ' ^ - i ^ - H ^ e K S S j S 
tes—agrega interrogativamente dicha 
inleresant? revista—que sería conve-
niente que todos los centrales a z u c á -
relos de C u b a contribuyeran al soste-
nimiento de un laboratorio central se-
mejante que podr ía instalarse donde 
radica la Es tac ión Experimental Agro-
nómica de Sant'ago de las Vegas, con-
tr ibuyéndose eficazmente con su insta-
lac ión al mejoramiento del a z ú c a r de 
Ci.ba d*»sde el punto de vista indus-
t r i a l ? " 
L a impres ión recogida entre los re-
finadores americanos relativa a la ca -
lidad de nuestros a z ú c a r e s , desde hace 
lirmpo, no puede ser m á s adversa y 
contraria al sistema moderno que se 







J . B . F o r c a d e 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 o l o 
D e u d a i n t e r i o r 5 ° o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
b a s c o mm\ 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
Francos 52.10 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
l sufrid cambio y sisue ritiendo el pre-
j ció de 5.20 a 5.30 para el granulado fino. 
l | H H f ~ £ i H - - " - - * i C 0 T I Z A C 1 0 N D E L A P E S E T A 
Los futuros refinador estuvieron no- 2— • i 
mínales y sin transacciones. Los precios | N E W T O R K . diciembre 3. — (.Por la 
finales estuvieron entre sin cambio y Prensa Asocidaa). 





C 9440 30d 23 Nov. 
United Frul t 124 
5.31 
United Retail Stres. 
U. S. F/íod Products. . . . 
Ü. S. Industrial Alcohol . . 
U . S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of America. 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westlnkhouse Electr ic . . . 











Par ís 3 
Par ís 60 d|v. r 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d|v 
B. Unidos 3 dlv 
J Unidos 60 d|v 
Espafia. I » 




3 d|v. . . . 
4.07% V. 
4.04% V . 
7.45 V. 
60 
5 puntos m á s altos, con Enero Marzo y 
Mayo a 5.30. 







P l a z a de N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
: r E W T O R K . diciembre 3. — CPor la 
| Prenaa Asociada). 
> Precios fuertes. 
Pesetas 13.98 
B A R C E L O N A . 
C O L L A R 
dlciemb.e 8. 
7.12 
B O L S A D E P A R I S 
L i b r a s e s ter l inas 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la H a b a r i : 
Armando Barajón y Ratael Romagosa. 
Habana, diciembre 3. 1921. 
Andrés X . Campl&a, Sindico Presiden-
te.—Santiago Xodrlraes, Secretarlo Cun-
ta flor. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
Comercial 60 d ías 
Comercial 60 dias bancos 
Demanda 
Cable «••%• 
F r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s b e l z a s 
Demanda 









F r a n c o s suizos 
Demanda 10 
F l o r i n e s 
15 
'Demanda 
Cable . . 
D I C I E M B R E 3 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , 60 dias. 
P A R I S , cable. . . . 

















B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 3 
Bomos y Obli^aelomes 
Comp. Tend. 
' ESPAÑA, "cable 14.20 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , vista 
Z U R I C H . vista 
HONG KONG, vista . . . . 
A M S T E R D A M . vista. . . . 
C O P E N H A G U E , vista . . . 
C H R I S T I A N I A , vlst . . . . 
E S T O C O L M O , vista . . . . 















B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A 
IiP -IK.MBPvE 3 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . 




Amer. Hlde Lcather pref. . 
American Internl. Cprp. . . 40% 
American Locomotive. . . . 98 
AmerKan Smelting Ref . . 43% 
American Sugar Refg. Co. . 55% 
American- Sumatra 32% 
Amer. Tel and Tel 116 
American Tobaco, 
American Woolen . . . . 80% 
Anaconda Cop. Mining. . . 46-% 
Atchlson Topeka St. F e . . 89% 
Atlantic Gulf and West . . 
Baldwin Locomotive. . . . 95% 
P.altimore and Oblo 37% 
Bethlbem Steel 56 



















Emprést i to Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . 
Emprés t i to Rep. de Cuba. . 
Ayunt. la . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Gibara Holguin l a H . . . 
F . C. Unidos (perpé tuas ) . 
B. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serie B ) . . 
Fomento Agrario 
Gas y Electricidad. . . . 
Bonos H . E . R. y Co. . . 
Bonos H. E . R. y Co. . . 
Eléctr ica de Stgo. de' Cuba. 
Matadero la . Hip 
Cuban Telephone 64 
Ciego de Avi la . . . . . . . 
Cervecera Inter 
B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B . Conv. Telephone Üo. . 
Compartía Urbanizadora del 




















('anadian Pacific. 118% 118% 
Central Leather 31% 
Cerro de Pasco 34 
Chander Motor Car Co. . . 47'i 
Chesapeake Oblo and R y . . 57 U 
Ch|, Milw. and St. Paul com 23% 
Idem iriem preferidas. . . . 36% 
i hioafco Northv.-estern R y . 69 ^ 
" -'- ivi. and N. W 
Chile Copper. . . . . . 
^ sJ ,̂v.. «• VB 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola 38% 
Col Fuel 00,, 











Banco Espafiol. . . . i.' . . 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba. . 
Fomanfo Agrario 
Banco Territorial . . . . . . 
B. Territorial (beneflo). . . 
Trust Company 
B. de Prés tamos Joyer ía . 
Banco Internacional. ,. . . 
F . C. Unidos 43 
F . C. Gibara y Holguin. . 
F F . Osete I.m 
Cuban Central pref. . . ». 
The Cuban Rallroad Co- . . 
F iéctr ica de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 89 
Havana Electric com. . . . 69 
Elétcira de Marianao. . . 
Nueva Fabrlc ade Hleio, . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Lionja del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
Eléctrica de St. Spirltus. . 
C. Cut. Cubana, pref. . . 
Compartía Curtidora Cuba-
na, comunes • • • 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
N E W Y O R K diciembre 3 — (Por la 
Prensa Asociada). 
L a s transacciones en la Bolsa boy es-
tuvieron quietas contiastando con las 
activas sesiones de principio de la sema-
na. 
E l curso desigual de los precios fué 
resultado del cierre usual de las cuentas 
especulabas de fines de semanas. 
L a s de aceros y de equipos estuvieron 
nuevamente favorecidas 
rumores de consolidación. L a declaración 
(leí dividendo regular sobre las interna-
cionales Harvester fortrflcaron las ac-
ciones de esta clase. General Electric 
agregraron una ganancia adicional a 
su reciente alza, y las petroleras, excep-
tuando algunas del grupo europeo se 
vendieron. 
De las petroleras del pats, las trans-
continentales fueron las más prominen-
tes al confirmarse que se habla cerrado 
una transacción con el Standar OH de 
Caifornla para la ocupación conjuntas 
ae sus extensas acres en Columbia. 
L a s ferrocarriles estuvieron apát icas 
l imitándose .os pocos cambios de esto 
grupo a las carboneras de secundarlas 
importancias. L a s acciones del cuero re-
accionaron pero las especialidades quí-
micas y las del papel mejoraron con mo-
tivo de las mejores condiciones indus-
triales. 
Se vendieron en total 365.000 accio-
nes. 
L a s emisiones de la Libertad y de la 
Victoria comprendieron la mayro parte 
de las transacciones en loa bonos . Varias 
de las primeras alcanzaron nuevas altas 
cotizaciones y ambas series cerraron con 
ganancias netas. Los bonos extranje-
ros estuvieron somet ióos a renovada 
presión. L a s ventas totales valor a la par 
ascendieron a $$10.875.000. 
Fuertes transfcreencias de fondos In-
cidentales a los pagos internacionales 
y de dividendos de Diciembre no se re-
flejaron en la memoria de la Clearing 
House. Los prés tamos solo revelaron 
un aumento moderado y la pérdida ver-
dadera de efectivo fué leve, dejando re-
servas de exceso de casi $ 18.000.000 
más de lo requerido. 
L i i r a s 
Eemanda 
Cable . . 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . 







P A R I S , diciembre 3. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, activos. ^ 
Renta francesa de í 3 por 100 a 55 
francos 25 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 55.50. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 88.20, 
E l dollar a 13.71 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprést i to Inglés del 5 por ciento x 
88% 
Del 4% por 100 a 81% 
P. C. Unidos de la Habana. 42% 
Plata en barras, 37% chelines. 
Oro en l i« l l««. 101 cheilnes 3 peniques 
Prés tamo* a 1% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 días, 8 11|16. 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Y D E L A H A V A N A C E N T R A L 
Del país 





B o n o s 
Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios Irregulares 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de faci-
litarle los detalles de los productos bru-
tos estimados en nuestra recaudación 
j durante la semana pasada, correspon-
dientes a esta Empresa y a la Havana 
Central Rallroad Company. 
Perrocarrlles Unidos do la Habana: 
Semana terminada el 26 
de noviembre de 1921. $ 244.726.36 
E n igual periodo del arto 
de 1920 459.432.03 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Mas flojas. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comercial, de 5 a 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . « . . 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . . . . 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . . . 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. . . . . . . 2 




: • 4r»: 3 
Primera quincena. 2.027986 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 3 
L a v e n t a c : i p i e 
E l mercado cwtlza los «Tgvlentes pre-
cios: 
Vacuno, a 5 1|2 centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos el del país y 
de 11 a 12 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matafle-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 
Reses sacrificad** en este mataderos 
Vacuno, 195. 
Cerda, 183. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 





P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias y 6 moses, al 5 pro 100 





Brasi l 13.00 
cau8a"dé~"lo8 r)inamarca' descuento 18.65 
Suiza 19.1o 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Diferencia de menos en 
este afio % 
Total desde el primero 
de julio $ 





Diferencia de menos en 
este afio $ 4.567.025.05 
Havana Central Bailroad Company: 
Semana terminada en 26 
de nov. de 1921. . . . $ 50.027.49 
E n igual periodo del arto 
de 1920 ' . 6^.676.23 
N E W Y O R K , diciembre 3. 
Prensa Asociada). 
— (Por la 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 96.26. 
Los ú l t imos del 3% por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar. 
Los segundos del 4 por 100 a 91.52. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.62. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.60. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.96. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.92. 
Los quintos del 3 po- 100 a 100. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.98. 
A Z U C A R E S 
11% 12% Teléfono, comunes 64 
Cosden and Company. 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Supar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
i i ¡Delaware Hudson Canal . . 
centrales, prcauciendose un i I)orne Mines 
grano inronsistente, que pierde en po-, p ^ o u ^ p í a y . . . .' .* '• 69^ 
Flsk Rubber. . . . . . . . . . 9a, 





64% E General Asphalt 65 _ ra .r.uy corriente y mas vulgar. General Electric 1*1% i<3 




U creenca propalada no sabemos por General Cigar 327 
quiénes , nue los americanos h a b í a n es-i G^eat'Northern R y pref* '. 77% 
•aJ i i ' i Illinois Central. . . • 
^aco rerf-.azando nuestros azucares, ' Inspiratlon cons 38% 
a ^ , . : » i í 1 Interboro Consl 
« o q u i n e n d o coo preterencia los ao. imerboro preferidas. . . 
- i , i • i ..• 'Internatl. Mer. Mar. com. 
oiios lugares, por enemistad y anti- imernati. Mer. Mar. pref. 
naf í , »l L J J i i internacional Nickel. . . 
pana ai hacendado cubano que pre-1 Illternat1onal Paper. . . . 
tp^r!, ' • i ' i • J i i Invinclble Oil 
wnaio noiculos precios, cuando el e s - ' j ^ p s a , , c u y Southern. . 
i , j j r* i • ' Kei ly Springfield Tire . . 
iaao de vuerra con Luropa, hizo tan Kennecott Copper 25 
• i • J 1 J Keystone Tire Rubber. . . . 9% 








fste país . Nada tan equivocado ni tan 
Pequeño. Desde hace a ñ o s vienen que-
jándose los refinadores americanos de 
la incon.^iencia de nuestro dulce, re-
comendando constantemente que -se» 
atienda a su mejoramiento. 
De atenderse advertencia tan opor-
tuna cono la que i n s i n ú a el Louis ia-
na Planter en su ed ic ión correspon-
dente al mes de noviembre, al 
dentar la? oportunas 
'nxiativa? 
la celebre don ¿ e ese Congreso de pro 
ductores de a z ú c a r , d e b e r í a n hacerse 
concurrir al mismo aquellos profesio-
nales, ya qu ímicos azucareros o maes-
tros d - fabr icac ión de azúcar , 
constituyen la d irecc ión t icnica 
OlMnal de nuestros centros azucaré -
i s , a f.n de que diserten respecto de 
¿a idea enunciada por dicha publica-
co-
y apreciables 
del doctor Collantes para 
Lackawanna Steel 43% 
Lehlgh Valley. . . . . • • " V i 
Louisville and Nashville. . 
Loft Incorporated 
Manatí comunes 
Manatí preferidas. • • • • , „ - , 
Mexican Petroleum. . . • 122% 
Miami Copper. 
States Gil 1»% Middalo 25% 
19 
47 
Midval Stl. and Ordnance 
Missouri Pacific Rai'.-vay. . 
Idem diem pref. . . . . . 
Vevada Consolidated. . . . 
X Y . Central and H. River 
N Y . New Haven Hart . . . 
Norfolk and "Western R y . . 
Northern Pacific R y . . • • 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Pennsylvania 
Peoples Gas »!>% 
Pere Marquette 
Pierce Arrow Motor. 















Royal Ducht. E q . T r . Cert 4» 
Eeading 
Replogle Steel comunes. . 
Republlc Iron and Steel. 
St. Louls St. Francisco. 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp. . . • 
í-outhern Pacific 
Southern Rai lway. . . • 
Rtrombreg 
Studebaker Corp. . > •• • 
Texas comunes 
Texas and Pacific Railway 
Tobaco Products Crop. . 
Trascontlnental G i l . . . . 

































" * Inter. Tel and T e l . . . « . 
38% 1 Industrial do Cuba, . . . 
26 Empresa Naviera, pref. . . 
33% Empresa Naviera, com. . . 
65% | Cuba Cañe, pref » 
12^*ICuba Cañe, com. . . . . . . 
15% Ciego de Avila « • 
'Comp. de Pesca, pref. . . 
lo. id. comunes 
Union Hisp. Seguros. . . . 
Id. Beneficiarias. . . . 
Dnion Oil Company 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Idem Idem comunes. . . . 
Cuiftones Hardware, pref . 





Licorera, comunes. . . . . . 
Perfumería, pref 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca . Nacional Pianos y Fonft-
grafos/ pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
Internacional Saituros, p . . 
IdeA Ídem comunes. „ . . 
Cju Calzado, pref. . . r. . . 
Idem idemi comunes. . . . 
Acueducto de Cienfuegos. . 
Ca . de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref sinds. . 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca . de Jarcia, com. slnds. 
Ca. Cub, de Accidentes. . 
Union Nacional Seguros. . 
Idem beneficiarlas. - . . 
V a Vinagregra Nacional. . 
C a Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca . de Construcciones y Ur-
banización, pref 








— (Por la N E W Y G R K diciembre 3 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo sin cambio no anunciándose nuevos 
negocios. Los precios cotizados fueron 
de 3.87 1|2 a 4.11 para la centrifuga. 
Hubo poco cambio en los azúcares 
crudos futuros y.los precios no cambia-
ron o estuvieron 3 puntos netos más ba-
jos. Los negonios fueron ligeros y de ca-
rácter nivelador. « 
Enero cerró a 2.17, Marzo a 2.18. Ma-
yo a 2.27 y Julio a 2.38. 
E l mercado de azúcares refinado no 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 73 
Havana Electric Cons. Bs. 1952. 76 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 78 
Cuba R. R. 5s. de 196 3. . . «. 75% 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . .. ,.. 83 
Cuban American Sugar. . . •« 13% 
Ciudad de Burdeos :. 86% 
Ciudad de Lyons 58. 1959. . . . 86% 
Ciudad de Marsella. . . . . . . . 86% 
Ciudad de P a r í s , 99 15|16 
Tentai Abra Cierra 
Diferencia de menos en 
este año ' . | 17.548.74 
Total desde el primero 
de julio » . f 1.087.415.79 
E n igual período del afio 
de 1920 1.382.301.52 
E n t r a d a s de g a n a d o 
De Marti llegaron 16 carros con gana-
do vacuno para la matanza consignados 
a la casa Lyke Broos. 
De Camagüey 13 carros para Serafín 
Pérez que se vendieron a 5 1|2 centavos. 
De la misma procedencia 4 carros pa-
ra Godofredo Perdomo, 3 con novillos y 
1 con cabras. 
T T C É N T R A L A M E R I C A 
Dflerencla de menos en 
este afio $ 294.885.73 
ArchibaJd Jack, 
Administrador general. 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
PBOZCXDXOS da la plrmara qnlncena da 
noviembre hachos por al Colegio da 
Corredoras da asta capital da acuerdo 
coa la Comisión Financiara da Azú-
car y an Tista da laa vaataa reporta-
das por todos loa ColegloB da la Is la , 
teniendo an cuenta la dlfarancla da 
gastos an cada paarto. 
H a b a n a 
Primera quincena . . •., . 
Se nos conf irma por la administra-
c i ó n del Centra l A m é r i c a , l a noticia 
t e l e g r á f i c a de haber comenzado la 
molienda con gran é x i t o . 
L o s precios que dicho Ingenio es-
tá pagando son los de cuarenta cen-
tavos la tonelada de c a ñ a s por corto 
y c incuenta centavos por tiro. A esos 
precios dice l a a d m i n i s t r a c i ó n de di-
cha finca, se h a r á u n a zafra huena 
y e c o n ó m i c a . De lo cual nos fel icita-
mos todos. 
L A R E P U B L I C A 
Paga mucho m á s las Pesetas, los 
Francos, Libras . L iras , Moneda Meji-
cana, y las vende m á s baratas que los 
Bancos: Compra y vende pesitos de orp 
Nacional y extranjeros. E s la única c 
que conoce los billetes falsos de . 
pafía. Obispo, número 15-A. 
42563 alt. , 25 d. 
2.014509 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar/ 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. pref. . . . 
















B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 8. — (Por la Prensa 
Asociada). 





































N G E L A T S & C o . 
A . G U 1 1 R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
vcatonos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p e í a o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
». e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t e S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r ^ s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
A V I S O : Se cita por este medio a los acreedores y accio-
nistas del 
B A N C O E S P A Ñ O L 
a una r e u n i ó n y cambio de impresiones en defensa de inte* 
reses afectados, p a r a el s á b a d o , a las ocho de la noche, 
en los salones del Centro Gal lego .—Por l a C o m i s i ó n : Dio-
nisio R u i s á n c h e z ; Marcel ino Cantera; Mariano Cano. 
48246-47 3d 
A V I S O 
A los comisionistas y vendedores 
de pieles T calzado ex tranjero . Se 
compran lotes de dejes de cuenta A L 
C O N T A D O . M A T I A S V A R A S . T E -
N I E N T E R E Y , 50. F A B R I C A D E 
C A L Z A D O Y A L M A C E N "DE P I E -
L E S . 
4 8 1 8 ' 10 dic-. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 . 
G i r o * l o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é * y sobre 
t o d a d a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a » 
y d o c u m e n t o » , b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e l o » i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C a e n t a s c o r r i e p t e s , - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m u n d o . - C u e n t a s d e a h o r r o s , 3 0 | o 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9 S 4 S "10d-3 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se a d m i t i r á n ofertas en pliego ce-
b r a d o por los restos del Remolcador 
¡ " E u g e n i o " propiedad de esta Com-
i p a ñ l a que se encuentra en el A s t i -
j l lero de nuestra Casa " E c h e v a r r í a y 
Co ." , en C á r d e n a s . 
E l pago p o d r á ser en cheques in-
t e r v e n i d o s del Banco E s p a ñ o l de la 
i I s l a de C u b a en cuyo caso se h a r á 
'constar l a oferta en esa clase de va-
lores . E l acto fle la subasta t e n d r á 
lugar el Martes 6 de Diciembre ac-
C 9799 3d-2 
tual , a las 4 p . m . , en los altos de 
la casa J e s ú s peregrino n ú m e r o 3 6, 
ante e l C o m i t é Ejecut ivo de esta 
C o m p a ñ í a , el que se reserva a l dere-
cho de aceptar o no las proposicio-
nes . 
H a b a n a , diciembre 1 da 1921. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A . 
S . A . . — R a m ó n Infiesta, P r e s i -
dente. 
p a g i n a v e i n t e L i A K i O D E L A ftiAKlNA Diciembre 4 de 1921 ANO L X X X K 
Información dUrl» d* la BedacdÓMoeoraal del DIARIO DK L A MARiNA ea Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
De M a r r u e c o s . — N u e s t r a s tropas ocupan l a Meseta de T a x u d a . — O t r a s noticias. 
Madrid, noviembre 3. 
E l señor Maura, que despachó 
ayer mañana con Su Majestad el 
Rey, a l , abandonar el regio alcázar 
fué interrogado por los preiodistas. 
—¿Qué hay de particular, señor 
Presidente? 
—Pues que hoy se combate. 
— ¿ N o será en Gomara? 
—No, allí hay tranquilidad— 
contestó el señor Maura—. Es por 
Melilla. Una pequeña operación 
preparatoria de otras más impor-
tantes que se poiensan efectuar. 
— ¿ Y de política? 
—Nada nuevo. 
E n aquel momento llegó el se-
ñor L a Cierva, que saludó a don 
Antonio Maura y a los periodistas, 
y el Presidente, dirigiéndose al mi-
nistro de la Guerra, exclamó: 
— ¡ M e preguntan que hay de po-
lítica! • 
—Claro; ¡como a usted no se le 
puede hablar de estas cosas!. . . — 
obsrevó un periodista, refiriéndose 
al señor L a Cierva. 
— E s que yo—contestó éste—no 
soy más que un soldado de filas. 
E l señor Maura repuso: 
— Y a ven ustedes cómo va todo. 
No ocurre nada. Ningún ministro 
ha dimitido, ni yo tampoco he pre-
sentado la dimisión. 
E l señor L a Cierva, a las pre-
guntas de lo speriodistas sobre si 
tenía algún detalle de la operación 
que se estaba efectuando en Meli-
lilla, respondió: 
—Hasta ahora tengo buenas no-
ticias. Las columnas que mandan 
Sanjurjo, Berenguer y Riquelme 
marchan hacia Taxuda y se van 
realizando todos los objetivos. 
Cerca de las cuatro de la tarde, 
llegó el ministro de la Guerra al 
Congreso y allí dió nuevos informes 
sobre la operación realizada en Me-
lilla. 
Dijo que a las once recibió el te-
tegrama relativo al comienzo d3 las 
operaciones, que como estaba anun-
ciado, consistía como principal ob-
jetivo en la ocupación de Taxuda, 
para realizar la cual se formaron 
tres columnas mandadas por los 
generales Sanjurjo y Berenguer y. 
el coronel Riquelme. 
Esta última avanzó de frente ha-
cia dicha posición, la del general 
Sanjurjo partió de Atlaten, y la 
mandada por Berenguer salió de la 
parte sur en la misma dirección 
que las anteriores. 
E l ministro recibió al mediodía 
un telegrama del alto comisarlo, 
que navegaba en el "Giralda" con 
rumbo a Melilla, dando cuenta de 
que los objetivos se Iban cumplien-
do, ofreciendo el enemigo fuerte 
resistencia. L a lucha era particu-
larmente enconada por la parte en 
que operaba el general Sanjurjo. 
Este desalojo al enemigo de las 
posiciones llamadas Esponjas de 
Taxuda, que son unas lomas encla-
vadas frente a la posición de este 
nombre e inmediatamente de ocu-
padas fueron fortificadas dichas lo-
mas. 
Más tarde recibió el ministro de 
la Guerra un radiograma del alto 
comisario en el que le decía que el 
general Sanjurjo había ocupado el 
pico más alto de Taxuda. 
A las dos y media de la tarde se 
recibieron en el ministerio de la 
Guerra telegramas participando ha-
ber sido ocupada totalmente toda la 
posición de Taxuda y los restantes 
objetivos. 
E l enemigo, en la segunda parte 
de la operación, se retiró persegui-
do por nuestro fuego de cañó. 
Anoche en el ministerio de la 
Guerra facilitaron las siguientes re-
ferencias oficiales de las operacio-
nes: 
"Según participa el alto comisa-
rio en Tetuán, ha quedado resta-
blecida por las fuerzas del teniente 
coronel Orgaz la comunicación te-
lefónica con Tiguisas. 
L a columna Castro hizo un reco-
rrido remontando el Lahu hasta 
Tazzia, aprovisionando Isa posicio-
nes sin novedad. 
E n Larache no ocurre novedad." 
"Desde Melilla comunica el alto 
comisarlo que todos los objetivos de 
la operación de hoy se han logrado 
con gran precisión y rapidez, a pe-
sar de la tenaz y obstinada resis-
tencia que en la Esponja sobre to-
do hizo el enemigo, dejando allí 
muertos con armamento en nuestro 
poder y viéndoseles retirar crecido 
número de acémilas con muertos o 
heridos. 
Las diferentes columnas que de-
bían concurrir al mismo objetivo, 
partiendo de puntos muy distantes 
en esta zona tan abrupta del Guru-
gú y caminos donde se han despe-
ñado once mulos, y a pesar de una 
densa niebla, que ha entorpecido 
las comunicaciones helíográficas y 
que no ha desaparecido hasta las 
once horas, han ejecutado sus mo-
vimientos con matemática precisión. 
He felicitado a los jefes de las 
columnas por haber vencido tan 
briosamente las dificultades de es-
ta operación, en la que el enemigo 
ha sufrido un rudo quebranto con-
duciéndose muy brillantemente las 
fuerzas del Tercio y una compañía 
de Sevilla en el asalto a la Esponja. 
Ha quedado establecida una po-
sición en la Esponja con un blocao 
al suroeste de la misma y la posi-
ción de Taxuda, en proximidades 
extremo oeste de la meseta." 
Según dijimos en informaciones 
anteriores, estos días han venido 
celebrando conferencias el general 
Cavalcanti con los jefes de las co-
lumnas, a fin de combinar un plan 
armónico que ayer comenzó a des-
arrollarse. 
L a operación estuvo dirigida por 
el conmandante general y las co-
lumnas eran las mandadas por los 
generales Cabanellas, Sanjurjo y 
don Federico Berenguer, y otra 
mandada por el coronel Riquelme. 
Por la parte de Beni-Sicar co-
menzó a operar la columna lde R i -
quelme que marchó con dirección 
al sur, por la parte de Tlzza, bor-
deando los barrancos de Mezquita, 
para cercar por el norte la parte de 
Tazzuda. 
L a parto más interesante de la 
operación fué la marcha de las 
tropas de Sanjurjo y Berenguer por 
los quebradísimos terrenos del ma-
cizo del Gurugú. 
L a ascensión por los caminos es-
trechos ybordeados de profundas 
simas resultaba dificilísima, favo-
reciendo en cambio al enemigo, que 
desde los primeros momentos se 
aprovechó de su excelente situación 
rompiendo un nutrido fuego contra 
nuestras fuerzas. 
Las columnas marchaban tam-
bién con dificultad, a consecuencia 
de la niebla, que no permitía apro-
vechar bien el fuego de la artille-
ría. 
Como primer objetivo estaba la 
toma de unas alturas situadas fren-
te a la meseta de Taxuda, y desde 
las cuales se podía batir aquélla, 
facilitando su conquista. 
E l avance fué bsatante rápido, 
estando protegido por las baterías 
de la scolumnas, las de Atlaten y 
las establecidas en Tagull Guiat y 
Hardu, desde los cuales se domina 
la parte de Taxuda. 
A medida que las columnas de 
Berenguer y Sanjurjo se fueron i 
acercando a los desfiladeros de ' 
Taxuda, el enemigo empezó a ha-
cer su aparición tratando de opo-
nerse al avance de nuestros solda-
dos. 
Las fuerzas contestaron enérgica-
mente, yendo a la vanguardia los 
Regulares, que como verdaderos 
alpinistas treparon por aquellas es-
carpadas laderas, exponiéndose a 
despeñarse infinidad de veces, como 
más tarde sucedió con varias caba-
llerías de Artillería y de municio-
nes. 
E n un ataque a la bayoneta del 
Tercio y de tropas del Regimentó 
de Sevilla tomaron la Esponja de 
; Taxuda, estableciéndose en ella 
juna batería que disparó desde cor-
[ ta distancia contra la meseta de 
| Taxuda. E l enemigo que tenía en 
i ella una guardia numerosa, hizo 
1 fuerte resistencia, mas luego de 
jdos horas de fuego los rebeldes hu-
iyeron a Ras Mcdua. 
Algunos grupos procedentes de 
Beni-Yaklan intentaron también 
C A N A D I A N P A C I H C S T E A M S H I P S , L T D . 
Conexiones j servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vanconver, Hontfkontf. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
" L a T i n a j a 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vaji l la sin visitar 
esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vajilla»» con 100 piezas, 
$31 .04 . 
Vaji l las , con 137 piezas, $54 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
T a m b i é n tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de loS 
xéter«a, sistema comunicado Q la Sociedad Biológica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, eu San Lázaro, 93. 
« t l a l i a » 
[ Q u é t i e n e M a n í n ? 
Una recopilación de los productos más ricos y selectos de todas las 
regiones de España. 
Castañas asadas todos los días: Sidra natural y champanada. Queso 
de Cabrales, legít imo; Jamones de Avi lés , Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mallorca; Salsichóu de Vlch; Embuchado de la Sie-
rra; Turrones de Alicante; Pasas de Málaga; Uvas de Almería. 
Vinos de la Rloja; Navarro; Gallego; de Jeréz y Málaga; Habas, 
Avellanas y Nueces de Asturias. 
Y, la representación y depósito de las mejores Fábricas de conser-
vas de pescados y carne españolas. j 
Les agradeceremos su visita. 
O B R A R I A N U M . 9 0 
entre Villegas y Bernaza. Teléfono A-5727. 
C 9641 alt 10 <í 27 
I n s t i t u t o C a n i n o " R O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de los Es ta -
dos Unidos y Europa. Director. Dr. Miguel Angel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n 
y Cjagpo- T e l é f o n o A - 0 4 6 5 , 
VIAJES EN 1921-1922. 
















Conectará, en St. Jhon, N. B.f con los ferrocarriles de la propia Empresi 
hasta Vancouver, donde habrá nuevaconexión hasta HONGKONO por l̂oi 
.-vapores de la misma Compañía, "Empresa of Russla', "Empress of Asia" : 
"Empreas of Japan". 
B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A H O N G 
K O N G , sin restricciones sanitarias. 
C A M D I A R P A C I F I C R A I L W A Y , A g e n t e s d e T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , Agentes. 
San Ignado, 18. H A B A N A . 
A E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
P a r a V I G O . CORUÑA y R O T T E R D A M , saldrá sobre el 17 D E 
D I C I E M B R E el n o v í s i m o vapor 
" L E E R D A N " 
de la " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
P a r a informes sobre fletes y precios de pasaje, dirigirse a 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios, 2 2 . — T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 , M-5640. 
C9667 alt. 6d.-lo. 
C R E P E M E T E O R O 
E n 20 colores a $1.80 yarda. Otras sedas. 
MEDIAS CHTPFON 
De seda, finísimas, a $1.50 y $1.80 el par. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad. 
Campanario, 73, entre San Miguel y Neptuno. 
L A CASA D E COMISIONES 
O 9761 alt. 6d-2 
detener la marcha de nuestros sol- | 
dados, pero se les arrolló fácil-
mente. 
L a columna de Cabanellas no j 
entró eu luego y las de Berenguer ! 
y Riquelme sostuvieron solamente ) 
un ligero tiroteo. E l enemigo sólo \ 
oponía resistencia al sur, por don-
de avanzó Sanjurjo. 
Esta columna logró hacer huir al 
enemigo luego de una encarnizada 
lucha que costó a los moros mu-
chas bajas. L a columna, poco des-
pués de las doce, llegó al pico de 
Taxuda. 
Sanjurjo llevaba importantes fuer-
zas de artillería que inmediatamen-
te comenzaron a fortificar la posi-
ción, con lo que se completó el do-
minio de todo el macizo montañoso 
del Gurugú y sus estribaciones. 
A mediodía la niebla se disipó, 
permitiendo a la artillería cañonear 
a los grupos que se retiraban hacia ; 
Ras-Medua, llevándose sus bajas, 
que debieron ser numerosas. 
E n este último punto, según los 
aviadores y los cautivos que huye-
ron estos días del campo enemigo, 
está concentrada la barca que pre-
tende cerrarnos el paso del Kert. 
Según diversos informes, estas 
concentraciones están mandadas 
por el notable moro Ben-Tabar. 
L a colonia donostiarra en Ma-
drid, por iniciativa de don Alfonso 
Peña, se ha reunido en el hotel 
Ritz para obsequiar con un ban-
quete a su heroico paisano teniente 
coronel don Santiago González Ta-
blas, que al frente de sus bravos 
Regulares de Ceuta contribuyó a la i 
salvación de Melilla. { 
González Tablas fué herido en j 
Casabona, viniendo a Madrid con-
valeciente, y España le ha mostra-
do la admiración que por él y por 
sus tropas sienten. 
L a heroica conducta de los Re-
gulares de Ceuta y de su valeroso 
jefe se ve recompensada por la con-
cesión de una bandera, y los do-
nostiarras, orgullosos de las haza-
ñas realizadas por su paisano qui-
sieron mostrarle toda su admira-
ción y su cariño. 
L a simpática fiesta transcurrió 
dentro de la mayor animación, y a 
la hora de los brindis se decidió 
que la bandera para el batallón de 
Regularse, ya qu eno puede ser cos-
teada exclusivamente por las se-
ñoritas de San Sebastián, sea bor-
dada por manos donostiarras. 
Al final hubo una escena conmo-
vedora. E l cabo del regimiento del 
Rey, Justiniano Martín, héroe del 
Sebt, entró en la sala acompañado 
por el secretario de la Presidencia, 
señor Lequerica. L a música entonó 
la marcha real, y los dos valero-
sos soldados se unieron en un fuer-
te abrazo. 
Al bnqueate asistieron distingui-
das personalidades de San Sebas-
tián. 
Pruebe Magnesia B i s u r a d a 
P a r a Enfermedades Del 
U n a B u e n a P i n t u r a L s 
U n a B u e n a I n v e r s i ó n . 
U n buen juicio le a c o n s e j a r á q u e no debe usar m á s ' 
que pinturas y barnices de la mejor y d e la m á s alta" 
calidad,—las que preservan y protegen toda superf i j 
c i é , a s í como la h e r m o s e a n . 
L o s S e i s G r a n d e s P r o d u c t e s ^ 
e n P I N T U R A S y B A R N I C L S 
d e M A 5 U R Y 
"están reconocidos e n e l m u n d o e n t e r c T c o m o d é l a , 
mas alta calidad, y por ser los mejores para resistir, 
el calor exces ivo de los c l imas tropicales. 
E S T O S S O N . L O S S E I S G R A N D E S P R O D U C T O S ^ D E J W A S U R Y : 
= 1 
U n í 
t « r x s 
• V : 
ítL BARNIZ PARA TODOS LOS USOS>v . ^ / p i n t u r a s l i q u i d a s p a r a c a s a s \ 
'Vara todo uso exterior en casas de madera, concreto, etc.. etc, 
E S M A L T E B L A N C O B R I L L A N T E D E C H I N A 
EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO. 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
JOHN Mí E Bowman. PrMádmt* 
33 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o n C o n 
la m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
nas, e l H o t e l Commodorb 
atrae a las p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o si n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
las h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
de r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a los 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n s 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con U 
EiUcion Terminal de loa F F . 
C C . Grand Central 
Georgc W. Sweeney 
Vioc-Fdto. y Director Gerenta 
Itrat latclu ea Rnr Tart 
laja la mitms dirección da! Ir. Btwaia : 
El Biltmore 
Adjnato a la Terminal Grand Ccatnl 
El Belmont 
Jame» Wooda. Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda. VIee-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Vice Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Bn «I barrio retidencial Riveraido 
E s t ó m a g o 
NentraUza acidez del estómag-o, previe-
ne la fermentación de los aUmentoe, 
agriura, ventosidad e indigestión 
&cida 
SI usted es un paciente de Indljtes-
tlón, Indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leña, drogas y varios auxiliares digresti-
vos y vvsted sabe que estas cosas no 
curan su enfermedad y en algunos ca-
sos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magnesia 
bisurada—no el ordinario carbonato co-
mercial, citrato, óxido o leche, sino la 
magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cualquier droguista, 
>a sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastillas condensadas con una poca de 
agua después de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se lo antoje y 
lo saboreará sin peligro de dolores y mo-
lestias subsecuentes y además de eso el 
uso continuo de magnesia bisurada no 
puede perjudicar al estómago mientras 
que haya algunos síntomas de Indiges-
tión ácida. Magnesia Bisurada se en-
cuentra de venta en todas las droguerías 
y boticaa. 
C o g r a c R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de Paría y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f icas completas 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I n t e r c o n t i n c n b l k l c p h o n ? & T e l e p p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
Poseedora EXCLUSIVA del derecho 
de uso de ia Patente MUSSO para te-
lefonía y para telegrafía rápida sub-
marina a grandes distancias. • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C o b a : P A S C D A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l m.-AMo. 1 7 0 7 . 
i — H A B A N A = = 
A T E P E R F E C C I O N , B L A N C O Y E N C O L O R E S 
PARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHAS. 
C O L O R E S P U R O S E N A C E I T E 
LOS MEJORES COLORES DE TINTE. 
C O L O R E S S U P E R F I N O S D E M A S U R V 
PARA AUTOMOVILES Y CARRUAJES./" 
A , B / T R r T n a t & CÓMPWÑfil 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE CUBA 
i r ' ' > . -Ak. 
3 S 
B E L A S C O A l N N O . 15 H A B A N A 7 C U B Á 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A ' 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
4S61 
M A S D E 5 0 0 SUCURSALES 
E s t e B a n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y Terj^EH 
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d áé 
M é x i c o , . S a n F r a n c i s c o , S e a t t j e , P o r t i a n d , O r e , K i n g s t o n ; 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 L x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n i * ^ -
sin 
E D I F I C I O B A R R A Q U E . C U B A Y A M A R G U R A _ 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A - ^ B , Í R . ? 4 f l 




E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZDECARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digístionM y abre el apetito, curando las molestias del 
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k- tei flolli 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan caá 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 







P M T I H A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
— a, conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURQATiNAquees tónico laxante, suavay eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente R e y , 2i>. Habana-
Unicos Representantes y Deportarlos p a n Coba. 
m 
* a i u 
f0» 3 lado 
ANO LXXXIX M A R K ) D E Ik M A R f l U D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
M c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s i p isos 
H A B A N A 
S E S O I J C I T A 
osa teas***- soteraa esa los t*-
ajKoteaa d« eíus casas P*r» r»" 
J S s ^ a aso a© SKT.TtA TODO. 
„-casita experiencia j a r a apli-
« « ^ " j y 4. Habana. 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
(Con muebles. Vedado.) 
Secretarle Legación extranera. . $250 
Cónsul fren eral 1200 
J-amllia americana 3]o 21b garage 
Fami l ia cubana. 71c 2b. garage. 
Fami l i a cubana Slc b. c de gas. 
(Con muebles. Habana). 
Cónsul general, extranjero. . . 
3 caballejos americanos 4 meses. 
Ameri canes, matrimonio solo. . 
"Varias casas con o sin muebles, 
en l a Habana, desde 50 pesos 







D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L . D I A 2 
Aduanas % 5 4 . 0 1 1 . 4 7 
$200 
S E A L Q U I L A 
- S S -AXQTJIlCAir I O S STTN-
bajos dft calle-. 23, número 336 
r U j c J í " - 20» pesos. Sin ga 
* S t S ¿ Informan en lios altos. 
.-bD-OZ&A 131 140 ICESOS I A « O -
»lm* - oa ie 4, n limero 251, «n-Ü con seis baUitaciones, snu-
2i),- iT, V demás coittodidades. Pue-
- J f T l B d a s i oras . F a i - € 1 y A-S202 verse a xduj» 6 ¿ j ^ 
i S s i S D E L M O N T E , 
^ V I B O R A Y I T T Y A N O 
" R5_ casi esquma a í>a-rea, ím: 
K r t a l . c o m da, s ^ ^ , ^ patio y 
StbÍp*^0 7 «grqffiK», m f a r m a : J e s ú s 
• T da ^ ^ J X S f e J e e ü s del Monte. 250. 
' ¡ÜM 
(Coa muebles, Vedado) 
Calle 2. b. c. etc $223 
Chalet. 25 S]c b c. garage. „ . $200 
Calle E . &lc 2 b. garage. . . . $400 
Paseo 14, 4 b. cocina gas, garage. $600 
(Coa muebles, Sabana) . 
San Miguel, 4¡c b. c etc. . . >. $120 
Malecón, r>'c con lujo, pianola, eto $250 
(Fin muebles. Vedado) 
CaTle B , 4!e c b. garage, . . * $140 
Challe E Slc 2!h. a garage. . . , $300 
} i S ^ b, c garage. . . . . m $300 
I7 T c garage, etc. . ^ . $400 
DK] ' NT) C O M P A X T , O ' R E I Y T 91|í 
T E L E F O N O A-3070. ^ 
C 9S03 • 2d̂  4. 
ES- "a^CO P3?SOS S E TSSOOrA TTtfA i casita de rujimposterfai a una cua-
/Ira' de BiJa^c / l ín^-renta 30 pesos. E s 
fft azote", M^¿-tnrorme3 en San Jos-, 
J05, Tel'í***» A-6143. Carlos Roras, 
i S G & S ^ S dic. 
no observas c u á n t a gente acos tum-
bra comulgar ese d í a ? E s y a como 
la segunda pascua del a ñ o . A u n aque 
l í o s remolones que s ó l o suelen confe-
sar una vez a l a ñ o (que en eso no 
hacen bien) a u n esos, muchos co-
mulgan t a m b i é n « s t e d í a . ¿ V a s t ú 
a ser menos? ¡ N o fa l taba m á s ! 
E n m i é n d a t e . Algo t e n d r á s de que 
enmendarte . A l g ú n vicio, a l g ú n de-
fecto, a lguna p a s i ó n , a lguna enemis 
2 6 . 1 9 1 . 6 4 ¡ta<i» a lguna m a l a cos tumbre . P u e s 
7 . 6 6 7 . 2 4 «Q^l un buen d í a p a r a resolver 
, | l a enmienda . 
$ 9 2 . 9 8 8 . 9 5 i A p á r t a t e de a l g u n a o c a s i ó n m a l a . 
' A lo mejor e s t á s enredado en e l la , 
L O R E C A U D A D O E N N O V I E M B R E ' ? u i t ó 8 e s t á 8 atado c ° n ^ n ^ z o i n l 
fame, con u n a compl ic idad c r i m i n a l . 
Impuestos . . . . 
Obra sde Puertos . 
Distr i tos F i s c a l e s : 
R e n t a s 
Impuestos . . . . 
T o t a l . . . 
1 . 4 8 5 . 2 6 
2 . 7 7 3 . 5 4 
L a r e c a u d a c i ó n total del pasado 
mes de Noviembre a s c e n d i ó a : 
4 . 2 8 9 . 4 5 2 pesos, 50 centavos. 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
L a s Ordenes de Adelanto f i rma-
das ayer , d í a 3 de Dic iembre , p a r a 
atender a pagos de personal , a lqui le - . 
res y s u ^ n i s t r o s . en dist intas S e - : ^ .vayas mas- Tiene3 V b * M m a l o s ? 
c r e t a r í a s del Despacho, fueron las l yuemal03 
con a l g ú n fraude injus to con a l g ú n 
bien m a l a d q u i r i d o . . . D e s e n r é d a t e , 
rompe el lazo corta l a amis tad cesa 
en el fraude, rest i tuye lo ajeno y des-
de m a ñ a n a s e r á s e l crist iano fiel , e l 
hombre fe l iz . . . L e e s un m a l p e r i ó -
dico? D é j a l o . E r e s socio de un m a l 
casino? B ó r r a t e . Asistes a teatros . 
7 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
« l A B A N A 
para matrimonio de gn^to, en casa de 
moraEdad, e sp lénd idos y modernos 
apartamentos con b o l c á n a l a calle. 
K q u w h a ñ o s , agua caBente, expíen» 
» £ Í a asnada. B e l a s c o a í n 98 , altos. 
10 d 
Ŷ* ZSCñaXBASO, S I , S E AZrQTTr&Air 
J l j frescas y ventiladas habitaciones 
«musbladas. a caballeros de moráüidad. 
Üncbo orden y limpieza. 
• .«8687 18 dic. 
•iJCE ATfQXTELA XTW DEP-AJITAMITTT-
4E? to muy grande y ventilado con vista 
• la calle y dos habitaciones muy her-
osas, ooii agua corriente y su cocina 
dependiente. Habana, 17*, altáa. en-
e Luí y A costa. 
48668 6 d i c 
SE A I í Q V X L A mSTA HABITACION L U -_ josamente sunueblada con balcón a 
calle, lavabo de agua corriente, te lé-
no y esmerada limpieza. Precio eco-
co. Consulado, n ú m e r o 45, segundo 
sa 
48705 6 d i c 
119, A i T O S , I Z Q l T X E Er-
ela se alquila una habi tac ión a ca-
lleros solos. 
48701 7 d í a 
ÍSTGAS A i : O X T C I T E S : CASA D E 
esquiua. comercio, fabricación do 
primera, renta 5.480 pesos, en 22.500 
resosL Otra de dos plantas, familia, sa-
la, tres cuartos, comedor, buen baño, 
rentando 1.500 pesos, en 13 rail pesos. 
Cna planta, contrato cwaercio, rentan-
do 100 p^sos mensuales. 8 mil p^sos. 
Joyer ía E l Lucero. Reina. 28. A-9115. 
4ST0S i 6 d i c 
O A S A TTlffA n i A E T T A , Q U U 1 E V T A 3 
\J varas loza pr^ tabla, buen punto, 
4a mil pesos. Admiten una casa de dos 
plantas, en parte del pago de veinte 
mil pesos m á s o menos, varias casas 
de una planta, con tres y cuatro cuar-
tos, rentando c.nctienta y cinco pesca 
f-esos m^nsiiíJea, 4.000 pesos, 4.500 y 
5.000, Joyerfx E l Lucero, Iteina. 28, Te-
léfono A - í l l á . 
48703 « d í a 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ E E D O XtVA G R A N ESQTrilJ"A C O K 
» frente a la doble linea de ttaalfad 
en la prolongación del Vedado, en la 
sí^uierfte fc |ma: 8.400 pesos en efec-
tivo 1.500 nesos en cheques da los ban-
cos Nacional, a la par y 8.40 a pagar 
a la compif l ía a razón de 24 pesos a l 
wea. Informa su dueño: señor P iñón en 
café Belascoaín y San Miguel, do 8 a 
n y de 2 a 4. 
4S679 9 d i c 
S0 3 i A » E 3 A 150 F E S O S , S E V E I T D E I T treá ce 9 por 21 varas cada uno; 
otro de escM.na. de 12 por 21, en 200 
nesos, juntos y redimidos, situados so-
I r e Ik Urea de la Habana Central, a 13 
minutos de la Habana. Se venden jun-
tos o separdos y es terreno llano y 
seco: los doy en la cuarta parto de su 
•valor, por asunto do fianza. Informa 
mi dueño en el hotel Terminal, Egldo, 
S9, departamento 24. 
48693 6 d í a 
siguientes: 
S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n 
S e c r e t a r í a do Obras 
P ú b l i c a s . . . . 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c 
c i ó n P ú b l i c a . . 
Pres idenc ia . . . . 
Poder J u d i c i a l . . . 
S e c r e t a r í a de S a n i -
dad y Benef icencia 
T o t a l . . . 
T o m a u n a r e s o l u c i ó n generosa. 
E s t e es d í a de grandes p r o p ó s i t o s . 
4 . 0 0 0 . 0 0 M i r a s i puedes hacer a l g ú n gran acto 
de car idad , dar a lguna gruesa l imos-
7 . 9 4 0 . 8 0 ' na , hacer feliz a u n a famil ia , pagar a 
j un pobre u n a gran deuda, sacar de 
7 . 8 9 6 . 6 0 apuros a u n miserable , a r r e g l a r a l -
1 2 . 468 .23 guna cosa del culto, fundar a l g ú n a s i 
7 3 8 . 63 lo, escuela, i g l e s i a . . . dotar a u n a jo 
3 . 7 9 5 . 9 9 
| 3 6 . 8 3 6 . 9 1 
L L E G A L A F I E S T A D E L A I N M A -
C U L A D A C O N C E P C I O N 
E n efecto. E s t a v a siendo en el 
pueblo c a t ó l i c o la fiesta pr inc ipa l de 
la V i r g e n . C a d a d í a crece en impor-
tancia, n solemnidad, esta d e v o c i ó n . 
S i no lo es ya , pronto s e r á l a f iesta 
m á s popolar do las M a r í a s . Y es que 
el pueblo cristiano siempre h a tenido 
de un modo especial este misterio de 
Nuestra S e ñ o r a como suyo, como t r i u n 
fo de su bien sentido de fe, de su 
tradic ional e m p e ñ o en defender esta 
prerrogat iva de su I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . 
E s l a fiesta de l a r e p a r a c i ó n de l 
* A L Q V H ^ paea ^ T K l M O i n o , H > ^ " J « ^ « « u , a F ^ Y r ^ i e l a op^r- hombro. _ _ porqUO gn e l la f u é con-
S m ^ n ^ fcVor/baja e n ^ u - ^ ^ S í ** Í " ü ? f̂™' P*" CÍblda la VIrgea 8ln manCha Para ^ 
o 24, compuesto de un buen cuarto I r m j r i ñ o n , cafe B e l a s c o a í n y S a n 1 fuese nueva E v a y Madre de u n nuevo 
a saltica, cuarto de baño con todos " 
«us irerviclos, para criado. Oana 50 
tesos. Llave e informes en el tiltlmo 
liso. 
48696 11 d í a 
E S i A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E AIiQlíHiA mst E E P A J b T A K E N T O 
P con azotea ir^iependiento, a personas 
de moralidad. E n San José, 83. altos. 
48C94 6 d í a 
Vendo buen c a f é , 550 pesos ú l t imo 
p r a d o y a l contado, aproveche la opor 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A P R O X I M A F I E S T A D E L A I N -
M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
"Abreme tus o í d o s , crist ianos, y d é 
j a m e entrar por ellos en tu c o r a z ó n . 
T u s e r á s lo que quieras, s e r á s bueno, 
o s e r á s malo , o s e r á s mediano, o m a -
la o buena o mediana; no te conozco. 
Pero es m u y fác i l que seas devoto o 
devota de l a V i r g e n , tu madre , y s i 
tienes virtudes , s e r á é s t a una de las 
principales en t í , y s i tienes defec-
tos no d e j a r á s de sent ir en medio de 
ellos a l g ú n amor a la V i r g e n M a r í a . 
Pues bien, te advierto que llega una 
de sus fiestas pr inc ipa les . Y ¡ p o r q u e 
no te lo d i r é ! su fiesta p r i n c i p a l . 
ven que se casa o que se va de r e -
ligiosa, re tr ibu ir bien a un p e r i ó d i c o 
c a t ó l i c o o a un periodista que lo me-
rezca , pagar a l g ú n apuro a un asi lo 
de beneficencia, a u n c í r c u l o de obre-
ros . — 
A v a n z a u n g r a n paso en la perfec-
c i ó n . S i hasta hoy eras tibio, baste ' 
fervoroso, s i eras indiferente, encien- ¡ 
d é t e en e l celo de la gloria de Dios, 
V e á s e p r o g r a m a en 
Avi sos Re l ig iosos . 
l a S e c c i ó n de ayuno de los viernes y s á b a d o s de la i 
cuatro semanas de Aviento? 
D O M I N G O 11 D E A D V I E N T O 
T r i s t e verdad es que la humanidad 
en genera l no corresponde a los amo-
rosos l lamamientos que desde la C r u z 
y e l S a g r a r i o le hace constantemen-
te el divino Redentor , y n i f a l t ó t i -
E S T A C I O N E N S A N T A C R U Z D E 
J E R U S A L E N 
In tro i to . I s a X X X . — P u e b l o de 
S i ó n , he a q u í que é l S e ñ o r v e n d r á a 
sa lvar a las naciones y h a r á e l S e ñ o r 
o í r a g loria de su voz en la a l e g r í a de 
vuestro c o r a z ó n . 
Salmo L X X E X . — T ú , que gobier-
nas a I s r a e l , atiende: T ú g u í a s a J o -
sepf como a o v e j a . — ¡ G l o r i a a l P a -
si no a t e n d í a s a tus hijos y s ú b d i t o s : b162* ^ d ^ m o r en muchos p e r í o -
a t i é n d e l o s , s i no eres buen esposo o; aos de l a "ls.to1na- , 
buena esposa s é l o en adelante . I ^ a en • » s lS l0 ^ *e T f Poco 
- - j j J T f , i \ servado e l ayuno establecido para to- „ 
A l í s t a t e en a l g u n a C o n g r e g a c i ó n ! do el tieinp0 de Adiviento , que acaba | dre» etc 
de la V i r g e n , y procura cumpl ir con ; p0r t rans formarse en simple abs t i - I O r a c i ó n — Mueve, oh S e ñ o r , 
su reglamento y su e s p í r i t u Seas ver nenc ia dentro de la disc ipl ina de l a nuestros corazones para preparar los 
dadero hijo de M a r í a , verdadera h i j a j g ^ i a occidental , y hasta l l e g ó e l i caminos de tu U n i g é n i t o , para que 
de M a r í a , semejante a el la en la p u - , triste caso de que solo los c l é r i . 
reza de todo pecado y en l a sant idad 1 gos quedasen obligados a dicha abs-
de todas las v i r tudes . i t inenc ia . T o d a v í a d i s m i n u y ó m á s la 
Todo es poco para esta gran f ies- , piedad en aque l la é p o c a , en que s ó l o 
ta que celebra Nues tra Santa Madre á e i a obligados a d icha abst inencia a 
la Ig les ia el 8 del a c t u a l . L o s que ¡ los m o n j e s . S in embargo, y sea di-
amais a la V i r g e n , los crist ianos to-! cho pai.a h o n r a del pUeblo crist iano, 
por tu venida merezcamos servirte con 
a lmas pur i f i cadas . 
corazones R 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I 
C O L A S D E B A V I 
L a F i e s t a P a t r o n a l 
vaba en R o m a e igual a f i r m a c i ó n ha-
ce en cuanto a la Ig les ia de F r a n c i a 
en el siglo X I I . Aquel los tiempos de 
dureza , tras tornos y guerra en a lgu-
nas regiones, a t e n ú a n l a censura que 
se puede hacer de l a piedad de aque-
E l p r ó x i m o martes , 6 del ac tua l , i l í o s cr i s t ianos m á s en nuestros d í a s 
c e l e b r a r á la iglesia parroquia l de S a n : ¿ h a b r á a l g u n a causa que no sea s u -
N i c o l á s de B a r í , l a Uesta a su P a - ficiente p a r a a v i v a r a los fines en 
110110 • I s u s p r á c t i c a s de penitencia y en e l 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de l a Misa de esta D o 
min ica es del c a p í t u l o X I , v e r s í c u -
es-
obras 
d Cris to , e n v i ó dos de sus d i s c í p u l o s 
y les dijo: ¿ E r e s T ú e l que ha de ve-
nir o esperamosa otro? Y respondien 
do J e s ú s les di jo: I d y contad a J u a n 
lo que h a b é i s oido y v is to . L o s ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos 
son l impiados, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres les 
es anunciado e l E v a n g e l i o , y hiena 
venturado el que no fuere escandal i -
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ] 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
A b o g a d o s 
A s m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . A D O L F O B E N I G N O N U N E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abobado y Notarlo Público. Habana, 87. 
Teléfono A-2390. 
46609 18 e 
D O C T O R J . A , T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de E n í e r m o s 
del pecho. Médico de nlfios. Elección 
ce nodrizas. Consultas} da 1 a 8. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C9691 80d.-lo. 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa at «sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gtatis pa-
ra los pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana do Gftmes. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: da 
2 a 4. San Nicoláa. 27. TnUfono M-UOO. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-64S8. 
44597 80 b 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de nlfios. Consultes d< 13 
a 2, San Lázaro. 45, Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar. 27. Te lé fono A-5717. 
44600 30 n 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do. número 31. 
17772 M , 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
I boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6, Precios módicos. Rafael 
María de Labra. 43 (antes Agulla.i 
t_ 't5134 30 B 
Curación de las enfermedades de la piel i n r U ^ T T l D AMTrtwirk n t c m t 
en todas sus formas y manifestaciones. D v / V l U l v A l l l U m U l A o I L L L 
Tis i s l ar íngea y pulmonar, tratamiento « . . j . 
eficaa rápido. Hemorroides, pronto a l l - f^aico-ClruJano dentista de las F a c u l -
vlo y curación. Enfermedades crónicas ¡ ̂ aes de Phlladelfla y la Habana, Medi-
da e s t ó m a g o e intestinoa. Rayos X . Es-1 . naI ' c irugía dentaría moderna. T r a -
trella, número 46. ; tamlento eficaz de la piorrea alveolar 
47388 24 d y uemás enfermedades de la boca y 
. ; | encías . Curación y conservación de loa 
D i , . rt n . . 1 dlente8 cariados y enfermos en todos 
J O f C A . F r e s n o y Has t lOny . 1 Bus erados. Rayos X. Electricidad médi-
224. Apartado de Correos, 737. T e l é f o - Médico de la Habana. Secreciones In-
no A-4251. ternas. Fisioterapia, Consultas de 2 a 4 
46249 16 e p. m. San Lázaro. 46. Teléfono A-596B. 
C8989 ind. 4 n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
••irZVrt'mrr* rv f - . ' CE SOLICITA XTIIt BTTEIT CRIADO da 
ü manos con buenas referencias, en 
ijConsnladc. 24, tercer piso. 
I 48695 » 6 dic. 
V A R I O S 
C E ITECESITA UTU JO "VEN" PARA 
i O trabajar on comisión con casa araeri-
cana. para agencias europeas, inglesas, 
alimañas y francosas y que tenga pa-
ra vivir mientras estamos trabajando. 
: Eeer. O'Reilly. 0 y medio. Departamento 
I C 9894 4.1 4, 
^Comcito xm SOCIO P A R A U N ~ C I N Ü 
' O en la Habana,, con 800 pesos, para 
nue se ponga al frente, utilidadeT a par 
, tes iguales, tiene que ser persona for-
f' wal y dnr referencias. Seftor Prado, 
[ CRellly, 21 altos, de 8 a 11 de la ma-
ñana y do 2 a 5 de la tarde. E l domin-
| go, da 8 a 10 de la mafiana. 
48700 6 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ? 
l̂ TA JOVtElf SESEA COIjOCfi RSB 
r.,„e? ..casa de bastante moralidad. De ™an(;íadoi^ 0 do criadrl dtí cuart03 Ka 
S ^ S Í » c^n los niños y cumplido.-a con 
J S ^ " í a c l o n e s . Referencia ninguna. E s 
¡ s ^ P O - San Ignacio número 16, 
6 de. 
C8 S E S E A CDliOCAB SNA JOVEN 
Rodfejra en calzada, sola en esquina, en 
5.500 pesos, 3 mil pesos al contado. 
iJuen contrato, poco alquiler. Venga a 
sernos. P'ñón y Marín, café Be lascoaín 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
Vendo un gran chalet en 8 mil pesos 
y reconocer 16 mil pesos en hipoteca, 
ni ocho por ciento de Interés, o acepto 
en cambi > establecimiento de v íveres 
finos. Pifión y Marín, café Be lascoa ín 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
r ía á p l i c ó toda su fuerza puri f icat iva i , 
de tal modo, que en e l la , por v ir tud á f S ü t ' ^ i Í ? ^ 1 "m t f i ^ c o m e r c l a l 
. . y. . . . ^ , r '.7; , , de Cuba. Te lé fono M-4¿i». 
de la R e d n c l ó n de Jesucristo , no h u - | 40488 
bo en n i n g ú n momento ninguna c u l -
g é n e r o h u m a n o . Porque a s í como de 
la ra í z de nuestro A d á n maleada por 
E v a tenemos todos la I n f e c c i ó n del pe 
cado, a s í de la ra íz de Jesucristo por 
Mar ía nuestra madre, traemos la v ida 
div ina y sobrenatural que nos hace 
hombre celest iales . 
E s l a fiesta d r l a O b r a m a e s t r a de 
l a R e d e n c i ó n , porque Mar ía f u é la 
r e a l i z a c i ó n con. hita de toda la efica-
cia de la R e d e n c i ó n hecha por la san-
gre de C r i s t o . Todos somos redlmi-
Casa de huéspedes, en 5 mil pesos, ven- AOS Dero n inguna oomn la Vlriron 
do en punto céntrico es tá capital. Buen 1 „ P6™111 " f u n a 63 ..V10, , P J * ? -
contrato. Piñón y Marín, Café Belascoaín Mar ía redimido en real idad del todo, 
y San Miguel, de. 8 a 11 y de 2 a 4, porque no nos a p l i c ó e l S e ñ o r su re-
\endo gran café y lechería. 6,500 pe- dendAn hasta «1 nnntn do Hbrarnon 
sos al contado y resto a plazos. Con- r v Í T f138™ 61 Punto ae l lorarnos 
trato seis años, alquiler 18 pesos. P i totalmente del pecado. Pero en M a -
ñón y Marín, café Belascoaín y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
J Jn calzada vendo gran bodega, ocho 
años de contrate, poco alquiler, con ca-
"o0s. ^ f l S S í í a T c o n f ^ y7 e T ^ f o 1 m > ^ f u ¿ r z r s a n ü n c a d 7 r a "de 
a plazos cómodos, venga a vernos. Café ta l manera , que puso en M a r í a el m a -
Belascoaín y San Miguel, De 8 a 11 y | yor tesoro de gracia , sant idad y v i r -
de 2 a 4, Marín y Piñón. tudes 
Kn casa de familia do moralidad, calle | E s l a fiesta del Perfect i s imo I d e a l 
D número IB. Vedado, media cuadra ! humano, porque la Virgen es el ser 
ilel Parque Vil lnlón. se alquilan en 40 i t , „ _ _ _ „ «.„ < , , „, . , 
resos, dos amplias y grandes habita- humano en todo su Ideal p e r f e c c i ó n , 
clones con sus servicios y con derecho a No p o d r é i s imaginar persona m á s per 
l,!Vr:^mriso portal- « A. fecta y rea l izada que M a r í a : sin de-
_ i sr ,7 í ' 9 aic- | fecto ninguno, r e ú n e la m á s feliz com 
e A comprar p o s i c i ó n de todas las gracias y perfec-
ciones humanas en tan alto grado que 
siendo m u j e r es e l la , aun en este 
momento de su c o n c e p c i ó n , m á s per-
fecta que todos los santos y que to-
dos los á n g e l e s , toda pura , toda s a n -
ta. Madre, Virgen , Márt ir . R e i n a de 
A p ó s t o l e s , de Patr iarcas , de todos los 
santos y de los á n g e l e s . 
E s l a fiesta do la pureza, porque 
concebida s in mancha y s in fomento 
ni ra íz n inguna de culpa, con el ma-
yor orden posible en sus apetitos y 
voluntades, nada Incl inadas a l m a l 
la V irgen en este momento es el a m -
po de la nieve que acaba de caer, l a 
gota de r o c í o que se acaba de formar 
el rayo de sol que acaba de brotar de 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
Notaría a cargo de J , C, Andreu. 
Habana, 85. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO y notar io 
Habano, 89, Cable: Maprula, T e l é f o -
no A-2850. Abogado y N o t a r á del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la C a j a 
^e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Rcedifl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
do contra-seguros L a Universal; Nota-
rlo del Centro Montañés y de la Compa-
ñía de Vapores Cubanos, Via jera Ant i -
llana, "Compañía Industrial Neptuno . 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Anál i s i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes. Jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J , Planas, E x -
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensarlo Tamayo. Corrales. 
120, altos. 
43957 l d. 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
• d 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r , J u a n R o d r ' r u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Con8Ulta8:_de 9 a 
y de S a 6 p. 
Ĵik. o vender una bodega café o fonda, 
vaya a Animas y Crespo, café, de 1 
a 2, Trato serio y reservado, 
4S70S « <51o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q E V E N S B S K A S I V I S I O N B E MAM-
k3 paras ' modernas, de cuatro metros. 
Razón: Teléfono F-4215. 
6 d í a 
P A R A L A S D A M A S 
C O R S E I M P E R I O 
Hemos recibido un gran surtido de te- i 
Peninsular formal, para criada de 1̂ 3 y demás accesorios para la con- la m i r a d a de Ulos, l a espuma nacara-
jaanos, en casa de moralidad. Infor 
nuíL *? . ^ « a , 97, bajos. Telefono nú 
48702 ^ 6 d ic 
C O C I N E R A S 
S V 0 p , l E C E S K A C O C I N E R A RBpos-
píimi íl0 mediana edad. Cocina a la 
Jecclón de corsés, que desde hoy teñe- | ¿ a que acaba de florecer, el o c é a n o 
mos a la venta a precios de s i tuac ión 1 H i p-raHa Ha Dina 
También hemos establecido la ense-, ae J,a &raCia ae 1J10118 • 
ñanza de corte y confección de corsés . E s l a fiesta de l a Madre de D i o s . 
no por procedimientos teóricos o inefl- I Porque s í bien no s e r á Madre de Dios 
caces, sino verdaderamente práct icos , „, .f„ ,„ <,_ 
«n d¿nde la aluma en poco tiempo y hasta el dIa de la E n c a r n a c i ó n , pero 
sin ayyda agena puede confeccionar con desde hoy e s t á elegida y predest ina-
gusto y elegancia cualquier modelo de i da a serlo, y porque l o h a de ser se 
corsé, faja o ajustador. _k | ̂  h a l ibrado de toda ctllpa y apare_ 
11 a. m. 
A.-8701. 
CÓB48 
m. T a l é t o n o 
Ind. t4 Jn 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X , Piel. Enfermedades Secutas . 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
Do 1 a 3 p, m. Teléfono A-&9 40. Pra -
do. 88, 
Catedrát ico de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Te lé fono A-4544, 
C945S Ind. 23 n 
ca. Estrel la , 46. 
y de 1 a 6. 
47076 
Consultas de 8 a I I 
18 d 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Kspcrtlallata en enfermedadea de la saa- ; , 
gre. Consultas de 2 a (k Campanarlc. n ú - ' Co"*un10ado 2ü- Telé fono A-40ai 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltla Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
aiero Ml 
C9757 31d,-lo, 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrttlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerlsme. par i l l s l s y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 
44599 30 n 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos, 
C8145 81d.-lo. 
u i s. s lt s: e 3 ¡ _ . 
5. Escobar, 162. antiguo. baJoA Noj U r S . E l U e s t O Y K o b e r t o KomOSfOSa 
se visitas a domicilio. . . . í 3 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas, Consultas: De 12 a 2. Linca, en-
tre F y «I. Vedado. Teléfono F-4233. 
na44462'w" - • 80 n ! Cirujanos Dentistas, De las ünlveral-
. dades de Harward, Pensvlvania y Ha-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O fcitasTSe f93aa" i p r a d e T l t&Z 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan- «nlado. 19. baios- Te lé fono A-6T92. 
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y • 
Sábalos , de l a & La/unaa, ^ e s q u i n a p , . AugUStO R e n t é y G . de V a l e i 
Perseverancia. T léfono A-44''B. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: 
de visita, especialista de la "Covadon 
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro. 340, bajos. 
D r . M I G U E Y I E T A 
H O M E O P A T A / 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
médico Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 • 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano, 
N i ñ o s y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes. Miércoles y Viernes, de 8 a 4. 
Industria, 130. altos. Te lé fonos: 1-1197. 
particular; consulta, A-5778, 
45063 80 n 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
.ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores. ^J"1"'*1]!*" 
olón de fincas. Hipoteca», •enta de so-
lares en todos los Repartos, M a n í a n » 
de Gómez. 212, A-4882. A-02.?. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
Abogadoa Agular. TL 6o, plwo. Te lé fono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m, y de 2 a 6 p m. 
Inoaii^ 7 española. Duerme en la co-
Su r̂t n- Desea casa de poca í 
woo convencional. Informan 
4íS-Soqulna a N- E3 « ^ a n a . ^ 8 
S ^ J 0 2 3 1 ^ C O X . O C A R UNA S E Í S O Ü a 
penip^nlar de cocinera. Sabe cocinar 
un nkuona y a la española. Sabe bien 
fael iilac!6n- Informan en San R a -
• i ío , bodega, esquina de Hospl-
48698 
d í a 
C a m p a n a r i o , 6 8 , e s q u i n a N e p t u n o 
48685 7 d i c 
E N S E Ñ A N Z A S 
6 d ic 
C H A U F F E U R 
i ^ a ^ 11 S0W * A S C A R R E R A S E N 
' tíiauff.. Jeva Pista de Columbla, Un 
! lesién que ya r* va diez años de P"5" 
, P^ra énJ»08^ nna máquina preparada 
das i v S * 7 es3 dIa- Tomé parte ^n va-
S^naa I ""i saliendo victorioso en a l -
caaa t>Ju. ellas. También me coloco en 
! 0 Cuba «7Ular 0 camión, Sol, 26, a i t ^ s , 
^ ' i d i c 
Coinp r a y Venta de F i n c a s y 
ecimientos 
I 
U R B A N A S 
•endo 
^ Q U I N A S E N V E N T A 
VP9' ln£jL la_ ca11.6 d« Angeles, d 
ITNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E J ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tione varias horas desocupadas. 
TiPtrucci.M- general. Dirigirse a Misa H . 
Calle C, . número 182, Vedado. 
48691 18 
P E R D I D A S 
I . T ) E R E 2 E A DE trN T I T U L O DE EA 
L circinaclón de la máquina 6742. F l 
nue lo devuelva á Salvador número ». i 
Cerro, será gratificado con diez pesos. . 
Enrique Vaamonde. | 
48692 i d ,a 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T | N a n i i L O N DE PESOS PARA HIPO 
U tecas, compr^de casas, fincas, terre 
nos. Prontitud, equidad, reserva. Módi-
co Interés E l Lucero. Reina, 28. Te-
léfono Aíf i l lS . , 
48704 • «Jl0-
48704 9 d i c 
ce a l mundo tan p u r a y tan hermosa, 
elegida entre m i l . Aparece l a aurora 
qu nos trae al Sol de la R e d e n c i ó n , 
brota la azucena en que se f o r m a r á 
el roc ío que lave nuestras manchas 
nace el á r b o l de donde s a l d r á el p i m -
pollo y fruto de b e n d i c i ó n , viene a l 
mundo l a Madre de Dios; s ó l o fa l ta 
que en sus brazos aparezca e l H i j o . 
E s l a fiesta de l a mayor parte de 
las Congregaciones, porque l a I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ha sido elegida por 
la mayor parte como su patrona espe-
cial , su protectora y s u modelo. 
Preparaos , pues, a esta g r a n fiesta. 
Y a te he dicho a l principio: t ú se-
rás . Justo, o s e r á s pecador, s e r á s bue-
no, o s e r á s malo, o s e r á s mediano , 
Pero s in duda eres devoto de la V i r -
gen, y s i no lo eres . . . debes serlo, es 
preciso que lo seas desde que esto 
leas . Y como devoto de la V i r g e n es 
preciso t a m b i é n que en ese d ía de 
a l I n m a c u l a d a hagas a lguna c o s a . 
C o n f i é s a t e y Comulga . ¿ N o lo ves? 
¿ n o lo has visto otros a ñ o s pasados? 
fi?4'^no tiene contrato, en 3 I O I C 
J* 12 a 2. 
^ v T E R R E N O D E E S Q U I N A 
700 metros, dando a dos es-
J * calaartia -calla de Fábrica, esquina 
¿?,,na a Concha y Fábrica, es-
V?110 de J1^ con 500 metros a l a 
486' 12 a 2 Informan: Consulado. 
7 d ic 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es e l p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
i D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n { g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Rea l i zamos a cualquier precio t u 
g r a n surt ido de f io i s lma J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g t m d a M i n a 
B e r n u a , 6 , a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Oómea. 221 y a í l . Te l é fo -
no: A-831». 
44601 80 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
44603 30 n 
D o c t o r e » e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
FstOmagro e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a l i a . m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la, 74, Teléfono M-4252. 
44220 10 n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emerg-cclaa 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
s&n. Consultas de 10 a 12 a, m. y da 
3 a 6 p. m. en la calla da Cuba no-
mino í». 
45944 80 n 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades serreta*. 
Curación rápida por aUtema modernísi-
mo. Consultas: da 12 a A Pobres, gratis. 
Callo de J e s ú s María, 91. Teléfono A-133Z. 
)>e 4 y media a & * 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraron y Pulmones y Knfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 2. Líe maza, 82, bajos. 
46912 80 B 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estfitnaro. hígado, rlftdn. e t c ) «nfor-
modudes da suftoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la sí f i l ia Ds 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 10 a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated:-áilco de Clínica Médica de <a 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna, Especialmente afecciones del co-
ratfln. Consultas da 1 a 4, Q, entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C9690 30d.-lc 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 87. 
C3261 Ind 2)i ab 
D r . E M I L I O J A N E 
Especial ista en las enfermcaadea 9» ja 
piel, « v a r l j s l s y venéreas i e l Ilostdtal 
San L.ul», en P a r í s Consultas: de 1 
a 4. Otras hor*8 o> r convenio Campa-
nario 48, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. 
44463 8* n 
D r . J . B . R U I Z 
los hospitales do Flladelfla, SBW Tor» 
y Mercedes. Eepecli l ista en enfermeda-
des secretas. Exftmenot uretroscflplcna y 
r l s t o s c é p l o s . Examen del rlflón por k>a 
Rayos X. Inyecciones del 006 y 91Í. Bel-
108, De 12 p. m. a 1 Talífo-
Clmjano dantlata  
D E C A N O D E U C U E R P O F A C U L i T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológico» del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los «eflores socios del Centro 
Gallego, de ¿ a 5 p. ra. días hábiles . 
Hahaoa, 65. bajos. 
P- S0-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato--
rio Anal í t ico del doctor Emiliano De l . 
gado, Salud. 60. bajos, a l centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622, Se practican 
aná l i s i s químicos en generaL 
C2607 80d.-la 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe dt la Clínica del doctor Santos F o r , 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de » a 12. Prado. 106. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Consulta* para pobrea. |8 a l mes, da 
12 a 3. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
44603 so n 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana do la Facullac» de la ? ? • . 
Habana y Escuela Práctica de P a r l a I no~Av!lcl- mm* 
Especialista en enfs.-melades do eefio- 1 ^^'^^ aua.-io. 
ras y partos. Horas do consulta, da » I A t i n a t t a u n r n n I m m é í 
a 11 a. m y do 1 * 8 p. m. Refugio. 29. ! D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
{̂ Jn0„8¿ M ^ t a L y C"Mul*do- ' (Enfermedades do la Piel y Selloras) 
Vften «n « Se ha trasladado a Virtudes. 143 y rae-
444bJ 30 p Idio, altos. Connultas: da 2 a 6. Teléfo-
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
28 ag. C 10186 
C A L L I S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despicho. |1 , A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfona 
|A-^817. Manicura. Masajea 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrtt i -
des 144-B, Te lé fono M-2461. Donllci-
lio: Baños, 61. Telé fono F-44I3. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en r laa 
urinarias, estrechez de la orina, v e n é -
reo, bldrocelo, alfiles; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1766. 
48560 2 o 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano do las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas do una a tres. G r a -
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Enfermedades del Cora^ún. Pulmones, nnP- i a . 
Nerviosas. Piel y enfermedades secro S?!? „ff , f i t % sec 
t a a Consultas: Da 12 a 2, los días la- nrtmVro A-f.391 
k -̂okt̂ - aaiuo. número 84. Taléfono no número A-^a»! borablea
A-541t. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consulta» f tratamientos de Vía» U r i -
narias y Electrloldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia > corrientes, MamHque, 
56. De 12 a A Te lé fono A-4474. 
no A-9203. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado r a Instituto Médl.-o a 
su edificio acabado o» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el 
enfermedades de la 
secretas. Sol, 85, Teléfo-
. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especial ista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licito. 
48403 81 d 
D r . F J U B E R T 0 R I V E R O 
Especlal lats en enfermedades del po-
cho Instituto de Radio logía y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; do 8 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-255S. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a , 
a. en a 
A m a r g a r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y _ 
tras a corta y larga vlata soBre S e w 
iork, Londres, Par ís y sobro todas iaa 
capitales y pueblos de España o is las 
Baleares y C a n a r i i a Agentes do la Com 
pañla da Seguros contra Incendios "Bo-
yal". 
giran }«. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan c a * 
tas de crédito y giran letras -x corta » 
larga vista. Hacen pagos por cablou 
o-î on letras ft rnrta. v 1 at-ct-j ^ 
D o c t o r a A M A D O R 
tratamiento Especial ista en U s enfermedado* «Jel 
U s enfermedades, ostaado al froa- eatémagt). T r a t a por un procedimiento eira ai:0, ta 7 ^ f 5 ? vl8l« sobre 
te de cada departamento ua « p a r t o "pec ia l las dispepsia*, úlceras del os-, todas ^ capi1*16» y ciudades lmp0r! 
p r ^ í £ a l V « r r . i r ^ T ^ ^ ™ , ' ̂ 1 ^ % ^ C ^ s u n a . ^ d e 1 ^ ^ l ^ * ^ ™ ^ ? 0 * * * * < * 
Enfermedades s ecreUa traUmlentoa j« -
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán. Neosalvarsán. 
Médico del Centro Castellano y del Dls - ate; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
R A T O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I 
CA, B A S O a M A S A J S S , L A B O R A T O -
R I O S . & A 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de B A S O S R U S O S con piscina de 
rataclñn. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U -
M E R O 46. (antes San Lásaro) «a tre 
Industria y Prado, Telf. A-S965. 
C67i< ind. 28 Jn 
D r . L A C E 
pensarlo Tamayo. Medicina Geñeral y 
v í a s Urinarias, Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. T e l é f o -
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 é 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular oor op' .Iciún. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
• C9689 . 30d,-lo, 
visito a domicilio, Mr.nte, 129. .esquina 
a Angelea Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e n 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 80d,-20 oo 
90. T e l é f o n o A-6050. Gratis a los po-
brea Lunea. Miércoles y Viernes. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altos Te-
léfono. M-2871. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especlalmante del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades do 
niños. 
4459S 30 n 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las r í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s Aguila. 72. 
^a 2 a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Plorrolco. Doctor P, 
Alonso* y Sotolongo, Dentista. Teléfo-
ho M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5, 
San Miguel. 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas do cré-
dito sobi* New York, Flladelfla, New 
Orleans. San Francisco. Londres, P a r U 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coa», 
trulda con todos los adelantes modori 
nos y las alquilamos nara guardar 
lores do todas clases 'iajo :a p"-oú<a 
custodia do los Interesados. E n esta ofi 
ciña daremos todos i >a detaliea yu» b¿ 
deseen. 
N . G E L A T S ^ C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c t36 i 2a » a 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos por cable, giran letras 
corta y larga vista y dan c a r t a ? % . 
crédito sobre Londres, París, MMAJA 
Barcelona, New York New O r l e o s ^ 
l a d e ó l a ydemás capitales y c l u - d á / 
de los EstaCos Unido», Méjico y pf,, 
pa. asi como sobre todos los pueblo^ 
de España y sus pertenencias Se 
elben depós i tos * a cuenta corrieinte 
PLANA VEINTIDOS 
zado ©n mi. Y luego que ellos se 
fueron, comenzó Jesús a hablar de 
Juan a las gentes. ¿Qué salisteis: 
a ver al desierto? ¿Una caña movida 
del viento? Más ¿qué salisteis a ver? 
¿Un hombre vestido de ropas delica-
das? Cierto que los que visten ro-
pas delicadas en casas de Reyes es-
tán. Más ¿qué salisteis a ver? ¿Un 
profeta? Ciertamente os digo, y aun 
máa que Profeta. Porque éste es de 
quien está escrito: He aquí, yo en-
vío mi ángel ante tu faz, que pre-
parará tu camino delante de ti". 
REFLEXION 
iLa verdad! ¡Qué hermosa es y 
cuán odiada las más veces, cuando 
se opone a la pasión, al deseo Injusto, 
a la concuspicencia! Esa misma ver-
dad, que escuchada cuando,no afec-
ta a nuestro amor propio y se refiere 
a otros nos encanta, si por ventura 
se nos opone para establecer un limi-
te a nuestro modo de obrar, es obje-
to de nuestra repulsa más o menos 
hipócrita y simulada; tratamos de 
desvirtuar su concepto, de quitarle 
eficacia y de cegarle oportunidad. 
He aquí la causa de que el Bautista 
estuviese aprisionado, cuando envío 
w dos de sus discípulos para que ha-
blasen con el Salvador. Había echa-
do en cara al Rey Heredes su unión 
adúltera con la mujer de su herma-
no, y en vez de reprimir su pasión 
cestuosa, causa de aquella represión 
del último de los Profetas y primero 
de los Apóstoles, le aherrojó en la 
cárcel, así como más tarde mandó 
que le cortaran la cabeza. Así bár-
baro y mal Monarca continuaba la 
infausta tradición de entregar a la 
muerte a los Profetas, todos los cua 
les, como dija San Esteban, habían 
sido condenados a ella y él fué quien 
sentenció inicuamente al enviado de 
Dios, testimonio de la luz que alum-
bra a todos hombre que viene a este 
mundo Jesucristo, vida nuestra, a 
sellar con su Sangre el camino de la 
verdad rocorrió durante su purísima 
vida, predicando la penitencia, que 
es el camino por donde nosotros de-
bmoa adelantarnos a recibir al Cor-
dero de Dios que ya se acerca. 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 4 de 1921 ANO L X X X K 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena a la Inmaculada Concep-
ción. Hoy cultos al Santísimo Sa-
cramento por las Marías de los Sa-
grarios, a las tres p. m. 
CULTOS A SANTA BARBARA 
En San Nicolás y Espíritu-Santo 
Véanse los respectivog programas en 
la Sección de Avisos Religiosos. 
CONGREGACION DE LA ANUN-
CIATA 
Celebra hoy los cultos mensuales, 
añeionado. Monseñor Pedro Bene-
detti. Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
E l jueves primero del actual, BO 
ha celebrado a las nueve de 1̂ . ma-
ñana solemne Misa( en acción de 
gracias. 
La parte musical fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la di-
rección del laureado maestro señor 
Rafael Pastor. 
Et templo estaha artísticamente 
adornado. Asistió una numerosa y 
distinguida concurrencia. 
TEXTO DEL AUTOGRAFO ESCRI-
TO POR MONSEÑOR PEDRO BE-
NEDETTI, DELEGADO APOSTOLI-
CO DE CUBA Y PUERTO RICO, EN 
E L LIBRO DE ORO DEL COLEGIO 
DE LA SALLE VEDADO 
"Vengan aquí los que no conocen 
lo que es pedagogía cristiana: pidan 
lo a los hijos de S. Juan Bautista 
De La Salle, miren los ojos de este 
ejército de niños y. . . . piensen al 
evangelio de J . C. que tales mila-
gros obra en el mundo. / 
Pedro Bemedetti, Arzobispo de Ti-
ro, Delegado Apóstolico de Cuba y 
Puerto Rico. 
28 de Octubre de 1921." 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE 
BARI ' 
E l viernes anterior se ha celebra-
do solemne Misa a la Virgen María, 
bajo' la advocación dé la Candela-
ria. 
Predicó el R. P. Jorge Curbelo. 
La parte musical estuvo a cargo 
del maestro señor Angel V. Porto-
lés. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
DEL TEMPLO DE BELEN 
E l Director del Apostolado de la 
Oración del templo de Belén R. P. 
Amallo Moran, S. J . invita por este 
medio a los celadores y socios del 
Apostolado a la pública procesión 
del Santísimo .que tendrá lugar hoy 
en el barrio de Luyanó a las»5 p. m 
saliendo de la Iglesia de las Escla-
vas del Sagrado Corazón de Jesús, 
en la cual se halla la actual semana 
el Jubileo Circular. 
COLEGIO DE LA SALLE VEDADO 
Fiesta de a Inmaculada Concepción 
"Can el fin dé celebrar como 
conviene la festividad del 8 de di-
ciembre, la Inmaculada Concepción, 
nuestra fiesta patronal, la Directiva 
de la Congregación ha dispuesto: 
1. —Prepararse a la fiesta por una 
novena que principiará el día 27 de 
noviembre, asistiendo todos los con-
gregantes y aspirantes, a la Santa 
Misa que se celebrará a las 7 y me-
dia en la capilla del Colegio. 
2. — E l día 7 de diciembre a las 
3 de la tarde Solemne Recepción de 
nuevos Congregantes; siéndole im-
puesta la medalla por el M. I . Sé-
fior Dr. D. Manüel Arteaga, Pro-
visor de la Diócesis. 
3. — E l día 8, Comunión General 
y Misa solemne a las siete y media 
con asistencia de todos los alumnos 
del Plantel y las familias de los Con 
gregantes. 
Oficiará y predicará el Rdo. P. 
Vicente Urdapilleta, Guardian del 
Convento de francicanos de Guana-
bacoa. 
4. —A las dos y media de la tar-
de del mismo día bendición del San-
tísimo Sacramento y renovación de 
la Consagración a María Inmacu-
lada. 
5. —A las cuatro y media matinée 
literario-musical a la que se invita-
rá especialmente a las otras Con-
gregaciones del Colegio y a sus dis-
tinguidos familiares. 
Presidirá el Excelentísimo Señor 
Delegado Apostólico. 
ARCHICOFRADIA DE LA ASUN-
CION EN SUFRAGIO DE LAS BEN-
DITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
La Archlcofradía de la Asunción 
de Nuestra Señora en sufragio de las 
benditas almas del purgatorio del 
templo de Belén celebra el lunes I 
de actual, como primero de mes 
los cultos mensuales correspondien-
tes a Diciembre: A las siete y media 
a. m. santo Rogarlo y piadoso ejer-
cicio a las ocho Comunión general, 
Misa solemne plática y responso. 
Por amor a la Santísima Virgen 
que tanto se Interesa por las almas 
del Purgatorio se suplica a las so-
cias y fieles la asistencia. 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CULTOS AL, SAGRADO CORAZON DB 
JESUS 
El día 2, a lau 8 a. m.. nrta» con 
Exposición de S. D. M., después de la 
misa se hará el ejercicio de los Nueve 
Primeros, Viernes. Desde las primeras 
horas de la mañana habrá confesores 
a disposición de las personas que quie-
ren confesarse. Podrán recibir la Sa-
grada Comunión a cualquier hora que 
les venga bien. A las 5 y media P- m-
Ejercicio de la Hora Santa con Plática. 
El día 4, a las 7 y media a." m., misa 
de comunión general. 
Todo el que ame de verdad al Sa-
grado Corazón no faltará a estos cultos. 
4S117 I3 d 
DIA 4 DE DICIEMBRE 
Este m«a está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en la Iglesia de las 
Esclavas del Sacratísimo Corazón de Je 
nús, en Luyanó. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (II de Adviento).— Santos 
Clemente de ^Jejandría, doctor; Pedro 
CHsólogo. arzobispo; Bernarod, carde-
nal; y Osmundo, obispo, confesores; 
santa Bárbara, virgen. 
San jOsmundo, obispo y confesor.— 
Fué natuial de Normandía, hijo de los 
condes do Seer. recifiló una esmerada 
edución. En su j u v e n t u d siguió la ca-
rrera de las armas, en la que se dis-
iinguió de una manera notable por su 
«•xtraordinarf > valor, prudencia y ame-
no trato social. Por esto se mereció el 
n.rreclo d" sus compañeros. Deseoso de 
gloria militar, siguió a Guillermo El 
Conquistador en su expedición a Ingla-
terra. Como premio de Ho útiles que 
fueron SUF servicios, fué recompensa-
do, haciéndole conde de Dorset. Supo 
ensalzar y unir de un modo justo y fá-
cil la virtud cristiana a todos los de-
beres de PU estado. Fué algún tiempo 
gran Canciller de Inglatrra. 
Pero el Señor llamaba a Osmundó 
por otro camino y así le vemos que to-
cado de la divina gracia y conociendo 
la nulidad y \'Sc'f> de las grandezas 
humanas, dejó el rstdo militar para en_ 
trar en el eclesiástico, que era donde 
conocía ser la voluntad de Dios conti-
nuase y le sirviese. Así como en el 
ei mundo fué modelo de caballeros, así 
en el sacerdocio fué espejo de todas 
las virtudes, de un modo ta nnotable, 
cue al1 poco tiempo fué elevado a la 
silla episcopal de Sallsbur, en 1078. Su 
caridad, sns penitencias, sus oraciones 
y su celo le hicieron agradable a Dios. 
Fué un verdadero sucesor de los após-
toles, hama que n îrió el 4 4e diciem-
bre de 1039. 
SERMONES 
qne se predicarán, D. mM en la & 
I. Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Diciembre 4.—11 Dominica de 
mes; M. L señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción: «eñor Fbro, D. 
J. J . Rcberes. 
Diciembre 1 2 . — I I I Dominica de 
adviento: M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natiridad del 
Señor; M. I . señor C. Lectoral. 
EAbftua y Junio 18 de 1921, 
Vista Ja lista de formones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
filas de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles \>ue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. K. R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR MEN-
DEZ. Arcedlano^Se^rpfnrio. 
AVISOS REUGTOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE I*A ORACION 
El domingo 4, a las I a. m., ten/Jrá 
efecto la comunión reparadora. A 'las 
9 a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
48066 < j 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San 
Nicolás de Barí 
El próximo domingô  día 4, celebrará 
esta Archlcofradía, su fiesta mensual 
a las 8 en punto a. m; ocupando la 
sagrada cátedra el Rvdo. P. Lobato. 
De orden del señor Presidente se rue-
ga la más puntual asistenclaj 
Mario Santurlo, Secretarlo. 
48160 4 d 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
El día 6 festividad de Nuestro glorioso 
itular. 
A las ocho y media solemne misa, de 
nistros que celebrará el señor cura, 
estando el panegírico a cargo del reve-
rendo Padre Curbelo. La orquesta será 
dirigida por el maestro P r̂toK-s, orga-
nista, de esta parroquia. Se repartirán 
recordatorios. El párroco inv:ra a sus 
queridos feligreses a la asistencia en 
honor del milagroso San Nicolás de 
tíarl. 
48209 4 dlc. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Iglesia de Nuestra Sra. de Belén 
SOLEMNES CULTOS A MARIA IN-
MACULADA 
Solemne Triduo.—El día B, lunes y 
los días 6 y 7, a las 8 a. m., ,se dirá 
misa carttada. Predicará el R. P. Direc-
tor José Beloqui, S. J. 
Víspera de la Fiesta.—A las 7 y me-
dia p. m.. Exposición del Santísimo, 
Santo Rosarlo, Letanías cantadas. Pre-
dicará el R. P. Eloy Mariscal, S. J. 
Salve con orquesta y solemne bendi-
ción. 
Himno final. 
Día 6.—Fiesta de la Inmaculada.— 
A las 7 a. m., Misa de comunión gene-
ral con cánticfts. 
A las 8 y media a. m.. Misa solemne 
que celebrará el R. P. Director, con 
asistencia del Excmo. y Revdmo. Sr. 
Delegado Apostólico. Predicará el R . P. 
Francisco J. Asensio, S. J. 
A las 7 y tres cuartos p. m., Santo 
Rosario, Procesión solemne por los 
claustros del Colegio, acompañada de 
la Banda de música. 
La Inmaculada será llevada en una 
carroza. Cantarán las Hijas de María 
y un Coro escogido de niñas, dirigido 
por la señorita Josefina Aedo. 
Al fin, se cantará en el templo unal 
Ave María. 
Se gana indulgencia plenarla. 
48231 7 d 
LINEA PIMIOS 
El hermoso trasatlántico español 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. Capitán VILLA-
LOBOS. 
Saldrá FIJAMENTE el 6 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE. IJ\S 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÍíIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Coba 
San;Ignacio núm. 18, Habana 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUK 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 











17 DE DICIEMBRE 
PINAR DEL RIO 
Hacemos presente que nada de 
cuanto se refiere al SImodo Diocesa-
no publicaremos, si no yiene por con-
ducto oficial, o sea autorizado por 
el Prelado Diocesano o su Secretarlo 
de Cámara, a fin de evitar sorpresas 
o que un oelo indiscreto nos obli-
gue a rectificaciones. 
Sirva esto de aviso y explicación, 
a los reglares que de Pinar del Río, 
nos han enviado artículos sobre el 
Sínodo Diocesano. 
Iglesia de los P. P. Pasionistas 
ARCHICOFRADIA DE HIJAS DE MA-
RIA DEL ESCAPULARIO AZUL 
Esta Archicofradía, como los años 
anteriores, honrará a su divina Madre, 
María Inmaculada, con los siguientes 
cultos: 
El día 5, empezará un solemne Triduo. 
A las 5 p. m. Rosarlo con misterios 
cantados, preces del Triduo, sermón 
por el R. P. Juan J. Roberes y piado-
sos cánticos. 
Día C, el mismo ejercicio y sermón 
por el R. P. Teófilo de S. Francisco, C. P. 
El día 7, predicará el R. P. Serafín de 
S Agustín, C. P., y habrá solemne 
Salve. 
Día 8.—A las 7, misa de comunión 
general. A las 9.30 misa solemne con 
sermón que predicará el P. Director, 
Benigno de S. Buenaventura. Al fin 
de la misa so dará la Bendición Papal. 
Por la tarde, a las 5, Santo Rosario, 
proces.ión cori la imagen de la Inmacu-
lada por el interior de la Capilla, con-
sagración a la Virgen, veneración y óscu-
lo de su reliquia y el canto de la des-
pedida a la Virgen. 
48240. 7 d 
Hospital e Iglesia de San Francisco 
de Paula 
El próximo domingo, día 4, a las 9 
a m., se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial solemne fiesta en honor de la 
Milagrosa. Ocupará la Sagrada Cátedra 
un Padre Paúl. 
Con tal motivo el Administrador-Pá-
rroco, y la Supcriora da las Hijas de 
la Caridad invitan a los devotos de la 
Santíaima Virgen a estos cultos. 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano ha concedido cincuenta días de 
indulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que asistan a la fiesta y 
oigan la divina palabra-
Habana, Noviembre 30 de 1921. 
José Rodríguez Pérez, Phro. 
Sor Victoria Saez. 
48133 > 4 d 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Flandre", saldrá sobre el 17 de 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
marzo. 
'"Lafayette", saldrá sobre el 12 de 
abril- *• 
' Espagne", saldrá sobre el 10 de 
mayo. ; 
"Flandro", saldrá sobre el 8 de 
junio. 
"Espagne" saldrá sobre el 5 de 
juüo. 
"Flandre" sadrá sobre el 2 de 
agosto. 
'"Espagne", saldrá sobre el 1 de 
septiembre. 
'"Flandre", saldrá sobre el 27 de 
septiembre. 
' Espagne". saldrá sobre el 25 de 
octubre. « 
"Flaidre", saldrá sobre el 22 de 
noviembre. 
"Espagne saldrá sobre el 20 de di-
cicmbi/fc. 
"Flandre", saldrá sobre el 17 de 
enero de 1923. 






VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a «a 
consignatario. 
MANUEL OTADWT 
San Umacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 







(Vía New York) 
sobre el 
5 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración d« Co-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so« 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Con sien a ta rio: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 






5 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando I 
correspondencia pública, QUE Qni i 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA 
CION DE CORREOS. ^ 
El vapor 
Admite pasajeros y carga geaeril. 
incluso tabaco, para dichos puertô 1 f 
Todo posajero deberá estar a k*. 
do 2 HORAS antes de la mar(S* 
en el billete. 
M U E B L E S Y P R E N D A S L 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar mi-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Asente de Sln-
g:er. Pío Fernandez. 
48153 31 d 
OZ VEJTDEN X;OS 3CUXBU8 DE nn* 
JO oficina Incluyendo máquina do es-
cribir etc. Diríjase a la Manzana do 
Gómez 421-A, 
48600 S d 
BILLARES, EN KAONIFICO ESTA-do y condiciones, se venden en Hor-
naza, 8, altos. 
48568 11 d 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, lo amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 peizas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, quo está en Figuras, 26, entre Te- , ... „^/.>. v 
nerifé y Manrique. La Segunda de Mas- Seis sillas comedor y 
tache ¡pesos. Gallano, 44. 
47906 
4 VISO. SE "VXIÍDEN CAJA» j } j ¡ c a u . 
j \ . dales de todos tamaños; 1 contado-
ra American; 1 sillón de limpiaboin.s; 
1 columpio; una carretilla de mano co-
mo para almacén, burós, platos y do 
cortina. Fueden verse en Apodaca 58. 




una mesa. 40 
4 dlc. 
Se alquilan o «a compran 400 lunetas 
de dne (hatacas). Dirigirse al teléfo-
no A-8849. Hoy domingo. San Miguel 
232. señor Arrastía. 
48593 7 d 
Venda y compre sns muebles en La 
Sirena, Neptono 235-B, teléfono A-
3397. Es la qne mejores ventajas le 
ofrece. 
44884 7 d 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
r> E AJUSTARSE. SE I.IQTTXDA TOSA \ i la existencia en ropa on Teniente 
Iley 83, teléfono A-8721, frente ál par-
que del Cristo. Flusos de casimir des- {1^^ f a m a u * tiü 
de $4.00, sacos Id. a $1. Pluses de dril ric£. m 
blanco a íl.r| . camisas a 50 centavos. 
Prtjas de plata con el frente de oro a 
dos pesos. 
48654 7 d 
Hebillas, frente de oro, grabadas, |6 
Hebillas, con letras esmaltadas, |10. 
Xi esquina a ü ión. 1 
pramos muebles y los vendemos al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de situación un gran surtido de alha-
jas procedentes do prestamos vencidos. 
45429 10 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sinfrer. Anenf. »„. . 
Joyería El Diamaní. e|Qiui"* ^ Estrellé a su casa. i51 me ordena 13 
47791 30 a 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un eran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
^ 1,000 ACCIONES, 1,000 
Nuevo Frontón: a muy buen precio, 
vendo todas juntas y por efectivo so-
lamerite. Domingo y lunes, de 8 a 10 
a m. Empedrado, 30, altos. Seflor Be-
nítez. M-2270. 
48604 6 d 
L E INTERESA 
¿Quiere a*ted por nn módico precio 
tener muebles nuevos? Llame al telé-
fono A 5453. . Fernández, que por 
muy deteriorados que estén sns muebles 
se los barniza, dejándolos como nue-
ves. Se enrasas muebles y azogan lu-
Juego botones de. pechera, oro 15 ^ j « g ^ ^ ^ em-
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALTANO 
letras grabadas, $6'. Los mismos con 
Se remiten al inte-
recibo de su Importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
PENABAD HNOS. 
Neptcno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
C9798 30 d-lo. 
ñas. 
48622 6 dio. 
\ f AQUINA UE COSER E E S I i raES 
i ~ i se alquila a $2.00 mensual. Se ven. 
de a plazos sin fiador la máquina de 
'•oser estilo 1921, forma escritorio, con 
el pie de madera. Aguacate núm. 80. 
Teléfono A-8826. Domingo Schmldt. 
48441 17 d 
/ ^ RAN OAITOA, DIEZ DIAS. SE VEN-
VT den camas de hierro y madera des-
de dos hasta treinta pesos, escaparate 
con y sin lunas, desde 15 hasta 00 pe-
sos, lavabos grandes y chicos, peinado-
res, dos bancos de Jardín o zaguán, una 
división de madera. Pueden verse en 
Apodaca 5S 
48431 12 d 
ANGA. SE VENDEN SILDAS T ME-
\ T sas de café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada, 
otra de mármol gris, sillas y sillones 
americanos y de caoba, una vidriera 
para platería y vidrieras, mostrador y 
nuerta de calle, muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
48431 l2 * 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a mufieca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, J40. Cama cedió moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol, $10. Banqueta, •S6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje engañar. 
LA CASA D E L PUEBLO 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre, Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
„ 30 d 
(JE VENDE TIN BIX.I.AS BRUNSWICK 
O con bandas portátiles para caram-
bolas, plñas y palos con sus Juegos de 
bolas. Precio da situación. Puede verse 
a todas horas. S núm. 12, entre J e I, 
Vedado» 
C 9801 4 d-2 
SE COMPRA UNA CAJA Dx. 1̂ rldad de los fabricantes Saf« T,6?-
net Allsteel Glohe o su equivalente"3̂ " 
ne que sea a precio de situación Wi? 
zana do Gómez 260. Teléfono A-20Í1 
, 48218 4 dl<r •< 
A FOSTRADORES, ENTREPAÑO* "? 
ili- mamparas, lodo de cedro ŷ mucha 
cantidad, pueden verse a terina horas 
en Picota. 29, teléfono M - i m l . Jaclati 
González. / 
48367 1S dio, 
" AVISO 
Se areglan muebles de todas Clases per 
malos que estén, dejándolas com> ñus. 
v< s. Especlalidaa en barnices de mulli-
ca y esmalte fino y en barnices p|g, 
•ir y en tapices y mimbres. Llame al te. 
léfono M-1966. Er. el acto será setTldo, 
N'jta: Compramos muebles de todis cta> 
pes. Factoría, 9. 
47255 8 dio 
SE VENDE UNA CAMA CAMERA, Nuevo Siglo nueva. Informa Suárez, 
Aguila 152, de 3 a 6 p. m. 
48142 6 d 
C A R B A L L A L HNOS. 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus-compras. 
47410 m ' 24 d 
SE REALIZAN 
ALONSO 
Juego de comedor y sala, modernos, en 
lí*5 pesos. Gallar/), 44. 
47906 4 dio. 
máquinas de escribir, Oliver, último 
modelo, 30 pesos Royal, 25 pesos. Smlth 
Premier, 25 pesos. Máquina de sumar, 
15 pesos. Estuche dibujo, 15 pesos. Cln 
tas para máquina de escribir, 50 centa-
vos una. O'Reilly, 60, librería. En la 
mismo se alquilan tres habitaciones. 
48377 4 día 
VENDO 5 PRENSAS DH COPIAR; una cocina de gas de 4 hornillas y | *he-dos hornos; una cocina de estuflna de -
3 hornillas. Infanta y^an Martín. Te-
léfono A-3517 
48461 10 d 
SE VENDE UN ESPEJO, DE DOS metros de alto por 1 metro de an-cho, en Lamparilla, 49, altos. 
48506 5 a_ 
COMPRO MUEBLES QUE ESTEN EN buen estado, los pago mejor que nin-puno Avise al Teléfono M-6591 6 In-
dustria, 54. Pregunte por Fernández. 
4839 6 d 
1-i j f AT.IANO, 134. UN ESCAPARA ií te y una cama valuados en 60̂  pe_ sos se venden en 24 pesos, y 





Juego cuarto y sala, modernos, 235 pe-
sos. Casiano, 44. 
47906 4 día 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vapores1 
"La Bourdonnais", saldrá sobre el 
25 de abril de 1922. 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
"La Bourdonnais", saldrá sobre el 
25 de junio de 1922. 
Parroquia de Jesús, María y José 
Salve y fiesta solemne en honor de la 
Virgen Milagrosa, donada a esta Igle-
sia por una piadosa dama qne lia ocul-
tado sn nombre, realzando asi el mé-
rito de su buena obra 
El sábado, día 3 de Diciembre, a las 
7 y media de la noche y como prepara-
ción a la gran fiesta que costea la ex-
presada dama y varias devotas, des-
pués del Santo RosartS y Letanía canta-
da, salve solemne y sermón a cargo del 
M. R. P. Antonio Manzano, S. C. M. 
El domingo, día 4, a las 7 a. tn. , misa 
armonizada de comunión general. 
A las 8 y media, bendición solemne 
de la venerada imagen, siendo madri-
na la muy piadosa dama señora Juana 
María de Bethart. Acto seguido comen-
zará la solemne misa de Ministros y 
orquesta QUC dirigirá si laureado Aca-
démico Rafael Pastor. 
El sermón está a cargo del M. Rvdo. 
P. Antonio Manzano, S. C. IC I 
Nota: Todos los fieles que asistan a) 
los mencionados cultos recibirán un pre-
cioso recordatorio con fa imagen de la 
Santísima Virgen. 
El Párroco, 
Francisco García Vega. 
48171 ' 4 d 
Nota: El equipaie de bodega seri 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero ¿ t la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Franciv 
co* entre los dos espigones, solamen* 
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. De** 
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lafayettr, La Savoie, La Lo-
rraine, Rochatnbeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
JUEGOS DE CUARFO 
Vendo uno esmaltado, color marfn. com 
puesto de ocho piezas, en 300 pesos; uno 
de color gris, de cuatro, en 255 pesos. 
TTno enchapado, de caba, tres cuerpos, 
STn bronces, en 660 pesos. Ultimo precio. 
Jesús del Monte, número 238, entre Ro-
dríguez y San Leonardo. 
48207 ' 4 dio. 
LDS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
<;Í es cierto: comprando los muebles en 
u? casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios seis sillas y dos sillones, veintl-
rlnc'o pesos; escaparates lunas, |60; co-
mietas $40; camas. $30; mesas corre-
Rera $15; Dastoneras, $15; espejos, $36: 
•hieeos de cuarto. $1S0; de sala, com-
¿i^tos $110; de comedor, $130; mesitas 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá, bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desdo 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00: 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
5160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
T A L L E R DE JOYERIA 
de Carballal Haos., San Rafael, 183. 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos Joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
GRANDIOSA GANGA: JUEGOS SE SA. 
VJT la modernos, con trece piezas, a 7S 
pesos. Juegos de cuarto marquetería 5 
olezas, 166 pesos Coquetas sueltas a 40 
y 45 pesos. Fiambreras, vajlllero, bnrí 
caja de hierro, cuadros y lámparas, en 
'a casa Alonso, Oallano, 44, entre Vir-
tudes y Concordia. 
47960 4 día 
Alquile, empeñe, yenda o compre 
sus muebles y prendas en La Hi* 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D; cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Telefono A-8054. 
C6510 Ihd.-l5 Ja 
E L INVIERNO 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajaf de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es ía casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana, Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suár«« 
MAQUINAS ALEMANAS 
Portátiles, fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te: Luis de los Reyes. Compra-venta-
reparación y alquiler de máquinas de 
escribir. Obrapla, 32. por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind.-lS J» 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importador d< 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Noptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de de«« 
cuento, Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juego» di 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados Camas de broncík 
camas de hierro, camas de niño, burds, 
escritorios de señora, cuadros de sal/i 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figurae 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetaa entremetes cherlonee, 
adornos y figuras de todas olases, reí-
saa correderas redondas y euadradaa, 
telojes do pa»-fd, sillones de portal, e»-
caparates americanos, libreros, «111*» 
giratoilas, neveras, aparadores, parava-
nes y billerla del país en todos los es-
tilo". 
Antes do comprar hagan una TÍBÍU 
a "La Especial". Neptuno, 159. y serán 
bien sonidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende Jos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Laa ventas del campo no pagan em-
balaje y se poncM en la estación. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios i e esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; w 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pi«* 
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesa* 
mimbres, a,precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga-
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A - W ~ 
-Tel. A.4775 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
qne más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ramo. También vendemos jr/as de 
Consulado, 94 y 96 
Préstamos y almacén de muebles I^J 
Thes Hermanos. Gran rebaja en t°?" 
sus existencias de muebles y Pr̂ n nj 
Compramos prendas y muebles. PaI"° . 
dinero sobre alhajas y objetos de 
lor. Módico interés. Se avisa a los Q«' 
tienen contratos vencidos pasen y 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, »* ' 
06, frente a la panadería El Diorama 
44705 7 i 
de centro $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadojes^ $ 15. _ También jenem^ colchonetas, almohadas y todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo 
frazadas. Vea algunos precios: \ n \ ^ ¡ ^ 9 ' 7 d 
Colchonetas, medianas, des-
^xistencia de muebles 
v servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26. entre Man-
riaue y Tenerife, La Segunda de Mas-
tache Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
es de lo más fino. 
31 d 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.^0 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
31 d 
. ¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 





Colchonetas, grandes, des 
de. . , 
Colchones, desde 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes El Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
45162 9 d 
C201 
B I L L A R E S 
Surtido completo BILLARES marca Hacemos ventas 
Toda clase de accesorios para billar Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
de los afamados 
BRUNSWICK." plazos. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El taller de azogar espajes La ranee 
sa, el mejor y sin rival, obsequiará » 
todo el que mande azogar sus espejes 
con seis esq ĵitos último modelo de 
París. Servicio a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que com 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se e ^ f j j 
tapiza y barniza. Espedahdad 
en envases. Teléfono M-lOoy' 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
4.'O0S 8 « 
E LIQUIDAN VAHIOS CITADLOS PJJ S 
peso cada uno . dando un peso de 
dan por 15 entrada y ^ 
todas Tas semanas. La Moda. J2̂ jjano. 
rado y Compañía, Neptuno 7 ^a 
Almacén do muebles finos. 
45440 10 « i . •bl»9 
petir ron hechos. Vista hace fe. Re'na, i A VISO 
3S. Teléfono M-4507. Se habla francés, . de coser 
X y barato, Hame a ÍM P,'^ • Her-
patente alemán en Cuba, wz0|°55. 
mano. Angeles 4. Teléfono A-»*0Jj 
45436 . 
OB VENDB UN ABKATOSTB ^ ^ 
bodega o puesto de ^"^to 3 f 
muy barato e informan ^paru" 




45079 italiano y portugués. 
LA ORIENTAIi, Grar. almacén 
SE VENDEN - ^ 
er, Slnger, una o™"0 vlbrai?-
; medio gabinete, nueva y 4 ae » 
a Me ría, muy buenas. Precios. * » Aí**̂  
8 11(r • I $17 y $15. O'Reilly. 53, esquina s ~ 
NEIRA. i cate. / 5 * 
Joyas y| 47792 ¿ g— 
E VENDE POR E>IBA*CfSibld,or 
DE JOSE 
de muebles, 
objetos de arte. No compre usted mué-; , ,. ̂ . m . 
bles sin antes visitar este casa. Teñe- ^ " - ^ - ^ de reci^. 
rr̂ a iiiop-nci HA cuarto, de cpdro. con S J JUV»0 uo ^ "-cu ' - " mos Juegos de e , _ . _ , , „ marquetería, desde $150. Jue#os de co-i de ! 
medor, desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con rejilla. Ultima novedad, 
desde $50.00. En resumen aquí encon-





i VISO: EN OANGA: JDEGO 
JCV. to. marquetería, compue-̂  ^ 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
. Teléfono M-4241 




esquina a Lealtad Teléfono da centro, espejo y su consola, 
' y todo ci n mármoles rosa, en ¿*f 13 d 44, 
HORROROSA GANGA. VENDO UNA máquina contadora de ventas. Tie-ne letras pare empleadô , cinta de com- Q E VENDE UNA oAJA 
probación, ticket autograma y .puede O les barata, un aparador en 
marcer htsta $99.88 en el teclado, costó tado, un juego de cuarto T M 
. cn'r• 
>lonso, e:> Galiano, número 
Virtudes y Concordia. t á ' X ^ 
47906 — - Z Z - r V * ' 
está todo nuevo. También alquilo Ĵ» tn con muebles o sin ellos V "¿^ P»' ecanograi"** 
500 pesos y se da en 225 pesos 
[casi nueva y se garantiza su mecanis-mo. Obrapía, 79, pueden verla a todas rara dar clases de rnecanogr*"- , horas. i recclón^ Lealtad y Figuras, lonu ^ d | 
47751 6 d 1 47453 
A N O L m r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 J e 1 9 2 1 M G Í N A V E i N T I T R E S 
Los pasajeros d e b e r á n escribSir so-
b,c todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
S u Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , a l t o » . Te l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el d í a 
5 D E D I C I E M B R E 
Devando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros p a r a di-
cho puerto. 
Lot billetea de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del pu?r-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
no de equipaje que no lleve c laramen 
te estampado el nombre y apellido de | 
su dueño , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 
El vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n R . C A R O 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L U O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
I J 3 P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros y carga genera í , 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S ?ntes de la morcada en 
el billete. 
soore el 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d a en 
el billete. 
. S ó l o admite pasajeros p a r a C r i s -
tóbal. Sabartilla C u r a c a o , Puerto C a -
bello, L a Guaira y carga general , in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del P a c í f i c o y para 
Maracaibo con trasbordo en C u r a c a o . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
Las pó l i zas de carga se f i rmarán 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
DO S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . "LAS V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A *, 
"LA F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
i LIN DEL C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , Ca ibar i én , Nuevitas, T a -
lofa, M a n a t í . Puerto Padre , Gibara , 
i V i t a . B a ñ e ? , Ñ i p e . S a g u a de T á n a m o , 
! Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
¡ R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Ma-
corís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguaoil la , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas de Z a -
za, J ú c a r o S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal, Manz^m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos. Puerto E í p e -
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
LIBROS E IMPRESOS 
( T »PPEAPIA E L E M E N T A I D E CTT-
\ A ba,' 220 páginas , 10 mapas en colo-
res, publicada en este año al día en 
iodo, por el doctor Rafael A. Fernán-
dez, profesor de la Universidad Na-
c onal $1.25 el ejemplar. L a Propagan-
dista. Mente 87 
C 98.14 30 d 3 d 
T ^ E I T D O E N TODAS C A N T I D A D E S 
> arena s i l ícea blanca. San Juan y 
Martínez. Barto lomé Seguí 
^"376 ' 24 d 
—^SSa • ^—mm—-~~—mmm__ _ .; Q E A D Q T T U I A , E N A N C H A DEXt ÑOR-
RESTAURANTS Y FONDAS l & n a í S ¿ r r „ f T f 5 t ^ V o o n é i f ? G . n » 
1 E Y D E E X T R A N J E R I A , J U R I S -
O prudencia del Tribunal Supremo, com-
pleta colección legislativa, completa. L a 
ounsprudencia al día. Colección Legis-
ift lva del gobierno interventor, com-
r leta. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo. 
31 y medio. Ubrera 
48511_ e d 
ME QUEDAN MUCHOS ASEGUREN su hegar eterno. Se cede un pan-
i teón de dos bóvedas en el cuadro f ren-
j te al mausoleo del general José Mifruel 
¡ Gómez, y uno de tres Mvedas en el pri-
1 mer cuadro a la derecha detrás del 
: mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
: vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
¡ enterrar. Informes la marmolería L a 
¡Campana, de Rorello Suárez, 14 y n 
I í e lé fono F-2382. Se admiten cesiones dé 
; bóvedas y terrenos en. todos los cua-
1 dros. No trato con corredores 
47509 31 a 
>OMTDAS. S E S I R V E N C A N T I N A S a 
veinte pesos para una persona y se 
admiten abonados a la mesa Teniente 
Rey, 76. Angel Martínez. 
48343 5 Ü A 
1 ria Cubana 
47760 
" L A I S L E Ñ A " 
, Casa do comida particular, de Norber-
' ta Ramos, comidas exclusivamente a 
; la española y criolla, se admiten abo-
1 nados, y se sirven comidas a domici-
1 lio. abundantes y bien condimentadas 
Precios económicos. SoU 20. bajos. 
' 45392 10 4 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
, 1100 a l mes y m á s gana un buen cnau-
i ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
| Pida un folleto de instrucción, gratis, 
i Mande tres sellos de a 3 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
AGHNC1AS DE MUDANZAS 
L a E s t r s f l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S . 98. TeL A-3976 y A-4201 
" E L C O M E A T E " 
Avenida de I ta l ia 11»- * r t . í i f l A-S»0«. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárer. ofrecen al público en 
eenerai un servicio no mejorado por 
¡n inguna otra agencia j g g 
ello de completo maUiriai de tracción 
1 y personal idóneo. k 
' 47035 26 m 
MISCELANEA 
SE V E N D E UNA P I E D R A D E G R A -nlto con su eje de madera propia 
para moler toda clase de granos, pesa 
una tonelada y tiene 50 pulgadas in« 
plesas de diámetro, por 27 de grueso. 
Calzada 2, San Francisco de P a u l a De 
9 a 5. 
48565 7 d 
C E D E S E A N C O M P R A S V A R I O S 
»̂  Inodoros y varias bafiaderas que 
fiean de uso pero en buen estado. I n -
forman en O'Reilly 80, altos. Teléfono 
A 4572. 
48633 6 d 
VE N D O , P R E C I O D E OCASION. 2000 cabillas corrugadas de 318 por 40 
pies de largo. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
48461 lo d 
VE N D O 10 INODOROS, T A N Q U E B A -jo. de porcelana nuevos, a 35 pesos 
uno. 10 lavamanos de porcelana do 10 
per 20, a $15 uno. Infanta y San Mar-
tín. Te léfono A-3617. 
48461 io d 
A ' E N D O 50 T A N Q U E S D E H I E R R O 
• para agua a $15 uno. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
A L O S F A B R I C A N T E S D E G A S E O -
S A S Y R E F R E S C O S 
L l e g ó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de l imón y naranja 
que vienen del extranjero por no po-
derse con un ingrediente "malo" hti° 
Cfr un producto "bueno", nuestra 
"Esencia, a l cohó l i ca de l imón , soluble 
en agua", patente nacional n ú m . 4322 
Octubre 14 de 1 9 2 1 ) , es fabricada 
con la esencia del mismo vegetal ( l i -
m ó n ) por eso ha sido declarada "bue-
n a " por eminentes profesionales quí-
micos de esta capital, cuyos anál is is 
publicaremos dentro de breves d í a s . 
M á s aroma, m á s gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos f ó r m u l a s de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes q u í m i c o s a la d i spos ic ión de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle la f a b r i c a c i ó n de los j a -
rabes todo absolutamente gratis. F á -
brica Santa Marta, M á r q u e z 7, Cerro, 
Habana . T e l é f o n o 1-2026. Collado y 
del Pozo. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Directora, señora Felipa Parri l la de Pa-
¡ v6n. Hago saber que esta Academia nun-
1 ca tuvo que valerse de otra academia 
• para dar los t í tulos de Barcelona Des-
' de que se estableció se entendió direc-
' t í m e n t e con la seflbra Carmen Martí 
i de Missó, Inventora Toda profesora 
' que posea titulo y credencial, tiene los 
j mismos derechos que tengo" yo, es de-
cir, que calificamos, los, trabajos de 
nuestras disclpulas y las de las otras 
i profesoras, que tienen titulo y no tie-
ren credencial. Hago saber que en la Is-
la de Cuba no hay ninguna academia 
1 de esta sistema con privilegio, todas 
| somos Iguales teniendo titulo y la cre-
dencial para calificar los trabajas. 
I También hago saber, que ninguna pro-
I fesora que no tenga los documentos, c l -
, tados arr iba podrá dar certificados, 
i pues serán nulos, sin valor, pudiendo 
hacer cerrar su academia y será cas-
tigada por la ley, toda persona que 
ejerza coacción contra esta academia o 
su directora. Habana 65, altos, entre 
O Rell ly y San Juan de Dios. 
48573 11 d 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la T o r r a Asignaturas de Pe-
d a g o g í a Farmacia, Bachillerato. Meca-
n o g r a f í a Taquigraf ía y Escuela del Ho-
gar. Agu i la 83, altoa Teléfono M-37u4. 
45868 17 d 
SEÑORITA, P R O F E S O R A D E S O E -féo y piano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel. 34, altos. 
477755 13 d 
AC A D E M I A M A R T I C O R T E COS-tura, el método m á s práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Ensefiania práctica de Taquigrafía. Te-
neduría de Libros. Aritmética. Mecano-
g r a f í a Ortograf ía Inglés , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática E s p a ñ o l a E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91. ba-
jos, antes Concordia 
44415 4 d 
' Profesor con tfodo a c a d é m i c o ; d a 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara 
i para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
¡ pecial de d:oz alumnas para el ingre-
so en la N o m u J de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Tnd 21 i 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del BachiDerato y Derecho, se B A I U : B I E N E N U N A S E M A N A 
preparan para ingresar en la Acade- • 
m í a Militar. Informan Neptuao 63, 
altos. 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras lodos los bailes modernos, con 
p e r f e c c i ó n , en cuatro clases garanti-
zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
s a l ó n y todos los ú l t imos pasos. C l a -
ses particulares. C h a c ó n , 4 , altos, en-
tre C u b a y Agtliar. 
48356 2 • 
i A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la m á s antigua," tíni-
ca en su clase. Directora, señora Fe-
Upa Parri l la de Pavón. Corte, costura, 
sombreros, corsés , labores, pintura, tra-
bajos manuales. Se ad¡piten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden los 
métodos. Habana, 65, "entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. 
48574 24 d 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para ingresar en las Academia» milita-
res, hay que saber bien los programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
'ed perfectamente. Horas de clase: da 
2 a S de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honorarios 
módicos. F . E z c u r r a Villegas. 41, de-
partamento 8, altoa 
44777 7 dlc 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros. Inglés , Francés e Ita-
Uano. Gramática Castellana y otras ma-
terias. So hacen traduccionea Clases 
diurras y nocturnas a, precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz, 30. 
altos. 
4G647 4 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción da ellos. 4NSECTOL acaba con moscas, cuca-
fachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos: gratis. .CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Y L E T R A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s y su -
p e r i o r e s . F í s i c a l o . y 2 o . c u r s o . 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a , O r g á n i c a y 
A n a l í t i c a e H i s t o r i a N a t u r a l , a car-1 
go d e l d o c t o r F e r n á n d e z . G e o g r a - ! 
f í a , H i s t o r i a y d e m á s a s i g n a t u r a s 
d e l e t ras a c a r g o de l d o c t o r F u e n -
tes. P r e c i o s m ó d i c o s . G a r a n t i z o e l 
é x i t o . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . ' 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , somoreroa y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y Ha-
via. Fundadora* de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alterna* y a domicilio. Sa ensefta 
por el Fistema moderro. Sa hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101, altos. 
44832 23 d 
Aprenda con exactitud científ ica todos 
los "baMes de salón en una semana: $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
F x á m i n e s e gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "Sl-
cardO". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut'-r de "Repertorio 1921"; Instructor 
de bailes da la Academia Militar del 
M rro. 
A-7976. EB 8 1.2 a 11 P. SL 
45672 14 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R ü -
B E R T S ; reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s «1 único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día r r esti. República. 3a. edi-
ción. Pasta. J1.60. 
48127 81 d 
48629 7 d 
VENDO ZXXJA M E T R O S , VIO-A D E DO-ble T, de 7 y 8 pulgadas, a $2 me-
tro. Infanta y San Martín. TeL A-3517. 
48461 10 d 
VE N D O V E I W T E M2T. P I E S D E C E -dro y caoba viejo, en bruto y ela-
borado, a $150. Infanta y San Martín. 
Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
\ r E N D O 30 C O L U M N A S D E H I E R R O de varios tamaños y gruesos, a $25 
cada una en adelante. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
484C1 10 d 
VE N D O 40 M I L T E J A S F R A N C E S A S . Sacoman Estrel la, a $120 millar. I n -
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
4fUGl 10 d 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
SAN N I C O L A S , .̂ 5, BAJOS. T E L . M-1036 
Enseñanza rápida y garantizada de la 
carrera comercial completa, pero espe-
cialmente de las sipulentes asignatu-
ras: Taquigrafía, Mecanografía, InglC-s, . 
Gramática, Aritmética, Teneduría de L i -
bros y Preparación para ingreso en el I 
Instituto. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece \ 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Como obsequio de Navidad se darla cía- | 
ses gratis de Ing lés a todo el que se 
inscriba por dos asignaturas durante 
este mes. 
48676 9_ d_ 
SEÑORA, F R A N C E S A , A C R E D I T A D A , i profesora, teniendo algunas horas • 
disponibles, se ofrece para dar leccio-
nes de francés , a domicilio. Llamar al 
F-3560, de 9 a 12 de la m a ñ a n a 
48530 6 d 
C E N O B I T A F R A N C E S A G R A D U A U a , 
i j con título de profesora de francés 
a inglés , desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno 309. 
<8169 4 d 
" C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombra, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridaJ de una sól ida instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una pt-rfacta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
)a espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnifica situación lo haca 
s^r el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aula», espléndido come-
dor. ventilados dormitorios, jardín, ar- I 
boleda, campos da sport a l estilo de los 
grandes Colegies da Norte América. Di-
recc ión: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. . 
46956 « dio. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español a inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en ganeraL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llama al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
48262 31 d 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón. Profesora titular de 
;a Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra. Sombreros en alambre y espartria, 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
ja. Academia "Martí*. Gloria. 107. C i u -
dad. 
48486 1 • 
P A R I S - S C H 0 O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colectlTos 
C A R A SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 y 
19, Teléfono P-3169 
WiflaTna BOXTÍEB, Directora 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez. 240. Telf. A-eiS4. 
Mr. B O ü Y E R , Director 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 da la noche. 
C U O T A : $8.00 
47694 27 d 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o n u e s : J . L . F R A N C H . D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E S D E A R T E 
Correctos y elegancia. Profesor E U -
GENE B E R N A R D , A . of M . D . Miem-
I r o de Sociedad de profesores de B a i -
les. 
Ofrece clases a domicilio. Los úl-
timos bales de sociedad, en seis lecc-
ciones, garantizadas; o devuelvo el 
dinero. 
T E L E F O N O , A-5986 
48308 S dio. 
H A B L E I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por d í a en su casa . Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fác i l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. M á n d e n o s su nom-
bre y d irecc ión con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
The Univehsal Instituto. 235. W . 
108 St. ( D e p t 5 6 ) New Y o r k , 
N . Y. 
47727 14 d 
f iases de trn.-dnrla de libros, taquiicra-
fla, mecanografía a Inglés, para niflos, 
grñorltas y caballeros de día y noche. 
Academia San Mario. Reina, 6, altos. 
Preferida por el comercio. 
48492 10 d 
B A I L E S M O D E R N O S 
Aproveche la oportunidad de apren-
der pronto, bien y por poco dinero, los 
bailes m á s moderno» . F o x Trot , One 
Step, vals , chottis, d a n z ó n , etc. E x -
pertos profesoras e instructoras. C l a -
ses individuales por las tarde y colec-
tivas todas las noches, de 8 y media 
a 11. Academia Internacional de B a i -
les Modernos, Monserrate, 127, altos. 
48195 ' 4 d í a 
A C A D E M I A M O R A L E S 
Pan Rafael, 159, moderno. < Teléfono 
A-9756« Directora: Carlota Morales. C l a -
ses de Taquigraf ía y Mecanografía 
desde la una do la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de m á -
quinas y toda clase de trabajos da m á -
quinas por dif íc i les que sean. Sa a l -
quilan máquinas de escribir. 
86613 f d 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses E l método directo y na-
tural. Habla fác i lmente desde su pri -
mera lección. Clases espaciales para so-
ftoras y ñiflas. Mr, y Mrs. Berner. D i -
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, calle 6a., número 21. esquina a 3a. 
45897 14 d 
PR O F E S O R A DB I N S T R U C C I O N pr l , maria se ofrece para dar clases a 
rifles a domicilio Dirigirse por escrito 
a l ea l tad 171. (altos) C S. 
47930 9 d 
8 A 
d'.c 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
p A M I O N C I T O C E R R A D O . 1 "Sí M E -
dia tonelada, motor fcHapano-Suizo, 
carburador Zenlh, M ifrneto Boch. So 
vende en 300 pesos, por necesitar el 
local. Calzada, 2, San Francisco de Pp.u-
'48566 7 d 
A U T O M O V I I . CHAXiMER, S I E T E PA-
sajeros, 40 HP. eu muy buen estado, 
vende en COü pesos. Puede verse en 
«-arlos I I I , 33. esquina a Infanta. 
_<S363 13 d 
nutoraóvil cinco pasaeros, ruedas de 
•j*©!""^ vestidura y fuelle nuevos, 
pintura nueva, buen moV-r. P r e c i o : 
•1-200. Puede verse a cualquier hora . 
Cortina 23 , entre General L a c r e t y 
Luis Es tr fez , J e s ú s del Monte. 
-J8576 8 d 
C E V E N D E U N P O R D N U E V O T R E S 
nn«mese3 v medio de uso, cinco gomas 
«ÜT al- Precio, $650. In formarán en L I -
"Ci número 15, entre J y K , Vedado. 
chauf feJ de 1 a 6- Por 
J8623 H 
\ T E N D O P O R D D E L 17. L O D O Y E N ' |260 y se garantiza el motor. Para verlo enrConsulado y Genios, de 10 a 
U y de 5 a 6 número 8046. 
48475 » * 
( 1 R A N T A L L E S D S V U L C A N I Z A R . T de Alejandre Rodrigue?:, a cargo de 
Ensebio Peña, Morro 1. Habana. Espe-
cialidad en vulcanización de cámaras y 
cubiertas. Venta de gomas y cámaras 
de uso, todo muy barato. 
48105 15 d _ 
Gran a u t o m ó v i l en venta. Se vende 
nn m a g n í f i c o carro Cadi l lac , casi nue-
vo. Puede verse en Amistad, 140, V é a -
lo inmediatamente. 
4 8."41 7 dlc. 
Í
i E V E N D E D O D O E B R O T H B R , D E L 
> 20 completamente nuev.o, con lodo 
' da fábrica. Casi regalado. Calle F , nü-
i moro 11. Vedado, entre Calzada y aa. 
Garaje Modelo, de Francisco García. 
48398 5 d 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ú l t imo modele y sin preten-
siones. P a r a informes, d i r í janse al se-
ñor Cruz D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Telf . Á - 6 ' 2 0 1 . 
V E N D E UN P O R D E N B U E N A S 
O condiciones, gomas y vestidura nue-
va y «e da en $350. Sa informa en 
Oquen^o 741 entre Sitios y Peñalver . 
gran garage E l Mundial. 
46883 8 n 
S t o c k " M I C H E L I N " 
. ^ R E C I Q D E S I T U A C I O N S E V E N -
«u rSn; un Buick de cuatro cilindros, 
nos wevr'J',et> 'un "Westua a l e m á n ; va-
>500 1 d y dos Dodge Brothers en 
il,a jií?3 r!oa' Garage Adrover. Concor-
6 d 
^ ^ " ^ ^ ¿ E N P I E Z A S D E R E P U E S ~ ^ telaPfra autO"i6vil Bulck, vestiduras 
co o,,* lavable para a u t o m ó v i l e s de cln-
JueKo rt05 a '15" Tamblén se vende un 
Bcia K . I seis ruedas de alambre con 
una £4 • en í'ip.OO. Se vende también '«araí r51*na de vulcanizar gomas y cá-
inern io- raee Adrover, Concordia nú-
""--1--¡L_ 6 d 
^ m ^ f ^ E J ^ Ü W A ^ O Ü A O U A ~AUTO^ 
"alero, de 20 Pasajeros; 1 de 12 pa-
Pa«aW« Una carrocería suelta de 20 
juntos ' lIn chas|s de 1 1|2 tonelada, 
Pletaa c ^pararlos y un tren de blcl-
«toíal i » S.an ha;| tos. S. J iménez , Na-
4841 R Punta Brava. 
P A I G E , $ 9 0 0 . 0 0 
Se vende uno de seito asientos con pin-
tura color azul oscuro, gomas nuevas, 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de m e c á n i c a I n -
forma: E d w i a W . Miles. Prado y Ge-
nios. . 
48319 9 d ^ 
SE V E N D E N DOS L A N C H A S : U N A motor, 10 HP. , de 18 pasajeros y 
otra automóvi l y con motor 12 HP. In-
forma: Antonio García. R ío Almendares, 
entre 15 y 17, Vedado. Taller de cons-
trucciones. . 
7 d 
. «tomóvil . Por no neceshario su dne-
^ >« vende un m a g n í f i c o Chandler 
r ,lete Pa*ajero$, touring-car, nue-
I n ^ i ^ ' e t a m e n t e - Precio de o c a s i ó n . 
y 2 TtinMoS ^rand6 y" otro chico, de 7 
Para ca?*!? *o,,,E1 grande es propio 
50 Pies A f i e r a s y vigas hasta de 
Puede car» . l;XTS0' tiene arrastre que 
^ • t a y ¿f*r„hasta 20 toneladas. In-
48461 n Martln. Te l é fono A-3517. 
• _ 10 d 
2 ^ ^ f \ n ^ . C H A N D L E R U L T I -
i1, Joaé la '^ca?l nuevo. Informan en 
Í7824 ' 3' de '0 a 13. 8e da barato. 
6 d 
SB V E N D E U N H I S P A N O - S U I Z A , E N muy buenas condiciones, con seis ruedas alambre, alumbrado eléctrico y 
gomas nuevas. Y también se vende un 
juego de cuarto. Calle D y 29. Veda¿0-juego 
48071 
an en^ esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . C o n M a g n e t o B o s c h . 
R u e d a s d e m a d e r a y d e a l a m b r e . 
D E S D E $ 1 , 2 5 0 . 0 0 . 
E D W i N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
s E V E N D E U N O V E R L A N D M O D E -lo 4, acabado da ajustar, con cinco 
gomas nuevas. E s muy económico. Se 
Bomete a cualquier prueba que so de- 1 
eee, para verlo de 7 a 1 en la Calla 12 
entre 11 v 13. Reparto Almendares. te-
léfono 1,7392. 
48464 S d 
OV E R E AND, TTPO C O ^ N T R Y C L U B . 9e venda uno por e s ibycar su due-
fio. completo de todo. Como nuevo. Sa- j 
lud. 166. . _ 
4S528 8 d 
con un mes de uso. Es tévez 102, es-
quina a Fernandina. de 6 a 8 a m. 
47054 12 d 
T T N A M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R , 
U con sidecar. Una Uenderson, cuatro ' 
cilindros, con sidecar. Una Harley Da-
vidson, con sidecar, en estado igual a 
nuevo y en precios muy reducidos. Tara- 1 
bién tengo chassi para sHecars comercia- j 
les para repartir mercancías . Carlos 1 
Ahrens. Parque Maceo, esquina a Ve- i 
ñus. 
48049 7 d l c 
A L C O H O L A 2 2 C E N T A Y p S 
Puede trabajar económicamente y sin 
dificultades, si bota el flotante de me-
tal y pone su antiguo da ligero corcho 
protegido con Producto-Canudas. Lo ga-
rantiza L a ispano Cubana Monaerra-
te. 127. 
47649 4 d 
A T E N C I O N 
L a motocicleta I n d i a n , d e T o u r i s -
m o , demostró ser la m e j o r e n las 
últimas c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
cia y encontrará^ EiOtores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso . T o d o s con nuevos precios. 
A g e n t e ; C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s del 
M o n t e . 2 5 2 . 
C9332 « 80d.-lt 
IT'ORD ACABADO D E P I N T A R , V E S -tldura nueva y fuelle, motor sober-
bio; casi se regala en Virtudes 102. 
Aproveche gam,;.. 
it»258 • 4 d 
V E N D E N : U N CAMION W H I T E , 
un 
vas. Infoima Agus t ín Sanch 





AU T O M O V I L C H A N D L E R E N P E R -fecto estado, se vende muy barato 
s 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Baos, da Zárraga Martinas y Cía,) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 alt. 30 n 
8 d 
F O R D S I N I N C O N V E N I E N T E S 
Se venda un automóvi l do cuatro pasa-
jeros, tipo sport, de arranque y cambios 
de dos velocidades, con palanca Se ga-
rantizan 25 m l ü a s por galón, en 275 
pesos. Completamente nuevo. Garage E l 
Radiador, Cal lada d« la Víbora, 727. 
Teléfono 1-1814. 
4S0SI 4 <JIc 
Q B V E N D E N CETCO G U A G U A S A U -
O tomóviles , al contado y a plazos has j 
ta dos años. U a camlonclto con carro-
cería de fábrica: un Ford con cuatro 
gomas nuevas. listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
lancia o para pasajeros con veinte aslen 
tos, cien guaguas de m u í a s o carro- | 
cerlas propias para montar sobra ca- i 
mlones, dos motores e léctr icos do 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros art ículos , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om- j 
ribus L a Unión. Tejar de Otero, L u - I 
yanó. | 
47153 23 d 
E S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
Admlitmos automóvi l e s particulares, ca-
miones da reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garantía para 
los dueftos y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 10 d 
\ T E B D ADERAtf GANGAS. L E V E N -do Overland, 4, Ford del 20 o Che-
vrolet moderno coa ruedas d»» alambre, 
vestidura y fueile nuevos, acabado de 
pintar, con cuairo gomas cuerda, no 
compre sin verme antes. Garage Cua-
vro Caminas, Belascoaln y Campanario. 
Pregunte por el catalán, da 12 a 1. 
48107 8 A 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
fec to e s tado p o r t e n e r que d e j a r 
el l o c a l e n q u e e s t á i n s t á l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e el 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u c z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
E V E N D E U B CABQONCITO P O R D 
da s inf ín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
f. garage. Informa su dueño. Primelles 
núm. 20-A. 
4^771 6 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas legitimas F o r d . Ven-
tas al por mayor y de ta l l Morro n ú -
mero 5-A, Telf. A - 7 Ü 5 5 , Habana , 
C u b a . 
C 760 nd 10 a 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17 n 
SE V E N D E O S E C A M B I A U N L A N -cla de 7 pasajeros, por un carro que 
sirva para al alquiler. Se da a precio 
de situacin y se garantiza el buen fun-
cionamiento con alcohol. Informan en 
F , 3. Teléfono F-1355. Vedado. 
4S226 6 d 
GANGA, O V E R L A N D T I P O S E D A N , forrado de pana, acabado da pintar, 
muy poco uso. Costó $2.600 hace meses. 
Se da en $700. Garaje San José, entre 
Cquendo y Soledad. 
46600 4 d 
O E V E N D E U N P O R D , C O K A R R A N -
»^ que eléctrico, gomas nuevas y demás 
muy barato. Garaje de Manuel Alvarez.' 
Informarán: San José , 174. m , , 
4861S T d I 
SE V E N D E U N P O R D S D E A R R A N -que en magnificas condiciones, en 
cualquier precio, lo que se necesita es 
salir de éL 5a,, número 48, entre JD y E . 
Vedado. 
48243 5 d 
DOS A U T O M O V I L E S . E N l,5O0 P E -SOS, uno Chalmer. 40 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magní-
fico motor; otro, una magnifica cuña, 
marca Impire, muy económica y en 
muy buen estado. Informan, en Carlos 
I I I , 38. esquina a Infanta. Teléfono 
A-3825. 
47302 9 d 
Q E V E N D E U N M A G N I P I C O D O D C E 
O Bros con seis gomas de cuerdas y 
acabado de pintar, listo para trabajar 
E n |650. Informan, en F , 3, garaje Mi-
ramar. Teléfono' F-1355. Vedado. 
48227 6 d 
A L O S C H A U T P E U R S V E N D O U N Ford al contado y alquilo su gara-
ge y otra habitación amplia donde vi-
vir, a persona seria y con fiador. E n 
Zapata y 33, Alejandro M. de la Torre. 
48294 i i d 
\ J go algo mejor y mucho m á s eco 
nómico, una motocicleta de las moder-
nas con su caja para repartir mercan-
cías, magnifica para tren de lavado o 
c.'isa de víverc». Con todos sus ra_ 
puestos y garantía, en JSBO.- Carlos Ab-
reos, Parque Maceo esquina a Venus. 
48311 - i d 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P K A N -cés, marca Renault, de siete pasa-
jeros, en 2.500 pesos. Puede verse en 
General Maceo, número 10, Marianao. 
48186 5 dic. 
CGUAGUA. V E N D O UNA E N M A G N I -* í l eo estado, con asientos corridos 
de mimbre, arranque y alumbrado eléc-
trico. L a doy barata. Informan taller 
J . Vidal, Sitios, 3 76, entre Arbol Seco y 
Subirana. preguntar por J . Ponte, da 
a t ]). m. 
4S26á S d 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, nltimok tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva- D o v a l y Hno. Morro n ú m . 5-A, 
Telf . A-7055 , Habana . 
__<492 Ind 28^ 
H O Y H O Y H O Y 
L A M A 5 G R A N D E S U B A S T A P ü -
B L I C A J A M A S E F E C T U A D A E N 
L A H A B A N A 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S B A R A T O S 
L a s v e n t a s p r i n c i p i a n h o y a l a s 
t l iez e n p u n t o d e l a m a ñ a n a , e n 
A g u ñ a , 3 . G s o A . S t e p h e n s ( A u c -
t i o n e e r ) , O ' R e i l l y 9 y m e d i o , t e l é -
f o n o A - 9 6 9 3 . 
por tener que embarcar su duefto antej 
del día 6. informan en Lealtad y E s -
trella, bodega. Habana. 
48042 4 d í a 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Marmon, 4 pasajeros, nuevo; o sa cambia 
por una casa dando dinero arriba. I n -
formes: Amistad, 136. B. Garc ía 
. . . I d 
! V E N D E U N C A D I L L A C D E S I B -
O te pasajeros, en buen estado y ba-
rato. Dan razón en la calle 2 número 
S, entre 9 y 11, Vedado. 
¡ _ 47767 5 d 
DOS A U T O M O V I L E S D E CINCO P A -sajeros con equipo moderno y go-
i mas buenas, en 600 y 650 pesos. Son 
i gangas verdaderas. También vendo dos 
I gatos, con tres ruedas para automóvl -
: les . Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
( quina a Venus. 
48049 7 dia 
Q E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS, 
kJ incluso Dodgtj Brothers, a cualquier 
precio, por tener que embarcar su due-
ño. Sa da a prueba. San Nico lás 122. 
48139 5 d 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
j Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvil , hay que 
reconocer hipoteca. Teléfono M-9595. 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
£ a 5. 
45964 4_dia 
CA R R O C E R I A S E N G E N E R A L ~ Y R E -paraciones. También se vende un 
• CPrro de automóvil de reparto para v í -
veres o panadería. P i l a 18, Juan L a -
mlgueiro. 
| 45329 19 d 
SE V E N D E U N P I A T , T I P O C E R O fuelle Victor ia equipo eléctrico casi 
nuevo, se da muy barato. Informan, a 
| todas horas, en Genios. 16 y medio ga-
raje. 
47304 4 a 
4S340 4 d í a 
SE V E N D E U N S I N G U E E S E I S C I • lindros, con su motor, en magnificas 
j condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
• forros, buena pintura, seis gomas casi 
nuevas. Puede verse e informan en el 
garage Salud, 11, a todas horas. Te lé -
fono M-1195, o en Obrapía. 57, altos, de 
11 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Teléfono 
M-3959. También se cambia por otra 
máquina m á s pequeña. 
47951 9 dia 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t ipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á en b u e n 
e s tado y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en la A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S Ind. 29 n 
C A R R U A J E S 
SS V E N D E U N C O C H E T I B U L I , P R O -pio para corredor, con caballo o s in 
él; e s tá en perfecto estado. Urge la 
venta por tener que embarcar. Su due-
go: Reparto de Buena Vista, Avenida 
I I I . esquina a 7. Aurelio Galiana. 
47745 | d 
P A G i í - . A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m k ? 4 de 1 9 2 1 
A K O L X X X I X 
C A S A S , - P i S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
C ' E /\ T.OTTTT. ATf ZaOS H E R M O S O S "X 
íoi ventilados altos de Ayesterán coqui-
na a Desagüe , propios para persona de 
ííusto. Compuestos de terraza al frente, 
sala, recibidor, gabinete, cuatro cuar-
tos, servicio intercalado con agua fría 
> caliente, comedor al fondo, cuarto de 
criados y una hermosa cocina. L a llave 
en los bajos, café . Informan en San 
iliguel, 144. 
48547 10 d. 
C A S A F R E S C A , E L E G A N T E 
de dos pisos, propia para pequeño club 
o familia extranjera, en lo mejor del 
Malecón. Otra en San Lázaro, planta 
baja, 90 pesos. Informan de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde. Galiano. 56, 
altos. Reyes y Espín. Teléfono A-4508. 
48356 » 9 dlc. 
( J E C E B E P A R T E D E U N I . O C A I . CO-
O mo para un sastre, reloero o zapa-
Se alquila en $100 la casa M a r q u é s 
G o n z á l e z 107, entre F igura* y Benju-
meda, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. L a l iare en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o , S r . Alvarez , B es-
quina a 23 , Vedado. 
48587 6 d 
T ^ E C I B O S F A K A A2>QTTIXiERE S D E 
XV casas y rabitaciones. Cartas de fian 
za y para fondo, carteles para casas y 
Labitaciones vacias. Impresos para de-
mandas. L e venta en Obispo 31 1|2, l i , 
brería. M 
r 7 d 
tero, en buen punto y módico alquiler. 
Informan en Teniente Rey, 70, vidriera 
«le tabacos, te léfono M-3097. 
48373 4 dic. 
^ E A I i Q U I E A U N E S P A C I O S O P I S O s 
C E i 
¡ 3 12, 
AXIQUTXIA B A CASA M A L E C O N C E AI.QTXII.A E N 140 P E S O S I . A MO 
tercer piso, derecha, con recibí- ) O (lerna casa calle 4, número 251 
- , u ' E A I I O V U J A E l . C H A I i E T D E ESQT7I . 
n-1 O na en Alcalde O'Farri l l y L u i s E s - j 
rt- lévez. a ura cuadra de Estrada Palma. dor, sala, seis habitaciones, cuarto de tre 25 y 27, con seis habitaciones, sur 
baño, cocina, cuarto de criados y ser-jtnoso baño y demás comodidades. Pue-I Tiene cuatro cuartos, 
vlc:o sanitario. Informa: Manuel Canto, 
Hotel Florida. Telfs. A-1131, y A-5601. 
48279 9 d 
baño intercalado. 
Se alquila par^. establecimiento la ca-
C f c R R O 
S A L V A D O R , 31. S E A I i Q U I L A 
' ! e ^ í ; s e a todas horas. Informan en el « ala. hall central, jardines y ^ t ^ M * sala saleta 3 ha-A.6202 y M-5198. ambas calles y patio al fondo. Alqul- O e s ^ ^ s ^ Tiene " " * ' ^ ' I % ¿ & n T < 
45359 * ¿ l a ' ^ é f i V 5 - Informiin en 61 mism50-d | ^ S ^ W W v f i ^ ^ ^ ? > J 
Vedado: Se alquila una casa con j a r -
Infonnan en J e s ú s del Monte, 591 
48144-45 4 dic. 
\ \ S £ alquila un e sp l énd ido local bajo. de gran lujo, en Habana, 194, cas 
esquina a Aocsta. Sala, saleta, comedor. I en Teniente Rey , n ú m e r o 11, propio 
cinco cuartos, dos baños, gran cocina,; ' * , e* r i 
para oficinas, a l m a c é n , cafe o vonda. 
informan: Manzana de G ó w e z , de-
agua caliente y fría, todo de lo mejor. 
Casa acabada de construir. Precio. 130 
p«;sos. Llave en el mismo. 
48r.62 4 dic. 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
O casa Aguacate 18, entre Tejadillo y 
Lrapedra«iO. Informes en la misma. 'Pue 
de verse de 1 a 4 p. tn. 
48602 6 d _ 
Alquilo nn p e q u e ñ o local para comer-
cio, p u n i ó c é n t r k o , S a n i a C l a r a e 
Inquisidor. Informes en el c a f é Puer-
ro Rico , M . Alonso. 
Garage. Se alquila, con cincuenta m á -
quinas en storage. Informan en la ofi-
cina de la Antigua casa de J . Valles , 
San Rafae l e Industria. 
48322 7 dic 
p. rtamento 252. 
46454 
una cuadra del tranvía de Palatino ? a 
6 minutos del Nuevo Mercado, entre 
San Carlos > Meireles. 
48546 6 a 
S" 5 A L Q U I L A N E S P L E N B I B O S A L -tos de esquina, una cuadra de la cal-
cnados. Informan en Obrap ía 98, a l - bU^iones altas c*n baño Intercalado. J«d« de Cerro otra de ^ f " ^ - c ° l 
" M • 1 » informes su dueño Chaple 7. V i - , -res cuartos, sala, saleta y todos sus 
tOS, departamento n ú m e r o 1. T e l é f 0 - ' í .or^ Teléfono 1-3729, alquiler 130 pe-1 servicios, todo moderno. Otros altos al 
" — — Doy dos meses ¿n f ondo. i lado, también modernos, cuatro cuar-
8 d toe sala, saleta, todos sus servicios, 
todo barato. Calle Cruz del Padre, nú-
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A R E -
co. L a llave en S barber ía de a! lado, b a ñ o , comedor, cuarto y servicios de 1 r/iedor, recibidor, cuartos y servicios pa-
TT" L A M P A R I L L A 78, A L T O S R-P 
Í I J quila una cocina y un cunr^ ^ 
puede servir para dos hombrea « <,tt« 
trimonio, que den comidas a la ^ 
y en la casa a los vecinos que i Cal1» 
.saen. Se dan muy baratos ^ c 'o de. 
48660 
46501 nc M-3683. 47864 v g d«c _ 
VE B A B O . C A L L E 10, N U M E R O 3, en-tre Tercera y Quinta, se alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues_ I to" baño, cocina, dos servicios y patio 
C E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A , 46,1 mer0 13, esquina a Velázquez. Informan 
consta de cinco dormitorios, dos a un j talos, bodega, 
lado y tres al otro. Sala, comedor, cuar- | 48304 " dio. 
2 ( V 
• L ' N O Q U E N B O , 3, E N T R E ANIMAS V 1 "̂*JT<̂ SÍLTPARA criados y^chauf f eur ^y ga 
H i San Lázaro, se alquila una casa 
SE A L Q U I L A U N P E Q P E S O P I S I T O , alto, moderno, propio para matrimo-
nio de gusto. Campanario, 168, cerca de 
Reina. Informar en el mismo, de 9 a 
12 y en San José, 65. bajos. 
48358 4 dlc. 
486:17 7 d 
SE A L Q U I L A CASA R E C I E N T E M E N -te construida con pisos de mosaico, 
rruy conveniente para casa de huéspe-
des. Tiene catorce habiti|;iones. incluso 
dos para criados, cuatro uaños, dos co-
cedores, doá cocinas de gas e instala-
ción eléctrica completa. Puede dividir, 
pe fác i lmente en dos casas de habita-
ciones. Informes Habana 176, primer 
piso. 
4 8657 [ 10 d-
T>USCA U S T E B C A S A ? L A E N C O N -
JL) trará en seguida en el Bureau de 
Ciisas Vacias. L o n j a del Comercio, de 
partamento 434-A, que conoce diaria-
n:enteyi'! todas las casas que se van 
a desocupar en esta capLtal. de todos los 
precios, ••.incas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis. 
De 9 a 1̂  v de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
48536 . 12 d ic 
" S T N I M A S , 90. S E A L Q U I L A E L S E -
I x . gundo piso en 125 pesos, compuesto 
de sala, recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de baño, etc. L a s llaves en los ba-
' b. X l . s informes: D. Polhamus. Con-
sulado, lOá. bajos, de 3 a 6 de la tarde. 
48535 7 dic. 
CE"~ALÍQÜÍLA L A C A S A C A L L E B B 
O Lealtad 145-C, bajos, con sala, co-
medor, tre.s habitaciones y servicios sa-
nitarios, entre Salud y Reina Infor-
ma su drjfño, Baydna 2, altos. Te lé fo-
no A-029ü. , M 
484oS 5 d__ 
"Í.^M^SBRABO 43, BAJOS^ S E A L Q U I -
í i i lar. compuestos de safa, saleta, co-
medor y cinco cuartos. L a llave en los 
s ilos. Su dueña. Malecón 52, altos. 
48452 T 
C E ALQXTILAN L O S A L T O S B E V I R -
IO tudes o0, prop.;|)S para familia aco-
i.-odada, con ocho habitaciones, cuarto 
sanitario intercalado, dos patios y cons-
trucción m(|lerna en generaL Alquiler: 
^ZO pesos. L a UaVe en los bajos. I n -
f rniíin cu an Lázaro 208, Teléfono M_ 
Í4Y3. _ . 
48449 . 5_d..« 
CÍ3&"ALQUILA L A CASA SAN P R A N -
O cisco 32, entre San Miguel y Nep-
tuno, parte muy artta y fresca. Tiene-
snla comedor, dos evartos grandes, pa-
lio v sus servicios, pisos de mosaicos. 
L a "llave al lado. Precio 75 pesos. I n -
forman Pccito y Delicias, altos. Ví -
bora. , 
__4 8j448 *6.. fl_ 
SE A L Q U I B A N TTNOS A L T O S P A R A matrimonios o señoras solas en Ani-
mas 115. . . 
48429 4 a._ 
(G A L I A N O , 9-A, A L T O S , S E A L Q U I L A T con sala, recibidor, tres habitacio-
nes bajas y dos altas. Comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
servicio de criados. Puede verse de 2 
a 5. L a llave en los bajos. 
48306 9 d 
O F I C I O S , 8 6 
rave. de 550 6 600 metros, propio para 
n'macón, industria, garaje, etc. Se da 
muy barato. Informan, en el número 
E. bajos. 
47289 2 d 
ta de sala, antesala, saleta de comer, I erande. Puede verse después de las 10 i A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA 
seis hermosas habitaciones bajas y dos | a m aún entá habitada. E l dueño en >3 He de Bellavlsta, 17, con sala, tre: 
| altas, gran bño y servicios completos, i obispo. 105, bajos, 
cuartos para criados y chauffeur y ga-1 48394 6 d 
rage capaz para dos máquinas . Precio 
módico. L a s llaves al lado, en el n ú - ! J E S U S B E L M O N T E , E N L A C A L 
EN E S T R E L L A 22, B A J O S , C A q ! " ^ familia, se alquilan dos h-ü-it **• 
'.es juntas o separadas a hombro* ^ 
los o matrimonio sin niños ' 8<>-
48632 " 6 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T Á C T m T ^ -muebles, luz eléctrica y en la ^ 
**• mis, 
8 í 
ca pueden i | mer. Someruelos n 
48630 
EN $20 S E A L Q U I L A UTÜA HAST^T" ción muy ventilada y c o n h T i *" 




3 d s 
Para almacén o depósito se alquilan los 
bajos de esta casa, con frente a la 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hie-
rro. Informan en el 88 almacén. 
48330 11 d 
SE A L Q U I L A N L O S L I N B O S A L T O S de la casa Avenida de la República, 
252, con sala, recibidor, 3 cuartos, sale-
ta al fondo, 2 servicios y un hermoso 
alto. Informan en la misma de 12 a 4 
o por el Teléfono 1-7392. 
47805 4 d 
C E A L Q U I L A , O B R A P I A , 74, S A L A , 
O tres cuartos, $100, adelantados; ga-
rantía, 2 meses fondo. E n la misma in-
formarán. 
48086 .4_iL_ 
H E R M O S O S Ir 
Cuba 29, entre 
O'Heilly y Empedrado, propios para ofi 
clna o para familia, en 1 lugar m á s 
céntrico de la Habana. 
48317 7 d 
C P A L Q U I L A N L O S 
ventilados altos de 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio 'odo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una venti lación y 
una vista marlvillosa y un cincuenta 
por d e n t ó máp baratos que los x-recios 
actuales de "cualquier otro en la Ha-
Habana, Oo neje de verlos. Edificio 
ha. Empedrado, 42. Informan en el de-
partamento 303, piso tercero. 
mero 5 y para informes preguntar por 
Andrés, en L a Universal, Angeles, 10. 
C 9556 6 d 29 
" ^ 7 E B A B O : S 
eos y cómodos altos de la casa calle 
12, esquina a Linea, punto inmejorable, 
propios para corta familia. Informan en 
lu vidriera de la esquina 
47428 9 dlc. 
O zada. número 559 y medio, en lo 
mejor de la Víbora, se alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy claras y 
ventiladas, a precios rebajados. 
48237 6 d 
S 
E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S , E N 
la calle 12 y 19, Vedado. 
47873 3 d 
hermosas habitaciones, comedor, cuarto 
de baño con agua caliente y fría y co-
cina. Cerro. 
48242 5 d 
V T E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D Q •ñW 
X> Cine Rialto. en casa de famtMa 





C A N J U A N B E B I O S 4, A L T O S R5 
<J alquila un bonito y fresco d^nirí? 
inento j i e dos habitaciones con vista 
44892 6 d 
S O L E D A D . 5 0 
Se alquilan los altos en $85.00 al mes. 
con fiador, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño moderno y co-
cina. L a llave en frente. Informan: 
F-2134. 
s moderna cara Blanco numero 30, so-
lí1 para vivienda Informan Calle /\ nú-
mero 18 esquina o. Calzada, Vedado 
48259 5 d 
C B A L Q U I L A 
O acabada de 
O V E N B E UNA CASA 
fabricar con hermosos 
aitos, con instalación de gas y electrl-
ciaad y en los bajos una gran nave en 
la calle Jesús Peregrino 68. Informan 
on San José 126. D, o en Marqués Gon-
zález 82. 
48286 16 d 
L O C A L P A R A B O T I C A 
So alquila en Obrapía, casi esquina a 
Oficios, punto inmejorable. Contrato 6 
años. Su dueño, ingeniero Díaz, Oficios 
numero 12, esquina a Obrapía, de 9 a 
11 de la mañana. Teléfono M-3994. 
48058 4_dlc. 
SE A L Q U I L A E L S E O U N B O PISO D E la casa Cuba, 19. precio 70 pesos. I n -
forman en Cuba, 29. 
48021 5 dlc. 
RAS propias para familias de gusto y 
con las siguientes comodidadear: una 
do bajos, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina, baño completo, servicio de 
criados, patio y portal; otra de altos 
con escalera de mármol, recibidor, sa-
la, cuarto de estudio, tres cuartos, co-
S«» nInnila • r a i l * 1 ? n ú m » ™ 14 medor, cocina, cuarto completo de ba-
Ofi a lqui la , cafie 1 ¿ , numero 1*, e n - j ñ o Bervicios de criados y balcón; otra 
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca i'l" sala, recibidor cuatro cuartos, cuar-
• . . i ' r j j ' tr. de estudio, gran comedor, gran ba-
y bien oistnouida casa, acabada de no cocina, cuarto de criados con su 
fabricar, grande, comodidades, d o b l e ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ e ^ f ^ ^ 
l ínea de t r a n v í a s por el frente. T o d a d e ¡ -sLable^imiento, ^nforn^s Concepción ^ 
cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba- fono 1-1316. 
ñ o s , e sp l énd ido departamento alto in-
n p R E S CASAS B A R A T A S , M O B E R N A S 
± entre Zaragoza y Santa Teresa, a 11., car | ! o bien una sola habítacT** * 
una cuadra de los carros, una Atocha i caballero? solos o matrimonios sin 
8 y medio, con sala, comedor, tres cuar-jf,03. Din « . 
AT OTTTT ATC T>it.nirTTVTAx T E R - t08 >' azotea' en 55 Pesos. Otra con tres 48481 5 -
S . A I , Q U I ? A ? , P - * O X T ^ , ^ 0 = cuartos en Cañengo, número 1 D. en I 1 ^ 
O minarse de fabricar, tres lindas ca- «Jj pesos y la otra en Cañengo, 1 C, c o n | T ^ N CASA B E C O R T A P A M I L l A r i r 
cuatro cuartos, baño, cocina y dos pa-1 X J petabie, se alquila una ventilada h» 
tios en 70 pesos, por meses. Por un I bitación a caballero. L u z 34, a l toa"! 
año 10 pesos menos cada una. Por dos 48422 5 i 
años se rebajan 10 pesos el primer año . , , > , ^ C-, 
y 20 pesos el segundo y por tres, 10 . C E A L Q U I L A N BOS H E R M O S A S W 
pesos el primero, 20 pesos el segundo' ^ bitaclcnes con doble patio, serviM. 
y 25 el tercero. I sanitario, juntas o separadas en el IB. 
48174 4 dic. terlor de la casa Máximo G^mez i«T 
" E n , la-rnlsma informan. 
PA U L A 98, S E A L Q U I L A P A R A CO-mercio, industria, a lmacén u hotel 
ote, la indicada casa de seis pisos, sa-
lones con elevador para 4.000 libras y 
servicio en todoa los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros de 
la Estac ión Terminal, toda en 750 pe-
se.» al mes, por pisos no tomando me-
nos de dos en $130 cada planta. Su 
dueño E . Juarrero, Teléfono I_7656 a 
todas horas. L a llave en el número 100. 
47916 9 d 
SE A L Q U I L A L A CASA M O N T E 211 altos entre Figuras y A. Recio, com-T>ARA A L M A C E N S E A L Q U I L A U N 
± espléndido local de dos plantas, los i puesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
bajos con 600 metros de superficie y i comedor, cocina y servicios sanitarios, 
los altos para oficinas en la calle de I todos los cuanos' es tán a la brisa sin 
Oficios núm. 23 Alquiler $600 mensua-
les. Informes Oficios 116. 
48113 6 d 
SE A L Q U I L A E N S O L 50, U N AM-plio local ppra casa de comercio o 
depósito de mercancías , casa 
Informan Cuba, 81. 
48150 8 d 
/ 1 A L I A N O T SAN R A P A E L S E A L -
VT quilan los altos de la peletería L a 
Moda. Informan e-n la carpeta de la pe-* 
leterla. 
48146 4 d _ 
T > R E C I O B E R E A J U S T E . S E A L Q U I -
casa contigua que la obstruccione y 
nc falta el agua.» Alquiler $150 y fia-
dor. Informan en la misma de 8 a. m. 
a 5 p. m. 
48142 4 d 
SE A L Q planta alta, se componen, cada una, 
de sala, comedor, 4 cuartos, baño y 
cocina, cerca de la Terminal. Informal: 
Paula, 79, bajos. 
48074 6 d 
B A R C E L O N A 7 , B A J O S 
entre Amistad y Aguila. Se alquila pa-
ra establecmiieaito, preparada para ello, 
con puertas metá l i cas , etc, 
48450 10 d 
O E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
altos de la casa calle Campanario, 
106 compuestos de sala, saleta, 5 cuar-
tos emoedor, tollet con aparatos mo-
dernos gcon agua callente, cocina y ser-
vicio de criados. Informan en la misma, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
48490 10 d 
í ' i : A L Q U I L A , R U B A L C A B A , 12, P A -
ra corta familia, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. In-
forman en la bodega de San N i c o l á s 
y Rubalcaba. 
4S487 , 5 d 
C E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
í j lado/piso altn de nueva consiirucción 
calle de J é s ú s María número 11. com 
puesto do saín, saleta, comedor, cinco 
J T la un local para oficina o depósito | grnndos habitaciones, dos cuartas de 
de mercancías. Precio $7 8. Composiela 
115, casi esquina a Muralla. 
48104 10 ó 
dependiente ^ v i c i o s en general y g a . ¡ A L Q ^ I B A L A C A S A R O B R I O U E Z , 
rage para dos m á q u i n a s . Alquiler ra- i da de Jesús del Monte, con portal, sala, 
i I u . * . i ' cuatro grandes habitaciones, comedor al 
ZOnable. r a r a informes, etc., L i n e a , I fondo y demás servicios. L a llave en el 
R A «anilina a Paeon 14- Informan en el Mercado do Colón, 
o ^ c s q u m a a I aseo. Animas y Zulueta# puesto de aves. Te 
.„.„<, - — léfono A-7996 y 2317. 
47429 9 dic. 48Í9! g d 
C A L L E 15 E N T R E J Y K 
Se alquilan los altos con entrada in-
C E A L Q U I L A P L C H A L E T B E S A N 
O Mariano y José Antonio Saco, con 
mucho», comodi ludes para familia de po 
dependiente, escalera de mármol , comr, r-016"- p u e , á t y Z w ? e ^ h i ^ -r . ' . l'ave en el chalet del fondo. Informan 
puestos de sala, saleta, seis cuartos, en Muralla, l i s , L a indi?.. 
dos b a ñ o s con sus servicios, come-1 . 48216 
i í j • , i C » A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
QOr al tOndO, COCina, dOS terrazas al1 O calzada de la Víbora, 582 y medio, 
f'ente v fondo un r n a r t n . on la aro ! con 5 cuartos, sala, comedor, dos ba-
irxnie y ronoo, un cuarto en la azo- UQS, cuarto y servicio de criados, en 110 
tea, entrada de< servicio por el fondo; pesos, s u dueño, en ios bajos. No en-
en $210 con fiador. Puede verse a 
todas horas. Informan F-2134 . 
T T E B A B O . A L Q U I L A N L O S M O B E R -
\ nos altos de Baños 6, entre 5a. iy 
3a. Vedado. Gran terraza, recibidor, sa-
la, cuatro cuartos corridos y su gran 
baño intercalado, agua calier^e, , dos 
cuartos al fonao, comedor, despensa, ba-
ño y servicio criados. Informan A. Caos 
Obispo 59. M-5669 y F-4187. 
47140 5 d 
P R E C I O B E R E - •18415 12 d SE A L Q U I L A A ajuste, en la calle de Churruca, a 
cuadra y media de la calzada del Ce-
rro, una casa compuesta de portal, sa- . 
la saleta, tres habitaciones, comedor para oficina, en O Reilly, 44, entr» 
corrido, hall, cuarto de baño, cocina, pa- | Aguiar y Haoana. Informan en el mi», 
tio y traspatio; es nueva. Informan en mo-




San Cristóbal, bodega L a 
4 d 
AL Q U I L A N S B E S P L E N B I B O S A L -tos, de esquina, acabados de fabri-
car. Sala, saleta, 3 cuartos. Todos sus 
servicios. Calle Cruz del F|adre, 13, es-
quina a Velázquez, Informan, bajos, bo-
dega. 
47782 4 d 
f ermos. 
48070 4 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C A S A E S P A C I O S A , G R A N D E , 
Se alquila, en Correa, 74, consta de sa 
1 U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
l̂ A de manipostería, con portal, sala, 
d( s habitaciones grandes y una chica, 
comedor, cocina yservlclos sanitarios 
en Arango 69. esquina a Cueto, en el 67 
nformarán, a tres cuadras de Concha. 
4812i 0 d 
Se alquila en la V í b o r a la preciosa, 
f f l Á R i Á N Á O C f c i B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T l i 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T B E A B -to y bajo acabado de fabricar. Tie-
ne cuatro ouartos altos, baño, un nu. n 
pasillo, dos terrazas, escalera <ie mar-
mol y en los bajos, pasillo, re?ib>ái>r, 
Hala, saleta de costura o gabinete, co-
raedor, buen inodoro para familia y 
«•tro para criados, cuarto de criados, 
cocina, pantry, terraza y portal, 'oda 
decorada y el torreno mide 508 metros 
cuadrados con "an buen garage y cuar-
to para el chauffeur. Calle 3a. e m r j 4 
y B. Reparto L A Sierra, Propietario tn 
Marianao, Teja"- Toledo, Sr. I>, Jutin 
riol . Teléfono 1-7375. 
48315 16 d 
1 1 
E P A R T O A X M E N E A R E S . 
quila una hermosa casa 
»l*<rantA v Kí<»n amnpblada ra ta S a « , d e construir. Calle Primera entre 14 
elegante y bien amueoiaaa casa o a a 16 a 50 metro9 de doble vIa de tra 




Mariano esquina a San Antonio, cha- v ías , con toda ciase de comodidades y 
, , J . J i con servicios y cuarto de criados inde-
Iftt de altos con tres esplendidas na- pendientes. Precio de reajuste. Infor-
bitaciones, con salida a terraza, dos. m^|n90la mi8ma Sl) dUefia 5 d 
modernos y comjpletos b a ñ o s , gran co- A L Q U I L A U N A CASA, UNA C U A -
Tnodnr «ala v(>«fíhiilii hall kahitario- ^ dra de la Primera de A&uiar> ^n D1,az 
menor, saia, vesnouio, ñ a u , naDiiacio- i^ Miramar, coii inbia, de portal, sala, 
nes de criados con servicios completos,! comedor, tres cukrtos, cocina y servl-
r - — — — L , - - r - " 7 •- ' 1 — ^ — . « 1 1 j • c i o s . ' E n la misma tres departamentos 
la, saleta, gabinete. 3 cuartos, comedor,, araraffe, port COCber, rodeada de MUr-J más , unidos o separados. Tiene entrada 
cocina, baño, patio, traspatio y sótano, I n 
con 2 habitaciones y servicios. Habana, 1 
85, esquina a Lamparilla, in íorman. 
48588 l d I 
d * • „ ' e.— - - _ 1 independiente, cocina y demás servicios ines, lo mas treSCO y de mas COntort Su ¿ueñ0i en la misma, de tres a cince 
O E A L Q U I L A , SAN I S I D R O , 32. MO-
IO derna casa de dos plantas. Para in-
formes, casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. ^-1916. L a llave en la barbe-
ría de en frente. 
480&¿ 7 d 
C B A L Q U I L A N , E L S E O U N B O Y 
kj tercer piso de la casa Belascoaln, 
64, esquina a Salud, con doce habita-
ciones cada piso y servicios. Propia pa-
ra casa de familia o huéspedes . L a 11a-
48305 6 d 
V E D A D O 
S« a í q u i b n los bajos de l a casa H a -
bana 110, con 400 metros de super-
ficie utilizable; moderna, de cielo ra-
so y propia para a l m a c é n o restau-
rant. Informan M a l e c ó n 6, altos, te-
l é f o n o s A-6816 o F -5026 . \ 
48512 12 d 
farmacia, fonda tintorería, a lmacén o 
cualquier oüro negocio o Industria, Su 
•luefio, Amistad 6, altos, te léfono M-
2505 de 10 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
48518 ? d 
SE ' A L Q U I L A U N P I S O E N B A E . C E -lona 10. Informan en los bajos. 
48517 6 d 
C E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 180 
O sala, saleta yeinco cuartos, para fa-
milia o tren de lavado u otra indus-
tria. Véais. ypara informes Sr. Gascla. 
San Lázaro 11, altos, de 12 a 3. 
48519 5 d -
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA Aguiar, ¿7-A, sala, comedor, dos 
cjwrtos, cocina de gas y eléctrica, los 
carritos en la puerta. L a llave en la 
bodega. Informan: San Nicolás , 170, a l -
tos. 
48405 6 d 
C E A L Q U I L A , S U A R E Z , 20, SAIaA, B O S 
O cuartos, cocina, azotea, comedor, pro-
pia para comercio a una cuadra de Mon-
te, 80 pesos adelantados, 2 meses fon-
do. A-4967. Cerro, 609. • 
48407 6 d 
SE * A L Q U I L A L A CASA C O N C O R B I A 157. altos, de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño y doble 
berviclo. Informes Garage Eureka. Con-
cordia 149. 
48007 5 d 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
NA C A S A A C O S T A , 66, P R O P I A P A -
R A O F I C I N A S , A L M A C E N , C A S A ' Ve ¿n~ la "misma:" I n f o ^ n T ' s ^ n ' L á z i r o . 
D E H U E S P E D E S I N D U S T R I A , C O L E 208 alt08 !>• " • i * « • • • »• 
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N J b entre B y 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L , c,Ts549ara un matriraonjo sin niñ°s-d 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O E A -
Se arrienda por a ñ o un bonito chalet 
e propio para una regular familia, con 
instaiacidn eiéct- ica. informan en los su terreno de 7c250 metros cuadrados, 
cerca<** con tela metá l i ca , con frente 
a la ca lzada . Chalet Glynn. S a n F r a n -
cisco de Paula . 
48567 11 d 
bajos. 
48214 6 dic. 
C A L L E 11, N U M E R O 314. 
alquila una casita 
que hay en lu Habana para perso 
ñas de buen gusto y p o s i c i ó n . 
48132 4 d 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Aran-
go, 52, entre Antolln del Cueto Y 
Rosa Enrique, compuesta de portal, sác 
la, saleta, 3 habitaciones, epeina y ser-
vicios sanitarios, amplio patio y tras-
patio. E n la bodega de la esquina, in-
forman. 
48180 6 d 
de la tarde. Para m á s informes: Concor-
dia, 91, altos. 
48183 10 dic. 
V A R I O S 
C E A L Q O X L A N L O S A L T O S B E L A 
kJ casa número 5 de la calle E n n a en-
tre LUCD y Justicia. Consta de sala, 
gabinete, tres cuartos, baño, cocina, co-
medor afondo y terraza al fondo. L a 
UaVe en la bodega de al lado. Precio 
50 pesos. 
48598 7 d 
O B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - , 
IO tos calle 6 casi esquina a 23, com- \ 
puestos de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, servicio sanitario moderno, 
cuarto para criados. Muy frescos y bien 
decorado?. Precio: 150 mensuales. 
48581 6 d 
SE A L Q U H . A E L O R A N P A L A C I O da 17 y 6, Vedado, con capacidad pa-
ra una numerosa familia y preparado 
para vivir con todo confort. Informan 
on el mismo los días festivos de 9 a 
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A l " ^ e ™ - y 103 A r a b l e s de 2 a 4 p. m. 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L É D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T I M B R E S . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
48147 8 d 
A L C O M E R C I O 
T R E B A B O . S E A L Q U I L A N L O S MO-
r dernos altos de Baños 6, entre 5a 
y 3a. Vedado, gran terraza, recibidor, ! con todos los servicios. E n Dolores y 
sala, cuatro cuartos corridos y su gran ' Coco, a" una cuadra de la calzada de 
Se alquila la casa Josefina 6, entre 
Finlay y Oeste, Reparto Naranjito, 
compuesta de jardín, portad, sala , sa -
leta, comedor, cocina, tres habitacio-
nes, bafis intercalado, patio y colga-
dizo. Lugar muy fresco, saludable y 
de fác i l c o m u n i c a c i ó n con la H a b a -
na . Informa E . Cima, Aguiar 36 . T e -
l é f o n o A-5398. 
48562 10 d 
CA S I E N E R E N T E B E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, -cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio. Informan, en San 
Francisco, 28, Víbora. Teléfono 1-1162.-
( . . . Ind. 1 d 
E A L Q U I L A U N A CASA B E P O R -
tal, sala, comedor, dos cüartos, patio 
C E A L Q U I L A E N $35 E N B U R E G E 
O 32, entre Santos Suárez y Enamora-
dos punto alto, un departamento inde-
pendiente, nuevo sala, dos cuartos, co-
cina, comedor, baño completo, patio y 
otro en 45 pesos. L a llave en la misma, 
San Lázaro 199, A-5890. 
47759 5 d 
G ANGA, E N L A P E R N A N B A , CASA de portal, sala, comedor, dos cuartos, 
I cocina y servicios con 750 metros de te-
I rreno, en S5.600. Otro solar en J2.85 
metro. Informes, calle Perkins, 12, L u -
1 yand. 
i 48399 6 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e pat io . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
. m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E C U A R -ta. Víbora, una casa compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina en 
el fondo. Informa, su dueño. Corrales, 
número 152. 
47800 5 d 
ME B I A N T E P E Q U E R A R E G A L I A ce-do contrato de arrendamiento de 
una finca a 45 minutos de la capital, 
con una caballería y otra de una y me-
dia. Informan teléfono A-2303. 
47914 4 (! 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local, propio para gran 
tienda o varios negocios, situado en el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González. Módico alquilei. I n -
forma Orbeta Industr ia 106, Habana. 
4819*0 •> d 
C E A L Q U I L A R H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos o matrimonios en 
Real 125, entrando por Asbert, Puentes 
Grandes. 
47933 4 d 
F i n c a rúst ica pegada a l a capital. Se 
arrienda la finca rústica Beatriz Guz-
m á n , situada en la Calzada de A l d a b ó 
cercada y lindante con l a f inca " K o -
k o í t o " , compuesta de dos caba l l er ía s 
de terreno, propia para una buena v a -
quer ía y toda clase de siembras, in-
cluso yerba del para l . Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales, 
4s-i<ir, T « 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
O balcón a la calle y otra muy espa. 
ciosa, con luz y llavln, a personas d* 
moralidad. Reina, 5, altos. 
48491 10 a 
O Q U E N B O , 7, A X T O S , A UffJ 
cuadra del Parque de Maceo, se al-
Quilan espléndidas habitaciones a per. 
sonas de moralidad. E a casa moderna. 
E n la misma informarán. 
48488 g a 
AL T O S B E V I L L E G A S , 65; SE Al . quila un magnifico apartament» 
compuesto de cuatro cuartos, cocina 
baño y demás servicios. Muy cerca de 
todas las oficinas y d e m á s comercio 
Informan, en los bajos. 
48396 6 d 
ACOSTA, 84, A L T O S . S E ALQUILA una habitación, muy fresca, a dos 
caballeros o matrimonio sin niños, caal 
esquina a Egldo, y muy cf>rca de la Ter-
minal. 
48 40^ 6 d ' 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C0H 
O todas las comodidades, en casa don-
de sglo hay dos matrimonios sin niftoa. 
No se admiten animales ni persona» 
que no se ajusten al orden de la casa. 
Informes, en Rodríguez y Dolores, bo-
dega. Jesús del Monte. 
48413 6 d 
C E A L Q U I L A N BOS B U E N A S HABI 
C? taclones altas, amplias y frescas. con luz y llavln. San Ignacio 106 
48460 5 d 
EN C A M P A N A R I O , 132, S E ALQÜI* lan habitaciones propias para hom-
bres solos, de moralidad Se da llavln. 
También un departamento independient* 
con sus servicios. 
48386 7 ¿j. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y UB salón de 5 metros por 12. propio pars 
oficina o comisionista. Obrapía, 42, ab 
tos. Informan, en la misma. . . v 9 
48388 fi d. 
/ C A B A L L E R O SOLO, M E R C E B , 83, al-
tos, se alquila una buena habitación 
con luz, te léfono y servicios indepen-
dientes. Unico Inquilino, en casa d« 
corta familia. 
48366 9 dic. 
C E A L Q U I L A E N $15 U N A HABITA-
O ción en Industria 94, entre Nectu-
no y Virtudes. JrJás informes. Cine Xi-
xn, Prado 97. 
48298 i i 
CJE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N & 
J homores solcp muy cómoda. Se di 
comida si l a quieren. Campanario lití, 
primer piso, l.-quierda. 
48290 5 4 
P R A D O , 9 3 - B , A L T O S 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan en 
el primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. X o se admite» 
niños . , 
48335 11 d 
C B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 15 
O y a 20 .y 10 pesos, con luz, *>̂ «bre, 
y agoia caliente. Informes Laguns» 89, 
bajos. . 
Biarrítz . G r a n casa de h u é s p e d e s . In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 17 pesos al 
mes. 
46594 18 d 
SE A L Q U I L A E N A X T O S B E CUBAi 67, hermoso local para oficina. Tie-
ne balcón corrido, con cuatro huecos 
con sus cortinas, ins ta lac ión eléctrica 
y piso de mármol. Precio muy modera-
do. 
48057 6 dic. 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, i k,jen palmar y tres pozos de agua. S e 
baño ¡fitárcaiado, agua caliente, "dos J e s ñ s del Monte. L a llave en la bodega.' coll m a g n í f i c a vista y bien situada, te da contrato. Informan en un tejarci-
tuartos al fondo, comedor, despensa. Te lé fono I_1881. I , .• • , i • i 
48540 5 ^ i c . alquila la hermosa casa acabada de 
TÍTIBORA: E N L A G U E R U E L A T Agms- fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
: alquila un hermoso chale^ 
de jardín, portal, sala co 
baño y servicio á© criados. Informan 
A. Caos, Obispo 52 M-5669. F-4187. 
48443 • 8 d 
C B A L Q U I L A H E R M O S A CASA CA-
JO l le 'Sa. 
en Narciso López, número 2 y 4, antes 
Knma, frente al muelle ríe Caballería, 
alquilo un local, planta baja, cien me-
tros cuadrados, para industria,' oficina 
o depósito. 
•I dic. 
C E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O Y 
O 3 cuartos, independientes, con sus 
tervicios. Todo moderno. A precio de 
reajuste, en Aguila, 212. Informan, en 
frente, 295, altos. 
48509 8 d 
SE A L Q U I L A E L I E S P A C I O S O B A -OS de la casa calle de Merced, núme-
j ro 2, compuesto de sala, saleta, come, 
dor, seis grandes habitaciones, dos cuar-
tos de baño, con calentador, cocina de 
gas e instalación e l é c t r i c a E s casa 
moderna Informan en Jesús Marta nú-
mero 11. 
48213 6 dlc. 
SAN M I G U E L , 270, E N T R E S A N , Francisco e Infanta,'bajos, moder-
nos, nunca falta agua, cerca de Univer-
sidad, pasan esquina cuatro lineas 
tranvías, sala de tres ventanas, saleta, 
tres cuartos, gran comedor al fondo, 
baños familia y criados, cocina gas y 
hornillas. Alquiler, 125 pesos. Llave en 
carbonería. Informan: calle 15, número 
260, esquina a Baños. Teléfono F-5353. 
48502 6 d 
entre 14 y 16, Reparto Al 
mendares, portal, jardín, sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones, patio, 
traspatio, doble servicio 
el A-5826 
48455 6 d 
V tijia, se alquila un hermoscf chalet i T . 
. Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
iv.edor, han, gabinete ¿on su buen ba- , habitaciones, todas con doset e ins-
ricio y cocina ce gas y de car- i , . , , . . , 
compuesta 
to que existe en la misma. 
47644 4 d 
E S T A B L E C I M I E N T O 
C E A L Q U I L A E N $70 CASA M O B E R -
na, calle A 244, esquina a 25, Ve-
dado, con sala, comedor, tres cuartos. 
Informan en la misma. 
48432 6 d 
ño, y ser 
bón, cuarto de criados, también con su 
Informan eii i ducha y servicio. E n los altos cuatro 
grandes cuartos, un baño igual al de 
los bajos y un amplio hall. No la ha 
vivido ningún enfefmo. Informan al do-
^ R E B A B O . S E A L Q U I L A U N A G R A N 
T casa de moderna construcción y en 
perfecto estado, propia para larga fa-
milia. Calle Trece número 77, entre 8 
y 10. L a casa abierta todo el día para i x j A R A INBUSTBXA. 
verse. Informan en el Banco de Cana- X mient" se.alquila 
•iá, cuartc piso, departamento 423. 
48472 5 d 
biar, en Agustina, al lado de la esquí- na, pantry y otro gran cuarto con SU 
na483T0416fcno I"3Q18' 13 d |baao, cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
SE A L Q U I L A o A R H I E N D A U N P R E ] la torre una h a b i t a c i ó n propia para cioso 1c cal para fonda o lechería 7jene hermoso j a r d í n y por-
con armatostes nuevos, buen contrato I •' , . J r 
y poco alquiler. Agua Dulce y Flores . : tales, garage para tres ¿naquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
Sin regal ía y sin estrenar se alquila 
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba- lu m.ej°r de «ste pueblo con 
uuaviwu ^ ' Y / J- i ' armatostes y vidrieras, propia para tien-
ños intercalados y pantry. E n el Otro da de ropa, café, bodega, peletería, etc. 
• i . i • I etc. Alquiler, 35 pesos. Informa: José I . 
piSO, gran sala, saleta. Comedor, COCI- Bravo. Vegas. Provincia. Habana. 
47383 6 d 
H A B I T A C I O N E S 
. r i A B A N A 
C E A L Q U I L A L A CASA B E A G U I L A , 
301, compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio. Se informa, en A n -
geles, 82. 
_48524 6 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E ~ H A -bana, 51, compuestos de recibidor, 
sala de gran tamaño, seis cuartos, uno 
de ellos con balcón al frente, comedor, 
cocina, baño, etc., teniendo escalera in-
dependiente para el servicio. Informan-
Teléfonos A-5667 y A-1469. 
48529 7 d 
A R A E L P R O X I M O M E S B E E N E -
ro, se necesita una casa de Egido a 
San Ignacio y dé Lamparil la a Acosta, 
propia para oficina y depósito, que no 
pase de $120.00. Diríjase a San Láza-
ro, 163. Teléfono M-1678. 
48387 . 5 d 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e e n e l c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o 
y o f i c inas , s e o y e n p r o p o s i c i o n e s 
e n los a l tos de l a m i s m a a t o d a s 
h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; n o se d a n 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e los b a j o s de 8 a 5 , todos los 
d í a s . 
T ^ E N E O U N A B U E N A P R O P I E D A D , 
> que renta tres mil pesos anuales y 
|que es buena inversiñn de dinero. E s t á 
' cerca de la calle Reina, parte más al-
ia de la Habana, construcción moderna. 
Precio S2o.000. Informan Apartado 264, 
Habana. 
48479 7 d 
O E S T A B L E C I - , . , rno 
la esquina de F o - ! tono I - lOUa. 
mentó yRodríguez, informan en l a mis- | C 7904 
ma a todas horas. ;—• • 
10 "— ! Propia para garage o establecimiento. 
Ind 27 s 
CASA B E H U E S P E B E S . D R A G O N E S , 44, altos, esquina a Galiano. Se a l -
quilan habitaciones con o sin comida. 
Precios económicos y mucha moralidad. 
48551 * 8 d 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A - | _lnil:iamn<. U - o , - Jecó„ jUl Monte C ^ * A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N IW-
O ratas J e s ú s del Monte 490, Bazar E l i aiqauamos la casa j e s ú s uei moine, terior a hombres sol03 vllleÉras 93 
número 443, esquina a Colma. Tiene altos. 
48559 
Rico 
48428 4 d 
8 d 
Se alquilan los hermosos altos y ba-
jos,' juntos o separados de la casa S a -
lud, número 2 0 , propia para casa de 
h u é s p e d e s , oficinas, numerosa familia 
o establecimiento L a s llaves en la 
8E A L Q U I L A A C A B A B A B E P 7 l i -tar la casa calle 10 número 49, ca-
si esquina a Calzada, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con herrfao-
sc portal y patio. Dueño Id. Aspuru, 
Mercaderes núm. 24. Telf. A-6596 en 
SI00 mensuales con fiador. 
48002 ' 5 d 
C E A L Q U I L A E S Q U I N A P R O P I A pa-
¡C1 ra b"^Aprr' *>" ln ralle Rodrliruez y 
Reform_ 
mes su dueño en Egido 3, y Romay 1, 
altos. . , 
48482 6 d 
»al 1 e s p l é n d i d o frente y una gran nave 7 d 
C E A L Q U I L A N BOS HABITACIONES 
O buenas en casa particular a hom-
Sol 63, antiguo. tres solos 
47935 7 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Ca8-
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo o higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
47912-85 14 n 
C A N L A Z A R O 201, A L T O S , SE A^' 
kZ» aulla un riAnnr-t J rr, ^„,,-, o ja cali*» 
4 d^ 
O quila un departamento 
casa de moialidad. 
47966 
i M A R G U R A 4. A L T O S , S B ALQff*' 
-fX la una habitación con vista a ia ca-
lle, a hombres solos. 
_4 7961 3̂  d^ 
"\ í I N N E S O T A H O U S E . B U E N O S J»8' 
i t X partamentos ti la calle, habit.'-cio-
nec muy frescas, con lavabos de aPjJ» 
cerriente. Precio:; de .situación para í* 
millas estables. A personas de ,ní*r8v 
dad o para hombres solos. ManrlQU6* 
120. Tel. M-5ft9. 
46416 17 d^. 
47821 
odega en a c íguez » corrida. Servicios sanitarios, etc P a r a ( x ^ 1 ^ 0 , ^ AI,TOS.' S B AXiQUILAN 
ia Se da en proporción. Infor- . - . . . j - UJI ^ d o l -abitaciones juntas o separa-
mi ormes y por las llaves acudir a M a n - , a hombres solos o matrimonios sin 
rique, n ú m e r o 138 Horas de oficina. 
11 dlc. 
T E S U S D E L MONTE E N L A C A L L E 
»i de Lawton esquina a Santa Catalina 
alquilan los altos de construcción 
rmos. 
8603 8 d 
. .1 
C E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
O Quiroga, 9, Je sús del Monte, entre» 
noder»|v compuestos de cuatro cuartos Caizada y Delicias. Sala, comedor, 3 i 
dormitorios, gran salón de comer, sala I ouartos. Instalaciones, todo moderno. Su I 
EN CASA P A R T I C U L A R B E C E B E un cuarto en la azotea, a hombre 
solo y con referencias. Aguacate 48. 
4S596 11 d 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E R Y 
O 21, frente al parque, con cuati/f *>ia.r joV™ almacen-
s, sala, recibidor, comedor y servi-1 484'3 
oobíé servicio y cocina do gas. L a l ia - ¿ ü e ñ o T R e l n a 2 r V l t o s ^ 32', S E G U N B O P I S O , 






modernos. Informan en los ta-
5 dic. 
- - - 1 s: E A L Q U I L A E N S A N I N B A L E C I O \ 
( g E ^ A L Q U I L A A C A B A B A D E P I N T A R 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E Fábrica frente al parque, se alqul-
jan und9 bajos compuestos de tres 
cuartos dormitorios, sala y saleta y de-
más servicios. L a llave en la bodesa 
de la esquina, para Informes, Acosta 
19, alftiacén de v íveres . 
48474 10 d 
casa calle 10 número 51, casi es-
quina a Calzada, compuesta de cala, 
cuatro cuartos, cocina y servicios sani-
tarios con hermoso portal. Dueño M 
Aspuru, Mercaderes 24. Telf. A-6596. Ei i 
70 pesos mensuales con fiador. 
4^03 5 L m e S ^ , a ^ cuadral^et^paride^ ^D "ódlCO precio. Se alquila UU ga-
PR O P I A P A R A H O T E L . A L Q U I L O L A casa de esquina calle Pozos Dulces 
os o separados, con todos sus ser-
os y baño. E n la misma informan. 
esquina a Encarnación, J e s ú s del i i^Jii^ — 6 r 
Monte, un precioso chalet con jardín, "I7N A G U I A R 118, A X T O S , C A S A D E 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry 1 L 
con guarda comida, gran cocina de gas, 
cuarto tollet, y en el alto cinco cuar-
tos con baño, terraza con su pérgola, 
dos cuartos para criados y garago. I n - i 
j a r * 
\ icfc 
7 1 A B A N A 77, S E A L Q U I L A 
i X bitación muy fresca yventilaaa . 
caballero oseñora sola de toda roorai 
J L t -
GA L I A N O 70. CASA P A R A lia.^ de mucha moralidad, se a11' n 
lan departamentos y habitaciones a 
í is istencia; todos tienen gran baicou 
Galiano. • . . J 
47819 i U - ^ ; 
EN B A R A T I L L O NUM. 3, S E ^ ^ n ' lan altas y frescas habitacione- ; 
• ista a la calle a precios de 1 
ción. , i 
W818 ^-^1 
H A B I T A C I O N E S Y P C¡E A L Q U I L A N 
familia se alquila una espléndida 
habitación con balcón a la calle a hom-
bres solos o jnatrimonio sin niños. SI 
lo detl an puede dársele todo servicio. 
1 485/9 8 d 
rormea: Mercaderes 27. Teléfono A . I ^. V^-p-g. — S E 5 5 5 *T.i->Trrr rt'TTTg 
C524. L a llave en la bodega del frente! I J O E E 46- A-LTOS. A L Q U I L O U N 
47471 5 d 
a hombres so1OJ. voO' 
trimonio sin niños, en los altos oe -
te, 225, entre Carmen y F i g u r a s . . 
i llavln y teléfono, se exige mqraiiud 
j 47855 — " g í 
EN Z U L U E T A , 34, E R A L B IfOME, ^ alquilan habitaciones, ventilada», ^ 
1 modas y co ntodo el servicio a pbara-
C A N J O E E 46. A L T O S . A L Q U I L O U N ¡ v*3 de moralidad. Precios muy 
O buen departamento a la calle en $35 1 to*¡' . fi d 
otro intenor de dos magnificas habí- 4' b's* 
— , . Al endares, « — ^ , 
E B A B O . S E A L Q U I L A L A B R E S C A ro de los carritos del Príncipe, Reparto I rage COU todas las Comodidades, en 
y cómoda casa calle A número 146, 1 Ensanche de la Habana, Carlos I I I . Se I c . , - C HM ' E 1 
ompuesta de jardín, portal, sala, sale-' compone esta casa de dos plantas, 20 I S a n Lázaro / O . Víbora , entre a a n 
V' L1 W II1LC1 l\Jl ' i UUO J11 «.^ lililí. ti.J 1 •' 1 1 — , 
taciones con lavabo corriente en $40 y 1 • 1 p, . , 1 - I n t . n a n do? 
dos habitaciones cada una a $20. Da-1 C o n vista a l Prado se alqui lan . 
mos luz, umpieza y i iavín. E s casa de- bitacionfs amuebladas. Interiores, 
í cente . I . ¡ ¿ e t C l * ' 
C A S A A M P L Í A P A R A U N C L U B 
Se desea arrendar un edificio que ten-
gaga comodidades para un club serio, 
precisa estar situado próximo al Parque 
Central o en Prado, o en Malecón, cerca 
de la glorieta. Debe tener salones am-
plios para baile, biblioteca, billares, et-
cétera, y cuartos altos para dormitorios. 
Alcuiler moderado y contrato por" años . 
Envíen informes al apartado 235, H a -
bana. 
ta. cuatro grandes cuaMos, baño, coci-1 habitaciones altas, todas con lavama 
na, pantry. tres cuartos y baño para j ros de porcelana y agua corriente; lo! 
48571 
m s m a de 10 a 12 í1. ta m a ñ a n a v i » :V P i ' t  t     ¡ ros de porcelana y agua corriente; l s —~, ^ a , .a uAsau.T y ac(Crla<3OS y otro para utensilios, garage y 1 lajos se componen de un salón con 
^ a 5 de la ra de «ri.'orman ea S a n batio con árboles frutales. L a llave e 
, r •.no r r i . Informes, al lado. 
rancwco, numero 198, V íbor» , te lé -
fono 1-1505. 
4 d l c • 
47926 4 d 
;3B A L Q U I L A N BOS CASAS «JOM- i habitaciones 
O puestas de portal, sala, saleta, cuar- ' 
to de baño completo, cocina, patio y 
traspatio y también se alquila el alto 
pisos de mármol. Vis ta hace fe. Infor-
man en la misma, y en Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. N. Varas. E n 
l-i misma se alquilan departamentos y 
48461 10 d 
C E A L Q U I L a E B PRXBCER P I S O 
K , izquierda de la casa Industria nú-
ineros 166-168, compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor, y ; dueño en la misma, calle Segunda 
servicio doble. Informan en Monte 3. | mero .32. a todas horas. 
48149 15 d * 4797» 5 4 
, , C s A B Q U I L A C O L I N A , 19, U N A CU A 
ot la casa Segunda número 2fi. moder- O d r a de r.o. sin estrenar. Para más informes, s, su 
nú-
l e s ú s del Monte, punto muy 
alto, portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
65 pesos, mes adelantado, 2 meses fon-
do. Cerro, 809. A-496»-
Mariano y Vista Alegre. 
d ! de 45 pesos con comida y asi 
7 <3 
C B A L Q U I L A N A P E R S O N A S B E mo-
KJ r " 
calar. Entre Santa Clara y Luz 
ralldad, en Avenida de la República i •'ss-0 
306, a|tos del café Vis ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d 
O E A L Q U I L A E N SAN I G N A C I O 47, Moralidad y aseo Prado, 6 5 , altos, 
V j un apartamento con vista a la calle i . «r J ' 
para establecimiento o familia parti-1 quina a 1 rocadero. _ . 
17 d <8543-44 
S c s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A 
L A M A R I N A 
FA M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 2 habitaciones grandes, amuebladas, 
calle 4a., número 41, entre D y E . Ve-
dado. Precios módicos . 
48671 7 d 
EN MT^KALBA, 51, A L T O S , SE quila una espléndida habi tac iOn^-
muebl-4', capaz para dos o tre:'T,fluill 
pañeros. Con limpieza. C a s a tranw 
y de moralidad. g 
«USI 
i r N G A L I A N O , 54, A L T O S , A L Q U I L O 
y anunc íe se en el D I A R I O D E i-*--' buena habitación, con agua corriente, 
l luz y limpieza, en |30. Teléfono A-4270. 
* 4867X « d 



















A R O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iemfcre 4 de 1 9 2 1 . ^ G I N A V E I N T i a N C O 
q y i l e r e s 
Q B A T I Q T T U I A K V A R I A S A C E S O R I A S I 
kJ y departamentos acabados de fabri-
car, en Rayo y Estrel la . Informan "en l a ; 
misma, te léfono A-9287, a una cuadra 
de Reina. 
4 dlc. I 
V I E N E D L l F R E N T E 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
jtfonserrate, 2, altos. Tolófono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A Z.AS 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
oue Central: al fondo del Hotel P l a z a 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabi de 
agua iorrlent«». 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
36T89 alt. 20 d. 
Q E A L Q U I L A EIT COXSTTLASO, 130, T T ^ D A D O . S E ALQTTXLAK DOS E S -
altos, una espaciosa habitación pro- » pléndidas habitaciones, amuebladas. ¡ 
pía para dos caballeros o matrimonio.' en casa de poca familia y muy tranqul-
con toda asistencia y se da comida ex- Iia- Con luz y teléfono. Calle 21. número 1 
célente. ' 315, entre B y C 
C'ASA H E R M O S A Y B I E W A T E N D l -/ da. L a Gardenia. Galiano. 6S, altos, 
entre Ncptuno y San Miguel, para fami-
lias y caballeros, toda asistencia, am-
plias habitaciones, casa de orden y pre-
cios módicos. 
"344 7 d!c. 
48177 10 d I 4850j 
O'REEÚLY, 90, EW E L SEGTTKDO F I , so, en la mejor cuadra de esta calle, 
M alquila un departamento compuesto ¡ 
O* dos espaciosas habitaciones, cocina, i 
bafio e inodoro y alumbrado eléctrico v 
gas si lo desen, a matrimonio sin n iños 
u hombres solos. Informan en la mue-
blería E l Modelo Teléfono A-0944. 
48370 5 ale. 
P a r a oficinas. Se alquilan e sp l énd idos 
¡oca les para oficinas, propias p a r a ' 
Asentes de Aduana , Comisionistas,' 
Consignatarios de vapores. Proveedo-
ies de Barcos, pues e s tán situadas 
frente a la Alameda de Pau la y cer-
s d 
D E A N I M A L E S 
^EBDO TJBA T A C A C R I O L L A RA-I 
> za Yensa, nacida en Cuba, doce 11- ! 
tros de leche. E s muy noble. Teléfono i 
A-4799. - " | 
48608 f d i 
c a de todos I m Muelles ( S a n J o s é , • 
) T ) r R R O S D E P O L I C I A D E P A R E J A 
i legitima. Importada de Alemania. 
Se vencen algunos cachorrltos. color 
aleonado tenien<ío ahora 7 semanas, a 
un precio correspondiente a su alta 
categoría. Puedan verse los 2 prime-
ros domingos de diciembre en Que-
mados de Marlanao, calle Martí 9, Bun-
galow cuatro cuadras de la es tac ión 
de Quemados. 
48276 4 d 
E n S a n L á z a r o , 218, bajos, se alqui-
la una h a b i t a c i ó n a n i e b l a d a a s e ñ o -
r a sola o señor i ta . 
•t8350 « aje 
i W ü de S a n F r T ^ o ^ C A N I N O " N O t A R D " 
m ó d i c o s . Informes Oficios 116, De- i ^ ^ 
partamento 501. 
48114 6 d 
\ T O R R O 21, A L T O S . S E ALO TTILA 
ATA espléndida habitación a matrimonio 
o señora con su hija. 
4S255 4 d 
C a s a de h u é s p e d e s . E n esta nueva ca-
sa se alquilan frescas y amplias habi-
taciones; esmerado servicio y exce-1 
lente comida. Precios e c o n ó m i c o s . Nep- i 
tuno 203, a una cuadra de Belascoain.; 
4S361 4 dic. 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, más frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio m&s 
barato que el que ustedes están pagan-
do on cualquier otro lugar. Todas con 
maerilficas vistas a la calle. Oo deje 
tío verlas. Informan en Empedrado, 4-. 
departamento 303. 
Mt93 S a 
H O T E L B R A B A 
M á t f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
lias por s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
vista a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
s ^ u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a i n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
?«• alquila un cuarto espléndido y mu-' 
ftcsco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueva, con tedos los adelantos me-
cernos. E n el centro comeroial, con 
te léfono y IUZ eléctrica, y no hay car-
tel en la puerta Informan en Com-
postela, 90, antiguo, primer piso 
_^S380 5 dlc. 
PR A D O 33, A L T O S , S E A I i Q U I L A H frescas habitaciones, agua caliente 
y fría. 
<7546 10 d 
(^S AI iQUHiA U N A SAIiA 7 S O S ha-
C3 bltaciones en casa de moralidad. Se 
cia comida a domicilio y se admiten abo-
nados. Sitio, 17. 
48378 4 dlc. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-
l in hermosas habitaciones a la calle 
e interiores, lavabos de agua corriente, 
bailo frío y caliente, propias para ma. 
Tiír.onios y personas solas, con servició 
de criados y limpieza desde 30 pesos 
a 60 pesos. Hay teléfono. 
46944 6 dis. 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a hombre* solos. Monte 38, 
altos, derecha. 
H O T E L H A B A N A 
Unico frente al Nuevo Mercado. Belas-
coain y Vives, habitaciones ron todo 
su servicio al mes desde $20 en ade-
lante. 
<8131 15 d 
Q D CZSDD UNA H E R M O S A H A B I T A -
ción con o sin muebles, a matrimo-
nio o caballero solo, de moralidad. Se 
cambian referencias. E n Malecón, 25. 
bajos, informan. 
48100 * io d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores 
Montado a la altura de los mejores da 
¡ l o s Estados Unidos y Europa, Director: 
iDr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
i l l a 12 y de 3 a S . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-04e5. 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
v Z M t J j leierono A-0 4 8». 
Hft ' C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
V J h . Vendo dos parejas de caballos y yeguas, 
i 1 \> i de 7 y media cuartas, cuatro juegos de arreos flamantes y varias montura^ te 
janas. nuevas, y ga lápagos . Todo comple-
to y la mar de enseres. Todo barat ís imo. 
Puede verse en Colón. 1. 
47769 8 d 
T I E N D O O CAMBIO P O R M A T E R I A -
V les de construcción como ladrillos, 
cabillas, arena, cemento y otros, 4 mu-
las de t cuartas, sanas y nuevas, 2 ca-
rros grandes, arreos y marca. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
" O E T R A T O S T P I N T U R A S E N D I E Z 
JLV minutos, se le entregan seis retra-
tos; en veinticuatro horas le entrego un 
paisaje I f por 14. a l óleo, desde 1 pe-
so se hacen toda clase de retratos. P in-
turas del tamaño que usted quirea. José 
Rodriguen, artista canario, decano de los 
fo tógrafos de la Habana. Fotógrafo del 
Consulado Espaflol y Americano. Cuba, 
.44. Se solicita un socio con 500 pesos. 
' So le enseña el arte. 
4S537 5 dio. 
P e r r o s S a b u e s o s a m a e s t r a d o s 
P E R D I D A S 
O E E D I D A . E X D I A 29 P O R I . A NO-
X che ne perdió en un Ford una piel 
gris. Se a p l i c a a l que la encuentre la-
cntregua en N y Calzada. Se le gratifi-
cará. 
4S425 4 d 
SE O F R E C E N 50 P E S O S ÉJb Q U E entregue una bolsa de oro. de seño-
ra, con el cierre de esmalte azul y bri-
llantes pequeños, perdida el martes por 
la noche. Informan: Samá, 24, María-
nao. . • 
48241 • a ^ 
* T E N C I O N : E N E l i C K A I i E T D E I . A 
CÍ%) 12. esquina a 15. Vedado, se 
apareció un perrito blanco, que se en-
tregará al que acredite ser su dueño. 
4S333 i dic. 
]>ERDIDA. E ü 2 D E N O V I E M B R E , [ día de difuntos, en el trayecto de 
Linea esquina a 22 a la Capilla del 
Carmelo o de é s ta al Cementerio de 
Colón, se ha perdido un prendedor lar-
Se ofrece $125 mone-
la persona 
nes, diríjase a Corrales, número 52 al - ¡ que habiéndolo encontrado lo devuel-
tos, segundo piso, entre Suárez y Revi - va a la oficina del señor René Dussaq. 
V I .OS P O T O G R A P O S : P A R A E l i j go de brillantes, toque de sus negativas y ampliado-j da oficial do recompensa 
llagigedo. Trabajo garantizado de pri- | Oficios. 22, altos. 
mera clase, de 1 a 6 de la tarde. 
47581 5 dio 
4S0&9 6 d 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedí 
Í> E R D I D A S . UNA P E R R A P O I . I C I A negra. Se ha ido desde el 1» de la 
calle J núm. 161. Se supjlca al qu© la 
tenga que la devuelva y se grat i f icará. 
47695 4 d 
4 438 1 4 d. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Cr.in casa de huéspedes. CampalMrlo, 
Z'>4, alqullanse hermo.-slsimria habitacio-
nes con toda asistencia, buen.i comida 
y morn|lda(l, para hombres solos, muy 
l>ti»nas habitaciones con todfl neo lelo 
> comida a 40 pesos. Abonados al como-
í!or a 25 pesos. 
, ••• l i dlc. r NA H A B I T A C I O N A M P L I A , CON luz eléctrica, se alquila en módico 
precio a personis de completa morali-
dad en L u z 12, Habana. 
47758 3 d 
/ ^ASA B U F A L O Z U L U E T A 32 E N T R E 
\ J Pasaje yParnuo Central. L a mejor 
situada para familias y con todas IPM 
romodldades, bu|en servicio y precios 
1 .> mi\n burato, i 
40989 22 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, lux eléctrica y timbre. Baños de 
agua callente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
/ ^ R A N H O T E L L O U V R B SAN RA^ 
"JT fael y Consulado. Después de gran-
OJS reformas ofrece espléndidos depar-
tamentos y habitaciones con todo ser-
vicio para familias estables y turis-
tas. Conoulado número 146, te léfono A-
4556 y M-3496. 
46874 6 d 
C A N R A F A E L 14, A L T O S , A U N A cna 
O dra del Parque Central, ee alquilan 
ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia. Buena comida. Trato excelente. 
} recios sumamente módicos. 
47383 4 d 
tuesos maestros acostumbrados a ca 
zar en las c iénagas de la Luisiana. To-
boteles. dos de magní f icas voces y tipos, de 
H . . . . t!os a tres años de edad y muy salu-
ermosas y Ventiladas habitaciones, cables. Tres son tricolores y tres negro 
con balcones a I» ralli» In» n o r m a n » » > fuego. Precio, $50.00 cada perro. Jo-
con oaicones a la caue, rnz permanen- castieiio y Ca. Caae 25, número 7. 
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s Teléfono M-4029. Habana. ^ ^ 
de agua fría y caliente. Buena co- 4"> 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE V E N D E U N F E R R O E E S I E T E me ses. Cok Colv. es legitimo y muy ca - i miento y gran práctica. Recibe avisos: " T t , * 
Se vende una jauría de seis perros sa- r'^eso. Para Informes, dirí janse a E s - ¡ Neptuno. 28. Ramón Piñol, Jesús del R I Ñ A y 
bar, 184, a todas horas. Monte, 534. 
48301 4 d l c > 46781 21 d 1 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J 
I^N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I - 1 J lan dos habitaciones puntas o se- . INúradaa a lu mbres solos o matrimonio I 
sin nifios. Callo Castillo 13, E , a tros, 
puertax de la calzada del Monte. 
48211;; 4 d 
W 
P M ¿ & L Á S D A M A S 
S e 
d e 
S E Ñ O R A 
P a r a c o n s e r v a r sus e n c a n t o s v i s i -
te l a 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P e l u c a s , pos t i zos , p e i n a d o s , t in tu -
M . R 0 B A I N A r a s , s h a m p a o , m a n i c u r e , p e r f u m e -
v e n d e n 100 m u í a s , m a c a r a s r í a , p r o d u c t o s de b e l l e z a , s a l ó n p a -
a r a d o ; i 00 v a c a s d e l e c h e , d e r a n i ñ o s . I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio- i 15 a 20 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres A - 7 0 3 4 , H a b a n a , 
nes con todo s t . W , agua corriente r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
p r L s ™ ^ o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e - ; D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O ~ A R R E G L O D E C E J A S V 50 OS 
7 d 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los pro calentac 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
nández. 
47216 80 n 
COCINAS D E O AS. TODO CUANTO se refiera a cocinas de gas y ca-
lentadores, pronto, bien y barato. Com-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s o m p i c t o que en ninguna# otra 
do, alquilo 
y cambio v 
tores, Ins 







motores e léctr icos 
i de techo por mo-
y reparaciones, 
lao. Reparación de 
Calle C, número 
Vedado. Teléfono 
8 d 
cass . enseno a MÍ 
M-3569 y M-3255. rros d t v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
T L T O S D E P A Y B E T POR Z U L U E - t u c ^ y ' ^e Pa$o; P01™5 Para n i ñ o s ; 
X \ . ta. Habitaciones con y BfS muebles, rahal lrxs fíí* ^nr l ip • n n v i l l n * í l n r i -trdas a la brisa y frente al Parqué caDai lOS QC - O C Í i e , DOVUIOS t i o n -
3°^pnntoc6rblratpo0r 108 6&rro3' el me- d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i d a d . 
46989 22 d i d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
i b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
' r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 ^ T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
^ ¿ " V E N D E N 
Dobladille de ojo de todos anchos. Pll-1 £ s t a casa es la pnmera en 
sado de vuelos y sayas. Se forran bo- • i » i i i i i 
»unes. María L . Sánchez. Los trabajos que implanto la moda del arreglo de 
del Interior se remiten en el día. Jesi5# _ • „ i „ ^ i • , . „ „ i i . 
del Monto. 460. ^ ce jas ; por algo Jas cejas arregladas 
48527 1 en- , aquí , por malas y pobres de pelos 
¿ P o r q u é l a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l ^ e s t é n ' 8e diferencian, por su ini-
m e c á n i c o V á r e l a ? ¡IT!ltab,e P " ^ 1 0 " a la8 otras 
i len arregladas en otro sitio; se arre-Porque sus trabajos son hechos con per- , • i i 
fección y economía. Para su cocina o glan sm dolor, con crema que yo pre-
calentador de gas, llame a Várela. P a - naro Q ' | arrealan señora» 
ra instalaciones e léctricas y sanitarias,. Paro- *p ¿ ¡ S S S t t ^ S X S S * * 
consulto con Várela. Llame al F-5262. | R I Z O P E R M A N E N l t . 
6 al M-5524, que será atendida inme-1 ,̂ - j o -J J 
G, núme-1 garant ía un ano, dura L y 5 , puede 
i lavarse la cabeza todo j los d ías 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis^ 
la Cub? 
H O T E L " F R A N C I A 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso v nntlgno edificio ha s i -
do complctam.inte reformado. Hay en *1 
depurtamenton con baños y demás ser- , 
vicios privadas. Todos las habitaciones 
tlpncn uivabos de -gua corriente. Su 
Propietario, joaqiiln Socarras, oírece a 
las farrillias estaMcs, el hospédalo tnAs I 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 1 
Teléfono A-92G8. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta AvenuU. Cublo y Telégrafo "Ko-
motel" 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S L A S Columnas, Prado, 93-A, altos del ca-
fé Pasaje. Se alquilan magnificas habi-
taciones con baños intercalados, balco-
nes al Prado, con muebles o sin ellos,' 
con inmejorables comidas, mas barata 
que ninguno. Teléfono M-5273. Entrada 
por el Arco del Pasaje. 
48102 15 dlc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a hombrea solos o matrimonio sin i 
vin niños. Tejadillo, 27, altos. 
48203 3 dic. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N grande y otra chica, amueblada, ca-
sa muy limpia. Vista calles, teléfono. 
Neptuno, 39, altos. 
48211 5 dlc. 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas filas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
48309 » d 
H E L E N H 0 Ü S E I 
San LAzaro, 75, altos, esquina a Crespo. I 
Ciran Casa de Huéspedes . Se alquilan 1 
habitaciones muy frescas con agua co-1 
ratos. 






B I E Z Y S E I S V A C A S 
superiores próximas a parir. Infor- dlatamente. E l taller esta en G 
ti San Lázaro 201, altos. Teléfono F - ro J i Vedado. 
4 d 
precios muy ba-
28 d I 
i 
ÍPN O ' R E I L L Y . 88, A L T O S , S E A L -J quilan habitaciones amuebladas pu-
ra hombres so^ca 
48215 4 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
rnás céntrico de la-Habana, con frescas 
y cómotíns habitaclonef. Siendo esta la 
casa preforúla por las familias esta-
bles, por el buen trafo, esmerada lim-
pieza y sobre todo confortable mesa. Re-
comendada por los mismos huéspedes 
«e la casa. Precios de situación. Pase 
n visitarnos. Paseo Martí, 113, Habana. 
47176 g d 
en Monte, número 2, letra A, esquina 
H %ulueta, dos departamentos de dos 
y tres habitaciones respectivamente, con 
vista a la calle, y una habitación Inte-
rior a hombres solos o matrimonio sin 
niños . E s casa de orden y moralidad. 
4 dlc. 
ÍJE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en Cristo 16, altos. 
_47645 80 n 
HO S P E D A J E CON T O D A A S I S T E N ^ cia, desde cuarenta pesos en adelan-
te por persona. E n Obrapla, 57, altos, es-
quina a Compcstel, habitaciones Interio-
res, agua corriente en todas ellas bue-
nos años. 
. 47.952 9 (Hc 
C B A L Q U I L A U Ñ A H A B I T A C I O N con 
i:^Uebles> a P^clo de situación, a 
iiombres solos o matrimonio. Monte. 67 
Mlmer piso, altos. 
_48384 6 dlc. 
A H O M B R E S S O L O S , C U A R T O S A 
í„,„„ 0Se. Pesos. entrada Independiente. i -r„?el carro. Plñera, 2-A. _jl_.500 B d 
L t ^ 0 , 1 ^ ? 3 1 ^ ^ 145- -ai/TOS, fron-
vTri^l ^ Coleeío de Belén, so alquilan 
anos [departamentos con vista a la ca-
J.,1!?,'01"111^ e». el café de los bajos. 
5 d 4S19-; 
\ T I V A COMODO Y B A R A T O . S E A L -
*!?i?«i«s5. ,adm,ten abonados a la mesa. 
rn?r» í»da comidas Estre l la 81, altos, 
M inf? que y San NicolAs. te lé fo-
^ « ? J 4 • 4 d 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -taclones, en los altos de Amistad, 52, 
propias para hombres solos, con agua 
croriente en las mismas. . 
48080 8 d 
MU R A L L A 18, A L T O S , S E A L Q U I L A un buen departamento con balcón 
a la calle. Precio de s i tuación. Infor-
inan en la misma yen Mercaderes 41. 
' L a Primera en Mlraguano", Teléfono 
A-4601. 
47333 4 d 
O E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
O mcnio como pura puesto de frutas. 
Tleno buen contrato y por muy poco 
dinero, con buenas proposiciones para 
vivir fnmlllas y poco alquiler. Informa 
MI dueflo en San Miguel 50. 
4 8296 4 d 
E n Aguiar 36 se alquilan dos m a g n í -
ficas salas, con frente a la calle, p r o ^ 
p ías para oficina o gabinete de pro-
fesional. InforoA E . C ima . T e l é f o n o 
A-5398 . 
47596 s fl 
O B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O grandes a una cuadra de Galiano, 
casa privada. Puede cocinarse con gas. * f ! A t í * raya mira 
C iiellly, 60, librería. Informan en el ^TS" ' raZa pUra' 
te léfono M-2203. Precio do las dos ¿0 
r«.fos, luz gratis. 
48376 4 dlc. 
PA R A H O M B R E S S O L O S O M A T R T monlos, en casa do íaini l la se alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
juntas o separadas, con teléfono, buen 
Laño y en lugar céntrico. Se dan y piden 
referencias. Campanario. 74. altos, entre 
Concordia y Neptuno. 
48158 3 d 
48316 7 d 
S O L O P A R A L A S D A M A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L B L U M 
R e c i b í hay: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litro?. 
10 toros ríolsvein, 2 0 toros y vacas 
los, alimenta sus encantos. 
(IlOO 6 «Jlc. 
L a casa quo corta y riza el pelo a los 
. . . , . , niños con más esmero y trato cariñoso. 
P a r a embellecer sus ojos i n s t a n t á n e a - t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n que es la da 
mente y hacer su mirada irresistible, el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; j M A D A M E G I L 
pida en la casa Dubic, en Obispo, 103, el gabinete de belleza de esta casa es] H ^ ^ ^ ^ L ' ^ ^ t m T C i o s oa. 
la ú l t ima creac ión de la famosa casa el mejor de L u b a . L n su tocador use bellos con producios vegetales v inua i -
mente inofensivi* y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sns pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
lii comparables. 
Peinados ar t í s t i cos do todos estilos 
para casamiento», teatros, "soirée" et 
bals poudrée". 
Kxpertas manlomes. Arreglo do ojos 
y cejas ¿Schampwii'K». 
• Cuidados del OIÍMIU cabelludo y lltn-
con aparatos modernos o sillones gi-1 pieza del cutis por medio de fumiga-
' clones y masajes es thét iques manunles 
y vibratorios, con los cuales Madama 
(311, obtiene maravillosos resultados. 
ONF U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su apnrato francés, 
últ imo modelo perffcca.onado. 
V í L L E C . ' i , 5 4 
C . Neslle C o . , de New Y o r k , algo sen- los productos Misterio: nada mej'or. 
sacional, que no necesitando p intárse- ¡ P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niño? en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ratonos y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de 
f T A B I T A C I O N E S A D O C E P E S O S , 
A X frente al parque en Justicia, C4. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
EN O E R A P I A 5, A E T U S , S E A L Q U I -la una habitación grande con hal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931, altos del 
café Central, espléndidas habitaciones, 
con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
co el hospedaje m á s barato que nin-
gún colega. Pase a informarse y se 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazón 
de cocina a la española y criolla don-
de no encontrará en ningún restaurant. 
Convénzase, por 50 centavos haga una 
comida. Por meses precios especiles. Pa-
ra hombres y dependientes del comer-
cio, abonos sumamente reducidos. Pase 
a ver la habitación y pruebe la comida 
para su convencimiento. 
47618 11 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
'uartele», 4. esquina a Aguiar. Telefono 
i-5022. Este gran hotel se « ncuentra s i -
tuado en lo m á s céntrico da la ciudad, 
du;' cómodo para familias, cuenta con 
ouy buenos departamentos a la calle y 
iabltaclones, desde SO c\r>, 50.iS, Si.50 y 
12.00. Baños luz e léctr ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
•stables. 
de la ciencia en la q u í m i c a itioderna. mujer, P»IKS hace desaparecer las arru-
Vale 60 centavos. Se vende en Agen- gas, barros, espinelas, manchas y gra-
cias . Farmac ias , S e d e r í a s , y en su de- sas de la cara. Esta casa tiene t í tu-
100 m u í a s maestras y cabalba de p ó s i t o , p e l u q u e r í a de señoras de J n a n lo facultativo y es la que mejor da 
M a r t í n e z , Neptuno 81 , entre Manri - los masajes y se garantizan, 
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R A N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
Kenctucky, de monta 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana l,egan nuevas l e m á -
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
V E D A D O 
T¡7EDAI<Ü. S E A L Q U I L A N H A B I T A 
V clones en casa de familia 
para señori tas que cursan carrera 
J . y 27. ul lado de la Universidad. 
48555 11 d 
P I E N S O B A L A N C E A D O P A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
I N F A L I B L E P A R A L A S A R R U G A S ratas y mejores modelos. por ser las 
la crema de E Í . Í Z A B E T H A R D E N mejores imitadas al natural; se refor-
que a c a b a n * » de recibir. ! man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s J f ^ ^ ^ S S ^ ^ 
Ofrecemos as í mismo garanticando los a la moda; no compre en ninguna par- Usina, 
Ojo. N(» so deje sorprender. L a F r a n -
cesa, con químico francés , reta ai que 
de su ptoplo giro lo supere en cuest ión 
36 Teléfono M 4507. Le habla 
. , , ,. »m^nrk francés, alemán. Italiano y portuírufti. 
rerultaciog, el í M N D R Ü , el especifico te sm antes ver los modelos y precios se? regalan espejos úl t imo modelo de Pa-
coatra l a caspa de E L I Z A B E f H A R de esta casa. Mando pedidos de lodo, rís4-5078 „ ^ 
P r o d u c t o s de l a R a l s t r o m P u r i n a '•. D E N . el campo. Manden sello para la con- ! — — p r r A c " ^ 
C o . de S a n L u i s . M o . U . S . A . I Otro e spec í f i co que ofrecemos, el J A - t e s tac ión . 1 Q L I T A P E C A S 
« l a a i n i t • • J C , ™ I » _ " M i ' c f - . o - . » J - , . U-,*n_ ' Psflo y mantv.ns de ra cara. Mistarlo s« 
P U R I N A - O - M O L K N B . Pienso balan- B O N A M I R A L para los CXCe-.O» de t smal le IVllSteno para dar bnllo llama esta loc'ón ««U Ingente de ca-
ceado para caballos y mulos un tercio I "aorduta" en cualouier nar- a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s ra- «'» Infal"^»- X «W rapidez quita pe-
m á s nutritivo que el maíz y la avena, y grasa O goruura en cutnuuitr iicir- ¡ 1 ó CA _ ^. ^ " cas, manchas y paflo de su enra, é s t a s 
'producidas p<-- lo que sean, todas des-
apnrr-cr. aunqun sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y v¿rA us ed la realidad. Vale tres 
. . . . ,, pesjs, para e» campo, $3.40. Pídalo en 
Use la Mixtura de IVlisteriO , 15; las boticas y pederías, o en su depOsi-
Nep-
J ) A B A P A M U I A S D E C E N T E S Y P E B -
tbrir*'?8 honorables: próximamente se 
y áí » magnifica casa Consulado 92 
W i d a ' ^ i,uevos dueños, esplndida co-
Orn v^1" t ? y «"••al'dad absolutos. Se 
r.era^» ?í?e.n inferencias. Precios mo-
TA infff,~ Í8lteP0S y "o lo pesará. P a -
VsoVi mes únicamente de tt2 a 4 p. m. 
" 1 4 4 d 
\ G U A C A T E , 86. A X T O S , E S P I i E N D I -
^ V das habitaciones con excelente co. 
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Qomida a domicilio 
a 24 pesos. Teléfono A-4691. 
47905 8 ú l c 
SE AI.Qmi.AN H A B I T A C I O N E S CON muebles y sin muebles, con comi-
da y sin comida. E n la misma se soli-
cita un compaílfiro de cuarto que sea 
formal y honrado. Precios económicos. 
San Nico lás 121:, te léfono A-1369. 
48138 5 d 
»1 doble más que cualquiera de los pien- ». Jpl ruerno Lpnto v sepurj en sus duradero. Prec o: 50 centavos 
sos proparados en el país . No contiene *• , *-"c ,FY »- 1 J 6 ' O I TTTAR OROT TPTT1 I AO C T ^ 
melado que le pica los dientes a los resultados, Sin tTOVOCar arfabas. ( V ¿ u i i r t t \ v ^ r v v ^ c i i L L r t ^ ) . ou V-IO 
anímalos . Este pienso se consume en los p • -__ftrJft_ A A ^ . A ^ I - P A R A S U S C A N A S 
establos más importantes de la Habana r a r a «ngoroar caras ueigaua. use la 
propias entre ellos el más grande de la Capital. r P F M A H F A R A N I A D F Rl I 7 A -
ras. E n el de las renombradas fábricas de cer- '-KtlYlA Ut r..̂ nA«JA Ut Z I M A -
veza " L a Tropical" y "TIvoll" donde los B E T H A R D E N . 
consumen trescientos cincuenta mulos D i.* í • ' J »« H 
HO S P E D A J E TODO c o N r o B Í r . P A - ! Que trabajan de verdad y que es tán en r a r a satisraccion ae nuestros ciien- _. 
ra personas de moralidad, propio lw^T^eTjp/Áes^condi^¡onM. ^ | ^ ofrecemos a solicitud las Hireccio- mm̂ 5 0 . ' a apncanios en los esplendi-
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
i ., , „ „ „ , , „ » • J t i ¡ to- Paluqueila de Juan Martínez 
colores y todos garantizados. H a y es-! tuno, 81. 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
para estudiante , por 40, 50 o 60 pesos, P U R I N A COW CHOW Pienso balan 
tíepún la;» camas que haya en cada o^ado para vacas lecheras, da m á s le-
cuarto Tambión admite abonos para co- che f n-'*8 crema que cualquier otro 
iner. excelente comida a precios redu- pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
cldos. Cas-j muy buena con higiene. Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
mtilaci'r. gran cuarto de baflo y sa- <3ue viene usando dicho pienso en su 
lón para visita;». Tranvías a u n a . cua-
dra. Caas cerca de la Universidad. C a -
lle 2 número 237, altos. Vedado. F-5572. 
I t W 6 d 
SE A J , Q V I J , A U N A S A L A E N BAÑOS 52,, Vedado, acabada de reformar, 
con cuatro habitaciones y servicios pa-
ra criados. Informan en el 50 de la 
misma calle y en Teniente Rey, 60. Tam huevos'y m á s pollos que "cualquier otro 
bién se alquila un alto en la casa T e -
niente Rey, 50. de cuatro cuartos, sala, I 
saleta, comedor. Informan en los ba-
jos. Te léfono A-7652. 
48185 8 dlc 
vaquería tiene un bue-i negocio vendien-
do únicamente la crema do su lechería 
al Hotel Sevilla. 
Invitamos a los dueños de vaquer ías 
que vengan a ver nuestras vacas y s 
probar la leche que dan comiendo dicho 
p.enso. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos. Da más 
nfs en P a r í s , New Y o r k y Londres de 
los salones de E L I Z A B E T H A R D E N , 
con el f in que se comprueben pre-
cios y la autenticidad de los e s p e c í -
ficos que vencemos. Este ofrecimien-
to no pneden hacerlo otros agentes. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1915 
T E L F . A - 8 7 3 3 . H A B A N A 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . antro Manrique * 
S a n N ico lá s . Telf . A-5039 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la Is la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
^ B Ai iQTjniA U N A H A B I T A C I O N C a l l e 2 5 , No . 7 . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
• j para hombrea o un matrimonio solo. 
Calle 13, entre Seis y Ocho, bodega n ú - H A R A N A 
mero 425. Informan en la misma. . m m m v m 
48016 5 d I <<3H 4 « 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
Especialmente a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace. 
E s conocer de las señor i tas F e r n á n d e z 
Caprichosas bordadoras a mano en to-
da clase de ropas. Maloja, 112, casi M> 
quina a Campanario. Teléfono A-7974. 
45812 14 d 
A L A S D A M A S 
E l reajuste es general. Con colorante 
Cinderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la tintorería; con las 
Instrucciones que acompañan a cada 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Boti-
cas y sederías: o mejor en su < spfisito: 
Neptuno. 81, entre Manrique y pan Ni-
colás. Pelufji.erla 
( p T A BARROS 
Wlster'.o se llanja esta lociOn a«* rindan 
te, quo los i-ura por completo, en las 
primeras ap'.'ci-clones de usarlo Vals 
$3. para el campo lo mando por $3.40. 
si SU boticaria c sedero no lo tienen pí-
dalo en su depós'to: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
pastilla usted misma puede realizar la Mlster'o se isma esta lociOn astrln-
operaclón. Mande 50 centavos y 2 sellos gente, que con tanta rapidez les olerrs 
rojos y le mandamos media docena de los poros y les quita la prasa. vale $3. 
los colores que usted pida y a l lugar Al campo lo tnanao por $3.40. si no lo 
m á s remoto de la República. J . Saint tiene su boticario o sedero, pídalo en 
Martín. Calle de Cárcel. 4 y 6. Habana, su depósito: Peluquería de Señoras, ua 
D. 18 d ' Juan Martínca. Neptuno. 81. 
bara-
6 * 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S ! 
i L 0 S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
varlaaStÍoa del Monte V Víbora. Compro! 
velntB ^f l513 desde cuatro mil pesos a ¡ 
r i éndo lo Pesos. bien situadas, prefi-1 
rea y * por «1 Reparto Santos Su4-
úb eíageractfin1"60103 Bean 3ust08• nada 
4 LOS SENORESPROPIETARIOsj 
S ^ c S í r a r ,T f r i ñ e r e . Tengo encargo' 
i»ft ftf1\arlos chalets desde $20.000 
^os, y o,?; 00, qu eestén bien edlflca-
í ^ i v o . B i t u J ? V*ecl0 sea justo y equl-i 
?e la U r K ^ 0 ^ d S la calle 4 a la Lotnal 
la C a l ^ ^ f ^ y de * calle 25 a | 
^ ^ H a ^ R E S ^ R O P I E T A R I O S 1 
ú? $7.000 hnA'.Co.mPro varias casas des-, 
^tuadaa y 3;?,1* *60 000. que estén bien' 
^ y su n r ^ . „ su f r i c a c i ó n sea bue-
*xageracl6n 'ro ^ r a z o n a b l e ; nada de 
^ viejas r „ Í mbié.n compro tres ca-
??etros de fr i f» medida sea de 7 a 11 
?etr08, desd^ R ^ y fondo. de 30 a 35 
5? ^onte I %. „elTa?coatn a Cuh&, y des-
í ^ c t a m e n t * ™ Lázaro, prefiero tratar 
«artos. E a t ^ a los señores propie-
i ? veradd iT,^-J[!?pra8 son exactamen-
^otario ComJrJi"1,*1 de J - Acevedo. 
• í to s . Oficinal cÍal- Obispo. 69 y 61. 
48616 ^ 5 y 6. Teléfono M*-9036. 
13 d 
Compro una casa cerca del t ranv ía 
de diez mil pesos, precio razonable. 
P a r a informes: Manzana de G ó m e z , 
329. T e l é f o n o s A-9384 y F-2077 
48352 ^ d'c-
X ^ A B A N J I T O S E COMPRA UNA P A B -
j ^ i cela de terreno. Ha de estar próxi-
ma al paradero. Informan, en Cárde-
ras , 3; primer piso. Esquina a Corrales. 
48508 6 d 
COMPRO UNA CASA D E DOS PI.Arr-ias moderna que valga de 12 a lo 
mil pesos, dentro de la Haban. Infor-
mes: Empedrado. 15; Departamentos 20 
48238 5 d 
C'OMPRO CASAS D E 15 ivrrT. a 20 MTT. ' pesos en magníf ica calle, como Nep-
tuno. San Lázaro. Virtudes, etc., que 
sea buen barrio, en el tramo de Neptuno 
a Malecón, y de Belascoain a Galiano. 
Trato directo con el dueño, señor Ma-
rrera. Salud. 231. Te lé fono A-0565. 
48337 7 d í a 
COM P R O U N A E S Q U I N A Q U E NO pase de 15 mil pesos, de Belascoain 
a Monserrate y de Zanja a Malecón, y 
ur.a casa en el Vedado, de 11 mil pesos 
a 12 mil pesos. Ttrato f*-ecto. Señor 
Marrera, Salud 231. teléfono A-0565. 
48336 7 dic 
C O M P R O C A S A V I E J A 
en la Habana, que no mida menos de 
seis metros de frente y no m á s de 20 
de fondo, si es esctulna no Importa la 
medida. Trato directo. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
l a 3 . « , j , 
48382 11 d'c-
/ C O M P R O C A R N I C E R I A D E B A R R I O 
V> que sec. buena. Se paga lo que val-
ga. Informes en Aguiar 42. Pregunten 
por Antonio Camps. 
48662 6 d 
V E N T A D E F t t X A S U R B A N A S 
C O M P R A D E C A S A S 
Damos dinero en hipotecas. Tenemos 
encargo de comprar casas para nuestros 
l clientes en Vedado y Habana, Antes 
i de vender, véanos. The Cubana Sales 
Agcncy. Lealtad, 125, esquina a San 
José. De 8 a 9 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
No aceptamos sobreprecios. 
47939 5 d 
^OMPSO S O I . A B E S E N TODOS XOS 
, repartos con checks intervenidos 
del Banc-< Español . Informan en Egido 
5. L a Cuchilla. , . 
4S44G • d 
C^OMPRO SODilR S O E R E S2.000 PAG-O y con art ículo do f i c l l venta. Reina 
09, sastrería . 
48328 11 d 
r OMFRO U N A CASA E N X.A H A -ban i, dando como parte de pago un 
hermoso chalet, con 5 cuartos, en el 
Vedado. Compro varias casas en el Ve-
dado, desde $15.000 hasta $80.000 siem-
pre quo lo valgan. Compro una finca 
cabal lerías de Los Palacios 
. que tenga lomas y llano, 
para cultivos y pasto y r ío 
' idalecio, 11 y me-
ce scbi-e 
a Candelaria, i 
i buen terreno í 
I fért i l . Triana. Sz 
Idio. Teléfono 1-1 
1 47564 E d 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
Notar io C o m e r c i a l 
O b i s p o , 5 9 y 6 1 , a l to s 
O f i c i n a s , n ú m e r o s 5 y 6 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
C o m p r a v e n t a de c a s a s , s o l a -
res e n l a H a b a n a y sus R e -
p a r t o s . V e n t a y p i g n o r a c i ó n 
d e A z ú c a r e s y V a l o r e s . 
c a s l a s s igu ientes c a n t i d a d e s . 
T r e s p a r t i d a s de a $ 3 0 . 0 0 0 ; 
dos , de a $ 6 0 . 0 0 0 ; u n a , d e 
$ 2 0 . 0 0 0 ; dos de $ 1 5 . 0 0 0 ; 
dos , d e $ 5 . 0 0 0 , $ 8 . 0 0 0 ; 
t res d e $ 1 0 . 0 0 0 ; u n a d e 
$ 5 0 , 0 0 0 . 
4861: 8 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n l a H a b a n a , V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e . T e n g o p a r a 
c o l o c a r e n p r i m e r a s h ipote -
C H A L E T E N L A V I B O R A 
B a r a t í s i m o se vende en la V í b o r a e l 
! vistoso y c ó m o d o chalet de S a n F r a n -
i cisco y Avenida de Porvenir, con gran 
'portal , jardines, sala, hal l , seis dor-
¡mitor ios , e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , 
comedor ?.l fondo, cuarto y servicios 
para criada, garage y un cuarto alto. 
Invitamos a las familias a que vean 
esta hermosa casa, que su d u e ñ o , que 
la habita, l a e n s e ñ a a todas horas y 
da toda clase de facilidades para ad-
qu imla 
GANGA. S E V E N D E M U Y B A R A T A , una casita en reparto Juanelo, L u -
yan6. Agua abundante, con 200 metros 
terreno. Informan: Calzada Güines, en i 
R i t a y Blanco. Taller. Angel Hernán- i 
dez. 
48569 6 d 
" ^ E N E O UNA E S Q U I N A M O D E R N A 
V renta $3ó. Precio $6.000. en Luyanó . 
Francisco Fernández, en Moúte 2 D. 
48609 7 d 
C E V E N D E A C U A D R A Y M E D I ^ D B 
0 la Calzada del Monte» cerca del Nue 
vo Mercado, en $15.000. una gran casa 
f .da de ir.amposterla y cielo raso pre-
parada para altos, con cinco cuartos da 
5 por 4, magníf icos servicios de baño 
cocina, etc., comedor al fondo, saleta 
corrida y todas las comodidades E l te-
1 reno mido más de 260 mttros. L u i s 
fie la CruzVuf ios , Je sús del Monte 3C8, 
teléfono I-1G80. 
48460 , d 
Í^N XiA C A T I T I E N O V E N A NUM. 36, 1 j Lawtnn, se vende una casa con por- '. 
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor 
y den|'.g servicios completos, servicio 
de garage S por 30 todo fabricado $9.500 , 
Informan Salud número 1 de 10 a 11 a. 
m. Oliveros. - • 
48423 5 d | 
\ irENDO CASA A U N A C U A D R A D E i Henry Clay. de portal, sala, saleta, ' 
dos grandes cuartos, todas las instala-
ciones y ce azotea. Se da en 4.900. Su 
dueño Mangos y Reyes, Luyanó. No, 
corredores. 
48633 6 d 
«154/ 7 d 
V E N D O E N L A P L A Y A 
Una casa de 124 metros de terreno, de 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, cocina 
y patio, fabricación moderna. Renta 100 
pesos, bien situada, solo con $1.500 en 
I efectivo y reconocer una hipoteca. I n -
' forma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cinas, 5 y 6. Teléfono M-9036. 
48616 13 d 
I > A B R I O D E L A N G E L , V E N D O mag-
1 * n l í i ca casa con sala, saleta corfi-
da. dos cuartos, bailo" cocina y los a -
tos igual, muy vor^ilada. Precio: 15 400 
lesos. Barrio Monserrate, e sp l índida 
casa de altos. 27.600 y barrio de Co* 
ion regia casa en $28.500. Peralt-Í 
Atristad 56, de 9 a 2 peralta. 
_48635 -36 10 d 
/ ' A L I i E J O S E P I N A , V I B O R A , A DOS 
V i C ^ r & S 1e.la Calzílda. jardines, por-
tal, sala caleta, comedor, dos cuartos 
a cada 10c, a l ó n grnde, dobles servi-
cios. Patio con otro salón grande v un 
evarto alto, árboles frutales y mucho 
terreno en $15.000. Se deja 9 a 10 000 
en hiporeca. Esta es una oportunidad 
Aorga que le llevo averia y hará una 
I uona compra, Benltez. Empedrado 30 
glto?. da .s a 10 y de 3 a 4 p. m M-
2270. Ottes horas, M-3041 
. 48515 5 d 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A 1VIARLNA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s ^ S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n l o s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 3fi8. Te lé fono I-16S0. 
^ - i ^ 1 e 
( JE V E N D E E N COSBBA, CESCA 3 B 
O la Calzada de- J e s ú s del Monte, una 
BO N I T A . T J U J O S A , A K P I . I A C A S A en la V í b o r a , calle San Mariano, renta I 
noventa pesos. L a regalo en doce m i l 440 metros, f ab r i cac ión moderna, o se muy barato. EVtá.*muy"í lano y a la b r i 
pesoc. González, San José , 123, altos, cambian por bodega o café , dejando en sa. Media cuadra de Santos S u á r e z . I n 
S E V E N D E N 2 C A S A S , C E V E N D E TTN G R A N S O D A S , E N I O la calle de Flores. 10x40. Se da 
casi esquina a Oquendo 
4SJ99 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
4 d 
A D O L F O C H A P E E 
hipoteca lo que se quiera. Rentan, 190 . f o rman : Flores, SO esquina a Enamora-
pesos mensuales. Informes: Amis tad , ¡ dos. De 1 a 6 p m 
136, B . Garc í a . I 4 82S9 r, d 
5 d 
C E V ^ V D E TJN T R E N DE D A V A D O C E V E N D E U N A CASA D E HUESPB-
iS ^r, vTn -i rmnto Tiene buen contrato i O des con 50 habitaciones, todo nue- , r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ g S t ó : Manrique. 120, A p a r t a - A n ^ d e compra^ o^vende^un 
17 dic. i mos a la venta: hoteles, canu--,^ en6-' 
fés, c a rn i ce r í a s , f á b r i c a s a l m ; . ^ • <aíÍJ 
V e n d e « n a fonda con 22 abonados y p 0 d B 3 
Preguntar por Fuentes 
18 d i6417 
COMPRO Y Y E N D O C A S A S Y SO lares. Dinero para hipotecas. Ofic i 
na: Avenida de Concepción, 29, 





sa en $14.000. L u i s de la Cruz 
J e s ú s del Monte 368. Te lé fono 
SE V E N D E E N SI 4.000 C R A D E T MO derno en la Víbora , propio para cor 
na: venida de oncepción, z», entre ¡ ta f ami l i a Tipne hermoso srarace v s e r - ^ T ' ^ ^ T ' v aiumorauo ei í< 
San L á z a r o y San Anastasio. Te lé fo- ^ ^ ^ ^ ^ t a ^ e ^ ^ ^ ^ \ f ^ S ^ ^ f J U ^ ^ 
no 1-2939. De 9 a j _ p . m. tc.;dire?to_co nsu dueño . Flores k g J J í J ñ 
48112 
_er atenderla, se v 
I en el mismo loca l u n puesto de f r u - ^an ja , IOG, poco aiqu 
GIRO Y NO PO- una palabra en todos los friró¿ ^i-S' «a 
rende la bodega de ban Saler Acroncv, Lealtad i " - , 6 cü. 
ui ler y buen con- a san José . De 8 a 9 a. m' ri^6^111^ 
" " - - - i " —• ¡ . - , • / t rato. In forman en la misma, - i cualquier p. m. No aceptamos s b o r e n r ^ ^ 
i U Calzada inmediato a ] tas s81s anos contra to , barahsimo por hora. 47939 " ^ p r e c i o s 
48181 6 dic 
5 d 
T T I B O R A . V E N D O SEDEO C H A D E C I -
» to, sin estrenar, todo cielos rasos 
. y e l e g a n t í s i m a decorac ión , consta de j a r -
X J EDADO PRECIOSO C H A D E T D S Idín . por ta l , sala, dos dormitorios , co-
\ esquina con toda comodidad, dos juedor a?, fondo corrido, bano completo, 
T.lantas, gran garage, en $75.000. Otro , ha l l , pasil lo, e n t r a d » de a u t o m ó v i l . 
una planta, muchas comodidades, g a - I t raspatio marquesina sobre la puerta 
rage. etc. etc. en $65.000. En ambos se de 'e" t ra^a ' S 1 ^ 0 0 en hermosa Aven i -
ñ«ja parte en hipoteca. Benltez, Empe- ! da. Precio: 7.000 pesos. I n fo rma : Cha-
flmdo 30, altos, de 8 a 10 y de 3 a 4. M - ', Ple- Te lé fono I-29o9. 
::2I?¿15 5 ¡ \ _ r i D O R A , CASA K O D E R N A , OXEEOS 
, _ _ t raso 
C E V E N D E / Ü X T G R A N C H A D E T D E ¡ tías co 
JO esejuino en la Avenida^ de Estrada . lejado, cocina, patio, 3 ventanas, casa 
I 'a lma, con 600 metros de terreno, de j de mucha apariencia, en buena calle 
dr-s plantas. Puede adquirirse con $4.000 y cerca de la calzada, ganga: $6.000. 
I j fono A-3771. 
47968 5 d 
Enamorados. 
5 d 
V E N T A D E C A S A S 
Damos dinero en hipotecas. Tenemos a 
la 'venta buen n ú m e r o de casas. Buenos 
negocios. Antes de comprar, véanos . The 
Cubana Sales Agency. Lealtad, 125. es-
quina a San José . De 8 a 9 a. m. y de 
12 a 2 p. m . 
47939 5 d 
CQÜOS l U f n ú m e r o 2 1 9 , esquina a Su 
b i r a n a . 
4 d i c 
embarca ' . In fo rma1 Juana V a r g a s , ' __ l" t r - t " i A D C O M E R C I O , S E V E W E j T T r r T ^ 
*7nnJ- «r^OO Paa-d'n SI C n m - T > E O P O R T U N I D A D . V E N D O U N CA.- J r \ sa de p r é s t a m o s en lo moinr ~í Ca-
r o n d a JtSU^c rasseo, $.1.3UUc VOm.- J J fé en uno de log mejores barrios. ¡ Habana. T a m b i é n se vende el rn e ^ 
DOStsla 152 . i Precio $10.000. No paga alquiler , sobra sin existencias de la cusa que ÁLr'lto 
** . o , - , - , , i dinero, contrato largo, so puede dejar ¡-cis años . Para informes Cnm.J8 ^ 
A o b O J O d ja lgo a plazos; para m á s informes Mon- I i 4 - B . "-""-Póstela 
,-;ie y Suárez , café, de 8 a 10 a. ni . L u i s j 47923 
Ventós . 
8 d 
Para chinos *e ar r ienda u n solav de 
dc' « habitaciones Hnhlp< I^f«rmao en i r ' B A N N E G O C I O , S E V E N D E U N A uo i e uauuaciones aooieSc i - r ^ n n a n ^ e a | ^ v id r ;# .a de tabacos, cigarros, qu in - ;4S115 
¡ñl le tes de- Lo te r í a , por m u y . 
9 
en efectivo y el resto hasta 23.000 en I I n f o r m a : Chaple. 1-2939 
hipotecas, una de €|las del Banco T e r r i - ' 
t o r i a l . L u i s de la Cruz Muñoz. J e s ú s 
del Monto 368. t e lé fono 1-1680. 
4S460 5 ñ 
VI B O R A , E N D A A V E N I D A D E CON-cepción. vendo cuatro casas moder-
nas, constan de por ta l , ¡vía , tres cuar-
tos, baño , cocina, patio, traspatio, todas 
13 A R A DOS BUENOS CHADETS. E N . el Reparto Berenguer, A r r o y o Na-
ranjo, se venden dos lotes de terreno 
c a l ia 5 
poco din )-i>. Urge la venta, 
que embarcar su dueño 
s s/consta de sala, saleta d i v i d i - i ( V E N D O U N A D E MAMPOSTE 
n columnas, 4 cuartos, baño azu- V - r Ia^ est* P^parada para seguir fa 
t r i cando . T a m b i é n lomo |2.000 (dos que miden 10 ü o r 40 cada uno: n ú m e r o s 1 
m i l pesos) en hipoteca. Calle San B e r - i 9 y 10, c u a r t ó n 3, con frente a la A v e - ' 
nardino entre San Ju l io y Durcges. ; nida de M á x i m o Gómez. Tra to dirfecto 
Keparto Santos Suárez , Ramos (la casi- ' cen su dueño . Manuel H e r n á n d e z , Mon-
ta e s t á cercada de alambre). J e s ú s del te, 363. Te lé fono A-3663 Habana 
Monte. 48083 10 d 
48013 4 d 
Habfna y San Isidro, en E l C a r b a y ó n . 
48631 6 d 
M A N Ü E I L L E N I N 
Corredor con l icencia, no ten^s so-
por tener ; 4 VISO". SE V E N D E U N A G R A N BO 
In fo rman en -OÍ. dega cantinera, cerca de los m u -
¡ \ 'ENDO DILECTAMENTE ST^T^w' 
- V te rvenc ión d i corredores en «" ^¡S 
l " - i magnif ica casa de h u é s p e d e s d° rV?* ?» 
^ ¡ s c - s , to-ia nueva, bien amueb lad , , Í l 
i agua co-nente en todos los c t i á ^ i ? 
ompletamente en marcha esf l 
M^s. Otr^. chica en 1.500 pesos. L n a 
driera en buen punto, detabacos Se, c ^t • 0Jv 
traspasa una casa con veinte habi ta- ; ]ien.1 T u n e tres a ñ o s de p 'nnt í , ^. ^Jfli 
Piones, propia l a.  tr s a s  contr hi-para posada, cerca del j ̂  la dueña embarca, cede tamMó 
Parque Central. Otra con cien habita-
ciones, que deja trescientos pesos a l 
TESUS D E D M O N T E . SE V E N D E E N , 
* ' lo mejor de la calzada, ^ios casas . 
T E R R E N O S 
cios n i empleados; sólo garant izo mis % - ^ \ i n ^ ¿ ^ n o ' Malecón.' 
actos qne son ajustados a la honradez o t r a chica de sejs m i l pesos, que 
. , , , , , , , en buen punto. Se dan cuatro m i l 
y seriedad s e g ú n tengo aemostraao a pos en hipoteca, i n f o r m a n : iglesias, 
e s t é 
pe-
San 
Plaza de la Catedral, de 
eos b a ñ o s de f a m i l i a completamente 
lujosos y cuarto de costura, chalet de 
esquina. Informart en Vi s t a Alegre es-
c.uina a Juan Bruno Zayas y en Pra-
do, 16. 
48505 6 d 
Q E V E N D E A C U A D R A Y M E D I A D E 
Belascoaln y cerca de Carlos I I I , 
Vna cas con m á s de 200 metros de te-
rreno y sala, saleta y cinco cuartos. 
?Tecio, $10.000. L u i s de la Cruz Muñoz , 
J e s ú s del Monte 368, te lé fono 1-1680. 
484G0 5 d 
C a í I s M u r a l l a , v e n d o 2 casas 
Cada una tiene m á s de 500 metros, 
una con buen contrato y la o tra sin él. 
Precios: $70.000 y $90.000. L a necesi-
tlad de embarcar su d u e ñ o le hace per-
der en la venta. Para m á s detalles: B. 
Mazón y Co., M . de Gómez, 212. Compro 
checks intervenidos. 
48483 6 d 
teca a l 8 por ciento. I n f o r m a : Chaple. 
Te lé fono 1-2939. 
A. Chaple. Oficina: Av . 
Ent re San L á z a r o y 





S O L A R E S , A $ 2 2 5 Q E V E N D E N DOS CASAS MODERNAS O en erta ciudad, tienen sala, saleta I 
corr ida y » t r e s cuartos, en 8 m i l pesos1 Vendo dos solares, esquina. 150 me-
cada una. Se acmite parte en Hipóte-• tros .cada uno, l lanos, en $450 los dos 
ca y no se co t ra corretaje. In fo rman pegado a la carretera Man t i l l a , pasado por el t e l é fono A-6963. 
48212 5 d 
EN ED CERRO V E N D O T R E S C I E N -tos dos metros de terreno con a l -
canatr i l lado y agua, rodeado todo de 
mamposterla. Su gran verja de hierro, 
a tres cuadras de la Calzada. Propio 
para una industr ia . Se da en $1.500. 
Informes: Infanta, 22, entre .Pezuela y 
Santa Teresa. Las C a ñ a s . 
A r r o y o Apolo. Figuras, 
A-6021. Manuel L l en in . 
47927 
78. Te lé fono 
9 d 
VENDO SODAR V CASAS V U N A EO-dega, en Puentes Grandes, todo en 
4.500 pesos. In fo rman en la calle As-
bert, 14, Ceiba. 
47808 6 d 
Q E V E N D E O SE C A M B I A POR U N A 
O finca un bonito chalet en la Víbora , 
moderno, con cuatro habitaciones y to-
cios los d e m á s departamentos y servi-
ccs . Su dueño Campanario 81, bajos. 
Tr.léfono M-5.000. Precio 10.000 a l con-
tado y 10.000 en hipoteca a l 8 por 
cien to. 
46500 8 d 
DE DO B U E N O . S I USTED DESEA una casa, bonita, cómoda, seca y 
f.ólida (fabricada sobre roca), y sin es-
trenar, la mejor s i tuac ión , a cuadra y 
media de la Calzada e Iglesia de J e s ú s 
del Monte; precisa venta por pocos d í a s . 
Precio de s i tuac ión , $9.200. Puede verse 
a todas horas. I n fo rman : Delicias, 62-P. 
Te lé fono I-182S. 
48510 6 d 
TENGA USTED CASA. CASA I D E A D . Madera pulida, l ad r i l l o y pisos de 
mosaicos, lugar pintoresco, cerca de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, a $2.800, 
polo mi tad de contado. Véalas . Informes: 
Delicias, 62-F. Te lé fono 1-1828. 
48510 6 d 
Ganga. Vendo en Santos S u á r e z , f ren-
a r una esquina con establecimiento, to 
da de mamposterla y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cua-
dras de la Calzada, en cinco m i l q u i -
nientos pesos, pudiendo 'dejar parte en 
hipoteca. Informan, en Infanta, 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. En Las 
Cañas . 
Ír N E D C E R R O , GANGA V E R D A D . J Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
r i o ; toda de mamposterla, en 4.300 pe-
sos. Infanta , 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, Las C a ñ a s . 
GA N G A V E R D A D : E N E D C E R R O : vendo 11 metros, de frente por 38 
de fondo, en la aveijida de Primelles, 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es velider. es 
regalarlo. Es llano. E l que Ai-enga se 
queda con él. Para Iniormes: Infanta , 
22, entre Pezuela y 'Santa Teresa, Cerro, 
Las C a ñ a s . 
VE N D O E N E D C E R R O U N A P A R -cela de terreno de siete y medio de 
frente por t re inta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos y 
ot ra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
47327 4 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
" E N L A P L A Y A D E M A R I A N A o " 
a una cuadra del Casino de la Plava y 
iredor decano. 
47316 4 <1 
mis clientes. Figuras 78 , cerca de í " ^ 1 0 
MoHte . [ • 48581 8 d i c - _ 
•ÍCTCJ 31 n j IMPUESTO D B A V E S H U E V O S r P R U -
' J tas, se vendo por embarcar para 
C O M P R A Y V E N T A D E B O D E G A S Kspaáa . Tiene local para v i v i r f a m i l i a l 
^ . . „ ; v se da barato. In fo rman en el nusmo, 1 
l e n g o muchas en venta entre e l í a s Fc rnandü ia n ú m . 49. 
tengo m u y canLinsras a precios m ó - _i8442—. — — 
S E V E N D E 
su dueño. 
dicos. S i usted quiere comprar o v e n - X ^ ^ ^ n o ^ p o d e H ^ ^ ñ d 
der. a v í s e m e V s e r á b ien servido. F i - g a y comodidad para v i v i r I n f o i l n a n en 
TO a ¿rto-s nn 1 > 1 . i R e u n i ó n 1G. plazuela de A n t ó n Pecio. 
guras 7 8 . A - 6 Í Í 2 1 . M a n u e l L l e n i n . j 48418 5 d 
46765 31 n 
te léfono. D a r á n t a z ó n en O'K'ci i l - -í1 
Sr Vil laverde. ' •S 
- l ü ü i r ^ z r - - 7 
D I » E HÍPOTECAS • 
a ^ i ^ ^ m S Í E R o 
para hipoteca duy y tomo en tod^s o*S 
tidades, para la Habana, y los "renaí" 
tos, negocios r á n i d o s si la g a r a n t í a ~ 
buena. Tra iga los t í t u lo s . Agu i l a y vJS 
tuno, ba rbe r í a . Gisbert. De y a. i * r f ' 
lófono_iI-42i í4 . • Te-
48585 i8 ¿ m 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
i / 1 A N G A . COMO NO H A Y OTRA S E 
i VJT v e n d í una bodega cOn buen contra-
! to, sin a lqui ler con h a b i t a c i ó n y servi -
r> j • ; - ,• • Icios sanitarios, tiene c u a r t e r í a y deja 
UebldO a m i g ran prac t ica y COnOCl-! a sen ta posos mensuales. L a bodega 
ni ípnfn Ai>\ va io r la< V i n A c á * * i» muy bien surt ido y vende m u y regular. 
miento aei va io r ae las o o ü e g a s y Se •'vend0 p0r enfermedad del dueño , 
los d u e ñ o s de las que yo vendo n e - ' - n f o r m a n en J e s ú s edl Monte 615, sas? 
f \OS M I t , PESOS E N H I P O T E C A n T 
. i -S restamente en efectivo y ?3 700 
Nacional sin i n t e r é s , por dos años M»8 
son Lourdes, Campanario 72, A-esjc 
*i S o 9 .i 7 d 
p i N C O M I D PESOS DOY E N PRnET 
ra hipoteca sobre fincas urbanas C 
pobre accones só l idas . Directamenu 
Cesá reo "Jorres, Habana 100, altos ds 
c e s i í a r venderlas, el que compre po r 
t r e r í a . 
48516 9 d 
Í ^ A N O A : S E V E N D E E N E D C E R R O ' P laño lo cedo por cheks del Banco Na-1 V í b ( ¿ a ^ " " ^ brisa 16x4^ Por tener que í-TT -„i .»i , i«^_4-_4._ cional y E s p a ñ o l , a la par. I n f o r m a : ' yiP.OTd-.d- ld D 
Telé fono M-9036. 
48616 
M . de J. Acevedo. Nota f io Comercial : ' 1 ^ 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficinas. 5 y 6 | f04?̂ qI93 SeUor Karcía- De 12 * 
13 d 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admi to $15.000 en efectivo y el resto 
te a l a l í n e a del car ro , una hermosa ?35-000 AL 6 P̂ 1" JCI1ENTO POR un p^3-61 
.. , b i i i r i • ¡Prec ioso en el Vedado, nuevo, v e s t í b u l o 
Casa es í l io Chalet acabada de f a b n - sala, biblioteca, toi let , comedor, cena-
J_ i i i. J j dor. altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets. 
Car, par te « e Canteua y toda decora- : magn í f i co baño, torre con un cuarto, 
í 'a con todas las c o m o d í n a if1p« npr^- ; Karaje' 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-. «», ^on iouao las comoaiaaawS nece - | n i i t o solares y f incaí , en pa&0. j o rge 
£ a n a s . Se da en $17 .000 . m i d i é n d o l e Govantes. San Juan ¿o Dios, 3. Teléfo-
j • • .• i i • , . i no ^1-9595 y P-1667. 
c l ^a r la c a n t i d a d que quieran en ni-¡ 40880 7 a 
pGrteca. í n f o r m . a : M . Bazanta , obra 
en c o n s t r u c c i ó n en Santos S u á r e z y 
^ irega, 
5 d 8463 
( 12 V E N D E E N D I E Z M I D PESOS Y 
0 reconocer una hipoteca de 10.500, 
1 1 hermosa casa calle 4, n ú m e r o 251, 
cutre 25 y 27, Vedado. Trato directo. 
In forman en A-6202 y M-5198. 
48360 4 dic. 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el lugar que usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. En ambos c.tsos 
nos p a g a r á en plazos muy cómodos Te-
nemos dist intos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa, L ó -
pez, Arquitectos contratistas. Monte '157 
M-4 295. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
T ^ N ED N U E V O V E D A D O , V E N D O l i n - 45570 11 d 
.i^t do chalet, con sólo 4 m i l pesos a l -
CA M B I O U N B U E N SODAR POR U N A m á q u i n a Tutomovile , que s i rva pa-
ra alquiler . Señor Mar ín . Café, Belas-
coaín y San Miguel . De 8 a 11 y de 2 
a 4. 
48680 9 (j 
í \ C A S I O N . E N ED R E P A R T O DOS 
\ J Pinos se traspasa un solar. No lo 
deje para luego. Véame ahora. I n f o r -
man en. L a m p a r i l l a 33, bajos. Es una 
ganga. 
48577 6 a 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
drs f.olares 800 metros a $3.SO. Es t ra -
da Palma y L ínea , Santos Suárez , uno 
reparto Puen Ret i ro 518 varas, :v $4.2.". 
pegado a t r a n v í a , u rban i zac ión comple-
ta. Pigueraa, 78, A-6021, Manuel L1.;-,-
n ín 
47316 4 d 
/ I ANGA.! S E V E N D E N DOS SODA-
\ 7 res uno con dos cuartos de made-
ra., cocían servicios, agua y cercado. 
So da muy barato. Cuarta a m p l i a c i ó n 
oe Lawton.. Pocito 20, entre 15 y 16 
48462 17 a . 
Q A N PRANC1SCO E N T R E 10 Y 11, 
k> 208.50 varas a $5.00. Se da al con-
tado o a piazos. Dueño , Francisco V a l 
dés , en Octava n ú m e r o 21, entre San 
F i a n cisco y Milagros . Ganga. 
48454 ; 5 3 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Koclbo en pago de casas solares. No es 
necesario efectivo] Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Te léfono M-9595. De 
10 a 12 y de 2 a 5. 
45962 14 nlc. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A PROPIA 
O para tren de lavado u ot ra industr ia , 
i En Salud, 65, p a n a d e r í a L a Salud. 
; 48404 _12 d _ 
¡ T ^ O D E G A SODA E N E S Q U I N A , B U E N 
l JL> contrato, barr io Arsenal, la quemo 
en tres m i l pesos, con solo m i l quinien-
tos contado. González. Ran José , 123, 
altos, casi esquina Oquendo. 
I 48411 5 d 
P I Ñ O N Y M A R I N 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase ds establecimiento, con 
nronHhn] v i-Acorva Fe r r ík ->nn . v « o T>ODEGA SE V E N D E E N ED MEJOR 
pronnraa y reserva, escribanos y pa-;Jt> pUnto de coiumbia, ocho a ñ o s de 
saremOS a verle. Café BelasCOaí V contrato, 30 pesos de alquiler , enseres 
S mn. , J 1 todos nuevos, tostadero de café , molino an IVIlguel. e léct r ico, caja de caudales, venta de oca-
| s ión, por desavenencias. Para m á s in for 
T R E N D E M O S BODEGAS A PRECIO D E rries' V Primelles, apearse de los 
la Imprenta. 
48617 1S d 
r p E N G O $3.300 P A R A P R I M E R A S i ' 
A poteca con g a r a n t í a en cualquier ba' 
r r i o . F e r n á n d e z , en Monte 2. D 
48609 
s i tuac ión , con $2.000 a l contado y carros de Maria ao. Calle Agui la , e  el 
resto a plazos. Venga a vernos Café l)aradero Miramar , a todas horas. Seño r 
Bo lascoa ín y San Miguel , de 8 a 11 y ' San R o m á n , A 
de 2 a 4. 1 4S031 4 dic. 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Cambio un solar en nel Vedado, por au-
tomóvi l , hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios, 3. 
Te lé fono M-9595, de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
45965 4 dic. 
0íeAffi ? i f r ^ S Q ^ 1 K A V E N D O UNO S E vende u n solar, esquina, con f a b r i -
1 de 16 1\¿ por 27 o por 52 varas en . , 1 1 1 1 r . M 
la calle Correa a tres cuadras de la cac ion a l lado y a l f rente, n y l metros 
f a L r l S a í i i ^ en Repar to Buenavis ta . 
Y ^ N D O G R A N BODEGA CANTI1TE 
ra, j o l a en esquina, en San Rafael , loCial> por embarcarse su dueño . Tam 
1 Q A S T B E R I A Y C A M I S E R I A SE V E N -
de p r ó x i m o a l Mercado Unico. Buen 
_7 d 
T V t N E R O E N H I P O T E C A DOY $6 000 
± J primera hipoteca sobre buena casa 
'> se compra en igual valor una en la 
calzada del Monte o L u y a n ó , o inme-
diaciones de la E s t a c i ó n Terminal Rj" 
cardo Delgado. Sol 28, altos, de 6 a 7 
p. m. 
_48661 ' ' 6 d 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S " 
Compro l ibretas de la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Asturiano pago 
el 1 6 2 por ciento m á s que nadie. Com-
pro y vendo cheques de todos los Ban-
cos. Manzana de Gómez, 315. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
48674 6 d 
Precio de s i tuac ión facil idad de pago, íúéú & admite socio con capital . I n -
-rfJ,,1!! y ^ c6"' ^ a f é ^Beloascofín y San forman Monte 425.- antiguo. 
Miguel , de 8 a 11 y de 2 a 4. 1 47531 > 6 d 
VVENDO UNA B U E N A B O D E G A E N i 
T 4.500 pesos, sola en esquina, buen ! C I N E M A T O G R A F O I N S T A L A D O contrato, poco alquiler. 2 m i l pesos de cf. ví,nf]~ 0 avripndq con huena<t Pa contado y resto a plazos. Tiene comodi- 36 venüe 0 amenua, COU DUenas_ ga 
dades para fami l ia . Mar ín y P i ñ ó n , ca-
fé Be l a scoa ín y San Miguel , de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
c f m L d e l Café Sal6n H ' Manzana $ 1 9 5 0 m á s bara to que su costo. I n - i iTr. e ¿ n m u pe^S 
^ 4 6 8 6 d I f o r m a : Pedro A r v e s ú , Re ina 14 , E l ¿ ' f 
RE P A R T O S A N T A AMADIA. E N ~ DA Po rven i r . T e l f . A - 4 0 2 3 . Avenida vendo bonita esquina a dos 
cuadras de la calzada, 995 varas; muy 9p v e n d e e n l o m á ' 'Ain d e l V e d a -
en p roporc ión , admitiendo checks de VCílUC e n l ü I l l d o cMlU UCl V e a a -
C^rdoya, a la par. Véame , que haremos d o r a l l e 2 e e n n i n a a 3 1 u n «;nlar 
negocio porque se da muy barato • Be-• ' t 'cl l le ^ c i q u i l l d d ^1, u n SOiar 
y d í 3Ea'40dTaeff0 M0:22a71otos• de 8 a 10 ^ e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
U L ! 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
O E V E N D E U N SODAR E N DA C A - ' ] £ 1 O O Q 
l ie de San Mariano, Víbora , a dos t o n d o O Sean 1 . Z V O . J ^ met rOS 
..uadras de la Calzada, muv barato, dos 
casas de lo mejor en la calle de Es t ra-
.tá Palma fuertes y cómodas . Tra to d i -
recto con el dueño . In fo rman Juan B 
Zayas n ú m e r o 15, casi esquina a V i s t a 
Alegre. * 
4S499 6 d 
\ DC 
/ " i . no. 
OS COMPRADORES DE T E R R E -
contaao ' y reconocer 14 m i l pesos a l , T T E N D O U N A B U E N A 
echo por ciento/ frente a l ínea, p r ó x i m o I V que renta quinientos ochenta pe-
al parque de la Sierra, Almendares, con I sos al mes. E s t á entre dos l íneas , t am-
jardines, por ta l , sala, garage, tres cuar- bién tengo un chalet en lo mejor de la 
los, e sp lénd ido b a ñ o intercalado, con ' Víbora , doy muchas facilidades, admito 
f del t r a n v í a e léc t r ico , 3.055 metros, par 
PROPIEDAD cela con esquina y salida al Principa, 
al Vedado, a l Cementerio, a la Habana, 
c u a d r a d o s . P r e c i o , } 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , e n t r e K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
I Q E V E N D E E Ñ E D M E J O R S I T I c T d é l 
A y e s t e r á n , Cerro v J e s ú s del Monte y I ^ reparto Almendares, un solar de es-
etn entrada y esquina al barr io de San d^'na. con m i l varas cuadradas, a, 3 
ico lás (Pan con t imba) ; por dos lados l»esos l a vara, pagando 3 m i l pesos de 
agua caliente, cuarto y baño de criados, | algunos valores y algo en hipoteca, te-1 M u y propio para un gran garage a i ' c o n t a d o . I n f o r m a : doctor Lombard, 
c;;atro de desahogo, terraza, cielo raso j rrenos y casas ant igua; para t ra ta r con ¡ m á c e n o s o industr ia , en gran escala En '-/'4S'uiar' 73' departamento 307, te lé fono 
decorado, patio ideal para v i v i r l a . I n - sus dueños , directamente, San Ju l io y j Zajiata, v 33 Tra to directo con el com-!—"2632-
1 oí man en San Migue l y Belascoaln, sas Santos Suárez . 
t r e r í a , de 9 a 11 Te lé fono A-7964. i 47943 
^9355 5 dic. 
T . 'N GANGA V E R D A D . - V E N D O ~ U N Á 
JLJ casa con por'.al, sala, cuatro ouar-
s y comedor, sobre uh terreno (ivir-
mide 700 varas. Todo se da en $4.500 
•'ilíimo precio. M á s informes al t e l é fo -
no 1-3562, de 11 a 2. 
4 8300 5 d 
r > E OCASION. V E N D O E N ÍSANTOS 
J v Suá rez frenr^, a l t r a n v í a , dos ca-
sitas nuevas, por ta l , sala, dos cuartos 
y servicios con :?u patio, son de cielo , 
raso. Rentan $80. Se dan en $7:00!): ! t:,s' 5 (;uartos-en lso-al tos y todos .se^ 
T a m b i é n se venden separadas. Para m á s 
5 dic. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas?. . . . . PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PKREZ 
¿Quién toma dinero en hipotaca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son eerlos 
V reservados. 
VENDO. E N DA DOMA DE CHAPEE, dos hermosos chalets de dos plan 
informes l lame a l te lé fono 1-3562, do 11 
a :; j por la noche. 
48300 5 d 
SE V E N D E U N A G R A N ESQUINA, propia para fabr icar un gran esta-
blecimiento, y varias casas. Reparto Ta-
marindo, dos cuadras de la Cá lzada , 
muy l lana y a la brisa. 22x42. Se da muy 
barata. Informan, de 1 a 6 p. m. Flores, 
80, esquina a Enamorados. 
4S289 . 6 d 
f \ O M I N G O G A R C I A . V E N D E Y COJvf-
JL' pra fincas r ú s t i c a s urbanas, ca fés . 
vicios en los bajos. Son una mnoada y 
se dan casi regalados. Otro gran cha-
let, cerca del Parque de Santos [ Suá -
xez, 6 cuartos a todo lujo, dos baños , 
etc., que vale cien mie l pesos, en $50.000. 
Tengo varios con 4 cuartos de 155 a 20 
m i l pesos. Otro muy bonito sin estre-
nar con portal , sala, saleta, comedor, 2 
prador. Alejandro M . de la Torre. 
48303 4 dic. 
47778 5 d 
S O L A R D E 6 P O R 2 5 
Otro de de S por 25 a $3.75 vara, ca-
lle Segunda y Beatriz, lo m á s al to y 
saludable del reparto Bel la Vista , a una 
cuadra del t r a n v í a y calzada de la Ví -
bora. Esto es ganga. Hace seis a ñ o s 
cos tó 7 pesos vara. D u e ñ o : A. del Bus-
to Aguacate, 38, t e lé fono A 9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R D £ ~ 8 F O R 1 5 
por 32, a $2.80 vara, calle Mariano, re-
11 U E N NEGOCIO Y D E OCASION. To-) mo a l cincuenta por ciento, cinco m i l 
pesos en chsquss del Nacional, en pa-
go de un contrato de tres solares que 
T T E N D O BODEGA E N DA CADDE I N -
» dust r ia gran cantinera, sola en es-
quina, 6 a ñ o s contrato. No paga a lqu i -
Se deja algo a pla-
ón, café, Be la scoa ín y 
guei, de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
T I E N D O G R A N CAPE S- PONDA E N 
• $4.500. Tres m i l pesos al contado y 
resto a plazos. Cinco años de contrato. 
No paga alquiler. P i ñ ó n y Mar ín , ca fé 
Be lascoa ín y San Miguel , de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
r a n t í a s , el c i n e m a t ó g r a f o "Versal les , 
en J e s ú s de l M o n t e , 4 4 3 , esquina a 
Col ina . E s t á lujosamente presentado, 
con pan ta l l a moderna y lune ta r ia ame 
i k a n a , vent i ladores y d e m á s comodi -
dades. Para informes en M a n r i q u e , n ú 
mero 138, horas de o f i c i n a . 
11 dic. 
S E V E N D E U N A CASA D E K U E S -
amueblada. Paga de a lqui ler 280 pesos 
mensuales. E s t á en jfv calle de Neptu-
no. entre Galianc y Be la scoa ín . Se ven-
de por 2.500 pesos. In fo rman en Agu ia r T^O.OEGA E N Al»¿MAS, M U V C A N T I -
J-> n e V . sola en esquina, vendo en . j o o ' ^ t o a ' í á é f o ñ ó M-5íS4 
8 m i l pesos, buen contrato, poco a l - , 
qui ler y facilidades de pago. P i ñ ó n y 
Mar ín , café Belapcoaín y San Migue l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 4 
"5BODEGA E N SAN DAZARO, C A N T 1 -
JL> ñe ra , vendo cn$5.500, $2.500, de con-
tado y resto a plazos, buen contrato 
poco alquiler y sola en e&CrlTia. M a r í n 
y P iñón , café Be lascoa ín y San M i -
guel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
46479 4 dic. 
4 dic. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amis tad , 
136. B. Garc ía . Te léfono A-3773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran _ganar dinero. 
( JE V E N D E U N A BODEGA SODA E N 
esquina, buen contrato, no paga al 
Citiiler, su precio 4 m i l pesos, la m i t a d 
al contado. Un caíf; con buen contrato, 
en Monte y Cá rdenas , in forman en el 
café . T a m b i é n necesito un cocinero con 
2 m i l pesos. 
48371 7 d!c. 
S E A R R I E N D A 
un café, fonda y posada, contrato 8 a ñ o s . 
Vende 150 pefeos diarios, y de mercan-
c í a s h a b r á 3,000 pesos. Informes : A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . 
5 ^ 
Q E V E N D E U N SADON D E B A R B E -
i o r í a a la moderna. Poco alqui ler y 
cén t r i co , o se admite un socio. No se 
ciuleren charlatanes. In formes : Monte 
y Angeles, cuchi l le r ía . . Santiago. 
48078 3 d 
miden 2.087 varas, enclavados en el | Informes: Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
R?parto Buenavista, a tres cuadras del i cía. Te lé fono A-3773. 
t r a n v í a , y con regias f á b r i c a s cercanas, f * 
Manzana de Gómez, 315, de 9 a 10 de', H n T F Í 
la m a ñ a n a y de 2 a 3 de la tardo. . 11V/* , 
4^331 4 dic Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agna corirente, a precio de s i t u ac ió n y 
t a m b i é n vendo una gran posada. I n f o r -
mes: Amistad, 136. B. Garc ía . Te lé fo -
no A-3773. 
R U S T I C A S 
C^E V E N D E F A B R I C A DE DICORES V 
O a l m a c é n de vinos, en m u y buenas 
condicinoes. Se deja a l g ú n dinero sobre 
la casa. Informes: señor Domingo Gar-
cía. Sa lón H, café . De 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
N i c o l á s de C á r d e n a s y Horac io A . Ta-
cares. Hacemos toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecem,03 d inero sobre casas 
con buenas g a r a n t í a s . I n fo rman en 
Mercaderes 1 1 . T e l f . A - 2 0 9 1 . 
48392 i e 
r p E N G O 14.000 PESOS E N CHECKS 
.L de Digón. Los doy a l 75 de valor y 
t a m b i é n los doy a la par por mercan-
c í a s nobles. O 'Rei l ly 72, altos. Telf M-
£083, Roig. 
48414 i 8 d 
' ¡TENGO $25.000 P A R A CODOCAR EN 
i pr imera hipoteca, al 9. Trato direc-
to. Apartado 264. Habana. 
48480 7 d 
Dinero en hipotecas se f ac i l i t a en to-
das cant idades . H a b a n a , barrios J 
repartos, a l precio m á s ba jo en pla-
z a ; operaciones en 2 4 horas, con gr¡ja 
reserva. In fo rman1 Real State, Agua* 
cate, 3 8 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 
y de 1 a 3 . 
48381 n dic. 
HIPOTECAS. AD 9 POR CIBNtO, doy con buena g a r a n t í a , $50.000, ó 
cualquier cantidad en Habana o Vedado. 
Manrique, 78, de 12 a 2. Te lé fono A-8H2. 
48263 5 d 
r p E N G O DOS P A R T I D A S DE 3 M ü 
X pesos para colocar on hipoteca con 
buena g a r a n t í a y módico in terés , so-
bre f inca urbana, en cualquier barrio. 
Manuel Alvarez, Teniente Rey, 70. Te-
léfono M-3097. 
48372 4 dic. 
O S COMPRAN IrXSRETAS DE DA fA-
O j a de Ahorros de los Socios del Cón-
t-^ Asturiano. F. Menéndez . Telóf-mo 
A-P398. 
48257 11 m 
VENDO DOS F I N C A S D E U N A V media y una y cuarto c a b a l l e r í a s ; 
ta V'íbor. Cos tó hace tres a ñ o s a 3 pe- I terrenos colorados y con buenas arbo-
sos la vara. D u e ñ o A. del Busto, Agua- ledas y pozos fé r t i l e s . Cerca de carre-
cate, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. ' | tera y de l ínea ferrocarr i lera . Precios 
módicos . Chalet en la playa de Baracoa 1 íéfono A-3773. 
madera, pisos cemento y teja fibroce_ 
m e n t ó . Ganga. Alfredo M. Lago.. M o n t e ] V Í D R I E R A D E T A B A C O S 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
^ endo un gran café . Buen contrato y po-
co alquiler , y una cantina muy, barata. 
Informes: Amistad, 136. B. Garc ía . Te-
E S Q U I N A D E 2 5 M E T R O S 
c íes y bodegas, a « rec io de reajuste. 
Informes: Café Sa lón H , Manzana de 
Cómez, Habana. 
•18288^ a 
C E V E N D E B A R A T A U N A N A V E D E 
O 20 por 5 me, 27 alfardas de 4 por 
3 por 17 pies d i largo; 5 largueros de 
0 por 4. por 17 pies de largo; 11 alfar-
das de 3 por 2 por 10 pies de largo; 3 
paiales, 4 por 4 por 10 pies de la rgo; 8 
alfardas de 3 por 2 por í pies de lar-
go; 40 tablones de 2 por 8 por 16 pies 
ú f l a rgo . 100 tablas de 1 por 8 por 6 
pies do largo; 24 tablas de 1 por 8 por 
S pies de largo y 110 tejas f ib ro ce-
mento de 6 por 3. Primelles 33, V i l l a 
Pol ic ía , Cerro. 
48270 4 <5 
" O E P A R T O A E M E N D A R E S . 
JA oportunidad Vendo hermosa resi-
dencia jun to a la L í n e a de la Playa, 
c m j a r d í n , por tAl , sala, gabinete, ha l l , 
i i t s hermosas habitaciones, lujoso cuar-
to de baño, cuarto de toilette, cuarto 
do costuras, cocina ypantry , lujoso co-
medor al fondo, dos cuartos de criados 
t-on sus servicios independientes, gara-
ge para dos m á q u i n a s y patio. $4.500 en 
efectivo y el resto a plazos cómodos y 
cen módico i n t e r é s . Su dueño. Avenida 
de I t a l i a y Dragones, L a Perla de Ta-
cón. Te lé fono iA-4373. 
_ 47911 5 d 
S" E V E N D E N : U N A CASA E N XMATCA-lle M a r q u é s González, p r ó x i m o 
en Monte, frente al campo de Marte, 
Reina, Galiano, Obispo, Prado y Neptu-
nc a precios razonables. En el Vedado 
pegado a 23 y le t ra una cómoda casa 
i con 4 cuarto 




tos, y muchas m á s HlfííLa de cien m i l pe-
sos. Casi todas estas casas tienen h i -
poteca y se pueden comprar con poco 
do contado. Tengo para hipoteca, $90.000, 
al 9, $60.000 al 9 y $30.000 a l 8 para 
Habana y Vedado. T a m b i é n $70.000 so-
bre fincas r ú s t i c a s en Habana, Ma-
tanzas y parte de Pinar del Río . T r i a -
ra . San Indalecio, 11 y medio^ Te lé fo -
no 1-1272. 
47565 5 d 
Buen negocio. En l a Calzada de! M o n -
te, lugar comercia l , cerca de Cua t ro 
Caminos se vende una casa de dos 
plantas de f a b r i c a c i ó n nueva. Renta 
G R A N I $4 .200 a l a ñ o con con t ra to . Se da en 
t re inta m i l . Informes su d u e ñ o Corra-
les 187, casa de p r é s t a m o s . 
47651 11 n 
10 d 23 
cuartos, baño y cocina en $7.500. En la j frente por 27 de fondo, lo m á s al to y ! Hermoso 12, San Antonio de los Ba-
Habana, varias casitas desde $15.000 y ip ia loresco de la Víbora , al precio de ' ños . 
varias de todos precios con comercio 3.90 pesos la vara; cos tó a 8 pesos. | c 9441 
Avenida-Beat r iz esquina a Segunda, ro-
deado de grandes chalets, a una cuadra 
del paradero y calzada de la Víbora . 
Otro a l lado de 8 por 25 a $3.75, Due-
comedot-, etc., en $20.000. ño : A. del Busto, Aguacate, 38, A-9273. 
d rna y De 9 a 10 y de 1 a 4. 
T ^ E OCASION V E N D O U N A DE DAS 
JL/ mejores bodegas del bar r io Tama-
rindo. Precio, ?J.000, a lqui ler módico , 
contrato el que deseen por ser el ven-
dedor dueño de la finca. Se puede de-
j a r algo a planos. Para m á s informes 
Monte y Suáre: : . café, de 8 a 10 a. m . 
L u i s Ven tós . 
48116 z S d 
P O R 1 5 0 P E S O S 
en 4 
Habana 82. 
30 d 30 n 
Psted puede hacerlo comprando una 
f i nqu i t a en el Wajay, todas con fren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
| Habana. L a mejor v ía de cofun icac ión 
1 de la Isla. Gran arbolado, luz, m a g n í -
I f ica agua y la i'.ran ventaja de pagarla 
traspaso solar en Almendares, a l lado a plazos muy cómodos . Solamente diez 
parque dos, entre t r a n v í a y hotel Men- per ciento oe contado y el resto 
doza, se pierden m á s de 700 pesjs, años . Para m á s informes 
resto 22.50 pesos mensuales. Aguacate, j C 9o63 
3S, A-9273. De 9 a^lO y de 1 a 3. ^ " F I N C A S D E C A M P O 
E S Q U I N A a $ 1 . 8 5 V A R A 
de '̂ 6 <| ' f rente por 38. calzada de A r r o -
ye Apolo, esquina a Duany, aceras, ar-
boleda, frfente brisa, reparto L a L i r a , 
a l turas de Ar royo Apolo, parte contado. 
D u e ñ o : A. del Busto, Aguacate, 38. te, 
lé fcno A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
i poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
I v o t ra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
l . - I N Q U I T A S B A R A T A S . ES M A S SA- ^ Garc ía . Teléfono A-3773 
1 ludable v i v i r fuera de la c.udad. 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzada, en $3.000, se admite a m l -
, tad de contado, paga 20 pesos de a lqu l -
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y i ler, tiene 6 a ñ o s de contrato, con como-i 
Tenemos a la venta buenas fincas do 
campo. Tanto para crianza como para 
siembra de productos menores. Dentro 
y fuera de la Provincia de la Habana. 
Compramos t a m b i é n •meas de recreo 
K I O S C O D E B E B I D A S 
didades para fami l ia . I n f o r m a : Fedcri 
co Baraza. Reina y Rayo, café . Telefo-
no A-9374. 
T E N C O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 
! A l contado. A precios antiguos. Son Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe^ 
S ^ n ^ K « n S M a ^ t o f o r * í ^ e n 1 » negocios. Con comodidades para 
m e s ' T m i s t l d 1 3 6 ? ^ G l r c í a ^ T e ' l é t o . i E m i l i a . I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
I f J I P O T E C A . SE D A N H A S T A 812.000 
I X en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, quo esté 
situada dentro do la ciudad de la Ha-
bana. In fo rma F. Montes. Drogue r í a Sa-
r r á . Te léfono M-9078. 
_ 48284 l i ó 
Se c e d e u n a h i p o t e c a d e $ 1 4 . 0 0 0 
que se reconoce sobre una cabal ler ía y 
cuarto l a cual se vend ió hace dos años 
en $90.000, l inda con un importante re-
parto, fa l ta 4 a ñ o s . Se hace una boni-
f icación importante. E. Mazón y Co. Man-
zaan de Gómez, 212. 
48162 3 
Necesito $40.CG0 para colocar en el 
centro de l a Habana en casa de tres 
plantas que rente $ 7 0 0 mensuales. Pa-
ga e l 9 l j 2 . T r a t o d i rec to . G . Marti 
H o t e l New Y o r k , Dragones 16, de H 
a. mr a 1 p . m . 
48106 15 d 
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedes , una en Prado, o t ra en 
Consulado y otra en Monte. Informes : 
Amis tad . 136. B . G^fcia. . 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
na y Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
U R G E L A T V E N T A 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Damos y aceptamos dinero para hipote-
cas. Buenos negocios. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad. 125. De 8 a 9 a. m- 1¿ 
a 3 p. m., 7 a 8. 
47939 5_d_ 
de una bodega. Buen «itio. Valuada en ,^,«-T , _ . _ . „ -̂m-r̂ f-â  
2,500 pesos. Se deja la mi t ad niazos. 0 0 ^ B ^ N 4 G A » f I 7 C T A H p O T E C A 
Tiene comodidades para familia." Ven- V " a ' T ^ ^ o s ^ V 1 ^ 8 0 3 
de 50 pesos diarios. I n f o r m a : Federico ^í.6"01- I n f o r m " n . T e l u o n o A-o524. Pan 
Peraza. Reina y Rayo. café . 1 47869 8 d 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S | A d m i t o c h e q u e , ü b r e t a s y bonos de 
S O L A R D E 1 1 P O R 2 5 
menor cantidad, se vende pegado a la j No aceptamos sobreprecios. 
4<939 paradero de l a Víbora , pre-1 del Busto, ' 
a 10 y de 
calzada 
ció $ 3 . » ^ v'ára. D u e ñ o : A . 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 
i a 3. 
43832 
5 d 
Cént r ico 
11 dic. 
48088 4 d 
Carlos I I I , 6x30, renta 60 pesos. Precio, • • - . - . 
S6.500. Un buen negocio en el Reparto rec ib idor , CUatTO CUanOS, bano in te r -
Tamarindo. Una casa con portal , sala, 3 
cuartos, servicios y 5 cuartas mampos- . . 
t e r í a . Otra casa por ta l , sala, 2 cuartos. ' l e r í a de v id r io s V S a r a s a COP altos 
pervicios y 6 cuartos madera y tejas1 D ' i ^ s» s» 1 
francesas. Terreno para 5 cuartos, m á s K a z o n en la misma* Bervicios modernos. Rentan 200 pesos. I 46672 ' 4 A 
Precio. 12.750 pesos. Fabricadas en 500 • p: 
metros. Tengo varias " 
en la Ciudad y sus 
Ruiz López, en Monte 
mero 5, de 7 a 9 y de 
Iéfono A-535S. / ^ 
1
V E N D O , D I N D A N D O CON ED P A R A -
dero del Reparto Los Pinos, 1,000 
l i quina, con establecimiento botica, j varas de terreno. I n f o r m a : Antonio Ló -
y terreno para fabricar . In fo rman en ; pez, en Bel la y Pastora, Los Pinos 
la calzada de Concha. 183. entre In f an -
i:Cn y Pernas. 
41 7 d 
En la A v e n i d a Serrano entre Santos 
S u á r e z y Enamorados se vende una 
casa acabada de construir , con sala. 
TT'N DA DOIKA DED MAZO, V I B O R A , 
l l i se vende una esquina, formada por 
las calles de Carmen y Cortina. Se ven-
de barata. Informes, a l t e lé fono 1-3432. 
e 1 a 2 p. m. 
48079 10 d 
MAESTROS D E OBRAS SE 
un gran solar en la calle de 
. ' . . , 1 Plores entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. Tie-
t^  ! . a ( l 0 » S 6 1 ^ ^ Criados^ b a l c ó n , ga-1 i.e de frente 11.20. por 47 de fondo. Se ( 
\ DOS 
-Ok. vend í 
VENDO PINGAS DE U N A A 200 CA- tado ba l l c r í a s , provincias de Habana y • pran garaje 
Pinar del Río . Precios s i tuac ión . In fo r -
mes: Primelles, 14-A, señor G a r c í a . Te-
léfono 1-3353. De 12 a 3. 
47597 6 d 
T E N G O U N L O C A L ¡ C a f é s , F o n d a s y C. d e H u é s p e d e s ! ^ o . I n f o r m a : J o s é P i ñ ó n , Belascoaín 
^rn 'hen 6̂0 ^ á o u l n ^ Y ^ e n í l o ^ u ñ N^ndo las mejores de la Ciudad a bue- y San M í g u e ! , *;afé, de 8 a 12 y ^ 
: * L "HaR^Skí Informes" ™>s Precios. A plazos y al contado. Soy 2 a 4 
Amistad. 
en 3,500 pesos. I f r es 
136. B . Garc ía . 
C A S A S P O R F I N C A S 
Cambio casas en el Vedado. t)or fincas ¡ Q ^ c l a 
lún t i caF . Jorge Govantes. Te lé fono n ú 
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5 
San Juan de Dios, 3- . 
45963 4 dio. 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante Informes: Amistad, 13b. B. 
el corredor que mejores negocios tiene ^ ^jft r • r 
por estar bien relacionado con sus due- 4' "S6 o o • ^ 
f.os. I n fo rma: Federico Peraza. Reina y - p o R C H E Q U E D E M E T R I O CO»»0^ 
i JL va se vende un hermoso solar e 
la V íbora , 13 por 5S varas, a 9 V.e*0 
la vara. A. Guerra, San Joaquín , ou-
47445 
Rayo. café. Teléfono A-9374. 
M A N U E L L L E N I N 
BODEGAS B A R A T I S I M A S 
En $3.500, bodega bien surtida,_sola en 
S O C I O C O N 9 9 0 P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua- ' 
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de i 
Cuatro Caminos, buen uegocio, se vendo ¡ 
muy barato. Teléfono A-9374. 
0 dic 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S I T O , A L 15 n 
en primera h ip ' teca, s-• bre chai-.; V,. 
m i ! metros, en !a Víbora. Jo^'-" • ,; ^ v •"V., A ; L ' MT •: | te.;. San Juan d:- Dios, t e l é fon i 
CCVA DI r r ' i r J W r - i U T n c M k V i r i C 1 esquina, casa moderna. Vende 70 pesos. D U l i C ^ A i 3 U L A £.t t E . ^ l ¿ U i l \ A ¡ m e r o M-9595 
E b i A B L E d M E N T O S V A R I O S ffi^*arantí^ 5 AÑOS DE CONTRATO. EN $4.500. NÓ L-ITH? 0 
cuadra del t r a n v í a ^ 'S-. paga alqui ler Se admiten dos m i l a l H I N F R O F N K í P n T F f A A L 5 
VISO I M P O S T A N T E . POR T E N E R | Te léfono A-6021. Manuel L len in . i contado y el resto a plazo. I n f o r m a : ! L í i H L K U t l X n l r t ^ L l - A ^ ^ 
l i c ^ 
47744 6 d 
t.1D V E N D E U N A CASA QUE P E O D U -
O ce $350 monsuales en $25.000. Es 
to lo de planta baja, mide 482 metros. 
Gervasio 122, informan. Trato directo 
con el dueño. 
46882 6_d_ 
C E V E N D E D A CASA P R I M E D D E S 
¿3 90, con dos portales, sala, dos sa-
l-Has, tres cuartos servicios, tres pa-
lios techos de hierro y cemento. I n f o r -
ma su dueño en Primelles 20, A 
46772 ÍL*5 — 
Q E V E N D E U N CHADET D E DOS 
plantas en Marianao, muy cerca del I toman en hipoteca a l 9 por ciento, 48.000 
Vedado y a dos cuadras de dos l í neas pesos, por dos a ñ o s prorrogables. I n -
do t r a n v í a s . I n f o r m a n te léfonos A-2303 i formes: Manrique, 78. De 12 a 2. Te-
e 1-7460. I Iéfono A-8142. 
47913 A 1 48263 6 d 
dras de la calzada, calles asfaltadas, 
un en cinco rmí pesos y o t ra en diez 
m i l y una casa, por ta l , sala, comedor 
des cuartos y sus servicios, en {i.200.' 
In fo rma su duafo, Esperanza y Par-
que n ú m . 45, Cerro. 
4S135 J L c l _ 
SE V E N D E CASA D E M A M P O S T E R I A moderna, diez departamentos, patio 
m á s de 700 varas, calle de doble l ínea , 
reparto Almendares. In fo rma BU d u e ñ o : 
Te lé fono 1-7196. 
48051 9 dic. 
CADDE 23. D E 4 A D, VENDO PRO-piedad de 1.800 metros, de esquina, 
con una casa, a 36 pesos metro, o se 
clan facilidades para el pago. Su due-
ño Flores 80 esquina a Enamorados. 
48112 ñ d 
A v i s 
J X . que ausentarme Federico Peraza. Reina y Rayo. Te lé -
\ DOS MAESTROS D E OBRAS. SE 
- t X vende una gran esquina. Reparto 
Santos Suárez , a la brisa, completamen- ¡ 
te llana, propia para establecimiento v ¡ 
varias casas, a una cuadra del t r a n v í a 
y cut ro de la calzada, a siete pesos la 
vara. I n fo rman Flores SO esquina a 
Enamorados, do 4 a 6 p. m. 
48112 5 d 
un solar o casa chica, en la Habana o 
sus barrios, o dejo la mi tad del dinero 
tobre el negocio en p a g a r é s garantiza-
dos. I n fo rman : Neptr.no, 24, bajos. 
48557 • 13 d 
Casas modernas y cerquita t r a n v í a . So 
las en esquina. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len in . 
47773 8 d 
Doy en todas cantidad'.s Jorg-3 ' ' I S 
i tes, San . luán de Dios, 3. T e l e r o n ^ 
¡ m e r o M-9595. De 10 a 12 y d-j 
JE V E N D E U N A G R A N CASA D E 
h u é s p e d e s en buenas condiciones, un 
4.̂ '.¡6 2 
F A C i L i T A D I N E R O 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas ^ ¿ ^ ^ l i l L ™ £ 1 ° * ™ : primera 
x LOS 
3_ vende 
DOS MAESTROS D E OBRAS SE 
un grsn solar en la c a l l j 
de Flores p r o p i j para un gran ohaUt 
acera de la brisa, ún ico en la cuac'^a 
'-lue queda por fabr icar ; queda 
E n c a r n a c i ó n y Cocos, con su arl 
4 V I S O A D O S S A S T R E S . S E V E N -
x \ . de u n ta l ler de s a s t r e r í a , por tener 
yue embarcarse a E s p a ñ a urgentemen-
te. Tiene buena m a r c h a n t e r í a y poco 
a lqui ler y es un buen punto. A d e m á s 1 _ . , . . . . , . -tr4,.~o. «f-o ' 
sirve el .ocal para una t i n t o r e r í a y sas-| E " ,$4^00, bodega, ^cerca ^ Viv^es^otra , 
teor ía o para una tienda. In forman en Cuba 91. por Luz, tercer departamento 
en la s a s t r e r í a de Camilo Ar ias . 
4 860 4 6_d _ 
"ea&s ¡ CLE V E N D E UNA G R A N P A B R I C A D E 
boie-Ja | >S helados, precio de s i t uac ión y un 
U R G E N T E V E N T A 
en ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ' V ^COtarP>; ° orn' muv can ' ' <ie una bodega, en $4.500 ó se cambia por en ^ O C ^ e ^ ^ a s toM TO^tóuy^li* f i u ° b a n a . p0r no poderla alen-tineras. r iguras. ^8_ Manuel L l en in . | ^ su dueño In fo rma . Zanja y Belas. 
! coaín, café. Adolfo Carniado. En $5.000, gran bodega en Pogolot t l , 
contrato 6 años , a lqui ler b a r a t í s i m o , 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
Bien cu r t ida . F i g u A D O L F O C A R N I A D O E l m á s antiguo de los corredores, en tecas. Comprar casas, ^in?apfoil-' 
'este giro, 25 a ñ o s de p r á c t i c a , tengo lares, lotes ríe terrenos. Equidad, i - j . 
' ? i _. . -i _ V, — ,1 n -i ; 1 „ J T* I T 11 <-» O ríl. * 
, ¡ascoáí í i . "34. altos, de 9 a 11. JxiaS1 . 
I rez. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S f 
en las mejores condícionos. MIS116 
. \!árqucz. Cuba. 32. -T 
T T N : 
I !U po 
MXLDON D E PESOS P ^ * * al fondo Tiene tío frente 11.20 p-:r 47 ' café . No p?ga alquiler . Una buena b o - ¡ djjxrios. Cantinera 
•le fondo. Se da a $7 la vara y í a c i ü - 1 c'.ega bue -. contrato y sin alqui ler , c é n - , ras, 78. Te léfono A-6021. Manuel L i e 
lUde*- para el pago. Su dueño . E lores i t r ica. I n i ormes: F a c t o r í a y Corrales, I r j n ,—.-- - - - .- •= - i ™; -~- — " V W r i "T ii<-pro. 
Su esquina a Enamorados. c a l é de i " a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. ¿V^B ^ 9 d ! ml1 y 11100 de bodegas, desde m i l pesos. t i t u d , reserva, seriedad. E l l^uceru. 
4S2S9 e d 48578 " ^ 0 ^ 18 d h—UffS . ! en adelante, al contado y a plazos y s in | na, 28. A-9115. . 4 
E N BODON- ! sobreprecios como hacen otros. G a r a n t í - i 44914 
VPROTTECHEIT DOS GANGUEROS. Vendo 3.336 varas de terreno, pun-
to a l to, por L a t ó n , donde se vende a 
$5 00. L o doy a f 2.ff5 vara. Se dan fa-
cilidades. L l ame a l t e lé fono I-SS^i 
48300 5 d 
- ^ , ^ I R A N C P O R T E N I D A D . 
Ü N A G A N ' . V - POR T E N E R QUE A U - | VX drón. Provincia de Matanzas, se ven-; zc mis operaciones. Tengo una bodega — sentarme de' pa í s , vendo en $1.500 | do por la mi tad de su valor, tostadero ¡ que vale $20.000 y la doy en $10.000, | J U A N 
un ca fé cu buen lugar, que produce $300 1 de café y m o l i n e r í a de harina y gofio. 
l ibres a l mes. In fo rma Salvador Gómez. 
Compostela 60 
48626 , 6 d 
Informes, en E l Gallo de Oro. Maceo, 
33, Bolondrón 
4S094 10 d 
y un café que vale $30.000 y lo doy en t i en hipoteca a 
S E R V I A . PACIDXTA 
buen tipo, proni 
$25.000. Informan, en Zanja y Belas [ y reserva. Galiano. 58. altos, 
coaín, café. Adolfo Carniado. I zana de Gómaz, 228. 
47310 > 10 d 47299 
1 e 
« d 
A Ñ O L X X X I X 
A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
r R i A ü A b i > t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
fva S O U C T T A TJNA C B I A D A ^ A B A 
S ,ns Quehaceres de una corta fami l ia . 
S e r r o e fuera. Consulado. 2, altos 
48570 - — — 
• p ^ s S j ^ c r r i r v N A B U E N A C M A D A 
N mano, para corta fami l ia . H a de 
h L ^ r buenas referencias. M r . B á s c u a s . 
Q B S O M C I T A TJKA C B I A B A B B BffB 
fí"» S O B I C I T A B B A C R I A B A . E S p T 
O ñola, que e s t é d i s p u e s t í T Í ? a f c a m -
48406 ' . . 
o d 
í ? " n o sabe trabajar, que no ¿e presen-
fe Informan en Obispo 36, bajos, 
48591 7 d 
T.'E S O U O I T A BITA M U C H A C H A P E -
S ninsular para el trabajo de una ca-
aa. de corta f a m i l i a y ayudar a cuidar 
w ! niño que duerma fuera y tengn bue-
ÍAs referencias. Colton, 21 y B. (altos 
del colegie). 
48590 ' d 
ÓE S O L I C I T A N BOS C B I A B A S T B A -
S bajadoras y formal una para las 
í íohitaciones y coser y o t ra para el co-
rredor Que no tengun vis i tas n i com-
' omisos, pin estas condiciones no se 
rresenten. Se exigen referencias. Carlos 
f l l número 5, a una cuadra de Reina. 
48256 ™ec | a a 10 de la m a ñ a n a . 
• 5 d 
EN J O S E ANTONIO SACO. C A S I E S -*Ulr'a a San Mariano, c h i í e t de t ^ a 
roja, se sol ici ta una muchaehr ¿ a r a r^a 
48217n n lñ0 de d0S ñ " 8 
4 dic. 
EN B A Q U I N T A J E S U S f * * n J H . C A B -i zada de Marianao. frente a l tejar 
de Pogoloi i se solici ta un criado de me-
ta , p r á c t i c o en servicio f ino y con re-
lerencias de casas part iculares. 
^ ^8532 6 dl<x 
CONSUXABO 62, A B T O S S E " s O I J ^ c i ta un buen- criado que tenga re I 
comendaoiones de casa par t icular . De I 
10 a 2 p. m. 
4S434 6 d ! 
" I 
SE SUBICITO. COOZNBBA P A R A f a - , 01 
m i l l a do solo tres pernonaj. 27 «-n-
tre B v C. alto?, derecha 
4318S' 3 d 
COCINELAS 
6 d 
ÓE S O L I C I T A U N A C O S T U R E S A qne 
atienda al servicio de dos s e ñ o r i t a s 
v una calada de habitaciones que ayude 
la costura; con referencias. Te lé fono 
A-'165. Concepción 9. T u l i p á n , Cerro. 
48J72 , 6 d 4. 
n j ¡ S O L I C I T A U Ñ A C R I A B A B E MA-
no en Amis tad 85, al tos del ca fé 
Habana. 
4S666 6 d 
En la calle B, número 12, entre Quin-
ta y Calzada, se soKcita una joven 
para atender a dos niños mayores y 
^y^i^algo enja limpieza. 
y B S O B I C I T A U N A ~ M A N E J A B O B A 
y para nina de meses. Debe traer i n -
f 0 ^ s , de casas a donde haya manejado. 
483,4 4 dic. 
p B I A B A P A R A C U A R T O S S E SOL1-
MCl ta \ , 3oJen f lna ' ^abajadora y bien 
recomendada, en f inca p r é x i m a a Ma-
rianao. In forman de las 10 en adelante, 
en Obispo, 101, m u e b l e r í a ""'«-e. 
iS348 4 dic. 
C E S O L I C I T A U N A ORZABA P A B A I 
^ cocinar, y d e m á s quehaceres de una 
corta f a m i l i a Sueldo 30 pesos y ropa 
l i m p i a Calle K , n ú m e r o 170, entre 17 I 
y 19. Vedado. 
48597 6 d i 
Cocinera Se solicita una blanca, que 
duerma en la colocación y ayude al-
go en los quehaceres de la casa. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Veda-
do Calle ! número 18, esquina a 11. i 
4S586 6 d i 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' 
O ayude un poco a l i m p i a r y que duer-
ma en la misma. San Migue l 211, altos, i 
esquina a I n f a n t a 
48621 n d 
CE S O L I C I T A EN GARBERAS, 14, 
kJ altos, una muchacha « a p a ñ ó l a para 
cocinar y l imp ia r algo. Que duerma en 
la colocación. 
48253 4 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIABA BE ME-
O diana edad p&ra cocinar y l impia r 
y que duerma en l a colocación. In fo r -
mes: Ind io n ú m e r o 4, de 5 a 7. pe-
ninsular. 
48321 4 d 
V A R I O S 
SB O F R E C E UN SOCIO P A R A C A R -n lce r i a con 500 pesos. Di r ig i r se al 
Te lé fono A-8i>66, Habana 
4S553 6 d 
C E SOLICITA UNA CRIABA BE ME-
o diana edad que entienda de cocina y 
duerma en la colocación. Sueldo 25 e 
colle J dad0' DInea 30. altos, esquina á 
6 dic. 
SE S A i l C I T A U N A C O C I N E R A B B , me »i .na edad- t e n d r á que ayudar a', 
los quehaceres. No puede dormi r en la l 
fo locación. I n d u s t r i a 103. 
48667 7 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB sepa B U obl igación, en Quinta entre 
4 y 6. 
48134 8 d 
ATATRIMONIO SOLO, SOLICITA CO-
j } L c i ñe r a que sepa bien su oficio y 
tenga referencias. Santa Irene, 91, es-
quina a Florea, J e s ú ^ del Monte. 
47938 4 d 
SB BESEA UNA MUJER PARA CO-clnar y hacer la l impieza en Acosta. 
75. que sepa cumpl i r con su obliga-
ción, y que sea aseada SI no es for-
ma l que no se presente. 
47803 4 Q 
CB SOLICITA UNA MUY 1 N T E L I -
O gente cocinera para todo Bervici-i de 
caballero solo. O 'Rel l ly 72, piso p r fne -
ro, entre Vi l legas y Aguacate. Sr. l l o i g 
a todas horas. 
48173 4 d 
•J>E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
O que lave en l a casa sepa lavar y 
planchar y tenga referencias. Calle 21 
350. entra A y Paseo, Vedado. 
48622 « d 
Se solicita un buen profesor o pro*e 
sora de piano, que sepa ejecutar pie-
zas bailables, especialmente one step, 
fox trot, vals y danzón, para tocar de 
8 y media a 1? todas las noches. Di-
rigirse a la Academia Internacional de 
Bailes Modernor, Monserrate, 127, au 
tos, a todas horas. 
48194- 4 dic. 
G A N E S E L A V I D A 
1 Siendo nuestro agenta de letreros y 
1 placas a r t í s t i c a s , cada d í a t e n d r á m á s 
I ó rdenes , y es negocio estable y sin 
I l imi t ac ión por necesitarlos todo el mun-
i co. Para conseguir la agencia es indis-
: pensabla diez pesos para el muestra-
j r io. Solo deben escribir los que necesi-
ten ganarse de 5 a 10 pesos diarios 
y sepan proponer a l púb l i co . Studio 
Mundia l , Monserrate, 119, Habana 
48403 10 d 
QOBICITO SOCIO CON 25.0OO O 50.000 
pesos y que conozca o tenga a l g ú n 
I negocio de positivos resultados, pues 
i tengo Igual capi ta l . Telf . M-2083. Soy 
I el propio interesado. 
j 48414 6 d i 
CE BESEA UN VENEEBOR A COMT- I 
• l^J s lón. para la plaza de la Habana 
que conozca el g i ro del tabaco y que I 
sea españoL I n f o r m a n : Salud, 86. 
I 48526 6 d I 
L E C H E 
Kfpecla l ls ta europeo. desea asociarse 
con persona establecida en comercio de 
leche, para preparaciones l á c t e a s de 
mucha venta y grandes util idades. Es-
c r i b i r citando L P. Villegas, 88, altos. 
47280 4 ñ 
SO L I C I T A M O S P A R A COLOCARLO!* , empleados de todas clases. Commer-
cial Placement Exchange. Departamen-
to 456, Manzana de Gómez, cuarto piso. 
47775 5 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
0 _ lavado de ropa y l impieza. Sueldo, 
$25. No se presente la gue nd tenga re-
ferencias satisfactorias. I n f o r m a n : Pla-
za del Po lvo r ín , por Z u l u e t a café Sie-
te Hermanos. 
47613 4 n 
A G E N T E S 
¿jE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
O ra lo1' quehaceres de una casa do 
corta famil ia , que entienda de cocina 
Si no sabe cumpl i r con su obl igación, 
ene no se presente. In fo rman en H a -
l'ana 107. 
4S276 19 d _ | 
p E SOLICITA UNA CRIABA ESPA-I 
O ñola df* ntedlana edad para un ma-
trimonio. Sueldo 20 pesos. SI no es 
limpia que no se presente. I n f an t a 22 
entre San Migue l y Neptuno. 
48439 8 d 
C B SOLICITA UNA CRIABA PARA 
la l impieza y que cocine. L u y a n ó y 
Concha, altos de la tienda de r o p a 
48307 4 d 
CE SOLICITA. CRIABA CON REPE-
• J rencias para l a l impieza de l a casa 
en San Mariano 24. Sueldo $30 
48323 * 4 a 
P a r a casa v i v i e n d a d e 
a n C e n t r a l a z u c a r e r o se 
s o l i c i t a u n a d a m a p a r a 
a t e n d e r a l a s e ñ o r a . D e -
be ser f r a n c e s a , i n g l e s a 
o e s p a ñ o l a , p e r o q u e h a -
b l e i n g l é s . M a g n í f i c o 
a l o j a m i e n t o . S o l o d o s 
m i e m b r o s d e f a m i l i a . D i -
r i g i r s e a M r s . J . W . 
C a l d w e l l , C e n t r a l T i n -
g u a r o , T i n g u a r o . T r a t o 
d i r e c t o c o n i n t e r e s a d a . 
D e b e t e n e r r e f e r e n c i a s . 
CE SOLICITA UNA CRIABA BE MA 
O no y tambi 'm ayudar en el mane-
Jo de una n i ñ a que sepa cumpl i r con 
S-J oficio. Sueldo $25. Patrocinio 12. 
Vdbora. 
48326 9 a 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular . para cociqar y ayudar a 
la l imp ieza Calle 2, n ú m e r o 227. en-
tre 23 y 25. Vedado. 
4,8675 7 d 
PAP4\ MATRIMONIO SE SOLICITA una buena cocinera que t a m b i é n 
haga la l impieza de la casa que es ch ica 
Debe d o r m i r en la colocación. Agui la , 
27, altos. Buen sueldo. 
48538 5 d i c 
COCINERA ASEABA TC TRABAJA-
d o r a necesita en 17 n ú m e r o 52. 
esquina a J . 
48469 5 d 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
O ra ayudar a la cocina Se prefiere 
rec ién llegada. Mercaderes, 16 y me-
dio, altos. 
48254 5 d 
PA R A M A T R I M O N I O SOBO S E So-l i c i t a una buena cocinera mexlca . 
na o -peninsular que no tenga novio. 
Tiene que hacer la l impieza de la ca-
sa que es chica y dormi r en la coloca-
ción. Calle Once n ú m e r o 111. altos, ca-
si entrada al Vedado, entre L y M . 
48146 8 d 
48402 5 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
O el servicio de comedor. Sueldo 25 
pesos y ropa l i m p i a Re ina 83. a n t i -
guo, ; | tos . 
4S27í> 7 a 
Se solicita una buena cocinera que 
sea repostera. Buen sueldo Belascoaín 
120, la puerta frente al garage. 
C H A U F F E U R S 
WA N T E B C L E R K Y O U N O MAN mns t speak spanish and english. Banco 
Nacional 401. 
48430 9 d 
O O L I C I T A M O S A G E N T E S . H O M B R E S 
O listos, bien recomendados que quie-
ran ganar buen dinero con una e sp l én -
dida p ropos ic ión nueva y ú n i c a en Cu-
b a Vengan, Manzana de Gómez 435. 
48266 4 d 
Se sol ici tan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
y a D i r í j a n s e : Aguiar , 45.altos. 
47184 ' s d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. Habana. 
S O L I C I T O S O C I O 
con a l g ú n dinero, para un negocio que 
rebajando, deja al mes 800 pesos libres, 
i Amis tad , 136. B. Garc ía . 
- • • * B d 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A N O S D E E S T A B L E C I D O 
A G U I A R , 4 5 , A L T O S 
Te lé fono A-6348. L a mejor g a r a n t í a de 
su sistema de u m o r t i z a c i ó n para vender 
solares es el n ú m e r o de escrituras que 
otorga todos los meses. Pida prospec-
tos donde se detal lan las mismas. Se 
sol ici tan agentes. 
47420 9 dio. 
48503 5 d 
C R I A D O S D E M A N O 
B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
27 y D . V i l l a Esperanza, Vedado. 
48523 5 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
En 21 y K, casa del señor García Tu-
ñón, se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su obligación 
y tenga referencias. 
C E S O L I C I T A U N C R I A B O PI N O, con I 
O buenas referencias, que no tenga me- I 
nos de SO a ñ o s n i m á s de 40 a ñ o s . 50 
pesos y uniformes. Presentarse de 1 a 
3, calle 25, entre L y M . S e ñ o r a de M 
Aranpro. 
48332. 5 dio. 
i B O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N P I N C A 
\ J cerca de Marianao, una joven asea-
da, que sepa su ob l igac ión y t ra iga 
buenas referencias. I n f o r m a n (de las I 
10 en adelante, en Obispo, 101, mueble- | 
r í a 
^ 48348 4 dic. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ sepa hacer lulces, en P, n ú m e r o 36, I 
esouina a 17, "Vedado. Debo traer refe- j 
rendas. 
48368 4 dic. 
DE S E O A V E R I G U A R E L PAR ABE-rB de mi hermano Domingo Pé rez 
González , y Antonio Cao Pérez , que es-
taba en Morón o Ciego de A v i l a . Los 
solici ta Vicenta P é r e z González, en I n -
quiaMnr 24, A.Anton lo F e r n á n d e z . 
48655 6 d 
A OEKTES ACTIVOS HACEN PALTA 
t V para l a venta de un a r t í c u l o de 
grandes rendimientos. I n fo rma Suárez , 
e i la bodega de Zanja 106, a cualquier 
h o r a 
48233 5 d 
CE NECESITAN CORRESPONSALES 
O y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a la In ternat ional Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago, 
EE. U U . 
30228 19 d 
N E G O C I O B U E N O 
Para u n negocio en marcha, que nece-
si ta ser atendido por dos. se solicita 
un socio que aporte 500 pesos. Tiene 
que l levar la correspondencia con los 
marchantes, ser el cajero y estar a l 
frente del establecimiento en la Haba-
n a estando yo en el taller, teniendo 
ac t iv idad se pueden ganar m i l pesos 
mensuales, pero s in apurarse, ganara 
cada socio m á s de 200 pesos mensua-
les. Calle 16, n ú m e r o 170, casi esqui-
na a 19, Vedado, a todas horas y f é s -
t ivos. 
48401 5 d 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
i n 1 
A ' ' / 
Í/ iR L I N E A E S Q U I N A A G, A L T O S , J se Sdlicita una criada de comedor. 
Tiene qu<» tener recomendaciones. Suel-
do $30.00, ropa l imp ia y uniforme. 
48437 6 d 
CE SOLICITA UN JOVEN PENINSU-
ü la r para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Solamente se reciben 
desde Lis diez de la m a ñ a n a en ade-
lante. Calle 23, esquina a B . Baby Ho-
me, Vedado. 
48369 4 dic. 
8 1 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su ob l igac ión y duerma en la 
colocación. E n Cerro, 685. Sueldo, 30 
pesos. 
47786 4 d 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que sepa cocinar a la cr io l la y a la es-
paño la , en la calle 15, n ú m e r o 145, casa 
del Señor Rivero. 
48220 3 dic. 
Q B B E S E A S A B E R E B P A R A B E R O 
Si de J o s é Cabanola. es de la Coruña . 
tiene 20 a ñ o s de edad, estuvo en la Ha-f 
b a ñ a empleado en la casa de H . Sán_ 
chez y Ca.. calle de Be lascoa ín n ú m e -
r r 10. y d e s p u é s m a r c h ó a Sagua la 
Grande y estaba de camarero en el Ho-
tel Plaza de A r ó s t e g u i y Pérez , y en la 
actualidad se cree se encuentre emplea-
do como camarero en el hotel Tans en 
l 'rogreso, Y u c a t i n , México. Se ruega 
a la persona que sepa el paradero de 
este señor , escriba a l s eñor R a m ó n Fer 
nández , calle 22 n ú m . 6, Vedado, pues 
se t r a ta de al lanar un asunto de fa-
mi l ia . 
48278 T d 
y E N B E B O R . S B B E S E A P A R A L A 
> venta de un a r t í c u l o en bodegas y ! 
almacenes. Por cada $24 de venta se i 
dan $4 de comis ión . Si no es p r á c t i c o 
quo no so presente. I n fo rman en Mon 
to 459. da 9 a 11 y do 2 a 6. 
48421 10 fl 
I> E G A L O MXB P E S O S A Q U I E N B E ' V idea, f ó r m u l a o medios de un buen 
regoclo do posit ivos y evidentes resul-
tados; hay capi ta l necesario. O'Reálly 
72. altos. Telf, . M-2083. Roig . 
^ 48414 6̂  d _ . 
Se necesitan los inteligentes servicios 
de un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-; 
qués González y Lucena, después de 
las seis de la tarde. 
C 9552 I n d 29 n 
La Sociedad, almacén de confeccio-
nes y sastrería al detall. Necesita ven-
dedores especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y media p. m. 
días laborables. 
46714 4 d 
EDOSCIENTOS C I N C U E N T A P E S O S f mensuales. Se sol ici tan personas 
serias de ambos sexos que quieran ga-
nar $250 mensuales o m á s , s e g ú n ap-
titudes. Solá, Vi l legas 110, Departa-
mentos 502 y 504. 
47652 ^ t d 
Se solicita una señora o señorita de 
25 a 40 años, que sea instruida y ten-
ga afición al comercio, para desempe-
ñar la plaza de dependienta en un 
puesto de libros, tabacos y cigarros, 
situado en un pueblo inmediato a Sa-
gua la Grande. Ha de ser persona for-
mal y aportar referencias. Para ma-
yores informes, dirigirse por escrito a 
Juan Casuso, Sierra Morena. 
48614 < d 
Se gana mejoi sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L ? le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dem.-s. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una üueua colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la ún ica en 
su cías*» en la R e p ú b l i c a de Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteo que vaya a todos 
IOP lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje engaña r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
VE N B E B O B E S , H A C E N P A B T A . NO necesitan traer dinero y pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos vendiendo a domi-
ci l io pantuflas finas de suela de goma 
y p ie l f ina , ay que traer carnet o per-
sona que lo garantice. Monserrate, 109. 
z a p a t e r í a L a Elegancia. 
47884 6 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A 
G E N C I A B B C O B O C A C I O N E S V I -
l laverse y Ca. O'Rel l ly 13. Telófono 
A-2348. Si quiere usted tener un buen 
servicio de criados, camareros, cocine-
ros, dependientes, jardineros, etc. eto. 
l lame a l te lé fono A-2348. y se le fací., 
l i t a r á n con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda la 
I s l a 
47980 7 a 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E N 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, 
EMPLEADOS» CRIADOS, COCINEROS, JAR-













C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S I 
SB B E S E A C O B O C A B B N A MTTCHA-cha e s p a ñ o l a para criada de mano 
o manejadora Tiene referencias. Desea 
casa formal e in forman en San L á z a -
lo 295, habitación 13. 
_ 48C13 6 d 
SE B E S E A C O B O C A B TJNA E 3 P A S O -la de criada do mano o manejadora 
p.;ra una cocinita ch ica Tiene buenas 
rfeferencias. San J o s é 45. 
_ 48612 6 d ' 
BE S E A C O B O C A B S E B N A J O V E N peninsular de criada de mono o 
manejadora. L leva tiempo en el p a í s y 
eabe cumplir con su obl igac ión . Reina • 
93, r e lo j e r í a ! 
_ 48610 6 d ( 
Ü E O F R E C E U N A C R I A B A B E MA-
no. Sabe bien su obl igac ión y tiene 
Inmejorables r e í e r e n c i a s . In fo rman I - \ 
1V18. 
_ 48607 ÍL.11— 
C B B E S E A COBOCAB U N A J O V E N 
k ' española para criada de mano. En 
'a caplUtl o en el tíampo. Para i n f or- j 
mes. San L á z a r o 73. esquina a Crespo. 
^ 8 6 2 4 6 d 
DE S E A C O B O C A B S E U N A J O V E N formal y sin pretensiones, de c r i a . I 
da- de mano o cocinera. In fo rman en 
Industria 115, A, (a l tos) . Juan i t a 
48625 6 
TT»A M U C H A C H A BTUTT P R A C T I C A 
^ desea colocarse para as is t i r enfer-
mos. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Calcada do J e s ú s del Montei 295. 
_ 48658 9 d 
C S D E S E A COBOCAR U N A P E N I N -
y sular de criada de mano o maneja-
flora Entiendo algo de cocina. L leva 
'lempo en eli p a í s y tiene recomenda-
ciones. Genios 19, cuarto 12. 
_48638 6 d 
'B D E S E A COBOCAR U N A J O V E N , 
UNA PBNZNSUBAR, BESEA COBO-carse de criada de mano o de ma-
nejadora. Entiende de cocina Tiene 
buenas referencias; no le ImpoÉla sal i r 
afuera. Santa C l a r a 3 
48520 6 d 
Q E B E S B A N COBOCAR BOS J O V E -
C5 nes e spaño las , una de criada de ma_ 
no y otra de mL\ejadora, jun tas o se-
paradas. In fo rman en A g u i l a y Moslón, 
bodega, te léfono A-6162. 
48470 6 d 
I P 
S p Para comedor o criada de mano. Sa-
oe servir a l a mesa. Calle 27, entre B 
> C. Teléfono F-5623. De 9 en adelante.; 
. ^ 8 672 1 d 
TJWA J O V E N , E S P A S O L A , B E S E A 
2-' colocarse de criada de mano. I n f or- I 
" ^ n : Pr ínc ipe , 8. 
_ 48673 7 d 
C S D E S E A COBOCAR U N A J O V E N 
^ española parí- criada de mano o ma-
nejadora Sabe coser. N o se admiten 
« • j e t a s Rastro 40, accesoria por Tene-
/ ^ c a r b o n e r í a . 
't828J 4 d 
C B D E S E A COBOCAR U N A J O V E N 
^ Peninsular de criada de mano o ma-
pirt TRA- Sabe cumpl i r con su obliga-
T?« u' Lleva dos a ñ o s en el p a í s y t ie-
ne buenas referencias. Malo ja 36. 
^<827t 4 a 
TJNA J O V E N P E N I N S U B A R D E S E A 
s r colocarse de criada de mano en ca-
O M v moraHdad. Lleva tiempo en el 
LIJTT!' II servido en buenas casas. Sabe 
tx p ,» con 8US' deberes, entiende un 
taó r coclna e i n f o r m a r á n en Amis -
48283' 6 d 
C E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
de P i 41116 Heva tiempo en el p a í s , 
f n ^ r a"a de mano o manejadora , I n -
« V W Reina 3*-
4 d 
D jESEA C O B O C A R S E U N A J O V E N , ser %> P2C0 ^empo en el pa í s . Sabo co-
re_" -frefiere manejadora o habitaclo-
Octnbr repasar ropa. I n f o r m a n : 10 de 
48302* — 4 d _ 
L)2cĥ A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
'•0 0 a Peninsu!;ir para criada de ma-; 
Mr.ntfl ' "Ve jadora . Buenas referencias. 
^48324 ' ^ BAJO3- . ^ ! 
1 . . ! 
^"en peninsular se ofrece para servir 
Q buena casa, que no tengan niños. 
Í B A * * - * * ol^acíón, Por haber es-
madrid, cuyas referencias pueden 
J^verbalmente. Informan en Mon-
.^80 46* 
~r^~j-~ . 4 dic. ! 
^ cha f f ^ ^ O C A R B N A MUCHA-
J también o^?l? para cHada de mano 
?,0.la un Poco TÍÍJ1 la . ^ i n a . e n s e ñ a n -
l l ' a v va n ^ - ^ Quien responda por 
Erección- RLJAT t,ernpo en el pa í s . L a 
<83io ^ Ignacio número 19. 
4 d J 
NA JOVEN ESPADOLA BESEA C o -
locarse de criada de mano o mane-
ladora. In fo rman en San L á z a r o . 73. a l -
tos. 
48444 6 d 
OB BESEA COBOCAR UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Gervasio 81. altos. 
48436 5 d 
DESEA COBOCARSE UNA PENZN-sular do criada de mano o maneja-
dora. Sabe trabapar y tiene referen-
cias. In fo rman J e s ú s M a r í a 51, bajos. 
48465 5 d 
O E BES'̂ r" COBOCAB UNA JOT^I 
O e s i / í u * . . de criada de mano o ma-
nejadora o cocinera Tiene Quien la 
recomiende. Espada 49, entre Zanja y 
Valle . 
_ 48458 5 d 
Q E BESEA COBOCAR UNA JOVEN 
O peninsular recién llegada de Espa-
ña , de criada de mano o manejadora. Es 
c a r i ñ o s a y tiene buenas referencias. I n -
forman en Vives 119, 
48466 6 d 
C¡B~BESEA COBOCAB UNA MUCHA-
0 cha e s p a ñ o l a para comedor o cuar-
tos o para manejadora Tiene buenas 
referencias e in fo rman en la calle B es-
quina a 11, t i n t o r e r í a . 
48477 5 d 
UNA JOVEN ESPASOBA BESEA C o -locarse para los quehaceres de un 
matr imonio . Tiene buenas referencias. 
In fo rman en San L á z a r o 304. 
48476 5 d 
SB BESEA COBOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de comedor o de 
C5 cuartos. Entiende algo de cos tu ra 
tiene buenas ro*2i|:ncias. Calle 21 en-
tre F y G. Vedado. 
48419 5 d ^ 
£ B BESEA COBOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de manejadora o criada 
ce mano, desea casa de moralidad. No 
impor ta i r a l campo. I n f o r m a n : San 
José . 111. altos de l a bodega entrada 
por Soledad. 
48489 5 d 
OVEN PENINSULAR BESEA COBO-
carse de manejadora o criada de 
mano. Tiene referencias. In fo rman en 
San Indalecio 36. Telf . 1-2688. 
48521 b d 
NA JOVEN ESPASOBA QUE HA 
servido en Madr id y Buenos Aires, 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora de un n i ñ o de poco tiempo. 
Es formal y prefiere casa de m o r a l i , 
dad No sale al campo e informan en 
Vavor 51. Pregunten por la encargada. 
4'S497 ^ \ 
SE BESBAN COBOCAR BE CRIABAS de mano, dos peninsulares. Saben su obl igación. Entienden de cocina O f i -
cios. 13. Fonda L a Gran AnUl l a . 
48400 > ^_ 6 a 
XT N A 8EKOBA I8BE»A D E MEBIA-" na edad, desea colocarse para cr ia-
da de mano o manepadora Cumplo con 
HU ob l igac ión o informan en M u r a l l a 
n ú m . 69. . . 
48327 4 Q_ 
C7E~BESEA COBOCAR UNA JOVEN 
O peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r y es c a r i ñ o s a 
"on los n iños . T i f ne quien l a garantice, 
Sol 44. te lé fono A,461a. 
48277 4 a . 
RB DESEA COBOCAR UNA JOVEN . peninsular, con p r á c t i c a de maneja-
dora, c a r i ñ o s a serla y de formalidad. 
Sabe coser a mano y a m á q u i n a . Da 
buenas referencias si desean pedirlas. 
En Suá rez . 57. ' 
48365 4 dic. 
OS SEÑORAS, BEB'PAIS, MEDIANA 
edad, se ofrecen: una de c o m p a ñ í a 
y ayudar en la ocupac ión de la casa o 
l impieza de habitaciones; la o t ra para 
hacer toda clase de costura y arreglos 
de vestidos. I n f o r m a n : Te lé fono M-9453. 
47799 ' 4 d 
SE BESEA COBOCAR UNA SEÑORA, peninsular de mediana edad, con un 
n iño de 15 meses para criada de ma-
no para un mat r imonio solo, s in hi jo , 
o para hacer la l impieza por horas. Su 
domici l io es: Salud. 63. 
48095 4 d 
C E B E S E A COBOCAR UNA B U E N A 
k> cocinera, peninsular. Cocina a la es-
paño la , cr iol la . Tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Carlos I I I , n ú m e r o 8, altos 
de la fonda 
48261 4 d 
Q B COBOCA UNA C O C I N E R A B E 
O mediana edad Sabe cocinar a la es-
T-afioia y cr io l lx . In forman en Maí i r i -
(ine 72, altos. Te léfono A-1263. 
48S12 4 d 
ÜNA C O C I N P R A P E N I N S U B A R B E mediana edud. desea colocarse. f>o-
l añ i en t e para la coclna. SI puede ser, 
no hace plaza n i duermo en la coloca, 
r ión Tiene buenas referencias. Infor_ 
mes en Lampar i l l a 63, cuarto n ú m . 18. 
4«140 4 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SB O P R E C B AB C O M E R C I O U N T E -nedor de l ibros . Alber to N . Apar ta -
do 2143. Habana. 
48245 4 d 
r p E l f E B o S T l B ' ^ Í B R O ^ C O N " B E P E -
J. rendas ofre 'e sus serv icos a los 
comerciantes que no necesiten u n em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapla 83. 
48121 10 d 
BUNGABOWS, B B BABRXBBO, P A R A repartos, los construyo desde 1.650 
pesos, elegantes y eternos. S. Llorens, 
constructor de obras. Case r ío L u y a n ó 
> Noriega. Te lé fono 1-2260. Abro pozos 
artesianos. 
48525 6 d 
V A R I O S 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E 1 
SB BESEA COBOCAR UNA COCINE-ra e spaño la . Coclna a la e s p a ñ o l a 
cr io l la y americana. Tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. I n -
forman: Trocadero y Monserrate, v idr ie -
ra de tabacos. 
47800 6 d 
O E B E S E A COBOCAR U N A J O V E N 
^ e s p a ñ o l a para cuartos y coser. Tiene 
buenas recomendaciones. Calle Corrales 
204. altos. 
47774 6 d 
DE S E A C O B O C A B S E U N A J O V E N espafola para criada de cuartos. 
Es fo rma ' y trabajadora e Informan en 
Prado 115 altos. 
. 48484 B d 
OB BESEA COLGAR UN HOMBRE 
'O honradj para Jicer l a l impieza en 
las horas d() «lía.' In fo rman en V i r t u -
des, 75, altorf. 
48618 16 d 
C O C I N E R O S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U B A R , P O R 
l j encontrarse con una n l ñ i t a de 3 me-
ses, y no tener muchos recursos desea 
colocarse en casa de moral idad para 
hacer l impieza Sabe coser t a m b i é n de 
toda clase. Sin pretensiones. San José , 
78, Habana 
48494 9 d 
i ^ O C I N E R O SE OPRECB CON BUE-
\ J ñ a s referencias. Sal© a l campo. Zu-
lueta 32, A. 
48504 6 d 
COCINERO BESEA COBOCARSE EN 
casa de comercio o par t icular . Es 
FÓlo, duerme en la co locac ión y va a l 
campo, a b o n á n d o l e el pasaje. In fo rman 
en R' 0 . i , 77, altos, t e l é fono A-874S. 
J o a q u í n . 
48357 6 dio. 
T I N HOMBRE, DE MEBIANA EDAD, 
\ J se coloca en casa par t icular de p o r 
tero. Todo lo que es servicio d o m é s t i -
co. Tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono A-3318 
48564 6 d 
XTN JOVEN ESPASOB BE 17 ASCS. J desea colocarse de dependiente de 
fonda o bodega. E s t á p r á c t i c o © Infor-
man en b'an J o a q u í n 67, cuarto n ú m e -
ro 4. 
48595 7 _ d _ 
OB" OFRECE UN SESOR PARA CO-
O rresponsal en español , secretarlo 
part icular , administrador, mayordomo o 
encargado. I n f o r m a el director de la 
Academia "San Mar io" , Reina 6, altos. 
Te lé fono M-9373. 
48605 6 d 
R ECIBOS PABA ABQUIBERES BB casas y habitaciones, cartas de f i an -
za y para fondo, carteles para casas y 
habitaciones vac ía s . Impresos para de-
mandas. Do venta en Obispo, 81 y me-
dio, l i b r e r í a . 
48511 6 d 
Me dista europea se ofrece para coser 
a domicilio, lleva 15 años establecida 
e España. Se dedica a toda clase de 
trabajos de modista en general. In-
f'rroan: Mad. Aurelia, Amistad, 61. 
TSeléfono A-5621. 
48037 4 d ic 
UN BUEN CAMARERO BE HABITA-clones. acostumbrado a trabajar, de 
•ca colocarse en hotel o buena casa de 
h u é s p e d e s . I n fo rman en E s t é v e z . 20, te-
léfono A-6955. 
48346 4 dfc. 
C R I A D O S D E M A N O 
i ^ B I A B O B B MANO P E N I N S U B A R Y 
I ' \ J ov<)., desea colocarse en casa res-
petable. Es p r á c t i c o en todo lo quo 
requiera un buen servicio. In fo rman : 
Luz 21, bodega Telf . F-1578. 
, 48498 5 d 
I I TN P E N I N S U L A R B E M E D I A N A edad 
U desea colocarse do criado o por-
\ tero, presentando de las casas que ha 
hrabajado referencias. In fo rman en Te-
1 n T i f e , 90, altos. Preguntar por J o s é 
Mnguel Lópe , t e lé fono A-3047. 
j 48338 * 'd ic 
É B E S E A COBOCAR U N M U C H A -
cho de criado de m a n c o de frega-
¡ Jor de m á q u i n a s , o para cuidar un j a r -
dín Es f o r m a l y tiene referencias. I n -
l formes. Callo 25 y F , t e lé fono F-1930. 
48325 * d 
• ' E OPRECB XTN COCINERO JOVEN 
O españo l para casa par t i cu la r y de 
comercio sabe bien su ob l igac ión y t ie-
ne referencias. Lo^mismo para la Ha-
bar a que para el camUo. Trocadero 
24. Te lé fono A-í-074. 
48320 4 d_ 
MAESTRO COCINERO, BE MUCHA p r á c t i c a especlalfnente en cocina 
francesa y d u l c e r í a se ofrece a f a m i -
l ia par t icu lar u hotel . Buenas referen-
cias. In formes : Te léfono F-1408. 
47298 4 d 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
SB BESEA COBOCAR COCINERA JO-.„ ven e s p a ñ o l a en casa de moralidad. 
Cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a En -
tiende de r e p o s t e r í a In fo rman en Te-
jad i l lo 48 , • 
I 48639_ * A m 
ESEA COBOCARSE COCINERA, E s -
p a ñ o l a para casa de comercio o 
I par t icular , y una criada para cuartos, 
i Someruelos, 51. T e l é f o n o M-4459. 
1 48682 6 d 
i /BOCINERA QUB AYUDE A BA DIM-
! \ J pieza se sol ic i ta en Villegas, 65. 
¡ 48395 5 d _ 
OE BESEA COBOCAR UNA COOINE-
O ra peninsular. Cocina a la e s p a ñ o l a 
I v c r i o l l a y tiene buenas referencias. 
In forman en l a bodega Te jad i l lo y 
Compostela 
48353 4 • » * 
SE B E S B A COBOCAR U N A SEÑORA peninsular de 21 a ñ o s de edad, de 
cr iandera Tiene un mes de par ida y se 
puede ver el n iño . I n fo rman en Cuba 
158. 
48451 B d 
SB D E S E A COBOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a reci'-n llegada de cr iandera 
' Informes, calle Vives 119. 
4S254 4 d 
SE B E S E A COBOCAR UNA C R I A N -dera con abundante leche. Tiene cer-
t i f icado de Sanidad. No tiene inconve-
niente cr. sajir a l campo. Sin muchas 
pretensiones y en la misma una cr iada 
Genios, 19. 
| 47802 4 d 
C H A U F F E U R S 
O B BESEA COBOCAR UNA JOVEN 
h peninsular de criada de n » » » O xn*-
nejadora. Tiene referencias. Callo M, 
151. entre 15 y 17, Vedado. 
48339 4 q -
ÑA MUCHACHA PORMAB DESEA 
colocarse para criada de m a n o s o 
r a r a ayudante de cocina L o mismo en 
Ta ciudad que en Isa afueras. D i recc ión : 
Calle Pau la 12. . 
48341 4 aic-
Q B B E S B A COBOCA U N A SEÑORA 
O de cocinera s in que tenga que ha-
cer p laza I n f o r m a n : Villegas, 105. 
48389 5 d 
O B B E S E A COBOCAR U N A J O V E N 
peninsular recién llegada para ayu-
lante de coclna o manejadora Calle 
Buenos Ai res 29, cuarto n ú m . 12. E l 
que deseu Informes que avise en esta 
•asa Te l é fono A-5560. 
48457 5 d 
S^ B B E S E A COBOCAR U N A J O V E N , peninsular, para criada de mano o cuarto, entiende algo de coclna o para 
operarla de ta l le r para coser. Lleva 
tiempo en el pala Tiene buenas reoD-
mendaolones. Informan en Príncipe, 
11, y Marina 
48230 4 a 
/ ^ H A U T T E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
\ J con seis a ñ o s d© p r á c t i c a y referen-
r í a s desea trabajar en casa par t icular . 
Te lé fono A-3090. Habana. 
48485 i j A 
CH O P E R . E S P A S O B , M U Y P R A C T I -CO en toda cías© d© m á q u i n a s , desea 
colocarse con f a m i l i a par t icu lar . Tiene 
muy buenas r e fe renc i a» y habla I n g l é a 
Te lé fono M-3844. 
48493 J d 
C- H A U P P E U R E B P E B T O E N BB~MA^ n e j l de t o J i clase de m á q u i n a s , y 
con buenas referencias, se ofrece para 
casa par t i cu la r o comercial, sin preten-
8ior.es de ninguna clase. T . A-5660. 
48385 4 dio. 
C~ H Á U P P E U H M E C A N I C O CON IH8-t rucc lón y m á s de cinco a ñ o s d© 
i p rAct lca se ofrece para casa par t icular 
o de comercio. Alber to , P-2056. 
4S383 5 dic. 
QE OPRECB UN ESPASOB DB ME-
^ diana edad para portero o criado i 
de oficina y cobrador. Tiene recomen, ' 
daciones. I n f o r m a n Lagunas 3. Te l é fo -
no A-3968. 
48659 . l _ d _ 
(^E ^DBSBA COBOCAR UNA SEÑORA 
O de mediana edad para coser ropa 
l l a n c a y repasar ropa, en hotel, c l ín ica 
o casa par t icular . No le impor t a hacer 
Ik. l impieza de alguna hab i t ac ión . I n f or- , 
man en Revll laglgedo, 70, altos. 
48S42 5 d i c 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Se gestionan' con rapidez, d i sc rec ión y 
sin molestias, a s í como t a m b i é n toda 
clase de asuntos civiles y judiciales y [ 
Í U d o g é n e r o de negocios por d i f í c i l e s 
1 y complicados que sean o parezcan. Cual 
. quiera que sea su caso, no lo piense 
m á s : diri jas© a 
M O R A L E S Y G U Z M A N 
y e n c o n t r a r á r á p i d a só l ida y reserva-
1 da solución. Vamos a domicilio, a l p r i -
mer aviso Ofic ina: Perseverancia 11 
j hajos, entre San L á z a r o y Lagunas, te-
I léfono M-3155, Habana v 
^8534 17 d iv . 
OE OPRECB SESOR DE 28 aflosT p » -
t O nlnsulor. como portero, criado de 
mano o sereno. Tlen© referencias de 
Instituciones bancarias y casas de co-
mercio y credenciales d© ser empleado 
del Gobierno e s p a ñ o l de honorable y 
cumplidor. I n f o r m a r á n en el te lé fono A -
6188. B . G a r c í a 
48445 5 d 
r r AQTTIGRAPO MECANOORAPO~1BÑ 
i . e spaño l con algunos conocimientos 
le inglés , desea colocarse en oficina, 
casa de comercio o cosa a n á l o g a No 
t i tne pretensión©» y s í buenas referen-
cias. L a m p a r i l l a n ú m e r o 68, T e l é f o n o 
M 9359. 
48299 11 d 
SB OPRECB UN JOVEN ESPASOB para of ic ina o i n t é r p r e t e , habla el 
ing lés correctamente y lo escribe y lo 
mismo el I tal iano. Estuvo diez a ñ o s en 
lo» Estados Unidos. No tiene Inconv©, 
niente en i r a cualquier Ingenio. In fo r -
man en la v id r i e ra del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
18375 7 dic. 
MODISTA EN TODA CLASE DE TRA ba^os finos de s e ñ o r a s y n iños , no 
cobra barato, bordados, etc. Avise y paso 
a domici l io . Carmen Mar t í nez , Teniente 
Rey. 76. 
48342 5 dio. 
SS DESEA COBOCAR UN JOVEN PB-., ninsular como para bodega fonda o 
café . Buenos Ai res 29, cuarto 12. 
48457 5 d 
VBNBO UNA BOMBA NUEVA PASA gasolina, completa de todo, por la 
mi tad de su valor ; precio, 226 pesos. 
In fan ta y San M a r t í n . Te léfono A-3517. 
i 48461 10 d 
| "VTENBO POR NO NECESITARLA, 
j • una concretera completamente nue-
va. L a doy por la tercera parte de su 
costo. In fan ta y San M a r t í n Te lé fono 
A-3517. N . Varas. 
48461 10 d 
SE VBNBB UNA BOMBA MARCA Bouser. de cinco galones, con su tan-
que da m i l galones. E s t á nueva Se da 
por la mi tad de su precio. I n f o r m a n : 
San José , 174. 
48613 7 d 
MAQUINARIA. BB VENDEN MGT baratos dos winches casi nuevos, 
con sus motores de gasolina de siete 
caballos, que levantan 2.000 libras, pro-
pios para barcos de v e l a trasbordado-
í í e s de c a ñ a y otros usos. I n f o r m a n : 
te lé fono A-8808. J o s é L . V l l l a m i l y Hno. 
Santa Clara 6, Habana 
( 47929 7 d 
j C I E R R A S I N - F I N D E C I N T A 
| O f r e c e m o s u n a s i e r r a s i n - f í n d e 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
| c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . See le r F u -
l e r C o . S. A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
SB B P S E A N uOBOCAR BOS J O V E -nes. uno pars v a q u e r í a ; otro p a n un 
j a r d í n y l a l impieza de una máqu 'no. 
No les Importa t rabajar en una f i n c a 
Entienden bien e1 trabajo. I n fo rman Po-
c i io 36. te lé fono M-1391. 
4 8292 4 d 
j O V E H P R A C T CO E N TOBA C L A -
• • s- de tra!>ajoa d© oficina, desea t ra-
bajo en el caripo o en la ciudad E s 
m e c a n ó g r a f a y .••ab© contabilidad. Pan 
Miguel 200. l e l é r o n o M-3146. Habana. 
4P287 _ I 4 _ d _ 
JA B O N E R O , C O M P E T E N T E E N J A -bones amari l lo , resinosos, se ofre-
ce, doy muestras. R a m ó n Chamorro. P i -
cota, 82, l e c h e r í a 
48265 9 d 
C9539 8d.-27 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . É s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l en H o t e l e s , 
C o l e g i e s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l c i E u l e r C o . S. A . , O b r a p í a , 
§ S , H a b a n a . 
C9540 8d.-27 
ME C A N I C O . M E HAGO C A R G O BB la l impieza de cocinas de gas y 
estufinas y calentadores; arreglo llaves 
de agua y destuplr sumideros y cafie-
i las . Monte, S, segundo. Teléfono A-3081. 
47887 4 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AS U N T O S J U B I C I A B E S . Mfi H a G O cargo de cobros de c r éd i to s hipote-
carios y cualquier otro asunto j ud i c i a l 
supliendo por mi cuenta los gas tón y 
no cobrando honorarios hasta el f i na l 
del negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A -
4251. 
45662 12 d 
VISA T NISO BE 13 Y 14 /SOS, 
j ^.1 blancos, del p a í s , se colocan d© 
j aprendices o cualquier ocupación, apro-
I piada asns edades. E s t é v e z 146, solar, 
I Cerro. Felisa D o m í n g u e z . 
> 48412 6 d 
O E V E N D E M U Y B A R A T O U N AXT-
O topiano r-uevo sin uso, cen 100 ro -
llos, 88 notas, caoba g r a n , fabricante 
Cfilsád* 90, entro A y Paseo, Vedad» 
41297 4 6 
SB O P R E C B C O C I N E R A P E N I N S U -lar para corta f a m i l i a y de mora l i -
dad No le Impor ta ayudar en los que-
haceres de la casa Prefiere cerca de 
cu domici l io . San Miguel , 153. 
48S25 5 d í a 
DE S E A C O B O C A R S E U N A SEÑORA, de mediana edad, de color, de co-
cinera. Su d i r ecc ión : Calzada del Ce-
rro , 504. 
48095 14 d 
SB O P R E C B U N C H O P B R P A S A CA-sa par t icular , con 6 a ñ o s de p r á c t i -
ca No tiene pretensiones. Maneja cual-
quier clase de m á q u i n a I n f o r m a n : Te-
léfono A-5492. 
48089 4 d 
CH A U P P 1 5 U » E S P A S O B PRACTICÓ en toda clase de m á q u i n a s , desea 
colocarse en par t icu lar o de comercio. 
So dan r a r a n t l a a In fo rman en Galla-
no, 124, t e lé fono A-3944. 
48061 • <Uo. 
: I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
! a todo costo; y pagar a plazos, etc., etc. 
• Ofic ina: Manr ique y M a l o j a 98. Para 
j Instalaciones completas, r á p i d a s y ba-
i ratas, venga a nuestra o f i c i n a que se-
I rá servido a l a mayor brevedad. J e s ú s 
; Frades. 
i 48447 10 d 
\m 
SI NECESITA UN EMPLEADO, llame Inmediatamente a l te léfono M-1582. 
' Proporcionamos sin costo, empleados 
¡ eficientes de todas descripciones. Com-
I ruerclal Placement Exchange. Manzana do Gómez 456. 47776 « d 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORI-
kj ta de t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a con 
conocimientos de Ing lé s . Tiene referen-
cias de las casas donde t r aba jó . I n f o r -
m a r á n : A y e s t e r á n , 14. 
48249 4 d 
O E S O B I T A E5í-A5fOBA PRACTICA 
O en mecanogr.- if ía desea trabajar en 
Í: leonas o estatlee-miento que sea ca-
se r i a Vir tudes 106, altos. 
4S"b0 4 d 
C 9429 22 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -lar, de portero o sereno, o mane-
ja r un ascensor. Con buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Lampar i l l a , 62, cuarto, 
n ú m e r o 13. 
48069 4 d 
M A Q U I N A R I A 
C E V B N B B U N A MAQUINA DB V A -
(3 por oon su caldera de ocho caballos, 
un escoplo de mano, una m u ñ o n e r a 
oles y poleas. A l t a r r l b a 8, J e s ú s del 
Monte. 
D I I ; »S98V 
i B Q U I L O O V B N B O , 4 B I P B B E N C I A -
2 \ . les t r ip le Yaye de 11-112, 3, 4 y 8 
toneladas; e s t á n nuevos. Infanta y San 
M a r t í n . Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . X e L A - 3 4 6 2 
PIANOS Y AUTOPIANOS A P L A Z O S . Los mejores y m á s baratos. Uuber-
tc de Blanck, Re ina 83. Habana. Te lé -
fono M-9375. Música , cuerdas, rol los fo -
n ó g r a f o s y discos. 
44802 7 a 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
fu costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
47702-3 30 n 
SE A P I Ñ A N V R E P A R A N PIANOS, a u t o p í a n o s y fonógra fos . Pronta 
a tenc ión y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina 83. Habana Te lé fo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al d i e n t a 
44801 7 A 
Suscríbase al DIARIO DE LAIVÍA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i c i e m b r e 4 ^ d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
M T R A V S S D E i ^ A V I D A 
Eí otro día, un excelente amigo me 
convidó r. almorzar, y si encomio la 
persona ro es por la pitanza, sino 
porque este amigo lo es de veras y, 
además un hombre bueno, agradable 
y talentoso. 
Pero mi amigo, como muchas per-
sonas, no tiene la noción del tiempo 
ni se preocupa de un pequeño ins-
trumento muy útil para medico, que 
ŝ  llama reloj. Para él todas las horas 
icn iguales y la? de comer las cono-
ce cuand-i se sienta a la mesa. 
Por e'.'o. conociéndole "por expe-
riencia", pero siéndome agradable su 
compañía, acepté su invitación y to-
mé mis precauciones. Estas fue.on el 
almorzar en mi casá, como de costum-
bre, entre once y media y doce, y 
íisí preoorado me entregué a la suerte 
con una Manquilidad y estoicismo que 
hubiera envidiado un náufrago de la 
Medusa. 
Mi amigo me llevó a un gran restau-
rant, muy elegante, que existe en el 
úít mo piso del Banco del Canadá. Es 
un club de socios, que se reúnen allí 
para alrr.orzar y seguir hablando de 
negocios Una manera de perseguir el 
dinero por el estómago, que parece 
que da resultado. Los socios pueden in 
virar a .ur< amigos, porque aunque 
aquello no es una ratonera, sería in-
útil si no se aprovechara con el profa-
na a quien se quiere meter en una em-
presa. 
Mi amigo tenía otros convidados, 
y durante el almuerzo no se habló 
sino de ' finan?^", que es como han 
dado en llamar a los asuntos de dine-
ro, cuand > el diccionario dice que fi-
mnza es fianza y nada más. Pero el 
nombre no hace al caso, y yo hablan-
do de cuestiones de hacienda resulta-
ba tan nc.ongruente como todas esas 
palabras que quieren significar una1 
idea para la qvte no han sido inventa-i 
das. 
El 
nos sentamos a la mesa pasadas la? 
dos de U tardo. 
—¿Que desea usted?—me RregUH» 
to obse-]r:oso e. "maitre d'hotel' . 
—Cua' niier cosa—contesté displi-
cente y desdeñoso. v 
Cablegramas de España 
(Viene de la primera) 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
NUEVAS D E C L A R A C I O N E S D E L A se ha encontrado el modo de llegar] 
D E L E G A C I O N JAPONESA E N L A a una solución sin necesidad de mo-' 
C O N F E R E N C I A D E WASHINGTON dificar la proporcifen de 5-5-3. 
WASHINGTON, Dic. 3. (Por The 
Associated Press). j MAS S O B R E E L P R O B L E M A D E L 
L a delegación japonesa declaró E X T R E M O O R I E N T E . 
Ultimo plan alemán ¡ Actividades de Eaver Impide el invierno 
para hacer frente a Bajá en el Cáucaso1 las violencias en Viena 
laS reparaciOSeS C O N S T A N T I N O P L Á , diciembre 2. ' ! V I E N A . diciembre 3. 
1 E l hecho de que Enver Bajá, no- ! E l advenimiento del Invierno 
Los c mensaies admiraron nquella | 
inapetencia, a tal hora, y lo encentra-1 a delegación . 
v . Ihoy ante la Comisión encargada de, WASHINGTON, Diciembre 3. 
ron sumamente distinguido. j log probiemas del Extremo Oriente, China ganó hoy otro punto 
Yo piqi é un ostión, una fuente de de la conferencia de Washington I portante en los debates sobre oue el Japón no abriga por ahora el 
croqueta v un pedacito de pollo gri-' ¿ropósito de "hacer dejación de los 
Ü'S decUrando que había comido de- ' importantes derechos efue ha adqui-
• , r. . ,- . . I rido legalmente en Puerto Arturo . 
masiado. Uecidictamente los financie-j Explicase que esta decisión se ba-
ÍOS" que no me conocían debieron to- sa en los derechos adquiridos y cgn-
... . . . cedidos por Rusia con el virtual con 
marme per un millonario escogido y ex- [ sentimiento de los Estados Unidos, 
quísito. Francia y la Gran Bretaña cuando 
v i ! , se formó el consorcio internacional, 
i en esto entra en el salón y va a 1 Al mismo tiempo se hizo evidente 
a nues-t^116 el JaPón estaba preparado para 
llegar a un acuerdo con China para ocupar ama mesa próxima a 
tra un 'party" de unas ocho o diez 
personas, entre damas y caballeros, 
personas muy distinguidas, que tengo 
el honor de conocer, y que son frutos 
del país. 
Miré distraídamente mi reloj y vi 
que eran las tres He la tarde, 
la) res|auración ¿ Ü e l arrendamiento 
de Liau-Chao sobre la base de las 
ofertas que hizo "en varias ocasio-
nes". 
Los delegados. Japoneses, aludien 
do a Puerto Arturo y a Darien de-
clararon que este territorio formaba Francia, está dispuesto a que su 
im-
los 
asuntos del Extremo Oriente que se 
llevaron a cabo en la comisión de 
las nueve peticiones; habiendo acor-
dado la Gran Bretaña, Japón y 
Francia retirarse de* gran parte del 
territorio de China. , 
Dícese que loa representantes ja -
poneses acordaron ceder el territo-
rio arrendado que posee en Shan-
tung y también se dice que están 
dispuestos a tratar sobre la cesión de 
sus privilegios territoriales en Man-
churia. 
Las ofertas hechas por la Gran 
Bretaña ( Japón y Francia son con-
dicionales y dependen de que China 
cumpla los términos que se le Im-
pondrán. 
Dícese que que M. Vlvlanl, de 
' parte de la Manchuria, "región don-
j de en virtud de su vecindad al terri-
torio japonés más que a ningún otro 
a su vida económica y a su seguridad 
nacional. 
- ¡ B u . r a hora para a lmorzar ! - 1 
dije para mi coleto. 
Y sin pcrderlrts de vista, porque me 
divertían aparenté gran atención al re-
lato de mo de nuestros comensales, 
que explúaba "la cuádruple raíz del 
principio de la razón suficiente." de 
la baja del marco. 
Mi pensamiento estaba en otra par-
te. 
Un francés—reflexionaba yo—, y 
L A ALIANZA ANGLO-.TAPONESA 
E N L A C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Dic. 3. 
Se destaca entre las cuestiones se-
cundarias del problema i^aval la 
alianza anglo-japonesa. 
Este es un asunto al cual los In-
gleses, los japoneses y los america-
nos aluden muy reservadamente pe-
país se retire de Kwou Chow Hal. 
INGLATERRA Y LA 
CUESTION DE EGIPTO 
L O N D R E S , Dic. 3. (Por The Asso-
ciated Press) . 
Un "Papel Blanco" del Gobierno 
Inglés, publicado esta noche sobre 
las recientes negociaciones con una 
delegación egipcia al abandonar el 
protectorado inglés sobre Egipto, de-
muestra, como se ha indicado ante-
riormente, que los egipcios rechaza-
ron las proposiciones de Lord Cur-
zon, debido principalmente a sus ro ha habido muchas Indicaciones 
de que tanto la Gran Bretaña como l cláusulas de carácter militar. 
, el Japón preferirían cjie los Estados | L a contestación de la delegaclón-
t n general una persona distinguida y i Unidos tomasen parte en la prórroga egipcia que las proposiciones reser-
; , , , I del tratado o que estuviesen dispues- vaban a la Gran Bretaña el derecho 
verdaderamente chic , como decía tos siquiera a entrar en nuevo acuer 
el ministro Brbnd, sería incapaz de 1 do en virtud del cual las tres poten-
. j cias se unan Para Preservar la Paz 
hacer voluntariamente una cosa de tan en ei Extremo Oriente. 
mal giv-to, como sentarse a almorzar j L a esencia de toda la cuestión es-
' \ , , , triba en el hecho de que la delega-
a las tres de la tarde, cuando por eos-! ción americana se opone totalmente 
'umbre 1- hace diariamente a las. do-'a entrar a un acuerdo semejante si 
de mantener sus fuerzas militares en 
todo Egipto y a controlar la comu-
nicación, lo cual "constituyó una 
ocupación, pura y simple, destruye 
toda Idea de independencia y supri-
me hasta la soberanía interior." 
L a comunicación decía también | 
que las oposiciones de Inglaterra res 
| torio jefe de los jóvenes turcos, es- toda forma ha contribuido mejor 6,1 
PARIS , Dic. 3. ¡tá dirigiendo la agitación bolchevis- la policía a restablecer el orden*1118 
E l último plan de Alemania para 'ta en el Cáucaso se ha confirmado, Viena, después de los serios m ^ 
hacer frente a sus obligaciones para según noticias recibidas por los re- ; nes del jueves, durante las cual 
reparar los daños causados a los alia presentantes extranjeros en Tiflis. ¡ las turbas sakuearon hoteles ti 
dos incluye la formación de un con- Dícese que ha adquirido conside-idas o restaurants, w robaron' n,6"}' 
sordo para la explotación econúmi- rabie popularidad entre los musul-'• trataron a todos los que presentad 
ca en Rusia, en la que tomarán par- manes de esta región. ¡alguna apariencia de prosperidad 1 
te Francia, Alemania, Inglaterra y j Según estas noticias, se está or- i L a ciudad ayer estuvo en las *> 
los Estados Unidos según un artículo ganizando en el Cáucaso septentrio- rras de una tempestad polar, con8?' 
publicado hojr por Le Journal des nal un ejército con el apoyo de los temperatura varios grados por H 
Debats. ¡bolchevistas de esa región con el : bajo del punto de congelación y ^ 
E l periódico si bien no divulga la propósito de marchar hasta centro '.viento crudo y terrible impulsaba i 
fuente da su Información declam de Anatolia, derrocar el gobierno nieve por las desiertas calles, 
que éste es el plan que ha servido de nacionalista turco de Mustapha Ke- | Los negocios se suspendieron t0. 
base a Hugho Stignnss, el magnate mal Bajá y proclamar una dictadu- ¡completo y hasta faltó la usual pro! 
industrial alemán, y al exministro ra soviet. ¡visión de víveres, cerrándose her 
alemán de reconstrucción Rathenau 1 Dícese que Enver Bajá ha obteni-| méticamente los mercados, 
para sus negociaciones de los últimos | do la cooperación de Kemal Bajá, ; Como resultado de los desórden*. 
días en Londres Pefe de las fuerzas turcas de Siria, 'se está verificando un éxodo d e l ? 
Esbozado pdk-'Le Journal des T>e-\ g o b e r n a d o r de Palestina, quien a peculadores y de ociosos y todos i0. 
bats, el plan Incluye las siguientes ;Pesar de las recientes noticias de su .trenes que salen van atestados ¿1 
estinulaciones eenerales- los Esta-^sesinato en Kabul fue vlst0 recién-¡pasajeros. 
^ U ^ V S S T F^Lto su-|temente en Daghestan. j Un total de 174 tiendas compfc. 
ministrarían a Alemania el capital ¡ SANTIAGO I G L E S L \ S , DESAUTO-¡ tamtnte destruidas y saqueadas y 
necesario para transportar materia , RIZADO POR CORDOVA D A V U ^ ! ™achas^vUnnas^^despedazadas, ft^ 
prima suficiente para asegurar1 un WASHINGTON, diciembre 3. 
monopolio a Alemania en la provi- j Fél ix Córdova Dávila, comisiona-
sión a Rusia de productos manufac- i do residente de Puerto Rico, dijo 
turados.- esta noche que no le concedería de-
Las industrias rusas se limitarían | recho a Santiago Iglesias, presiden-
a la producción de materia prima su i te de la Federación de Trabajado-
ficiente para compensar a Alemania ; res Puerto Rico, a hablar en 
por los productos manufacturados nombre de los obreros de esa isla, 
transportados a Rusia. E l comisionado Dávila declaró 
ron la consecuencia de la exaltacií» 
de las turbas. 
De la Asociación... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
reunión del Congreso Médico, para 
^ 4 hacer labor de propaganda en favor 
Las ganancias asi realizadas por , "qUe sería un insulto no solamente de ja Asociación interviniendo ¿ 
la explotación de Alemania en Rusia |para los trabajadores de Puerto RI - I ta a ser posible en alguno de los ar*" 
se distribuirían entre los miembros |co sino para gran" número de traba 
del consorcio de manera que asegu-j jadores ¿Q IOS Estados Unidos, per 
rase el pago de Alemania por las re-.mitir qUe ej segor iglesias figurase 
paraciones Impuestas por la guerra. jcomo campeón de todos los elemen-
Mientras tanto se permitiría a Ale tog ¿ e i trabajo en una posesión de 
manía disfrutar del beneficio de una los Estados Unidos." 
moratoria, permitiendo 9 ^ . f .^1^6 sis SUSPENDE L A EMIGRACION 
se una prueba del plan indicado an-
terormente. 
Obra social... 
Viene de la plimera página 
D E L O S NO MUSULMANES 
D E L A ( I L I C I A 
CONSTANTINOPLA, diciembre 2. 
L a emigración de los no musul-
manes de Ciliciá que ha estado en 
su apoge oe nantícipación de la re-
tirada francesa después de celebra-
tos que dicha congregación científica 
celebre, a cuyo efecto se designó una 
comisión. 
También ha sido organizada ya 
la Comisión de Propaganda, deslg. 
nándose para presidirla al entuslas-
i ta y distinguido publicista, doctor 
I Andrés Segura Obrera y para Secre-
! tario al Ingeniero Francisco Valli-
ciergo. v 
E l próximo viernes, a Jas cinco de 
la tarde continuará en el local de 
la Academia de Ciencia el cambio 
de Impresiones sobre los Estatutos 
Las clases que están ya en mar- do el acuerdo nacionalista franco- | entre los miembros de la mesa pro 
es que se ha de considerar en modo | pecto al gudán no eran aceptables, 1 
ce del dn. L a suprema elegancia de | a|gUno como una alianza y que el 
Brümmel consistía en no llamar la I Japón, por otra parte no está dis-
! puesto a substituir por el tratado 
atención ni hacer cosa alguna que no j anglo-japonés ningún acuerdo cuyos 
estuviera en sus costumbres habitúa- términos pudieran dejar en una si-
I ' , . , !tuación más débil que la anterior, 
¡es. Un nombre de mundo, que preten-j ge considera, desde luego, que si 
de ser requisito, es igual en público un acuerdo regional o una serie de 
H . 6 • . ¡tratados surjen de las negociaciones 
nmo en privado, y sus refinamientos | se inciuiría a Francia a causa de sus 
son idénticos en la intimidad con los ¡grandes intereses en el Extremo 
. i j D Oriente 
que aparenta a presencia de todos, re-
I D la gente es muy "drole' 
Todas estas consideraciones se 
consideran por el -Japón como parte 
, integrante de su problema de segu-
j Sobre las ocho y media (pasado el r idaj nacional en consecuencia se es-
* ú es que entre pitos y -lautas 1 ^ la tlma que eg posible que cuando se 
/, j £ / «M i [llegue a un convenio o una decisión 
m 'sa del almuerzo, que no fue break-1 acerca de los más Importantes pro-
blemas políticos del Pacífico y del 
por cuanto no garantizaban al Egip 
to la soberanía del Sudan y su con 
trol del Nilo. 
GRAN AGITACION EN 
E CONGRESO ITALIANO 
También dice que los nuevos mi 
nistros en la eventualidad de que se 
fast" ni "lunch", ni "inner", pero que 
resultó un interesante "meeting" de 
gente distinguida. 
^ 
Declaraciones en nombre 
del gobierno de Ulster 
Oriente. 
E S P E R A N D O INSTRUCCIONES D E sen 
ROMA, Dic. 3. 
E l diputado comunista MIsiano, 
recientemente sentenciado a diez 
años de prisión por Consejo de Gue-
rra en castigo de haber desertado 
frente al enemigo, entró en la Cáma-
ra de Diputados esta tarde para ocu-
par el asiento. 
Su aparición fué la«sefial para una 
inmediata manifestación hostil de 
los fascistl quienes exhortaron a to-
dos los diputados para que se retlra-
T O K I O 
WASHINGTON, Dic. 3. 
Las negociaciones sobre la propor-
ción naval, que al parecer han llega-
do a su etapa más favorables desde 
Siguió un vivo duelo de palabras 
en que los comunistas, los naciona-
listas, socialistas y fascistl tomaron 
parte. 
Finalmente se retiró un número 
B E L F A S T , Dic. 3. 
Por ningún concepto desistirá Uls- e 
forme otro Ministerio no tendrán el i ter (Je su pariamento Septentrional a mientras los delegados japoneses 
tiempo necesario para preparar el cambio de una Asamblea legislati^ , averiguan la actitud de su gobierno 
programa debido. | de Toa-Irlanda. hacia la novísima fase de las nego-
' ^ Así lo declaró John Miller An-
B R I L L A N T E REUNION D E NOTA-
RIOS 
MADRID, Dic. 3. 
Una brillante reunión de miem-
que se Inició la conferencia estaban suficiente de diputados para disolver 
pendientes hoy de Tokio, njientras el quórum y se suspendió la sesión, 
los representantes de Inglaterra, Ja-
pón y Francia acordaban condicio-
nalmente la retirada de partes de su 
territoria arrendado a China. 
Toda acción definitiva sin embar-
go, quedará en suspenso varios días 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
turco, se ha suspendido por haber 
se negado Smyrna, Cypro y Egypto 
a recibir refugiados. ^ 
Las noticias que aquí se reciben 
declaran que el pánico es tan gran-
de, que los franceses no pueden do-
minar la situación, habiendo sido 
arrojados más de cincuenta mil re-
t , Católi 1 ifugiados a la costa, a donde han 
L a clase de Religión la reciben las huido por temor de morir a manos 
obreras todos los jueves por la no-i de las partidas turcas cuando se re-
cha, y a las que asisten tan lindas 
muchachas, son: Corte y costura, 
sistema Acmc, Dibujo, Mecanografía 
Taquigrafía en castellano y en in-
glés. Teneduría de libros, encajo de 
todas clases, bordados,' ortografía, 
aritmética, geometría y pintura, y 
formando el centro del todo la Reli-
che, por medio de Conferencias, que 
da el R . P . Amallo Morán, S. J . , 
Director de esta útilísima obra so-
cial. 
Toda esta enseñanza, así como la 
que sucesivamente se Irá implantan-
do es totalmente gratuita. 
L a vida familiar, la solidaridad 
de clase, la unión fraternal de las 
obreras, se fomenta por medio de 
reuniones a los domingos. Van este 
día juntas a Misa, se desayunan en 
común, luego se divierten en los 
jardines o en fiestas literarias si al-
gún acto oficial de la Escuela las 
retiene allí almuerzan, sino van a 
sus casas y vuelven a la tarde a la 
clase de pintura, después de la cual 
hay sabrosísima mer ienda . . . . gra-
tis, por supuesto. 
Las muchachas que véís en el ex-
traordinario nos han manifestado 
tiren los franceses. 
A pesar de que están convencidos 
de las privaciones a que tienen que 
hacer frente, los refugiados, según 
dicen las noticias, se niegan a re-
gresar a sus aldeas. 
, Cuba en e l . . . 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
visional. 
HABANA IAWN TENNIS 
Anoche se jugó sensacionales qui-
nielas en este court en las que se 
lucieron Ninon y Ofelia. 
E l resultado fué el siguiente: 
S E N C I L L A S 







Raquel y El i sa ; 1 y J L . . $ 11.86 
Botlie y Ninon; 1 " ^ S . . 12.0(1 
Ninon y Raquel; 4 y 6. . . 23.00 
Sara y Africa; 1 y 3. . . 8.80 
Ninon y Lola; 5 y ^ . . 29.Oí 
CUBA LAWN TENNIS 
Esta tarde, a 4as dos, habrá mi-
elaciones. 
E L JURADO D E A R B U C K L E AUN 
NO HA F A L L A D O . 
SAN FRANCISCO, Diciembre 3 . 
E l Jurado que está estudiando 
drews, ministro de Trabajo en el T Esta ^ C ^ ^ ^ ^ J ^ J L I l«a pruebas presentadas en el juicio 
Gabinete de Ulster. das sus subdivisiones después de tres i l<a ¿ „ > T^=„„» r« A-
te 
"En nombre del gobierno del Ñor- semanas de continuas labores se de- , oral «JQ la causa de Éoscoe C . Ar 
0 yo digo", declaró en un discurso claró en receso hasta el miércoles ¡ j W e ¿ n a s ó la noche a las diez 
bros de la Asociaci6n de Notarios es- pronunció en Killinchy, conda- | próximo. Muchos de los delegados, | ,A D°NÂ ŜLLAH"1°CLIE' A LAS DIEZ 
pañoles recibieron a su colega ar- do ^ Down( «que p0r ningún con-1 Según se dijo, toman Importantes .ae i£l manand ae noy, 
gent in» Lorenzo Mira quien les tra- l to estamog nosotros preparados asuntos personales que reclamaban ¡ 
jo un .mensaje fraternal de los nota- , paí^ ceder nuestro , Parlamento ni su atención y la mayor parte de ellos 
ríos de la Argentina. I para consentir en ingresar en un Par ¡ querían estar presentes el lunes y el 
E l señor Mira pronunció un dis- lamento pan-irlandés dominado, co- martes cuando se abra la nueva le-
burlo en el que aludió el interés que mo indudablemente lo sería, por | gislatura del Congreso. Mientras tan 
despiertan en la Argentina los asun homhres que son enemigos declara- ' to los japoneses podráan averiguar 
tos españoles. I dos de la Gran Bretaña, cuyos propó- la actitud de Tokio y Arthur J . Bal-
Habló después el señor Turón, > sitos no son los estrog 0 Cuyag eos four y otros mie™b/09nJ« ^ / ^ X ' I ^ cuarto de deliberaciones, no ha 
tumbres son también muy diátmtaa ción británica podrán atender a cier -logrado ponerse de acuerdo. 
AS SOBRE L A CAUSA D E L GOR-
DITO 
SAN FRANCISCO, Diciembre 3 
Al Jurado en la causa de Roscoe 
C. Arbuckle, se le permitió un rece-
so de dos horas para almorzar. 
E l jurado después de seis horas 
ga muestras de genuino tabaco cu-
bano que las sustituya. 
L a indiferencia entre los produc 
tores cubanos, es lesiva a sus pro- tinée con selecto programa. Tam-
píos intereses y a Cuba en este asun- bién por la noche hay función. En 
to y aunque mi actuación personal y | estos últimos días, Amparo y Ole-
la del señor Monteagudo han logra-; iia han obtenido notables progre-
do un^relativo éxito, yo estimo sin Sos. Estas tennistas fueron enseña-
embai#), que si Cuba no quiere re- das en la gran fábrica de la Com-
presentar un triste papel en ese con- pañía "Cuba Laivn Tennis", 
reconocimiento Inmenso para las Ma¡ cierto de las naciones Latino-Ameri-1 L a Compañía está muy satlsfe-
canas es indispensable que usted con cha de los dos managers y tienen 
su acción oficial ayude a esta Ofi- que estarlo, porq ue para ser búen 
ciña del Museo, para que tanto los profesor se necesitan condiciones, 
productores reacios, como los pro- y de cuando en cuando dar a cono-
Ya algunas de las que recibimos ductos que en la oficina están ya en- cer nuevas Jugadoras, y no dedi-
sus lecciones, en el anterior cursillo, vasados y por envasar; y los que de- carse a hacer ofertas a las que ya 
pudimos mejorar o hallar coloca-i bemos adquirir por compra; llenen saben manejar perfectamente la 
ción." cuanto antes el sitio que para honor raqueta. Por eso los managers del 
"Nuestras maestras son personas y conveniencia de Cuba tienen desti- court de Paseo de Martí y San Jo-
de alto rango social acostumbradas nado en el Museo. sé gozan de justa fama, porque 
Y a dije a usted en comunicación constantemente tienen preparada! 
anterior que el Honorable Director nuevas tennistas. 
del Museo hará una excepción con i Sencillas: 
Cuba el día de su inauguración y Amparo (azul) . . . .' f l6 .4í 
que el nombre de Cuba, será en esa Juana (azul) 4.03 
obrerita,' pero no lo diga en el DIA-1 fiesta algo así como el día de núes- ( Julia (azul) . . . . 2.9» 
R I O : "Para fines del actual mel vie-l tra patria en Filadelfia. ¡Violeta (blanco) 
nen más maestras para implantar Mi viaje para esa obra cubana, | Ofelia (azul) 
dres. ¡"Son tan buenas"!, nos de-
cían, con graciosísima sonrisa. 
"¡Todo, pero todo, es gratis, na-
da nos cobran"! 
a que las sirvieran y hoy nos sir-
ven a nosotras y . . . gratis de con-
tra." 
Y ahora una buea noticia, nos di-
ce nuestra informante, hermosísima 
nuevas asignaturas nocturnas y las 
clases diurnas, para nuestras herma 
nitas." 
presidente de la asociación, quien hl 
zo hincapié en la necesidad de for 
tificar las relaciones de España con 
las repúblicas hispano-americanas. 
SRTA. E M E L I A D E LOS SANTOS gndad. cada parte admitiendo la su 
* Y MUÑOZ 
a las nuestras". | tos compromisos sociales contraídos 
"Que nuestros adversarlos", dijo, | en Nueva York. 
"se muestren razonables y deseosos — 
en realidad, de la paz, y como nos- '• L A SITUACION NAVAL " P R O G R E -
otros lo hemos hecho y estamos pre- | gA S A T I S F A C T O R I A M E N T E " , D E -
parados para que nuestro Parlamen- C E N L O S AMERICANOS 
to trabaje con ellos en pró de la pros WASHINGTON, Diciembre 3 
peridad de Irlanda en toda su inte- Se tiene entendido que la dele-
Dr. J . Comallonga. Blanca-Juana ( 6 - 4 ) 31.^ 
gación americana fué informada! 
AUN NO S E DECIDIDO L A S U E R -
T E D E A R B U C K L E 
SAN FRANCISCO, Dic. 3. 
E l jurado en el» caso de Arbuckle 
deberá llegar a una decisión o conti-
nuar sus deliberaciones, por lo me-
nos hasta las diez de mañana. 
E l juez Harold Loudcrback dene 
i K ^ U a d ^ 61 Secretarlo Hughes de! ó 7 a — r o s - - a b o g a " d o s " d e 
—y . . . . J i i , 1 las entrevistas que éste celebró con ambas artes que se reIevase el 
Una Implacable dolencia, que mi-I UN SINN F E I N K I I S F l E S T O E N L I - Mr. Balfour y el Almirante Kato. 'jurado 
naba silenciosa su vida, segó ayer ¡ B E R T A D . | E n los círculos americanos se di-i J E1 juez dijo que consideraría ma-
5 t S f i S ^ i ^ w ^ S - W l 8 C O R C K . Dio. 3. Jo hoy que la situación naval "pro- fiana la mañana si para entonces 
el jurado. L a súplica para el relevo 
se fundaba en que los jurados "esta-
ban cansados y que sería un acto de 
coerción mantenerlos por más tiem-
po". 
Esta petición se presentó aproxi-
madamente a las seis de la tarde des-
pués» de haber estado los jurados fue 
ra del tribunal más de 25 horas y 
juna colima IIVIIIÍUIIV uo miguwi " , , ^«KO+Q» >iQvin lio. 
Collinq miPmhro dñ la riplpearirtn da sin embargo, los debates hayan lie-collins miembro ae ia delegación ae j t d redactar un 1 los sinn feiners en la conferencia ir- i 6cluo «=» * 
ú ó n y el encanto de su hogar 
A su respetable y desconsolada 
•madre, hermanas y a su hermano po- ! landesa fué libertado incondicional-
lítico, nuestro querido amigo el se- mente de su internamiento, hoy. 
ñor René. Gálvez, Superintendente de 1 Había estado recluido en la isla 
Plantas de la Cuba Thelephone Co., de Spike de donde fué recientemen-
hacemos llegar la sincera expresión te trasuadado a un hospital militar 
de nuestra condolencia, rogando a , de Corck. 
convenio. 
nuestros lectores una oración por el I EJL PROBHKMA I R L A N D E S 
alma virginal de la extinta. I LONDRES, Divciembre 3 
Hoy se verificará el sepelio, a las 
4 p. m., desde la casa mortuoria, 
Campanario 120, altos, a! Cemente-
rio de Colón. 
Descanse en paz la infortunada 
Emelia. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW OfíK. dici*mbre 3. 
Salieron: México, para la Hahanav 
Ormos, para. Santiag 
Febyan, rara Oitnfuegos. 
BOSTON, diciembre 3. 
L i l e g ó c.\ Managua, do Presten. 
í-.'rmFOT-.K diciembre 3 
Llepó e) Hol»nes. de Clenfuegos 
Cauto, de la Habana. 
E l Primer Ministro Lloyd Geor-
ge, esperará la respuesta del gabi-
nete Dail Elreann, a su última pro-
posición para solucionar el proble 
3.34 
2.55 
como usted sabe no ha costado dis-j Blanca (amarillo) 4.1S 
pendió alguno a esa Secretaría y es-; Combinadas: 
toy dispuesto a todo sacrificio con Amparo-Ofelia (3-2) . . . . $12-^ 
Perdone la obrerita, pero no he- tal de ver a Cuba como yo creo que Juana-Isabe¿ (6-1) 8.53 
mos podido guardar tan gratísima debe estar representada en esa ciu- Julia-Amparo (2-1) 15.7S 
noticia para nuestros obreros, que i dad y como seguramente usted más Violeta-Juana (3-2) 10.12 
tendrán, así, clases diurnas y noc-! (lue ^0 también desea.^ - Ofelia-Beatriz (3-1,) : 9.U 
turnas para sus hijas. 
E l DIARIO D E L A MARINA feli-
cita a la Compañía de Jesús por la 
fundación de una obra tan útilísi-
ma al obrero y a las "Esclavas del 
Sagrado Corazón" por su abnega-
ción cristiana, que llega según te-
nemos entendido, a no admitir en su 
; Instituto a ninguna joven que haya 
I sido su alumna, sea cual sea, la cla-
se social a que pertenezca. 
I Bien cumplen la Compañía de Je-
sús y las Esclavas del Sagrado Co-
• razón de Jesús, aquellas palabras 
con que concluye una de sus más 
célebres Encíclicas sobre cuestiones 
• obreras, el Inmortal Pontífice León 
X I I I : "¡O sacrificarse o perecer!" 
L O S D E L E G A D O S J A P O N E S E S 
E S P E R A N INSTRUCCIONES 
WASHINGTON, Diciembre 3 
Las negociaciones relacionadas 
con^ el asunto de la proporción na-
val han quedado suspendidas, mien-
tras los delegados japoneses esperan] de haber invertido 9 horas en vota-
instrucciones de Tokio. I clones o discusiones. 
E l resultado de lá conferencia ce-l Se le dió al jurado un receso de 
lebrada ayer entre los delegados dos horas para comer, a las seis y 
ma Inlandés, en su residencia vera-, americanos, ingleses y japoneses, ¡ media, 
niega "Chequers Court". Si la con- es objeto de estudio hoy en el ga-l Las hablillas en los corredores, 
testación llega a Londres esta no-1 bínete japonés en el Consejo con-, decían que se habían verificado 17 
che, le será comunicada a Mr. Lloyd! sultivo diplomático. votaciones, todas, 11 contra 1 en fa-
George por teléfono y si la coates-j Todos 1 os indicios son de ^quei vor de la absolución. 
tación es aceptando las proposicio-l cualquier cosa que se haya propues-; " _ _ Zr¡Z • r n m • i \ n r i 
nes. el Primer Ministro enviará ln-| to, como medio de conseguir que MERCADO Dt AZULAKtü 
Causa contra 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
FINA, F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
CalaTnarps. *ara Habana". Munamara.Hmediatamente una copla de sus pro. [ los Estados Unidos y el Japón De 
l-ara N^pe:. r.irs, . ti o; Laké posiciones a Sir James Craig, de'guen a un acuerdo, la proporció_p 
Ulsttír- ,de 5-5-3 propuesta por los Estados NEW Y O R K . Diciembre 3. 
Se han recibido noticias de Dublin, Unidos y apoyada por Inglaterra! E l mercado del azúcar crudo ce 
diciendo que el gabinete Dail empe-í queda en pie. i rró hoy quieto y sin variación, cotí 
zó sus deliberaciones a las doce deli Entre los demás delegados que no'zárrlose centrífuga de 3.87 a 4.11 
el día, bajo la presidencia de Eamonn| tomaron parte en la conferencia de Refino sin variación de 5.20 hasta 
de Valora. * ayer, existe la impresión de que' 5.30 por el granulado fino. 
Viene de la primera página, 
causa por el hecho a que se refiere 
el primer resultando de este auto, y 
NO HA L U G A R a proceder respec-
to de lo demás; radiqúese la causa 
y particípese su incoación al Ministe-
! rio Fiscar y para la instrucción del 
sumario se designa al Magistrado.de 
la Audiencia de Pinar del Río Car-
. los M. Callava, quien actuará con 
jurisdicción propia e Independien-
te y con el personal auxiliar que 
d | igne y en su oportunidad ele-
i vará la causa a los efectos de la úl-
tima parte del párrafo final del ar-
tículo 303 de la Ley de Enjuicia-1 
I miento Criminal. 
i Lo proveyeron y firman los Ma-
I gistrados cuyos nombres al margen 
se expresan: José V . Tapia, Joaquín 
Demestre, Juan Federico Edelman, 
Eduardo Azcárate, Pedro Pablo Ra-
bell, Raúl Trelles, Ibrahín Cosío,'M. 
S. Portillo, Secretario." 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS v VENDIDOS <a 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMAS y LIMPIOS Drácticament'e SIN OLOB. 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SO.N CORROSIVOii # 
Él USO de laa GASOLINAS BELOT aseguni SEGURIDAD y CONFIANZA 
y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, ' a MOTORISTAS 7 • 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L M O T O R T 
El USO en o! hoirar de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA o PETROLEO 
REPINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUSTfPV.' 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a 1» Xe l , 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela. 5S. 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS OILS preparados científicamente asepuraa 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION l> 
TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN Y VENUWN T-AS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENPKN Ĵ UZ BRIDI^'' 
TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. 
Las entregas locales da todos estos productos se hacen rápidamente Pf̂  
medio d ^ camiones a los tanques instalados por los consumidores asi CJJ, 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también P»" 
lamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
(INCORPORADA EN CUUAJ 
BAJSl PSDBO, No. S. HABANA. 
Teléfonos Vos. A-7397. 7298 y 7299. 
alt Ind.-!0- * 
Cerveza: jDeme media '"Tropical 
